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Behorend b i j  h e t  p r o e f s c h r i f t  van T.G. van T i lburg :  !!Verkregen en 
gewenste  o n d e r s t e u n i n g  i n  h e t  l i c h t  van eenzaamheidservar ingen" 
1 Een t e  g r o t e  g e r i c h t h e i d  op d e  p a r t n e r r e l a t i e  v e r g r o o t  d e  kwets- 
b a a r h e i d  van een  r e l a t i e n e t w e r k .  
2 Naast v r i e n d s c h a p s r e l a t i e s  z i j n  v e r s c h i l l e n d e  a n d e r e  s o o r t e n  
r e l a t i e s  b e l a n g r i j k ,  z o a l s  zwak onders teunende r e l a t i e s  met 
f a m i l i e l e d e n  en kenn issen .  
( B i j :  Weeda, C.J. 1988. Vriendschap 
i n  beweging. Houten: De Haan.) 
3 Niet a l l e  eenzamen v e r k r i j g e n  weinig  o n d e r s t e u n i n g ;  n i e t  i e d e r e e n  
met wein ig  o n d e r s t e u n i n g  is eenzaam. 
4 Een zwakkere homogene s c h a a l  is t e  v e r k i e z e n  boven een  s t e r k e r  
homogene s c h a a l  i n  d i e  g e v a l l e n  d a t  d e  l a a t s t  genoemde s c h a a l  
n a a r  inhoud b e z i e n  we in ig  v a r i ë r e n d e  u i t s p r a k e n  omvat. 
5 Het u i t e e n l e g g e n  van een  mul t i -dimensioneel  b e g r i p  i n  v e r s c h i l -  
l e n d e  uni-dimensionele  begr ippen  v e r g r o o t  d e  z u i v e r h e i d  van be- 
g r ipsvorming .  
6 Wanneer overhe idsorganen  p l e i t e n  voor h e t  v e r r i c h t e n  van l o n g i -  
t u d i n a a l  onderzoek i n  p l a a t s  van eenmal ig  survey-onderzoek, moet 
d i t  gepaard gaan met h e t  ter  besch ikk ing  s t e l l e n  van h e t  daa rvoor  
benodigde g r o t e r e  budget  e n  h e t  u i t s p r e k e n  van d e  b e r e i d h e i d  l a n -  
g e r  op o n d e r z o e k s r e s u l t a t e n  t e  wachten. 
7 De o v e r h e i d  d i e n t  h e t  i n  d e  wet op d e  R u i m t e l i j k e  Ordening v a s t -  
g e l e g d e  i n i t i a t i e f r e c h t  b i j  h e t  voorbere iden  van een  bestemmings- 
p l a n  t e  d e l e n  met d e  burger .  
t3 Het a f k o r t e n  van Theodorus t o t  Th. moet ook l e i d e n  t o t  h e t  a fkor -  
t e n  van Gerrit t o t  Ge. 
9 Het u i t n o d i g e n  van U "en Uw p a r t n e r "  is onnodig d i s c r i m i n e r e n d .  
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VOORWOORD 
D i t  p r o e f s c h r i f t  omvat een s t u d i e  d i e  voortbouwt op onderzoek 
naar eenzaamheid. De s t u d i e  gaat i n  op de betekenis van ondersteu- 
n ing  binnen p r ima i re  r e l a t i e s .  Het doel  i s  de ondersteuning d i e  
mensen op h e t  gebied van hun pe rsoon l i j ke  r e l a t i e s  k r i j g e n ,  t e  sys- 
temat iseren en i n  k a a r t  t e  brengen. 
Het theo re t i sch  kader voor deze s tud ie  komt i n  hoofdstuk 1 aan de 
orde; ook wordt de stand van zaken opgemaakt van onderzoek naar de 
samenhang tussen ondersteuning en eenzaamheid. $6.1 van he t  zesde 
hoofdstuk gee f t  een samenvatting van hoofdstuk 1. 
De hoofdstukken 2 t o t  en met 4 doen vers lag van de w i j ze  waarop 
h e t  onderzoek i s  opgezet; i n  p l a a t s  van d i t  dee l  van h e t  vers lag 
kan de minder methodisch geinteresseerde l e z e r  $6.2 lezen. 
I n  hoofdstuk 5 komt aan de orde i n  welke mate eenzaamheid onder 
de ondervraagden voorkomt, en i n  welke mate de ondervraagden binnen 
hun p r ima i re  r e l a t i e s  ondersteuning k r i j gen .  De samenhangen tussen 
de d r i e  kernbegrippen van deze studie:  eenzaamheid, k w a l i t e i t  van 
h e t  gereal iseerde re la t i ene twerk  en pe rsoon l i j ke  standaards t e n  
aanzien van r e l a t i e s ,  staan i n  d i t  hoofdstuk cent raa l .  De i n  d i t  
hoofdstuk getrokken conclusies z i j n  i n  hoofdzaak gebaseerd op ge- 
groepeerde, k w a n t i t a t i e f  bewerkte gegevens. Systematisering van 
pe rsoon l i j ke  ervar ingen maakt h e t  nemen van een zekere a fs tand 
noodzakel i jk .  Steeds i s  echter  gebruik gemaakt van de i n d i v i d u e l e  
gegevens om z i c h t  t e  houden op de betekenis d i e  de unieke be lev in-  
gen van de ondervraagde mensen kunnen hebben voor de conclusies van 
d i t  onderzoek. Het i n  d i t  vers lag  opnemen van fragmenten u i t  i n t e r -  
views nod ig t  de l e z e r  u i t  t o t  verder denken. Hoofdstuk 5 wordt 
samengevat i n  $6.3 t o t  en met 96.6. 
I n  de hoofdstukken 6 en 7 worden de overwegingen voor he t  doen 
van de onderhavige s t u d i e  nog eens op een r i j  gezet. Verder worden 
de b e l a n g r i j k s t e  r e s u l t a t e n  weergegeven en bediscussieerd. Beide 
hoofdstukken z i j n  op z i c h  z e l f  t e  lezen. 
Veel mensen hebben een b i j d r a g e  geleverd aan de totstandkoming 
van d i t  p r o e f s c h r i f t .  Graag w i l  i k  Jenny de Jong-Gierveld a l s  eer- 
s t e  bedanken. I n  1978 ben i k  betrokken geraakt b i j  haar onderzoek 
naar eenzaamheid. Sindsdien h e e f t  z i j  m i j  gest imuleerd en bege le id  
i n  m i j n  wetenschappeli jke vorming. I k  heb d i t  a l s  zeer p o s i t i e f  
ervaren. 
De samenwerking l e i d d e  t o t  een onderzoekvoorstel waarmee aange- 
s l o t e n  kon worden b i j  h e t  programma van het  Programmeringscollege 
voor onderzoek op het  gebied van de maatschappel i jke d iens tver le -  
n i n g  en haar raakvlakken (PCMD). De s t a r t  van d i t  p r o j e c t  werd 
daardoor e ind  1983 moge l i j k .  
Het onderzoek maakt deel  u i t  van het  programma van de vakgroep 
Methoden en Technieken van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek van 
de V r i j e  U n i v e r s i t e i t .  Veel baat heb i k  gehad van opmerkingen, sug- 
ges t i es  en p rak t i sche  handreikingen van leden van de vakgroep, i n  
h e t  b i j zonder  Pear l  Dykstra en Aat L ie fb roe r .  
Dank ben i k  verder verschuld igd aan degenen d i e  be re id  waren mee 
t e  werken aan de i n te rv iews  en de t a l l o z e n  d i e  op de achtergrond 
b e s t u u r l i j k e  en organ isa tor ische werkzaamheden v e r r i c h t  hebben. 
Tens lo t te  i s  de voortgang en a f rond ing  van he t  onderzoek ook bevor- 
derd doordat medewerkers van andere vakgroepen en u n i v e r s i t e i t e n ,  
leden van de begeleidingscommissie, copromotor prof .dr .  A.J.A. 
F e l l i n g  en r e f e r e n t  dr .  J. Ormel, en leden van m i j n  p r ima i re  
re la t i ene twerk  be re id  waren teks ten  i n h o u d e l i j k  van commentaar t e  
voorzien. 
De omslag i l l u s t r e e r t  een re la t i ene twerk .  I n  antwoord op onze 
vragen noemden de meeste geinterviewden acht nauwste r e l a t i e s .  
De ondersteuning binnen deze r e l a t i e s  i s  vas tges te ld  met behulp van 
t i e n  vragen. Deze gaan i n  op he t  ervaren van v e i l i g h e i d ,  geven om, 
k r i j g e n  van een e x t r a  warme handdruk, l a t e n  merken van een stommi- 
t e i t ,  hu lp  b i j  h e t  doen van boodschappen, kunnen delen van gevoe- 
lens ,  kunnen u i t h u i l e n ,  k r i j g e n  van goede raad, k r i j g e n  van hu lp  
met vervoer, en he t  meegaan wanneer he t  m o e i l i j k  gevonden wordt 
ergens naar t oe  t e  gaan. De gemiddelde f requent ie  waarmee de onder- 
vraagden deze aspecten van toepassing achten op hun versch i l lende 
r e l a t i e s  i s  gesymboliseerd. 
Amsterdam, 21 september 1988 
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1 THEORIE, PROBLEEMSTELLING EN 
HYPOTHESEN 
Wat i s  de betekenis van s o c i a l e  r e l a t i e s  voor h e t  z i c h  welbevin- 
den van h e t  i n d i v i d u ?  Dat i s  de vraag waar we i n  deze s t u d i e  op 
ingaan. We z u l l e n  aandacht besteden aan de r e l a t i e s  met degenen met 
wie i n d i v i d u e n  op p e r s o o n l i j k e  w i j z e  omgaan en z i c h  nauw verbonden 
voelen, b i j voo rbee ld  de pa r tne r  ( * l ) ,  fami l ie leden,  vr ienden en 
vr iendinnen, kennissen, co l l ega ' s ,  buren. De r e l a t i e s  met deze 
personen z u l l e n  we i n  deze s t u d i e  verder aanduiden a l s  p r i m a i r e  
r e l a t i e s  (Bates & Babchuk, 1961; Weiss, 1982, 1987). De p r ima i re  
r e l a t i e s  worden door mensen a l s  gesch ik t  gezien om een b i j d r a g e  t e  
l eve ren  aan de oplossing en verzacht ing van a l l e r l e i  dage l i j kse  
problemen (Booth & Babchuk, 1972; Buunk & Janssen, 1987; Croog, 
L ipson & Levine, 1972; Eddy, Paap & Glad, 1970; Lieberman, 1982; 
Litman, 1974; Thoi ts ,  1985). Mensen van wie de p r ima i re  r e l a t i e s  
t e k o r t  schieten,  zoeken -door de nood gedwongen- ondersteuning b i j  
p ro fess ione le  hu lpver leners  (Kasal, Gore & Cobb, 1975; McFarlane, 
Neale, Norman, Roy & S t re ine r ,  1981). 
Onder de noemer 'ondersteuning' o f  kortweg 's teun'  va t ten  we de 
p o s i t i e f  beleefde emotionele en ins t rumente le  inhoudsaspecten 
binnen r e l a t i e s  samen. Het gaat ons i n  deze s t u d i e  om vormen van 
ondersteuning d i e  mensen i n  a l l e r l e i  dage l i j kse  s i t u a t i e s  (kunnen) 
k r i j g e n  van hun p r ima i re  r e l a t i e s .  Meer spec i f ieke ,  i n tens ieve  of 
kostbare ondersteunende aspecten van r e l a t i e s ,  zoals langdur ige 
verzorg ing  van z ieken en omvangri jke ma te r i ë le  steun, z u l l e n  n i e t  
e x p l i c i e t  i n  d i t  onderzoek betrokken worden. Centraal  z u l l e n  staan 
vormen van steun d i e  mensen i n  a l l e r l e i  al ledaagse s i t u a t i e s  kunnen 
k r i j g e n ;  we r i c h t e n  ons op de betekenis van h e t  (kunnen) v e r k r i j g e n  
van ondersteuning voor h e t  ervaren van welbevinden i n  r e l a t i e s ,  en 
we l  s p e c i f i e k  he t  n i e t  o f  wel ervaren van eenzaamheid ("2). I n  d i t  
verband formuleren we a l s  c e n t r a l e  onderzoeksvraag: 
Wat i s  de betekenis van de 'ondersteuning binnen p r ima i re  
r e l a t i e s '  voor de mate waarin i nd i v iduen  eenzaamheid ervaren? 
Achtergrond van deze vraag i s  h e t  belang van t o e t s i n g  van de hypo- 
these da t  h e t  bestaan van een ondersteunend netwerk van r e l a t i e s  
b i j d r a a g t  aan h e t  voorkomen en oplossen van eenzaamheid. Wanneer 
name l i j k  deze hypothese i n  d i t  onderzoek nadere onderbouwing v ind t ,  
en de samenhang tussen ondersteuning en eenzaamheid u i tgewerk t  kan 
worden, word t  h e t  m o g e l i j k  bouwstenen aan t e  dragen voor  h e t  
on tw i kke len  van b e l e i d  t e n  aanzien van ( s t e r k )  vereenzaamden. De 
ach te r l i ggende  d o e l s t e l l i n g  van deze s t u d i e  kan dan ook verwoord 
worden a l s  h e t  zoeken van een antwoord op de vraag: 
Op welke w i j z e  kan de opbouw worden bevorderd van een netwerk 
van p r i m a i r e  r e l a t i e s  da t  tegemoet komt aan de behoef ten van h e t  
i n d i v i d u ?  
Deze vraag i s  maatschappe l i j k  van belang. Eenzaamheid i s  name l i j k  
een v e e l  voorkomend probleem i n  a l l e r l e i  levensfasen (Perlman, 
1988). I n  v e e l  geva l l en  s c h i e t e n  de bestaande p r i m a i r e  kaders 
t e k o r t .  Een vervanging van de s teun  van p r i m a i r e  r e l a t i e s  door 
p r o f e s s i o n e l e  h u l p v e r l e n i n g  i s  v e e l a l  onwense l i j k  o f  onmogel i jk  
(Braam, 1983; Cassel, 1976; H a t t i n g a  Verschure, 1977 ; Kwekkeboom, 
1987; Yoder & Leaper, 1985). 
De hypothese da t  h e t  bestaan van een t ev redens te l l end  netwerk van 
r e l a t i e s  b i j d r a a g t  aan h e t  voorkomen en oplossen van eenzaamheid, 
kan  de sugges t i e  inhouden da t  een op loss ing  van de eenzaamheids- 
p rob lemat iek  v o o r a l  o f  u i t s l u i t e n d  gezocht moet worden i n  aandacht 
voor de w i j z e  waarop mensen nieuwe r e l a t i e s  aangaan (Rub ins te i n  & 
Shaver, 1984). Deze sugges t ie  herkennen we i n  de -zoa ls  verder  i n  
d i t  hoo fds tuk  z a l  b l i j k e n  gedateerde- v i s i e  van Weiss ("3):  
I can o f f e r  no method f o r  ending l o n e l i n e s s  o the r  than  t h e  
f o r m a t i o n  o f  new r e l a t i o n s h i p s  t h a t  m igh t  r e p a i r  t he  d e f i c i t  
r e s p o n s i b l e  f o r  l o n e l i n e s s  (Weiss, 1973, p. 231). 
Eenzaamheid i s  ech te r  een complex v e r s c h i j n s e l .  Gegeven reeds 
bekende r e s u l t a t e n  van h e t  onderzoek naar h e t  on ts taan  en h e t  
voor tbes taan  van eenzaamheid i s  h e t  n i e t  aannemel i jk  da t  de door 
Weiss aangedragen op loss i ng  i n  a l l e  geva l l en  en door iedereen t e  
r e a l i s e r e n  i s  en - i n d i e n  moge l i j k -  t o t  h e t  gewenste r e s u l t a a t  z a l  
l e i d e n .  Het i s  om deze reden da t  we i n  deze s t u d i e  opnieuw en 
u i t g e b r e i d e r  dan voorheen de samenhang c e n t r a a l  s t e l l e n  tussen  de 
b innen  p r i m a i r e  r e l a t i e s  verkregen ondersteuning en de mate waar in  
men eenzaamheid e r vaa r t .  
De opzet  van d i t  hoo fds tuk  i s  a l s  vo l g t .  We z u l l e n  i n  S 1 . 1  ingaan 
op t h e o r e t i s c h e  benaderingen voor h e t  v e r k l a r e n  van h e t  on ts taan  en 
voor tbes taan  van eenzaamheid. Vervolgens z u l l e n  we i n  $1.2 u i t -  
gangspunten formuleren voor de opzet  van de onderhavige s tud ie .  I n  
91.3 komen we t e r u g  op de h i e r v o o r  aanges t ip te  d i s c u s s i e  over  
op loss ingen  voor  eenzaamheid en geven we een sche ts  van de opzet 
van deze s tud ie .  
s 1 . 1  THEORETISCHE BENADERINGEN V O O R  HET VERKLAREN 
VAN ONTSTAAN EN VOORTBESTAAN VAN EENZAAMHEID 
I n  deze paragraa f  z u l l e n  we aandacht besteden aan d r i e  v e r s c h i l -  
l e n  de benaderingen waarmee een v e r k l a r i n g  gegeven kan worden voor 
on t s taan  en voor tbes taan  van eenzaamheid. De gesche ts te  benader in-  
gen z i j n  n i e t  fundamenteel v e r s c h i l l e n d ;  z i j  v u l l e n  e l kaa r  aan 
(Jacobson, 1986).  
De e e r s t e  benadering g e e f t  een inva lshoek  waa rb i j  u i t s l u i t e n d  de 
be teken i s  van de p e r s o o n l i j k e  r e l a t i e s  van h e t  i n d i v i d u  c e n t r a a l  
s t a a t  i n  de samenhang met h e t  a l  dan n i e t  e rvaren  van eenzaamheid. 
Deze t a m e l i j k  r ech t t oe ,  rech taan  benadering gaat  u i t  van een zoge- 
naamd 'behoeften-model ' :  a l l e  mensen hebben bepaalde behoef ten 
welke b innen  r e l a t i e s  v e r v u l d  kunnen worden. Wanneer de r e l a t i e s  
t e k o r t s c h i e t e n  i n  h e t  v e r v u l l e n  van deze behoef ten on ts taan  erva-  
r i n g e n  van eenzaamheid. I n  51.1.1 z u l l e n  we deze benadering u i t -  
werken. Vervolgens z u l l e n  we i n  $1.1.2 aandacht geven aan een 
tweede inva lshoek .  H i e r b i j  wordt  h e t  u i tgangspunt  d a t  a l l e  mensen 
deze l f de  behoef ten hebben, t e r  d i s c u s s i e  geste ld .  I n  deze cogni -  
t i e v e  benader ing van h e t  on ts taan  en h e t  voor tbestaan van eenzaam- 
h e i d  wordt  onderrneer aandacht besteed aan de w i j z e  waarop i n d i v i d u -  
en hun s i t u a t i e  i n t e r p r e t e r e n ;  een eenzaamheidss i tuat ie  kan dan 
s t a r t p u n t  z i j n  van a c t i v i t e i t e n  van h e t  i n d i v i d u .  I n  $1.1.3 komt 
een derde benader ing aan de orde waa rb i j  de a c t i v i t e i t e n  van h e t  
i n d i v i d u  beschouwd worden a l s  onderdeel van de levensloop.  
S1.1.1 R e l a t i e s  a l s  van belang voor  h e t  v e r v u l l e n  van behoef ten 
Het  i d e e  da t  p e r s o o n l i j k e  r e l a t i e s  b e l a n g r i j k  z i j n  voor h e t  wel- 
bev inden van i n d i v i d u e n  i s  n i e t  omstreden. Over de w i j z e  waarop 
deze van belang z i j n ,  z i j n  ech te r  v e r s c h i l l e n d e  meningen t e  herken- 
nen. We besteden aandacht aan twee daarvan. 
Een enke le  onderzoeker, zo cons ta te ren  House en Kahn (19851, 
s t e l t  z i c h  op h e t  s tandpunt  da t  reeds de aanwezigheid van persoon- 
l i j k e  r e l a t i e s  op z i c h  b i j d r a a g t  t o t  gevoelens van welbevinden. Het 
gaa t  dan om de f y s i e k e  aanwezigheid van andere mensen (Suedfeld, 
1987). Het belang van de f ys i eke  aanwezigheid wordt  m in  o f  meer 
aannemel i jk  gemaakt door t e  s t e l l e n  d a t  h e t  behoren t o t  een g r o t e r  
s o c i a a l  verband een van andere gegevens ona fhanke l i j ke  determinant  
van welbevinden i s .  Rook (1984a, 1985) h e e f t  aangegeven d a t  één van 
de f u n c t i e s  van s o c i a l e  i n t e g r a t i e  i s ,  d a t  h e t  opgenomen z i j n  i n  
een g r o t e r  s o c i a a l  verband z i n  en doe l  g e e f t  aan h e t  bestaan van 
i nd iv iduen.  Wanneer mensen n i e t  geintegreerd z i j n  i n  de samenleving 
zou-de e rva r i ng  van eenzaamheid s t e r k  overheersen. Door de nadruk 
t e  leggen op de s o c i a l e  i n t e g r a t i e  wordt reeds een i n v u l l i n g  gege- 
ven aan de aanwezigheid van r e l a t i e s  d i e  ( g e d e e l t e l i j k )  overeenkomt 
met h e t  tweede, nu t e  behandelen standpunt. 
Door verreweg de meeste onderzoekers wordt ges te ld  da t  de bete- 
ken i s  van r e l a t i e s  l i g t  i n  de k w a l i t e i t  van h e t  re la t i ene twerk  en 
daarmee i n  de inhoud van de r e l a t i e s .  De aanwezigheid van andere 
mensen wordt dan gezien a l s  een noodzakel i jke voorwaarde. Er wordt 
vanu i t  gegaan dat  b i j  a l l e  mensen bepaalde behoeften bestaan, aan 
welke tegemoet gekomen wordt door bepaalde t r a n s a c t i e s  en i n t e r -  
a c t i e s  d i e  z i c h  binnen r e l a t i e s  voordoen. Zo worden i n  de s t u d i e  
van Weiss (1973) ve rsch i l l ende  ' p rov i s ions '  genoemd d i e  van belang 
z i j n ;  h e t  ervaren van eenzaamheid i s  een r e a c t i e  op he t  ontbreken 
van deze r e l a t i o n e l e  kenmerken ( z i e  ook Schroots, 1984; Weiss, 
1982). Margul is ,  Derlega en Winstead (1984, p. 135) formuleren de 
achter l iggende gedachte a l s  v o l g t :  
We b e l i e v e  t h a t  t he  experience o f  l one l i ness  der ives  from a 
sense o f  be ing  c u t  o f f  from meaningful re la t i onsh ips .  
I n e v i t a b l y ,  then, l one l i ness  depends on t h e  re la t i onsh ips ,  r e a l  
o r  imagined, t h a t  l o n e l y  persons miss; and, i n  order t o  
understand lone l iness ,  we must study these r e l a t i o n s h i p s  whose 
absence i s  a necessary c o n d i t i o n  f o r  l one l i ness  t o  occur. 
I n  he t  b i j  deze tweede gedachtengang behorende empir isch onderzoek 
naar de k w a l i t e i t  van h e t  re la t i ene twerk  wordt -opmerkel i jk  genoeg- 
v e e l v u l d i g  geen gebru ik  gemaakt van instrumenten d i e  de k w a l i t e i t  
van h e t  re la t i ene twerk  vas ts te l l en ,  maar van instrumenten d i e  de 
mate van s o c i a l e  i n t e g r a t i e  (c.q. de aanwezigheid van r e l a t i e s )  van 
i n d i v i d u e n  vast leggen ( z i e  voor een overz ich t  House & Kahn, 1985; 
z i e  verder b i j voo rbee ld  Berkman & Syme, 1979). Het gaat h i e r  om 
vragen naar b u r g e r l i j k e  s taa t ,  de aan- o f  afwezigheid van een 
p a r t n e r r e l a t i e ,  he t  aan ta l  vr ienden en vr iendinnen, en de rge l i j ke .  
Het gebru ik  van deze instrumenten l a a t  z i c h  verk laren:  veronder- 
s t e l d  wordt dat  de bedoelde instrumenten op r e l a t i e f  object ieve,  
betrouwbare en voo ra l  eenvoudige w i j z e  i n f o r m a t i e  geven over de 
k w a l i t e i t  van h e t  re la t i ene twerk .  
Ook wordt de k w a l i t e i t  van h e t  re la t i ene twerk  i n  bepaalde geval- 
l e n  op meer i n d i r e c t e  w i j z e  gemeten door u i t  t e  gaan van de zoge- 
naamde t y p e r i n g  van r e l a t i e s .  Uitgangspunt h i e r b i j  i s  da t  bepaalde 
typen r e l a t i e s  versch i l lende,  k w a l i t a t i e f  t e  onderscheiden f u n c t i e s  
v e r v u l l e n  ( z i e  b i j v o o r b e e l d  L i twak & Szelenyi,  1969). Verondersteld 
wordt da t  de inhoud en k w a l i t e i t  van a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s  op een- 
voudige w i j z e  a f  t e  l e i d e n  i s  u i t  een door ondervraagden gegeven 
k w a l i t e i t  van he t  gerea l iseerde i n t e n s i t e i t  van 
re la t i ene twerk ,  zoa ls  gemeten eenzaamheid, 
v i a  h e t  aan ta l  en de typen van var ië rend 
de gerea l iseerde r e l a t i e s  van geen t o t  s t e r k  
Figuur 1.1 Eenzaamheid a l s  gevolg van een onvoldoende k w a l i t e i t  
van de r e l a t i e s  
t y p e r i n g  van de r e l a t i e  i n  termen zoals ' pa r tne r ' ,  ' v r i e n d ( - i n ) ' ,  
'buur ' .  Het voorgaande kan schematisch worden weergegeven ( z i e  
f i g u u r  1.1). 
Kenmerkend voor he t  i n  f i g u u r  1.1 weergegeven verk lar ingsmodel  i s  
da t  h e t  ervaren van eenzaamheid d u i d e l i j k  onderscheiden wordt van 
(meer o f  minder) o b j e c t i e f  waarneembare versch i jnse len  betref fende 
de p e r s o o n l i j k e  r e l a t i e s  van ind iv iduen.  Eenzaamheid wordt h i e r b i j  
opgevat a l s  een emotionele be lev ing  d i e  z a l  ontstaan wanneer de 
k w a l i t e i t  van de gereal iseerde r e l a t i e s  ger ing  i s .  Overigens moet 
bedacht worden dat  de gemeten kenmerken van h e t  re la t ienetwerk ,  
' a a n t a l  r e l a t i e s '  en ' t ypen van de r e l a t i e s ' ,  a l l e e n  i n d i r e c t  een 
i n d i c a t i e  geven van h e t  bedoelde, namel i j k  de k w a l i t e i t  van he t  
re la t i ene twerk  rond he t  i n d i v i d u .  
Uitgaande van he t  model i n  f i g u u r  1.1, kan een s i t u a t i e  van een- 
zaamheid veranderen i n  een s i t u a t i e  waarin eenzaamheidservaringen 
ontbreken o f  minder s t e r k  z i j n  door de k w a l i t e i t  van he t  ge rea l i -  
seerde re la t i ene twerk  t e  verhogen. Vanuit de beschreven gedachten- 
gang i s  echter  n i e t  aangegeven op welke w i j z e  deze veranderingen 
g e i n i t i e e r d  worden. De beschreven gedachtengang i s  aan t e  v u l l e n  
door opvat t ingen e r b i j  t e  betrekken d i e  e x p l i c i e t  aan de orde 
s t e l l e n  da t  ve rsch i l l ende  fac toren van i nv loed  z i j n  op h e t  ( a l  dan 
n i e t )  ontstaan en ( a l  dan n i e t )  voortbestaan van eenzaamheid. I n  
51.1.2 en 51.1.3 z u l l e n  we aandacht besteden aan enkele van deze 
opvat t ingen.  
51.1.2 Een cogn i t i eve  benadering a l s  uitgangspunt 
Uitgaande van he t  ka rak te r  van eenzaamheid a l s  een eva lua t i e  i n  
beoordelende termen, kan de nadruk gelegd worden op de c o g n i t i e  a l s  
een intermediërende f a c t o r  tussen (ondermeer) de s i t u a t i e  van een 
bepaalde k w a l i t e i t  van h e t  re la t i ene twerk  ene rz i j ds  en he t  ervaren 
van eenzaamheid anderz i jds  (Perlman & Peplau, 1982). Deze interme- 
d iërende f a c t o r  kan v e r d u i d e l i j k e n  hoe he t  proces ver loopt  waarin 
ervar ingen van eenzaamheid worden gevormd. 
Een u i twe rk ing  van d i t  proces kan ook aannemelijk maken dat  n i e t  
e l ke  s i t u a t i e  van een r e l a t i e f  l age  k w a l i t e i t  van he t  gereal iseerde 
netwerk l e i d t  t o t  he t  ervaren van eenzaamheid. Voor he t  u i twerken 
van deze gedachte i s  a a n s l u i t i n g  gezocht b i j  een cogn i t i eve  bena- 
der ing.  I n  deze benadering wordt de mens beschouwd a l s  een evalu- 
erend wezen, 
one who searches h i s  environment f o r  cues about what he needs 
and wants, and evaluates each s t imu lus  as t o  i t s  personal  r e l e -  
vance and s i g n i f i c a n c e  (Lazarus, A v e r i l l  & Opton, 1970, p. 217). 
S i t u a t i e s  worden door he t  i n d i v i d u  ge in terpre teerd  en geëvalueerd 
aan de hand van s i t u a t i o n e l e  kenmerken &n de d a a r b i j  gehanteerde, 
p e r s o o n l i j k  gekozen uitgangspunten. Met andere woorden, eva lua t ies  
op he t  domein van de p e r s o o n l i j k e  r e l a t i e s  z i j n  he t  r e s u l t a a t  van 
afwegingen van ene rz i j ds  datgene dat  i n  de gegeven s i t u a t i e  gerea- 
l i s e e r d  i s ,  en anderz i jds  datgene dat  a l s  wense l i j k  gezien wordt 
vanu i t  p e r s o o n l i j k e  ideeën o f  vanu i t  normatieve overwegingen. Deze 
wensel i jkheden duiden we i n  h e t  vervo lg  aan a l s  standaards 
(Tazelaar , 1980). 
De pe rsoon l i j ke  standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  kunnen van 
i n d i v i d u  t o t  i n d i v i d u  ve rsch i l l en .  Er z i j n  een groot  aan ta l  redenen 
t e  noemen waarom mensen r e l a t i e s  aangaan. Weiss (1974) baseert z i c h  
b i j v o o r b e e l d  op twee ideeën. Het eers te  i s  dat  i nd i v iduen  een bron 
van s o c i a b i l i t e i t  b e z i t t e n  waardoor z i j  w i l l e n  i n t e r a c t e r e n  met 
anderen. Het tweede idee i s  dat  i nd i v iduen  behoren b i j  een p r ima i re  
groep waarin z i j  z i j n  opgevoed en gevormd; deze groep w i l l e n  z i j  i n  
s tand houden. Onder andere Bowlby (1983), Kuiper (1980) en Vos 
(1976) gaan e r  vanu i t  da t  mensen een n a t u u r l i j k e  geneigdheid hebben 
hechte gevoelsbanden aan t e  gaan. 
D i t  betekent echter  n i e t  dat a l l e  mensen z i c h  verbonden w i l l e n  
voelen met anderen. De betekenis van r e l a t i e s  kan namel i j k  genuan- 
ceerd worden. Persoon l i j ke  r e l a t i e s  worden n i e t  a l t i j d  gekenmerkt 
door p o s i t i e v e  aspecten (Ha t f i e l d ,  1984; Lasch, 1978; Parkes, 1973; 
Ctraus, 1980; Vos, 1976; Winnubst, Ros & Couzi jn, 1987). Negatieve 
aspecten z i j n  b i j voo rbee ld  da t  men z i c h  i n  r e l a t i e s  genomen voe l t ,  
d a t  he t  e igen evenwicht vers toord  wordt door de houding en het  
gedrag van anderen, en dat  een ( t e  gro te)  betrokkenheid op anderen 
t o t  gevolg h e e f t  dat men de c o n t r o l e  over he t  e igen leven v e r l i e s t .  
De aan r e l a t i e s  verbonden negatieve aspecten kunnen e r  t o e  l e i d e n  
da t  i n d i v i d u e n  aannemen dat  hun i n d i v i d u e l e  welbevinden n i e t  gebaat 
i s  b i j  h e t  aangaan van ondersteunende r e l a t i e s ;  z i j  z i j n  derhalve 
minder geneigd r e l a t i e s  t e  ontwikkelen dan i nd i v iduen  met overwe- 
gend een p o s i t i e v e  v i s i e  op r e l a t i e s .  Door een a f s t a n d e l i j k e  hou- 
d ing  aan t e  nemen maakt men z i c h  minder kwetsbaar i n  r e l a t i e s .  Ver- 
der moeten mensen t i j d  en moeite besteden aan he t  onderhouden van 
r e l a t i e s ,  energ ie  d i e  ook voor andere zaken aangewend zou kunnen 
worden (Weiss, 1982). Een en ander behoeft overigens n i e t  t e  be- 
tekenen da t  men i n  he t  geheel geen r e l a t i e s  aangaat: men kan z i c h  
b i j voo rbee ld  r i c h t e n  op onpersoon l i j ke  r e l a t i e s .  
Standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  kunnen gekenschetst worden 
als r i ch t snoe ren  voor h e t  gedrag van mensen i n  en rond r e l a t i e s .  
Zo i s  i n  enkele onderzoekingen reeds gebleken dat  ' l age '  standaards 
t e n  aanzien van r e l a t i e s  samen gaan met een i n t e n t i e  van i nd i v iduen  
n i e t  de steun van anderen t e  w i l l e n  benutten: z i j  hoeven n i e t  zo 
nod ig  v e r t r o u w e l i j k e  r e l a t i e s  met anderen t e  onderhouden, problemen 
lossen z i j  l i e v e r  z e l f  op (Coyne, Aldwin & Lazarus, 1981; Hob fo l l ,  
1985; McAdams, 1980; To l sdo r f f ,  1976). 
De i n  de cogn i t i eve  benadering cen t raa l  staande sub jec t ieve  
e v a l u a t i e  van de gereal iseerde s i t u a t i e  tegen de pe rsoon l i j ke  
standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  s l u i t  nauw aan b i j  he t  subjec- 
t i e v e  ka rak te r  van eenzaamheid (De Jong-Gierveld, 1984; Peplau & 
Perlman, 1982). I n  het  bedoelde i n te rp re ta t i ep roces  wordt een v i s i e  
op de w e r k e l i j k h e i d  on tw ikke ld  d i e  b e t r e k k e l i j k  l o s  kan staan van 
de werke l i j khe id  zoals deze door derden gezien w o r d t x e  eva lua t i e  
i s  immers een onderdeel van de sub jec t ieve  wereld van i nd i v iduen  en 
i s  voor hen de c o n s t r u c t i e  van hun s o c i a l e  werke l i j khe id  (Wester & 
H i l h o r s t  , 1985). B i  j deze persoon l i j ke ,  sub jec t ieve  cons t ruc t i e  van 
de werke l i j khe id  kunnen a l l e r l e i  omstandigheden voor he t  i n d i v i d u  
van betekenis z i j n  d i e  door derden n i e t  a l s  zodanig herkend of 
erkend worden. 
De maatschappel i jke contex t  i s  één van de fac toren d i e  een r o l  
spelen b i j  de eva lua t i e  van de s i t u a t i e  met be t rekk ing  t o t  r e l a -  
t i e s .  De Jong-Gierveld (1984, p. 56) s t e l t  
da t  eenzaamheid een t o t  op g ro te  hoogte maatschappel i jk ver- 
s c h i j n s e l  i s .  Een bepaalde persoon e rvaa r t  he t  z6, dat  h i j  
minder communicatie-mogelijkheden h e e f t  dan anderen. Vooral i n  
een samenleving d i e  g e r i c h t  l i j k t  t e  z i j n  op tevredenste l lende 
netwerken van r e l a t i e s ,  voelen mensen d i e  wein ig r e l a t i e s  heb- 
ben, z i c h  s n e l l e r  eenzaam dan mensen i n  een samenleving waar de 
nadruk meer wordt gelegd op h e t  pr ivacy-aspect. 
Met andere woorden, mensen evalueren hun gereal iseerde r e l a t i e s  
n i e t  a l l e e n  tegen de e igen idealen,  maar door middel van s o c i a l e  
v e r g e l i j k i n g  ook tegen de i dea len  en gereal iseerde r e l a t i e s  van 
andere mensen ( i n  hun d i r e c t e  omgeving) d i e  z i c h  i n  een v e r g e l i j k -  
bare s i t u a t i e  bevinden. B i j  de eva lua t i e  i s  ook een r o l  weggelegd 
voor de mate waarin men inscha t  da t  pe rsoon l i j ke  mogelijkheden 
aanwezig z i j n  om de bestaande s i t u a t i e  -een t e k o r t  i n  de k w a l i t e i t  
van h e t  gerea l iseerde re la t i ene twerk -  t e  veranderen (Lazarus, 
A v e r i l l  & Opton, 1970). Wanneer men denkt de s i t u a t i e  onder con- 
t r o l e  t e  hebben en de s i t u a t i e  t e  kunnen veranderen, z a l  een evalu-  
a t i e  waar in een t e k o r t  gesignaleerd wordt i n  h e t  netwerk minder 
s n e l  l e i d e n  t o t  eenzaamheid (Peplau & Caldwell ,  1978; Perlman & 
Peplau, 1981, 1984). De spec i f ieke  vaardigheden d i e  nodig z i j n  b i j  
h e t  r e a l i s e r e n  en onderhouden van pe rsoon l i j ke  r e l a t i e s  z i j n  dan 
ook van belang i n  he t  cogn i t i eve  proces waarin eenzaamheid on ts taa t  
(Hansson, Jones, Carpenter & Remondet, 1986; Wittenberg & Reis, 
1986). Beide inv loeden op h e t  evaluat ieproces,  de soc ia le  v e r g e l i j -  
k i n g  en de i n s c h a t t i n g  van de mogelijkheden om de s i t u a t i e  t e  
veranderen, hangen overigens onder l i ng  samen. Ideeën over wat be- 
re i kbaa r  i s  en welke mogeli jkheden men moet b e z i t t e n  om d i t  poten- 
t i e e l  bere ikbare  t e  rea l i se ren ,  z u l l e n  ondermeer gevormd worden 
door s o c i a l e  v e r g e l i j k i n g  (Margul is, Derlega & Winstead, 1984). 
De afwegingen d i e  men maakt i n  d i t  cogn i t i eve  proces kunnen 
l e i d e n  t o t  de sub jec t i eve  cons ta te r i ng  dat  men tevreden i s  met de 
gerea l iseerde r e l a t i e s .  De afwegingen kunnen echter  ook l e i d e n  t o t  
de sub jec t i eve  cons ta te r i ng  dat  e r  een o n p l e z i e r i g  v e r s c h i l  i s  
tussen de standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  en de geperc ip ieerde 
r e a l i t e i t .  Deze verk lar ingsgang i s  ( i n  vereenvoudigde) vorm weer- 
gegeven i n  f i g u u r  1.2 (*4). Deze verk lar ingsgang wordt ook geb ru i k t  
i n  de s t u d i e  van De Jong-Gierveld (1984, p. 45); na een omschri j -  
v i ng  van eenzaamheid gegeven t e  hebben, s t e l t  z i j :  
Het gaat d a a r b i j  om een v e r s c h i l  tussen de gereal iseerde contac- 
t e n  met andere mensen en de contacten zoals men d i e  voor z ich-  
z e l f  zou wensen. Deze s i t u a t i e  wordt a l s  des t e  e r n s t i g e r  be- 
l e e f d  naarmate de betrokkene z i c h z e l f  minder goed i n  s t a a t  acht 
a lsnog bepaalde r e l a t i e s  binnen r e d e l i j k e  t e r m i j n  t e  r e a l i s e r e n  
dan we l  verstoorde r e l a t i e s  t e  verbeteren. 
Eenzaamheid kan dus beschouwd worden a l s  een r e s u l t a n t e  van een 
proces van i n t e r p r e t a t i e  van de s i t u a t i e  van gereal iseerde r e l a t i e s  
e n e r z i j d s  en pe rsoon l i j ke  standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  
anderz i jds.  Aan deze opva t t i ng  l i g t  t e n  grondslag dat  mensen hun 
w e r k e l i j k h e i d  construeren. Deze werke l i j khe id ,  de door i nd i v iduen  
be lee fde s i t u a t i e ,  bes taat  zowel u i t  cogn i t ies :  de k w a l i t e i t  van de 
Figuur 1.2 Eenzaamheid a l s  gevolg van een i n t e r p r e t a t i e  van de 
k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s  en de p e r s o o n l i j k e  standaards 
t e n  aanzien van r e l a t i e s  
k w a l i t e i t  
van h e t  
gerea l iseerde 
re la t i ene twerk  
gerea l iseerde r e l a t i e s ,  a l s  u i t  de d i s p o s i t i o n e l e  c o n d i t i e s  van d i e  
s i t u a t i e :  de standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s .  B i j  deze cogni-  
t i e v e  benadering s l u i t  een andere benadering nauw aan, namel i j k  één 
d i e  h e t  verwerken van een eenzaamheidssituat ie c e n t r a a l  s t e l t .  Daar 
gaan we nu op i n .  
We o r i ën te ren  ons op theor ieën d i e  een procesmatige benadering 
van h e t  omgaan met en de verwerking van problemen zoals eenzaam- 
he id ,  c e n t r a a l  s t e l l e n .  Kern van deze theor ieën i s  de veronder- 
s t e l l i n g  da t  i nd i v iduen  de ongewenste o f  onp lez ie r i ge  s i t u a t i e  
waar in z i j  z i c h  bevinden steeds opnieuw i n t e r p r e t e r e n  en voortdu- 
rend proberen hun s i t u a t i e  t e  veranderen i n  een door hen gewenste 
r i c h t i n g .  
A l l e r e e r s t  gaan we te rug  naar de ideeën van Lazarus (1966). Cen- 
t r a a l  i n  z i j n  t h e o r i e  i s  de gedachte dat, wanneer een s i t u a t i e  
n e g a t i e f  geëvalueerd wordt, h e t  i n d i v i d u  t r a c h t  de s i t u a t i o n e l e  
c o n d i t i e s  o f  de d i s p o s i t i o n e l e  c o n d i t i e s  van de s i t u a t i e  t e  veran- 
deren. D i t  noemen we verwerking ( ' cop ing ' ) .  Ve rwerk ingsac t i v i t e i t en  
kunnen onder andere onderscheiden worden naar de hulpbronnen d i e  
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i ngezet  worden: de r e l a t i e s  met andere mensen versus de eigen capa- 
c i t e i t e n  ( P e a r l i n  & Schooler, 1978). I n  he t  eers te  geval  z a l  men 
b i j v o o r b e e l d  vragen aan anderen welke op loss ingss t ra teg ieën moge- 
l i j k  z i j n ,  i n  h e t  tweede geva l  z a l  men b i j voo rbee ld  t rach ten  z e l f  
ve rsch i l l ende  op loss ingss t ra teg ieën t e  bedenken. Een tweede onder- 
sche id  i s  t e  maken naar he t  doe l  van de a c t i v i t e i t e n  ( P e a r l i n  & 
Schooler, 1978; Tazelaar, 1980). We z u l l e n  op d i t  onderscheid nader 
ingaan, en het  toepassen op he t  verwerken van eenzaamheid ( z i e  voor 
een u i t v o e r i g e r  b e s c h r i j v i n g  van de w i j z e  waarop mensen hun een- 
zaamheidssi tuat ie kunnen beg r i j pen  en kunnen veranderen: De Jong- 
Gierveld,  1984; Van T i lburg ,  1982). 
Een eers te  type van a c t i v i t e i t e n  t r a c h t  de ervaren d iscrepant ie  
tussen gerea l iseerde en gewenste r e l a t i e s  op t e  he f fen  door de 
gerea l iseerde r e l a t i e s  op he t  p e i l  t e  brengen van de gewenste r e l a -  
t i e s .  Eenzaamheidsverwerking houdt dan i n  da t  de k w a l i t e i t  van he t  
gerea l iseerde netwerk verhoogd wordt. D i t  kan door nieuwe r e l a t i e s  
aan t e  gaan o f  door bestaande r e l a t i e s  t e  verbeteren. Een tweede 
t ype  a c t i v i t e i t e n  r i c h t  z i c h  op de pe rsoon l i j ke  standaards ten  aan- 
z i e n  van r e l a t i e s .  De ervaren d i sc repan t i e  tussen gereal iseerde en 
gewenste r e l a t i e s  kan namel i j k  ook opgeheven worden o f  verminderd 
worden door de wensen t e n  aanzien van de r e l a t i e s  t e  verlagen i n  de 
r i c h t i n g  van he t  n i v o  van de k w a l i t e i t  van de gereal iseerde r e l a -  
t i e s .  Een derde moge l i j khe id  b e t r e f t  een vermindering van he t  
belang van de d iscrepant ie .  Het v e r s c h i l  tussen de gewenste en 
gerea l iseerde r e l a t i e s  b l i j f t  i n  da t  geval  bestaan en geprobeerd 
wordt he t  belang van deze d i sc repan t i e  t e rug  t e  dr ingen door r a t i o -  
n a l i s a t i e  (b i j voo rbee ld  v e r g e l i j k i n g  met anderen d i e  h e t  nog s lech-  
t e r  hebben), ve rd r i ng ing  (b i j voo rbee ld  de aandacht r i c h t e n  op een 
hobby), ontkenning van de problemen (b i j voo rbee ld  door h e t  vermi j -  
den van bepaalde s i t u a t i e s )  o f  be rus t i ng  (men bese f t  b i j voo rbee ld  
de o n v e r m i j d e l i j k h e i d  van h e t  probleem en s c h i k t  z i c h  i n  he t  l o t ) .  
I n  f i g u u r  1.3 z i j n  de ve rsch i l l ende  ve rwerk ingsac t i v i t e i t en  schema- 
t i s c h  aangegeven. Deze i n d e l i n g  van ve rwerk ingsac t i v i t e i t en  komt 
overeen met d i e  van P e a r l i n  en Schooler (1978); h e t  derde type 
a c t i v i t e i t e n  omschri jven z i j  a l s  
coping func t i ons  ( t h a t )  n e i t h e r  (...) a l t e r  the  s i t u a t i o n  
genera t ing  t h e  st ress-provoking s t r a i n s  nor  (...) crea te  
congenia l  percept ions  o f  problemat ic  experiences w i t h i n  t h e  
s i t u a t i o n .  This type o f  coping func t ions  more fo r  t h e  management 
o f  s t r e s s  than f o r  i t s  v i t i a t i o n .  Such coping mechanisms 
e s s e n t i a l l y  h e l p  people t o  accomodate t o  e x i s t i n g  s t r e s s  w i thout  
be ing  overwhelmed by i t (p. 7). 
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Ook Coyne, Aldwin en Lazarus (1981) hebben d i t  onderscheid gemaakt. 
Z i j  noemen de eers te  verwerkingsvorm probleem-georiënteerd: ge- 
poogd wordt de verhouding tussen i nd i v iduen  en hun omgeving t e  
veranderen. De tweede en derde z i j n  emotie-georiënteerd: de ge- 
dachten en gevoelens van i nd i v iduen  staan cent raa l ,  zonder dat  de 
verhouding tussen he t  i n d i v i d u  en de omgeving veranderd wordt. Ver- 
s c h i l l e n d e  vormen van verwerking komen overigens vaak t e g e l i j k e r -  
t i j d  voor (Folkman & Lazarus, 1980). 
Met h e t  besch r i j ven  van deze d r i e  ve rwerk ingsac t i v i t e i t en  i s  nog 
s l e c h t s  een aanzet gegeven voor een t h e o r i e  over he t  verwerken van 
eenzaamheid. Een d e r g e l i j k e  t h e o r i e  z a l  ondermeer moeten aangeven 
onder welke c o n d i t i e s  een s i t u a t i e  van eenzaamheid on ts taa t  c.q. 
voortbestaat .  Om h ie rop  meer z i c h t  t e  k r i j g e n  hebben we ons geor i -  
enteerd op de mogelijkheden van de t h e o r i e  van de mentale incon- 
g ruent ie ,  a l s  één van de u i twerk ingen van een cogn i t i eve  even- 
w ich ts theor ie .  Eenzaamheid kan dan gezien worden a l s  een e rva r i ng  
d i e  voortkomt u i t  een onevenwichtige s i t u a t i e  met be t rekk ing  t o t  de 
r e l a t i e s .  I n  de mentale incongruent ie theor ie  h e e f t  d i t  evenwicht 
be t rekk ing  op de r e l a t i e  tussen mentale kenmerken: tussen wat 
iemand v i n d t  dat  een s i t u a t i e  behoort t e  z i j n  ene rz i j ds  en hoe 
h i j / z i j  een s i t u a t i e  waarneemt anderz i jds  (Tazelaar & Sprengers, 
1987, p. 23). 
U i t  de t h e o r i e  van de mentale incongruent ie  kan a f g e l e i d  worden dat  
eenzaamheid kan ontstaan wanneer een onevenwichtige s i t u a t i e  be- 
s taa t .  I n  deze onevenwichtige s i t u a t i e  (ook wel aangeduid a l s  een 
s i t u a t i e  van incongruent ie )  komen de vere is ten  over hoe een s i t u a -  
t i e  behoort t e  z i j n  (de standaards z i j n  dan b i j voo rbee ld  r e l a t i e f  
hoog) n i e t  overeen met de waargenomen s i t u a t i e  (de k w a l i t e i t  van de 
gerea l iseerde r e l a t i e s  i s  dan b i j voo rbee ld  r e l a t i e f  laag).  Het ont- 
breken van een evenwicht, h e t  bestaan van een incongruent ie b e t r e f t  
dus een d i sc repan t i e  tussen de pe rsoon l i j ke  standaards en de kwa- 
l i t e i t  van h e t  gereal iseerde re la t ienetwerk .  I n  f i g u u r  1.4 i s  d i t  
op vereenvoudigde w i j z e  g e i l l u s t r e e r d  aan de hand van een k r u i s -  
t a b e l  met gedichotomiseerde variabelen. De d i sc repan t i e  z a l  ont-  
s taan wanneer i n  een s i t u a t i e  van r e l a t i e f  lage k w a l i t e i t  van h e t  
re la t i ene twerk  een standaard verhoogd wordt (aangegeven door p i j l  
A), o f  i n  een s i t u a t i e  van r e l a t i e f  hoge standaards de k w a l i t e i t  
van h e t  re la t i ene twerk  verminderd ( p i j l  B) wordt. 
Een c e n t r a a l  pos tu laa t  van de mentale incongruent ie theor ie  i s :  
wanneer een r e l a t i e f  evenwichtige toestand van een i n d i v i d u  ver- 
s too rd  wordt en een d i sc repan t i e  ontstaan i s ,  wordt ge t racht  t o t  
een nieuw evenwicht t e  komen. Het i n d i v i d u  z a l  steeds s t reven naar 
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l a a g  
p e r s o o n l i  j ke 
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t e n  aanzien 
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geen d iscre-  d iscrepant ie ,  
pant i e ,  n i e t  eenzaam, 
n i e t  eenzaam verdere betekenis 
o n d u i d e l i j k  i ' A '  
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Figuur 1.4 Ontstaan en ophe f f i ng  van eenzaamheid a l s  gevolg van 
veranderingen i n  de k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s  en i n  de 
pe rsoon l i j ke  standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  
een evenwicht, waarb i j  i n  he t  mentale systeem voortdurend een ba- 
l ans  wordt opgemaakt tussen datgene wat men wense l i j k  v i nd t  o f  
datgene wat men v i n d t  dat  h o o r t  (de pe rsoon l i j ke  standaards) en 
datgene wat men f e i t e l i j k  e rvaar t .  De mogel i jke verwerk ingsact iv i -  
t e i t e n  z i j n  h ie rvoo r  reeds aan de orde geweest, en b e t r e f f e n  stan- 
daardver laging ( p i j l  A ' )  en verandering van de k w a l i t e i t  van he t  
re la t i ene twerk  door he t  aangaan van nieuwe o f  h e t  verbeteren van 
bestaande r e l a t i e s  ( p i j l  B ' ) .  De derde v e r w e r k i n g s a c t i v i t e i t ,  h e t  
verminderen van he t  belang van de d i sc repan t i e  tussen standaards en 
werke l i j khe id ,  i s  schematisch n i e t  aan t e  duiden omdat de s i t u a t i e  
met be t rekk ing  t o t  de r e l a t i e s  daarmee n i e t  gew i j z i gd  wordt. 
N i e t  i n  a l l e  geva l len  z a l  echter  een evenwicht hervonden worden, 
en z a l  de eenzaamheidssituat ie beëindigd worden. Eenzaamheid z a l  
kunnen voortbestaan i n  h e t  geva l  een reduc t i e  van de d i sc repan t i e  
op h e t  be t re f fende domein zou l e i d e n  t o t  een ve rg ro t i ng  van een 
d i sc repan t i e  op een ander domein, en deze discrepantietoename zoda- 
n i g  g roo t  i s  da t  h e t  i n d i v i d u  e rvaa r t  dat  z i j n  o f  haar t o t a l e  s i t u -  
a t i e  z a l  vers lechteren wanneer de d i sc repan t i e reduc t i e  op het  ee rs t  
bedoelde domein wordt doorgezet. Een voorbeeld kan d i t  v e r d u i d e l i j -  
ken. Een gescheiden vrouw met thuiswonende k inderen w i l  graag een 
nieuwe p a r t n e r r e l a t i e  aangaan. Zolang z i j  deze r e l a t i e  n i e t  hee f t ,  
bes taat  e r  een d i sc repan t i e  welke kan l e i d e n  t o t  eenzaamheid. Het 
aangaan van een p a r t n e r r e l a t i e  kan haar echter  i n  c o n f l i c t  brengen 
met de wensen van de kinderen; deze z i j n  tevreden met de s i t u a t i e  
en wensen geen veranderingen. De afweging van de bestaande d iscre-  
p a n t i e  en de eventueel gecreëerde d i sc repan t i e  z a l  bepalen o f ,  en 
welke, a c t i v i t e i t e n  ondernomen worden met be t rekk ing  t o t  de d i s -  
c repan t i e  tussen he t  wensen van de p a r t n e r r e l a t i e  en he t  ontbreken 
van deze r e l a t i e .  
De keuze voor een bepaalde v e r w e r k i n g s a c t i v i t e i t  hangt verder 
samen met ondermeer de pe rcep t i e  van de mogelijkheden d i e  men h e e f t  
om de s i t u a t i e  i n  de gewenste r i c h t i n g  t e  veranderen. Voor een 
verandering van de s i t u a t i e  met be t rekk ing  t o t  de gereal iseerde 
r e l a t i e s  z a l  men moeten beschikken over s o c i a l e  vaardigheden. De 
pe rcep t i e  van afwezigheid van deze vaardigheden z a l  eerder l e i d e n  
t o t  een keuze voor verwerking door middel van standaardverlaging. 
Samenvattend, eenzaamheid kan ontstaan wanneer i n  een s i t u a t i e  
van r e l a t i e f  ger inge k w a l i t e i t  van h e t  gereal iseerde re la t i ene twerk  
standaards verhoogd worden, o f  i n  een s i t u a t i e  van r e l a t i e f  hoge 
standaards r e l a t i e s  u i t  he t  netwerk wegvallen o f  aan k w a l i t e i t  
inboeten. De eenzaamheidssituat ie kan doorbroken worden door he t  
verhogen van de k w a l i t e i t  van h e t  gereal iseerde netwerk van r e l a -  
t i e s  o f  h e t  verlagen van de standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s .  
Een derde moge l i j khe id  i s  he t  verminderen van he t  belang van de 
d i sc repan t i e  tussen de gereal iseerde r e l a t i e s  en de standaards. 
Hoewel deze l a a t s t e  v e r w e r k i n g s a c t i v i t e i t  de e r n s t  van de eenzaam- 
h e i d  kan verminderen, b l i j f t  de d i sc repan t i e  voortbestaan, zodat 
deze w i j z e  van verwerking s l e c h t s  een beperkt e f f e c t  heef t .  
De geschetste benadering l e g t  een s t e r k  accent op de a c t i v i t e i t e n  
van h e t  i n d i v i d u .  Het i n d i v i d u  komt i n  a c t i e  wanneer he t  evenwicht 
op zodanige w i j z e  vers toord  i s  da t  een s i t u a t i e  van eenzaamheid 
ontstaan i s .  Met behulp van deze benadering kan aangegeven worden 
op welke w i j z e  a c t i v i t e i t e n  van h e t  i n d i v i d u  p laatsv inden,  en 
kunnen c o n d i t i e s  aangegeven worden waaronder deze a c t i v i t e i t e n  
z u l l e n  p laatsv inden.  A ls  beperk ing van deze benadering kan gezien 
worden da t  de a c t i v i t e i t e n  van i nd i v iduen  t e r  bevorder ing van hun 
welbevinden a l l e e n  onderwerp van s t u d i e  vormen wanneer z i j  z i c h  i n  
een a l s  n e g a t i e f  beleefde, problematische s i t u a t i e  bevinden. 
51.1.3 De levensloop van i nd i v iduen  a l s  uitgangspunt 
Door ve rsch i l l ende  auteurs (b i j voo rbee ld  Bal tes,  1979; Koh l i ,  
1986; Parkes, 1971, 1982; Thomae, 1979) i s  gewerkt aan een theore- 
t i s c h  kader waarin a c t i v i t e i t e n  met be t rekk ing  t o t  he t  z i c h  welbe- 
vinden van i nd i v iduen  n i e t  a l l e e n  p l a a t s  vinden i n  problematische 
s i t u a t i e s ,  maar gezien kunnen worden tegen de algemene achtergrond 
van veranderingen gedurende de levensloop van ind iv iduen.  
Gedurende h e t  gehele leven doen z i c h  a l l e r l e i  nieuwe s i t u a t i e s  en 
omstandigheden voor. Deze veranderingen kunnen ex te rn  veroorzaakt 
z i j n ,  maar ook he t  gevolg z i j n  van a c t i v i t e i t e n  van he t  i nd i v idu .  
Het omgaan hiermee vormt de bas i s  van een levenslange s o c i a l i s a t i e .  
I d e a l i t e r  b e z i t  e l k  mens de vaardigheden en de mogelijkheden met 
deze s i t u a t i e s  om t e  gaan (Caplan, 1964). Opvoeding en levenserva- 
r i n g e n  bereiden mensen voor op nieuwe s i t u a t i e s  en vormen hen op 
zodanige w i j z e  dat  deze s i t u a t i e s  -binnen bepaalde beperkingen- i n  
overeenstemming met hun i dea len  gebracht kunnen worden (Felner ,  
Jason, Mer i tsugu & Farber, 1983). A l l e r l e i  levensveranderingen o f  
-gebeurtenissen ( " 5 )  scheppen mogelijkheden voor h e t  opdoen van 
ervar ingen d i e  he t  vermogen van i nd i v iduen  vergroten om hun leven 
t e  (re-)organiseren. Vanui t  preventie-overwegingen zou he t  be ter  
z i j n  mensen voor t e  bereiden op v e l e r l e i  levensveranderingen zoals 
deze z i c h  i n  een lange levensper iode kunnen voordoen, dan mensen t e  
l e r e n  omgaan met een i nc iden te le ,  problematische, gebeurtenis. Een 
min o f  meer soepele overgang naar een nieuwe s i t u a t i e ,  een r e d e l i j k  
voorspoedige aanpassing van zowel z i c h z e l f  a l s  van de s i t u a t i e ,  
l e i d t  t o t  een con t i nue r ing  van h e t  welbevinden. 
B e l a n g r i j k e  overgangen waar vee l  mensen mee t e  maken k r i j g e n  z i j n  
b i j v o o r b e e l d  de s t a r t  met een (nieuwe o f  vervolg-)  op le id ing ,  de 
eers te  baan, h e t  vinden van v r iend( inn)en en een par tner ,  de komst 
van h e t  eers te  k ind,  e r n s t i g e  z i e k t e  van huisgenoten, he t  u i t  h u i s  
ver t rekken van de kinderen, de pensionering, de dood van een p a r t -  ' 
ner, een l i c h a m e l i j k e  achteru i tgang (Lieberman, 1982). Er kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen he t  aan ta l  o f  de i n t e n s i t e i t  van 
de veranderingen e n e r z i j d s  en de mate van s t r e s s  d i e  gepaard gaat 
met de veranderingen anderz i jds  (Felner, Farber & Primavera, 1983). 
N i e t  a l l e e n  s i t u a t i e s  van e rns t i ge ,  negat ieve aard (zoa ls  he t  ver- 
l i e s  van een k i n d  o f  de beë ind ig ing  van de p a r t n e r r e l a t i e ) ,  maar 
ook andere, o g e n s c h i j n l i j k  minder i ng r i j pende  levensveranderingen 
vragen om een reo rgan isa t i e  door he t  i nd i v idu .  I n  he t  l a a t s t e  geval  
denken we b i j voo rbee ld  aan een jong-volwassene d i e  voor he t  eers t  
de o u d e r l i j k e  woning v e r l a a t  om e lders  op kamers t e  gaan wonen o f  
met een pa r tne r  samen een eigen huishouden op t e  ze t ten  (De Jong- 
Gierve ld  & L ie fb roe r ,  1988). Ook dan i s  een levensreorgan isa t ie  
wense l i j k ,  o f  z e l f s  nodig. Ook dan z u l l e n  nieuwe r e l a t i e s  gerea- 
l i s e e r d  moeten worden en bestaande r e l a t i e s  op een andere w i j ze  
vorm gegeven moeten worden (Jones & Moore, 1987; Weiss, 1987). De 
sub jec t ieve i n t e r p r e t a t i e  van de s i t u a t i e  met bet rekk ing t o t  r e l a -  
t i e s  wordt ( i n  p o s i t i e v e  o f  negatieve z i n )  b i j g e s t e l d ;  de s i t u a t i e  
vraagt  om a c t i v i t e i t e n  op re la t iegeb ied.  
A l l e r l e i  soorten veranderingen hebben i n  hun gevolgen t e n  aanzien 
van h e t  handelen van he t  i n d i v i d u  dan ook gemeenschappelijke karak- 
t e r i s t i e k e n :  
when i n d i v i d u a l s  face major l i f e  changes the key task they are 
confronted w i t h  i s  t o  modify t h e i r  e x i s t i n g  se t  o f  expectat ions 
and assumptions about t h e i r  wor ld end develop others which more 
accura te ly  r e f l e c t  t h e i r  new s i t u a t i o n  (Felner, Farber & Prima- 
vera, 1983, p. 210). 
Door deze a c t i v i t e i t e n  van h e t  i n d i v i d u  cen t raa l  t e  s t e l l e n ,  wordt 
een verb ind ing gelegd met de cogn i t i eve  theor ie ,  uitgangspunt i n  de 
h ie rvoo r  behandelde theorieën. Ind iv iduen maken een hernieuwde 
i n t e r p r e t a t i e  van hun s i t u a t i e .  Deze h e r i n t e r p r e t a t i e ,  een cog- 
n i t i e v e  a c t i v i t e i t  (Lazarus, 1966), kan s ta r tpun t  z i j n  van a c t i -  
v i t e i t e n  om de s i t u a t i e  met bet rekk ing t o t  r e l a t i e s  t e  wi jz igen.  
I nd i v iduen  d i e  levensveranderingen meemaken, kunnen geconfron- 
tee rd  worden met daarmee gepaard gaande veranderingen binnen hun 
s o c i a a l  netwerk. Vanuit h e t  geschetste pe rspec t i e f  i s  één van de 
taken van h e t  i n d i v i d u  d i t  netwerk t e  reorganiseren en t e  recon- 
st rueren.  Het r e s u l t a a t  van deze reo rgan isa t i e  en recons t ruc t i e  
bepaa l t  i n  welke mate een netwerk van r e l a t i e s  adequate ondersteu- 
n ing  geef t .  De eva lua t i e  van de adequaatheid van de steun komt ook 
h i e r  t o t  s tand op bas i s  van een afweging van de ontvangen steun en 
de standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s ,  en z a l  i n  g ro te  l i j n e n  be- 
palen o f  en i n  welke mate i nd i v iduen  eenzaamheid ervaren: 
t he  l e v e l  o f  s o c i a l  support and i t s  perceived adequacy by the 
i n d i v i d u a l  may also, t o  some extent ,  serve as an i n d i c a t o r  o f  
'outcome' o r  as a  gauge o f  the  i n d i v i d u a l s ' s  mastery o f  one o f  
t h e  adapt ive tasks o f  t he  t r a n s i t i o n  (Felner, Farber & Prima- 
vera, 1983, p. 211). 
A t  each t u r n  o f  ( t he  . . . ) l i f e  cyc le  the re  can be a  cont rac t ion ,  
expansion, o r  s u b s t i t u t i o n  o f  s o c i a l  supports. Thus, supports 
a r e  mobi l i zed n o t  on ly  i n  response t o  unscheduled, e rup t i ve  
c r i s e s ;  changes t h a t  a re  scheduled and b u i l t  i n t o  the  normative 
changes along the l i f e  course a c t  a l so  as fo rces  i n  s t r u c t u r i n g  
and r e s t r u c t u r i n g  each aspect o f  t he  support system (Pear l in,  
1985, p. 53). 
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F i g u u r  1 . 5  Eenzaamheid a l s  g e v o l g  van een  i n t e r p r e t a t i e  van d e  k w a l i t e i t  van d e  r e l a t i e s  e n  d e  
p e r s o o n l i j k e  s t a n d a a r d s  t e n  a a n z i e n  van r e l a t i e s ,  met moge l i jkheden  voor  e e n  veran-  
d e r i n g  van d e  s i t u a t i e  v a n u i t  d e  i n t e r p r e t a t i e ,  e n  b e i n v l o e d  door  v e r a n d e r i n g e n  i n  
h e t  l e v e n  I- 4 
Samenvattend kunnen we s t e l l e n  dat  he t  levensloop-perspect ief  ervan 
u i t g a a t  da t  vee l vu ld ig  a l l e r l e i  veranderingen i n  he t  leven p l a a t s  
vinden. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor h e t  g e r e a l i -  
seerde netwerk van r e l a t i e s  en voor de standaards t e n  aanzien van 
r e l a t i e s .  De i n t e r p r e t a t i e  van deze s i t u a t i e ,  waarin een afweging 
van deze twee elementen p l a a t s  v ind t ,  kan l e i d e n  t o t  een bepaalde 
i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid en (daarnaast) ook l e i d e n  t o t  a c t i v i -  
t e i t e n  van h e t  i n d i v i d u  waarmee beoogd wordt h e t  netwerk van r e l a -  
t i e s  o f  de standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  t e  reorganiseren. 
I n  f i g u u r  1.5 hebben we d i t  schematisch weergegeven. Kenmerkend 
v e r s c h i l  met f i g u u r  1.3 i s  da t  de a c t i v i t e i t e n  van h e t  i n d i v i d u  
n i e t  gekarakter iseerd worden a l s  een verwerking van eenzaamheid, 
maar a l s  een reo rgan isa t i e  d i e  v o l g t  op een i n t e r p r e t a t i e  van de 
s i t u a t i e .  Deze i n t e r p r e t a t i e  behoeft n i e t  noodzake l i j k  een negat ie-  
ve e v a l u a t i e  t e  be t re f fen .  
$1.1.4 Samenvatting en conc lus ie  
We hebben ve rsch i l l ende  theore t ische invalshoeken gepresenteerd 
waarmee he t  ontstaan en h e t  voortbestaan van eenzaamheid verk laard  
kan worden. We s t a r t t e n  met de weergave van een opva t t i ng  waarin 
eenzaamheid werd opgevat a l s  een emotionele be lev ing  d i e  z a l  on t -  
s taan wanneer de k w a l i t e i t  van de gereal iseerde r e l a t i e s  ger ing  i s .  
Vervolgens werd vers lag  gedaan van een cogn i t i eve  benadering 
waarin wordt ui tgegaan van de opva t t i ng  dat  i nd i v iduen  steeds hun 
s i t u a t i e  i n te rp re te ren .  I n  deze sub jec t ieve  i n t e r p r e t a t i e  wordt de 
k w a l i t e i t  van de gereal iseerde r e l a t i e s  afgewogen tegen de persoon- 
l i j k e  standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s .  B i j  deze eva lua t i e  spe- 
l e n  ook andere sub jec t ieve  aspecten van de s i t u a t i e  een r o l ,  zoals 
s o c i a l e  v e r g e l i j k i n g  en de pe rcep t i e  van mogelijkheden t o t  verande- 
r i n g  van de s i t u a t i e .  Wanneer deze afweging l e i d t  t o t  de subjec- 
t i e v e  cons ta te r i ng  dat  e r  een a l s  o n p l e z i e r i g  ervaren d i sc repan t i e  
bes taat  tussen de standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  en de r e a l i -  
t e i t  be t re f fende  de r e l a t i e s ,  kan de s i t u a t i e  geëvalueerd worden 
a l s  een eenzaamheidssituatie. Eenzaamheid i s  dus een e rva r i ng  d i e  
kan ontstaan wanneer de k w a l i t e i t  van he t  gereal iseerde netwerk van 
r e l a t i e s  r e l a t i e f  ger ing  i s  en/of wanneer de standaards t e n  aanzien 
van r e l a t i e s  r e l a t i e f  hoog z i j n .  
Aanslu i tend b i j  cogn i t i eve  evenwichtstheorieën werd daarna een 
v e r f i j n i n g  van deze theore t ische opva t t i ng  u i tgewerkt .  Eenzaamheid 
kan ontstaan i n  een s i t u a t i e  waarin he t  evenwicht vers toord  wordt 
na een verhoging van de standaards (b i j voo rbee ld  i n  een s i t u a t i e  
van ongehuwd z i j n  w i l l e n  huwen) o f  na een ve r l ag ing  van de kwa l i -  
t e i t  van h e t  gerea l iseerde netwerk van r e l a t i e s  (b i j voo rbee ld  a l s  
gevolg van verweduwing de pa r tne r  ve r l i ezen ) .  Deze a l s  nega t i e f  
ervaren vers tor ingen van h e t  evenwicht kunnen h e t  i n d i v i d u  er  t o e  
brengen a c t i v i t e i t e n  t e  ondernemen. Deze a c t i v i t e i t e n  kunnen a l s  
doe l  hebben de k w a l i t e i t  van h e t  gereal iseerde netwerk t e  verhogen, 
de standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  t e  verlagen, en/of de bete-  
ken i s  van de ervaren d i sc repan t i e  t e  veranderen. 
Met h e t  inbrengen van he t  levensloop-perspect ief  werd de nadruk 
gelegd op a l l e r l e i  soorten van veranderingen. N i e t  a l l e e n  verande- 
r i ngen  d i e  l e i d e n  t o t  een t e k o r t - s i t u a t i e  o f  een v e r l i e s - s i t u a t i e ,  
maar ook andere veranderingen zoa ls  een huwe l i j k  kunnen l e i d e n  t o t  
een hernieuwde i n t e r p r e t a t i e  van de s i t u a t i e  en noodzaken t o t  een 
r e o r g a n i s a t i e  van de s i t u a t i e  met be t rekk ing  t o t  r e l a t i e s .  Wanneer 
deze reo rgan isa t i e  n i e t  goed s laagt ,  kan eenzaamheid ontstaan. I n  
deze benadering wordt a l s  'motor '  van h e t  handelen van he t  i n d i v i d u  
met be t rekk ing  t o t  r e l a t i e s  n i e t  u i t s l u i t e n d  de negatieve be lev ing  
van (min o f  meer i n c i d e n t e l e )  gebeurtenissen aangezien, maar ook de 
voortdurende u i t d a g i n g  d i e  met he t  leven gegeven i s .  
De d r i e  geschetste benaderingen bouwen - i n  zekere z in -  op e lkaar 
voort .  S tar tend met een d i r e c t e  samenhang tussen de k w a l i t e i t  van 
h e t  gerea l iseerde netwerk en h e t  ervaren van eenzaamheid, wordt 
deze samenhang vervolgens geproblematiseerd door versch i l lende 
fac to ren  t o e  t e  voegen i n  he t  model t e r  v e r k l a r i n g  van he t  ontstaan 
en h e t  voortbestaan van eenzaamheid. I n  de i n l e i d i n g  formuleerden 
we a l s  c e n t r a l e  vraag van d i t  onderzoek: 
Wat i s  de betekenis van de 'ondersteuning binnen p r ima i re  
r e l a t i e s '  voor de mate waarin i nd i v iduen  eenzaamheid ervaren? 
I n  deze paragraaf  hebben we ge t rach t  een model voor he t  ontstaan en 
voortbestaan van eenzaamheid nader u i t  t e  werken. I n  d i t  model 
waren naast de k w a l i t e i t  van de gereal iseerde r e l a t i e s  ( i . c .  de 
binnen r e l a t i e s  verkregen ondersteuning) andere fac toren opgenomen. 
Voor een goed beg r ip  van h e t  proces van ontstaan en voortbestaan 
van eenzaamheid i s  he t  nodig aandacht t e  besteden aan deze andere 
factoren.  I n  deze s t u d i e  z u l l e n  we met name ook aandacht besteden 
aan de p e r s o o n l i j k e  standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s .  
De benadering vanu i t  h e t  levensloop-perspect ief  legde verder de 
nadruk op de betekenis van a c t i v i t e i t e n  van i nd i v iduen  i n  a l l e r l e i  
soorten s i t u a t i e s ,  zowel na een a l s  nega t i e f  beleefde verandering 
a l s  na een a l s  p o s i t i e f  beleefde verandering. Vanuit  deze benade- 
r i n g  wordt eenzaamheid n i e t  u i t s l u i t e n d  geassocieerd met v e r l i e s -  
gebeurtenissen. Het a l  dan n i e t  ervaren van eenzaamheid wordt a f -  
h a n k e l i j k  gemaakt van een adequate reo rgan isa t i e  i n  a l l e r l e i  s i t u -  
a t i es .  We w i l l e n  daarom ingaan op de gevolgen voor ervar ingen rond 
de p r ima i re  r e l a t i e s  van versch i l lende soorten gebeurtenissen, zo- 
a l s  een ing r i j pende  ver l ies-gebeurtenis en een verandering waarb i j  
h e t  re la t i ene twerk  een b e l a n g r i j k e  u i t b r e i d i n g  hee f t  ondergaan. 
I n  de volgende paragraaf  w i l l e n  we, aanslu i tend b i j  he t  geschet- 
s t e  theore t ische kader, komen t o t  h e t  formuleren van uitgangspunten 
voor de opzet van h e t  empir isch onderzoek waarover i n  deze s t u d i e  
gerapporteerd wordt. 
2 UITGANGSPUNTEN V O O R  DE OPZET VAN EEN ONDERZOEK 
De l a a t s t e  j a ren  z i j n  i n  de Angelsaksische en Europese landen een 
g roo t  aan ta l  onderzoekingen naar eenzaamheid uitgevoerd. Echter, de 
conclusie van Perlman en Peplau (1984) dat  he t  onderzoek naar een- 
zaamheid summier i s ,  h e e f t  volgens ons ook nu nog geld igheid.  Eén 
van de beperkingen i s  dat  een groot  aanta l  empir ische onderzoekin- 
gen bet rekk ing h e e f t  op studentenpopulat ies. Paloutz ian en Janig ian 
(1987) rapporteren dat  i n  de per iode s inds 1980 ongeveer 80 % van 
de a r t i k e l e n  i n  wetenschappeli jke t i j d s c h r i f t e n  ("6)  d i e  bet rekk ing 
hadden op empir isch onderzoek naar eenzaamheid, gebaseerd waren op 
gegevens van studenten. De stand van zaken l a a t  z i c h  echter n i e t  
a l l e e n  beschr i j ven aan de hand van kwan t i t a t i eve  gegevens. 
Derlega en Margu l is  (1982) onderscheiden d r i e  s t a d i a  i n  h e t  on- 
derzoek naar eenzaamheid. De eerste,  volgens hen reeds gepasseerde 
fase, i s  da t  i n te resse  gewekt wordt voor een d e r g e l i j k  onderwerp: 
he t  belang van onderzoek naar eenzaamheid s taa t  cent raa l .  
I n  he t  tweede stadium wordt ge t racht  he t  concept u i t  t e  werken en 
t e  def in ië ren.  Verder t r a c h t  men aan t e  geven i n  welke verhouding 
h e t  v e r s c h i j n s e l  eenzaamheid s t a a t  t e n  opzichte van verwante con- 
cepten. Ook worden eers te  pogingen gedaan he t  ve rsch i j nse l  t e  ver- 
k la ren.  Anno 1980, zo s t e l l e n  de auteurs, b e s c h r i j f t  deze fase van 
begripsvorming de stand van zaken i n  he t  onderzoek naar eenzaam- 
heid. Voor een goed ("7) begr ip  van eenzaamheid kunnen we aanslu i -  
t e n  b i j  de opvat t ingen van Peplau (1985). Volgens haar bestaat  e r  
onder onderzoekers -ondanks de versch i l lende d e f i n i t i e s -  i n  hoge 
mate overeenstemming over wat de kern van eenzaamheid i s .  Z i j  va t  
deze kern i n  d r i e  punten samen. Eenzaamheid i s  een sub jec t ieve 
ervar ing,  en n i e t  synoniem met ob jec t ieve soc ia le  i s o l a t i e .  Een- 
zaamheid b e t r e f t  een d e f i c i ë n t i e  i n  he t  pe rsoon l i j ke  r e l a t i e -  
netwerk. Eenzaamheid i s  een negatieve ervar ing.  
I n  h e t  derde door Derlega en Margu l is  onderscheiden stadium van 
h e t  onderzoek naar eenzaamheid wordt de ve rk la r i ng  van eenzaamheid 
systematisch aangepakt, en wordt h e t  ve rsch i j nse l  eenzaamheid i n  
een breed u i tgewerk t  kader begrepen: "The whys and hows o f  lone- 
l i n e s s  a re  d i r e c t l y  and f u l l y  addressed" (Derlega & Margul is ,  1982, 
p. 152). Deze fase bouwt voo r t  op de verk la r ingen van de tweede 
fase, en z a l  r e s u l t e r e n  i n  ge toe ts te  theorieën: systematisch u i t -  
gewerkte en empir isch onderbouwde se ts  van u i t sp raken  over he t  
v e r s c h i j n s e l  eenzaamheid en de r e l a t i e  met andere versch i jnse len  
c.q. de oorzaken en gevolgen van h e t  ervaren van eenzaamheid. 
Wanneer we op d i t  punt de stand van zaken opmaken kunnen we 
constateren dat  t o t  dusverre de empir ische bevest ig ing  van een 
g roo t  aan ta l  veronders te l l ingen t e n  aanzien van fac toren d i e  he t  
ontstaan en voortbestaan van eenzaamheid verk laren,  i s  ui tgebleven. 
Ook i n  deze z i n  kunnen we s t e l l e n  dat  he t  onderzoek naar eenzaam- 
h e i d  nog summier i s :  c e n t r a l e  veronders te l l ingen u i t  de t h e o r i e  
rond eenzaamheid z i j n  s l e c h t s  i n  een ger ing  aan ta l  onderzoekingen 
bevestigd. Enkele r e s u l t a t e n  van empir isch onderzoek z u l l e n  we nu 
bespreken; he t  voe r t  namel i j k  t e  ver  en i s  bovendien n i e t  re levan t  
i n  d i t  bestek u i t v o e r i g  a l l e  onderzoeken t e  bespreken. 
S1.2.1 Empir isch onderzoek naar de samenhang tussen de k w a l i t e i t  
van het  gereal iseerde re la t i ene twerk  en eenzaamheid 
We z u l l e n  de aandacht voo ra l  r i c h t e n  op nederlands onderzoek en 
met name h e t  i n  1978 ui tgevoerde empir isch onderzoek van De Jong- 
Gierveld.  D i t  onderzoek i s  onderdeel van een p r o j e c t  waarvan ook 
he t  i n  de onderhavige s t u d i e  gerapporteerde onderzoek dee l  u i tmaakt  
( z i e  voor een ove rz i ch t  van de ontwikkel ingen i n  d i t  langlopende 
p r o j e c t  De Jong-Gierveld, 1985; b e l a n g r i j k e  r e s u l t a t e n  u i t  he t  
onderzoek-1978 z i j n  opgenomen i n  De Jong-Gierveld, 1984, 1987). 
De gegevens z i j n  verzameld door u i t geb re ide  mondelinge i n te rv iews  
t e  houden met 556 ongehuwden, gehuwden, gescheidenen en verweduwden 
(*E) i n  de l e e f t i j d  23 t o t  en met 75 j a a r  (de namen en adressen 
werden u i t  bevo l k ings reg i s te rs  verkregen). B i j  de opzet van deze 
dataverzameling i s  ui tgegaan van een theo re t i sch  model, da t  i n  de 
ke rn  g e l i j k e n i s  ver toont  met f i g u u r  1.2. I n  d i t  model wordt he t  
ervaren van eenzaamheid gezien a l s  een r e s u l t a n t e  van een i n t e r p r e -  
t a t i ep roces  waarin he t  gereal iseerde re la t i ene twerk  wordt afgewogen 
tegen de pe rsoon l i j ke  standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s .  De stan-  
daards t e n  aanzien van r e l a t i e s  z i j n  echter  n i e t  e x p l i c i e t  onder- 
zocht; de inhoud van de r e l a t i e s  i s  voornameli jk op i n d i r e c t e  w i j z e  
gemeten. A l l e r l e i  andere k a r a k t e r i s t i e k e n  van he t  re la t ienetwerk  
z i j n  echter  u i t v o e r i g  omschreven en vastgelegd. 
Gegevens z i j n  verzameld over de samenstel l ing van h e t  huishouden, 
h e t  aan ta l  r e l a t i e s  i n  h e t  p r i m a i r e  netwerk, de t ype r ing  van deze 
r e l a t i e s  en de ervaren i n t i m i t e i t  i n  deze r e l a t i e s .  Over de belang- 
r i j k s t e  r e l a t i e  u i t  he t  netwerk z i j n  aanvul lend gegevens verzameld 
be t re f fende  de inhoud daarvan. De k a r a k t e r i s t i e k e n  van he t  netwerk 
z i j n  i n  verband gebracht met h e t  ervaren van eenzaamheid, met a l s  
intermediërende f a c t o r  de mate van tevredenheid met de r e l a t i e s  en 
h e t  a l  dan n i e t  hebben van wensen voor he t  aangaan van nieuwe o f  
verbeteren van de bestaande r e l a t i e s .  Voor h e t  meten van de i n t e n -  
s i t e i t  van eenzaamheid z i j n  ve rsch i l l ende  instrumenten gehanteerd. 
De b e l a n g r i j k s t e  h ie rvan  z i j n :  een vraag waarmee de i n t e n s i t e i t  van 
eenzaamheid op d i r e c t e  w i j z e  werd vastgeste ld,  en een schaal van 
negen u i t sp raken  g e r i c h t  op een aan ta l  componenten van de gemis- 
ervar ingen,  zoals he t  missen van een gesprekspartner, gevoelens van 
l e e g t e  en gevoelens van ver latenheid.  De scores op deze twee i n -  
strumenten b leken s t e r k  samen t e  hangen (r= .66). 
Het b leek  dat  i n  overeenstemming met de theore t ische verwachtin- 
gen voo ra l  de a f -  o f  aanwezigheid van een p a r t n e r r e l a t i e  samenhangt 
met de i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid zoals deze gemeten i s  met behulp 
van de negen-itemschaal ( r =  -.53). Een p a r t n e r r e l a t i e  wordt geken- 
merkt door a l l e r l e i  ondersteuningsaspecten. De i n t e n s i t e i t  van de 
ondersteuning i n  deze r e l a t i e  i s  vaak hoger dan i n  de b e l a n g r i j k s t e  
r e l a t i e  (van een ander type,  zoa ls  een v r iend( - in )  o f  een f a m i l i e -  
l i d )  van ondervraagden zonder p a r t n e r r e l a t i e .  D i t  g e l d t  met name 
voor de ervaren emotionele steun (De Jong-Gierveld, 1986). Ook een 
ander aspect van h e t  re la t i ene twerk ,  namel i j k  de samenstel l ing van 
h e t  huishouden waartoe he t  i n d i v i d u  behoort, b leek van belang t e  
z i j n .  Vooral ouders d i e  a l l e e n  de verantwoorde l i j khe id  dragen voor 
de opvoeding van kinderen, en alleenwonenden rapporteren vaak s t e r -  
ke  eenzaamheid ( r  i s  r e s p e c t i e v e l i j k  .30 en .36). Andere karakte- 
r i s t i e k e n  van h e t  netwerk van p r ima i re  r e l a t i e s  b leken van minder 
betekenis t e  z i j n .  Zo i s  b i j voo rbee ld  de c o r r e l a t i e  van he t  aan ta l  
gerea l iseerde nauwe en p e r s o o n l i j k e  r e l a t i e s - i n - t o t a a l  met eenzaam- 
h e i d  -.12. Daarnaast b leek he t  netwerkkenmerk ' f r e q u e n t i e  van 
contac t  met buren' s i g n i f i c a n t  samen t e  hangen met eenzaamheid ( r =  
-.19). De u i t  een regressieanalyse b l i j k e n d e  m u l t i p e l e  c o r r e l a t i e  
van de var iabe len  ' a f -  o f  aanwezigheid van een pa r tne r ' ,  ' a l  dan 
n i e t  a l l e e n  verantwoorde l i j khe id  dragen voor de opvoeding', 'met 
anderen wonen o f  a l l e e n  wonen', ' a a n t a l  gereal iseerde nauwe en 
p e r s o o n l i j k e  r e l a t i e s ' ,  ' f r e q u e n t i e  van contac t  met buren' met een- 
zaamheid i s  .59; andere netwerkkenmerken dan de a f -  o f  aanwezigheid 
van een pa r tne r  voegen dus .O6 t o e  aan de m u l t i p e l e  c o r r e l a t i e  met 
eenzaamheid. De r e s u l t a t e n  bevestigden de verwachting van De Jong- 
G ie rve ld  (1984, p. 52) da t  een zwak verband verwacht kon worden: 
de aanwezigheid van d i e  typen r e l a t i e s  d i e  een soc iaa l -  
emotioneel ondersteunende f u n c t i e  kunnen ve rvu l l en  o f  een 
bepaalde mate van i n t i m i t e i t  kunnen bieden, l i j k e n  van meer 
belang t e  z i j n  dan de absolute omvang van h e t  netwerk van 
r e l a t i e s  met anderen, voor een onderzoek naar h e t  ontstaan en 
voortbestaan van eenzaamheid. 
I n  de gegevens konden verder aanwijzingen gevonden worden dat  de 
r e l a t i e s  i n  een persoonsgebonden i n te rp re ta t i ep roces  geëvalueerd 
worden. Conform de ideeën over de aard van eenzaamheid werd een 
s te rke  samenhang gevonden tussen de sub jec t ieve  waardering van h e t  
re la t i ene twerk  en de sub jec t i eve  eenzaarnheidservaringen. Dat i n  een 
d e r g e l i j k  evaluat ieproces ook de pe rcep t i e  van de eigen moge l i j k -  
heden om de s i t u a t i e  t e  veranderen meespeelt, werd bevest igd door- 
da t  persoonl i jkheidskenmerken zoa ls  de mate waarin men p o s i t i e f  
over z i c h z e l f  denkt, s i g n i f i c a n t  en van andere fac to ren  onafhanke- 
l i j k  samenhangen met de kans dat  men z i c h  eenzaam noemt. 
De r e l a t i e f  zwakke samenhangen tussen de k a r a k t e r i s t i e k e n  van de 
p e r s o o n l i j k e  r e l a t i e s  van he t  i n d i v i d u  (met u i t zonder ing  van de 
aanwezigheid van een p a r t n e r r e l a t i e )  en de e v a l u a t i e  van de r e l a -  
t i e s  c.q. eenzaamheid i n  h e t  onderzoek-1978 van De Jong-Gierveld 
z i j n  ook i n  ander survey-onderzoek gevonden. F ischer en P h i l l i p s  
(1982) rapporteerden m u l t i p e l e  c o r r e l a t i e s  van ongeveer .20. Wol- 
d r i ngh  en Knapen (1981) vonden i n  een onderzoek onder ongehuwden 
zonder p a r t n e r r e l a t i e  c o r r e l a t i e s  tussen - . O 1  en - .32 tussen be- 
schr i j vende k a r a k t e r i s t i e k e n  van he t  netwerk zoa ls  aan ta l  r e l a t i e s  
met wie men goede contacten h e e f t  en f requent ie  van contac t  ener- 
z i j d s ,  en eenzaamheid anderz i jds.  I n  een onderzoek onder ouderen 
(Knipscheer, 1980) werd een m u l t i p e l e  c o r r e l a t i e  gerapporteerd van 
.25; De Jong-Gierveld, Kamphuis en Dykstra (1987) rapporteerden 
eveneens zwakke samenhangen tussen he t  aan ta l  contacten met k inde- 
ren, buren, f a m i l i e  en vr ienden van ouderen en de i n t e n s i t e i t  van 
hun eenzaamheid. 
Op bas is  van r e s u l t a t e n  van onderzoek naar welbevinden i s  soms 
een s t e r k e  nadruk gelegd op de betekenis van een p a r t n e r r e l a t i e .  
Lieberman s t e l t  (1982, p. 774): 
t h a t  the  spouse i s  t he  key conf idant ;  when he o r  she i s  no t  
perceived as ava i l ab le ,  o ther  c o n f i d i n g  r e l a t i o n s h i p s  cannot 
e f f e c t i v e l y  subs t i t u te .  
En Buunk (1984, p. 37) concludeert  dat: 
h e t  samenleven met een pa r tne r  over he t  algemeen een betere  
g a r a n t i e  b l i j k t  tegen eenzaamheid dan wat dan ook. 
Volgens ons b l i j k t  u i t  ve rsch i l l ende  onderzoeksresultaten dat  naast 
de a f -  o f  aanwezigheid van een p a r t n e r r e l a t i e  andere r e l a t i e s  van 
betekenis (kunnen) z i j n .  De gevonden negatieve samenhangen tussen 
k a r a k t e r i s t i e k e n  van h e t  gereal iseerde netwerk van r e l a t i e s  (anders 
dan de a f -  o f  aanwezigheid van een p a r t n e r r e l a t i e )  en eenzaamheid 
z i j n  wel iswaar zwak (*9), maar meestal s i g n i f i c a n t  en a l t i j d  i n  
dezel fde r i c h t i n g  (Perlman, 1987). 
$1.2.2 Conclusies naar aan le id ing  van de bevindingen; fo rmuler ing  
van hypothesen 
De gevonden zwakke samenhang tussen de k a r a k t e r i s t i e k e n  van h e t  
re la t i ene twerk  en eenzaamheid kan versch i l lende oorzaken hebben. 
Een ee rs te  oorzaak kan z i j n  da t  de k w a l i t e i t  van h e t  r e l a t i e -  
netwerk n i e t  voldoende nauwkeurig, n i e t  v a l i d e  i s  gemeten. Zoals 
reeds i n  $1.1.1 werd opgemerkt, wordt v e e l a l  een benadering van 
' k w a l i t e i t '  geb ru i k t  d i e  z i c h  beperkt  t o t  var iabe len  zoals: he t  
a a n t a l  r e l a t i e s  i n  he t  netwerk, de f requen t i e  van he t  contac t  i n  de 
r e l a t i e s ,  o f  de al ledaagse t y p e r i n g  van r e l a t i e s .  Het i s  daarom 
be te r  (Jones, 1982, 1985; De Jong-Gierveld, 1984) de ervaren inhoud 
van de r e l a t i e s  c e n t r a a l  t e  s t e l l e n  i n  he t  empir isch onderzoek naar 
k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s .  De achter l iggende gedachte formuleren we 
a l s  hypothese 1: 
De k w a l i t e i t  van h e t  gerea l iseerde netwerk van r e l a t i e s  (c.q. de 
i n t e n s i t e i t  van de ondersteuning d i e  binnen p r ima i re  r e l a t i e s  
verkregen wordt) hangt nega t i e f  samen met de i n t e n s i t e i t  van 
eenzaamheid. 
EBn van de uitgangspunten b i j  de opzet van he t  empir isch onderzoek 
dat  i n  deze s t u d i e  gerapporteerd z a l  worden, i s  dat  ges t ree fd  z a l  
worden naar een v e r f i j n i n g  van de w i j z e  waarop de k w a l i t e i t  van de 
r e l a t i e s  gemeten z a l  worden. 
Een tweede oorzaak kan gelegen z i j n  i n  de aard van he t  meet- 
ins t rument  voor eenzaamheid. B i j  een beschouwing van de samenhang 
tussen de beschr i jvende k a r a k t e r i s t i e k e n  van he t  netwerk van r e l a -  
t i e s  en eenzaamheid dienen we de aandacht ook t e  r i c h t e n  op de 
w i j z e  waarop de i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid gemeten i s .  Weiss 
(1973, 1974, 1984) maakt een onderscheid tussen eenzaamheid a l s  
gevolg van emotionele i s o l a t i e  en a l s  gevolg van s o c i a l e  i s o l a t i e ,  
verder aan t e  duiden a l s  emotionele eenzaamheid r e s p e c t i e v e l i j k  
s o c i a l e  eenzaamheid. Emotionele eenzaamheid komt voor wanneer een 
i n t i eme  r e l a t i e  c.q. een r e l a t i e  met een vertrouwenspersoon ont-  
b reek t ;  gerefereerd wordt aan de afwezigheid van een "attachment 
f i gu re " .  Soc ia le  eenzaamheid r e f e r e e r t  aan de afwezigheid van "a 
p lace  i n  an accept ing community" (Weiss, 1984, p. 3). I n  da t  geval  
ontbreken adequaat ondersteunende r e l a t i e s  met b i j voo rbee ld  een 
aan ta l  goede vr iend( inn)en o f  fami l ie leden.  
Zowel emotionele eenzaamheid a l s  soc ia le  eenzaamheid duiden op 
een n e g a t i e f  ervaren d e f i c i ë n t i e  binnen het  re la t ienetwerk .  
Ervar ingen van eenzaamheid z i j n  zodanig heterogeen dat  z i j  n i e t  t e  
besch r i j ven  z i j n  door s l e c h t s  één van beide vormen van eenzaamheid 
c e n t r a a l  t e  s t e l l e n .  Een meetinstrument voor eenzaamheid zou idea- 
l i t e r  de i n t e n s i t e i t  van beide aspecten van eenzaamheid (op un i -  
dimensionele w i j z e )  moeten vastleggen. De polen van d i t  continuum 
kunnen z i j n :  ' n i e t  o f  zwakke eenzaamheidt en ' s te rke  eenzaamheidt. 
Zowel de eenzaamheidsschaal van negen i tems bet re f fende he t  
missen van r e l a t i e s  van De Jong-Gierveld (1984) a l s  de zogenaamde 
UCLA-loneliness-scale van Russel l ,  Peplau en Cutrona (1980; z i e  
voor een bespreking Pa loutz ian  & Janig ian,  1987; Solano, 1986) 
voldoen n i e t  aan d i t  i d e a a l  van een uni-dimensionele schaal waarin 
be ide  aspecten verenigd z i j n .  Inmiddels i s  door De Jong-Gierveld en 
Kamphuis (1985) een nieuwe v e r s i e  van de eenzaamheidsschaal ontwik- 
keld.  I n  deze schaal wordt aan be ide  aspecten van eenzaamheid 
gerefereerd.  B i j  de opzet van he t  onderzoek kan geb ru i k t  gemaakt 
worden van d i t  instrument. 
Een derde oorzaak i s  da t  h e t  empir isch onderzoek naar eenzaamheid 
nog geen v o l l e d i g  gebruik gemaakt h e e f t  van de r i j k e  theore t ische 
ideeën over de w i j z e  waarop he t  proces van e v a l u a t i e  van de r e l a -  
t i e s  ver loopt ,  en de w i j z e  waarop de uitkomsten van d i t  proces h e t  
gedrag t e n  aanzien van he t  aangaan van r e l a t i e s  en de pe rsoon l i j ke  
standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  beinvloedt .  I n  de h ie rvoor  be- 
sproken survey-onderzoeken i s  f e i t e l i j k  ui tgegaan van h e t z i j  he t  
model da t  i n  f i g u u r  1.1 beschreven i s ,  h e t z i j  een onvo l led ige  u i t -  
werking van h e t  model zoals da t  i n  f i g u u r  1.2 opgenomen i s .  Zo z i j n  
de standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  nog nauwel i j ks  onderzocht en 
i n  verband gebracht met h e t  a l  dan n i e t  ervaren van eenzaamheid 
(Solano, 1986). U i t  een s t u d i e  van Stevens (1988) gebaseerd op 
gegevens van v i j f t i g  weduwen b l i j k t  dat he t  onderzoeken van stan- 
daards t e n  aanzien van r e l a t i e s  v e r s c h i l l e n  kan verk la ren i n  wel- 
bevinden. B i j  de opzet van h e t  ontwerp voor he t  onderhavige onder- 
zoek i s  daarom n i e t  a l l e e n  aandacht geweest voor een nauwgezette 
o p e r a t i o n a l i s e r i n g  van de k w a l i t e i t  (c.q. de ondersteunende inhoud) 
van de r e l a t i e s ,  maar i s  ook aandacht besteed aan h e t  proces waarin 
de s i t u a t i e  ge in te rp re tee rd  en geher in terpre teerd  wordt door he t  
e x p l i c i e t  inbrengen van standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s .  Het 
i n t e r p r e t a t i e p r o c e s  a l s  zodanig kan gezien worden a l s  een b lack  
box: h e t  ver loop van h e t  proces i s  m o e i l i j k  t e  achterhalen, maar 
wel  kunnen we nagaan welke fac to ren  samenhangen met de uitkomsten 
van d i t  proces. I n  overeenstemming met he t  geschetste theore t ische 
kader formuleren we hypothese 2: 
I n  geval  men r e l a t i e f  hoge standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  
hee f t ,  i s  de i n t e n s i t e i t  van de eenzaamheid s te rke r  dan wanneer 
men r e l a t i e f  lage standaards heef t ,  gegeven een bepaalde mate 
van k w a l i t e i t  van he t  gereal iseerde re la t ienetwerk .  
I n  he t  onderzoek z u l l e n  ve rsch i l l ende  pe rsoon l i j ke  standaards 
onderzocht worden. 
$1 .3  UITLEIDING:  DE OPZET VAN DEZE STUDIE 
I n  d i t  ee rs te  hoofdstuk z i j n  we ingegaan op de prob leemste l l ing  
en d o e l s t e l l i n g  van deze s tud ie .  We gaan ervan u i t  dat r e l a t i e s ,  en 
met name de ondersteuning b innen p r ima i re  r e l a t i e s ,  b e l a n g r i j k e  
f u n c t i e s  voor mensen vervu l len .  Een t e k o r t  aan deze r e l a t i e s ,  een 
t e k o r t  aan ondersteuning binnen deze r e l a t i e s ,  draagt  b i j  t o t  on- 
welbevinden. Het bevorderen dat  deze r e l a t i e s  gerea l iseerd  worden, 
zou gezien kunnen worden a l s  een b i j d r a g e  aan he t  voorkomen en 
verminderen van -onder andere- eenzaamheid. I n  deze s t u d i e  w i l l e n  
we h e t  i n z i c h t  vergroten i n  h e t  proces waarin eenzaamheidservarin- 
gen gevormd worden en voortbestaan. 
Uitgaande van he t  i n  $1.1 geschetste theo re t i sch  kader hebben we 
i n  $1.2 uitgangspunten voor de opzet van he t  empir isch onderzoek 
geformuleerd. De hoofdpunten h i e r u i t  z i j n  dat  de samenhang tussen 
h e t  ervaren van eenzaamheid en de k w a l i t e i t  van h e t  gereal iseerde 
netwerk van r e l a t i e s  op zo 'n w i j z e  onderzocht moet worden dat  b i j  
h e t  l a a t s t e  de ondersteunende inhoud van de r e l a t i e s  cen t raa l  
s taa t ,  en da t  de betekenis van r e l a t i e f  lage en r e l a t i e f  hoge per-  
s o o n l i j k e  standaards t e n  aanzien van de r e l a t i e s  voor he t  ervaren 
van eenzaamheid onderzocht d i e n t  t e  worden. We formuleerden analoog 
aan deze uitgangspunten twee hypothesen. Deze hypothesen w i l l e n  we 
toe tsen i n  een empir isch onderzoek waarin v i a  vraaggesprekken 
gegevens worden verzameld. 
De samenhang tussen de k w a l i t e i t  van he t  gereal iseerde netwerk 
c.q. de ondersteunende inhoud van de r e l a t i e s  ene rz i j ds  en eenzaam- 
h e i d  anderz i j ds  i s  echter  complex. I n  51.1 z i j n  we daarom u i t v o e r i g  
ingegaan op h e t  t h e o r e t i s c h  kader rond eenzaamheid. Eén van de u i t -  
gangspunten h i e r b i j  was dat  i n  h e t  leven a l l e r l e i  veranderingen 
p l a a t s  vinden met be t rekk ing  t o t  r e l a t i e s .  Het voorkbmen van deze 
veranderingen i s  vaak n i e t  moge l i j k  o f  wensel i jk ,  en de aandacht 
moet dan ook g e r i c h t  worden op de w i j z e  waarop mensen hun leven 
reorganiseren na deze veranderingen. Weiss (1984, p. 10) benadrukt 
h e t  belang van deze reo rgan isa t i e  na h e t  v e r l i e s  van een r e l a t i e :  
An o u t l i n e  o f  t h e  processes o f  reorgan iza t ion  can make c l e a r  t h e  
importance of accept ing l o s s  (...) wh i l e  d i r e c t i n g  energy toward 
t h e  establ ishment o f  a s a t i s f a c t o r y  cu r ren t  s i t u a t i o n  and a 
des i rab le  fu ture .  Also, wh i l e  i t  can be h e l p f u l  t o  people i n  
t r a n s i t i o n  t o  a l low themselves ' t imes ou t '  dur ing  which they 
re fuse  t o  recognize t h e i r  losses, p e r s i s t e n t  r e f u s a l  t o  
acknowledge and accept l o s s  w i l l  make impossib le e f f e c t i v e  
reo rgan iza t i on  o f  l i f e .  It can be h e l p f u l ,  also, f o r  people i n  
t r a n s i t i o n  t o  recognize t h e  importance o f  forming a new i d e n t i t y  
appropr ia te  t o  t h e i r  new s i t u a t i o n .  I n  t h i s  new i d e n t i t y ,  l o s s  
w i l l  have been ass imi la ted ,  an account w i l l  be a v a i l a b l e  t o  
e x p l a i n  how the  l o s s  came about, and the  s e l f  w i l l  be de f ined by 
cu r ren t  commitments and by aims f o r  t h e  fu ture .  
Deze benadering van Weiss, anno 1984, maakt d u i d e l i j k  dat de bevor- 
de r i ng  van de opbouw van een netwerk van p r ima i re  r e l a t i e s  dat  
tegemoet komt aan de behoeften van he t  i n d i v i d u ,  meer i s  dan he t  
aangaan van een r e l a t i e  d i e  de ve r l o ren  r e l a t i e  moet vervangen 
(hetgeen door Weiss, 1973, ges te ld  werd). Wat door Weiss (1984) 
aangeduid wordt a l s  he t  vormen van een nieuwe i d e n t i t e i t ,  betekent  
da t  i nd i v iduen  een nieuwe v i s i e  op hun s i t u a t i e  ontwikkelen, en 
a c t i v i t e i t e n  ondernemen om hun pe rsoon l i j ke  s i t u a t i e  met be t rekk ing  
t o t  r e l a t i e s  i n  overeenstemming t e  brengen met de pe rsoon l i j ke  
standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s .  De bevorder ing van de opbouw 
van een re la t i ene twerk  da t  tegemoet komt aan de behoeften van he t  
i n d i v i d u  kan inhouden dat  de standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  
b i j g e s t e l d  worden. Een d e r g e l i j k e  reo rgan isa t i e  kan de weg v r i j -  
maken voor een afnemende betekenis van de ve r l o ren  r e l a t i e  en een 
toenemende betekenis van andere r e l a t i e s .  
Naar de aard van he t  reorganisat ieproces na een d e r g e l i j k e  
levensverandering i s  nog we in ig  empir isch onderzoek v e r r i c h t .  A ls  
onderdeel van h e t  genoemde eenzaamheidsproject van De Jong-Gierveld 
i s  door ons i n  1980 een verkennend l o n g i t u d i n a a l  onderzoek onder 26 
eenzame mensen u i t  h e t  onderzoek-1978 u i tgevoerd  (Van T i lburg ,  
1982). Ondermeer de r e s u l t a t e n  van d i t  onderzoek z i j n  aan le id ing  de 
onderhavige s t u d i e  t e  ve r r i ch ten .  We z u l l e n  daarom enkele bevindin-  
gen u i t  d i t  onderzoek rapporteren. I n  d i t  verkennende, l o n g i t u d i -  
na le  onderzoek z i j n  de fasen i n  h e t  proces dat  mensen doormaken 
wanneer z i j  hun eenzaamheid verwerken, u i t v o e r i g  geinventar iseerd 
en beschreven. Daarb i j  i s  gebruik gemaakt van de ideeën over h e t  
verwerken van eenzaamheid welke i n  51.1.2 beschreven z i j n  en sche- 
mat isch i n  f i g u u r  1.3 z i j n  weergegeven. Het b leek dat  de w i j z e  
waarop de eenzaamheid verwerkt  wordt, samenhangt met de mate waarin 
h e t  gerea l iseerde netwerk van r e l a t i e s  a l s  onbevredigend ervaren 
wordt en met de aard van h e t  ervaren t e k o r t .  Zo handhaafden de 
meeste ondervraagden zonder pa r tne r  gedurende lange t i j d  een domi- 
nante partnerstandaard: h e t  vinden van een (nieuwe) p a r t n e r r e l a t i e  
zagen z i j  a l s  de oplossing van hun eenzaamheidsprobleem. Teleur- 
s t e l l i n g e n  i n  de r e s u l t a t e n  van hun zoekpogingen le idden weliswaar 
soms t o t  een afzwakking van de i n t e n s i t e i t  van deze wens, maar n i e t  
sne l  t o t  een he rz ien ing  van d i t  doe l  van verwerking. Het voortduren 
van een n i e t  succesvol zoekproces g e r i c h t  op het  vinden van een 
pa r tne r  resu l tee rde  n i e t  zelden i n  s t e r k  negatieve ervaringen. 
U i t e i n d e l i j k  g ing  men meestal over op verwerkingswijzen d i e  t o t  
doe l  hadden de s i t u a t i e  emotioneel d r a g e l i j k  t e  maken. Daarnaast 
was herkenbaar da t  de standaards t e n  aanzien van (he t  aangaan van 
een) p a r t n e r r e l a t i e  werden verlaagd. 
Een reo rgan isa t i e  i s  echter  n i e t  a l l e e n  nodig na een i ng r i j pende  
levensverandering zoa ls  he t  v e r l i e s  van een b e l a n g r i j k e  r e l a t i e .  
We hebben aangegeven dat  zowel negatieve a l s  p o s i t i e v e  veranderin- 
gen een reo rgan isa t i e  noodzake l i j k  maken. Zelf-veroorzaakte, pos i -  
t i e f  gewaardeerde veranderingen zoals he t  ve r l a ten  van he t  ouder- 
l i j k  hu is ,  h e t  aangaan van een p a r t n e r r e l a t i e  en he t  huwel i j k ,  kun- 
nen de s i t u a t i e  met be t rekk ing  t o t  r e l a t i e s  i n  b e l a n g r i j k e  mate 
w i jz igen.  Ook dan i s  h e t  van belang een nieuwe v i s i e  op de s i t u a t i e  
t e  ontwikkelen en a c t i v i t e i t e n  t e  ondernemen om de s i t u a t i e  met 
be t rekk ing  t o t  r e l a t i e s  i n  overeenstemming t e  brengen met de stan-  
daards t e n  aanzien van r e l a t i e s .  Zo z a l  he t  van belang z i j n  na een 
h u w e l i j k  zorg t e  dragen voor een goede p a r t n e r r e l a t i e .  Maar ook i s  
van belang een netwerk van r e l a t i e s  i n  stand t e  houden dat  overeen- 
stemt met de standaards t e n  aanzien van andere soorten pe rsoon l i j ke  
r e l a t i e s .  Wanneer he t  reorganisat ieproces na een i ng r i j pende  veran- 
de r i ng  a l s  h e t  huwe l i j k  n i e t  adequaat ver loopt ,  he t  netwerk van re -  
l a t i e s  i n k r i m p t  en/of minder gevar ieerd i s  dan voor he t  h u w e l i j k  
h e t  geva l  was, kunnen eveneens problematische s i t u a t i e s  en e rva r i n -  
gen van eenzaamheid ontstaan. 
I n  d i t  onderzoek w i l l e n  we (ondermeer) onderscheiden tussen 
mensen d i e  een i ng r i j pende  p o s i t i e v e  en een i ng r i j pende  negatieve 
levensverandering hebben meegemaakt. De beoogde v a r i a t i e s  binnen de 
steekproef  denken we t e  kunnen bere iken door een naar b u r g e r l i j k e  
s t a a t  g e s t r a t i f i c e e r d e  steekproef  t e  gebruiken. Een d e r g e l i j k e  
steekproef  l e e n t  z i c h  ervoor een onderscheid t e  maken tussen onge- 
huwden, gehuwden, gescheidenen en verweduwden. Van gescheidenen en 
verweduwden i s  bekend da t  z i j  he t  i ng r i j pende  v e r l i e s  van een p a r t -  
ner, en daarmee samenhangend eventueel van andere r e l a t i e s ,  hebben 
meegemaakt. Van recent  gehuwde mensen i s  bekend dat  h e t  netwerk van 
r e l a t i e s  een b e l a n g r i j k e  ( p o s i t i e f  ervaren) u i t b r e i d i n g  h e e f t  ge- 
kregen, name l i j k  met een p a r t n e r r e l a t i e .  Onder ongehuwden z u l l e n  
z i c h  (jong-volwassen) ondervraagden bevinden d i e  eveneens recente- 
l i j k  een p a r t n e r r e l a t i e  z i j n  aangegaan. 
De opzet van de s t u d i e  i s  nu geschetst.  De i n d e l i n g  van de r e s t  
van d i t  ve rs lag  i s  a l s  vo lg t .  
I n  hoofdstuk 2 z u l l e n  we ingaan op de vraag hoe de theore t ische 
begrippen d i e  i n  d i t  hoofdstuk aan de orde kwamen, omgezet kunnen 
worden i n  v raagste l l ingen,  meetinstrumenten, d i e  geschikt  z i j n  voor 
een empir isch onderzoek. I n  hoofdstuk 3 wordt vers lag  gedaan van de 
w i j z e  waarop he t  veldwerk van he t  onderzoek i s  opgezet en u i t ge -  
voerd. I n  hoofdstuk 4 evalueren we de k w a l i t e i t  van de meet instru-  
menten d i e  we hebben gehanteerd voor eenzaamheid, de k w a l i t e i t  van 
he t  gerea l iseerde re la t i ene twerk  en de pe rsoon l i j ke  standaards t e n  
aanzien van r e l a t i e s .  
I n  hoofdstuk 5 s t a a t  de t o e t s i n g  van de i n  $1.2.2 geformuleerde 
hypothesen cent raa l .  Eers t  wordt i n  $5.1 ingegaan op de mate waarin 
eenzaamheid voorkomt binnen ve rsch i l l ende  categor ieën ondervraag- 
den. $5.2 behandelt  de samenhang tussen de k w a l i t e i t  van he t  gerea- 
l i s e e r d e  netwerk en eenzaamheid, $5.3 behandelt  de samenhang tussen 
de standaards en eenzaamheid, en i n  g5.4 worden de r e s u l t a t e n  ge- 
presenteerd van een i n t e g r a l e  analyse. Vervolgens z a l  i n  $5.5 
onderscheiden worden tussen ondervraagden d i e  recent  een par tner -  
r e l a t i e  z i j n  aangegaan r e s p e c t i e v e l i j k  huwel i j ksontb ind ing  hebben 
meegemaakt en ondervraagden d i e  r e l a t i e f  langer geleden een derge- 
l i j k e  verandering hebben meegemaakt, De v e r s c h i l l e n  en overeen- 
komsten tussen de onderscheiden categor ieën worden beschreven 
tegen de achtergrond van he t  veronderste lde reorganisat ieproces dat  
h ie rvoo r  aan de orde i s  geweest. 
De steun d i e  mensen kunnen k r i j g e n  van hun p r i m a i r e  r e l a t i e s  i s  
de l a a t s t e  j a r e n  onderwerp geweest van een d iscuss ie  over een zorg- 
zame samenleving. Eén van de c e n t r a l e  s t e l l i n g e n  i n  deze d iscuss ie  
i s  da t  mensen meer gebruik moeten maken van de steun van hun p r i -  
maire r e l a t i e s .  De vraag r i j s t  dan echter  o f  deze wense l i j khe id  ook 
gebaseerd i s  op r e ë l e  verwachtingen. Met andere woorden, kunnen 
mensen steun v e r k r i j g e n  en verwachten van hun p r ima i re  r e l a t i e s ?  
De r e s u l t a t e n  van h e t  u i t g e v o e r d e  onde rzoek  waarvan i n  d e z e  s t u d i e  
v e r s l a g  gedaan  w o r d t ,  e n  d e  i n z i c h t e n  d i e  i n  d e z e  s t u d i e  verworven 
z i j n ,  kunnen m o g e l i j k  van b e l a n g  z i j n  voor  d e z e  d i s c u s s i e .  Tot s l o t  
z u l l e n  we daarom i n  h o o f d s t u k  6 d e  o p z e t  en  e n k e l e  r e s u l t a t e n  van 
d e  u i t g e v o e r d e  s t u d i e  b e s p r e k e n  i n  h e t  l i c h t  van d e  b e d o e l d e  d i s -  
c u s s i e .  
2 OPERATIONALISERING VAN DE 
THEORETISCHE BEGRIPPEN 
I n  h e t  vo r i ge  hoofdstuk hebben we een theore t ische benadering 
gegeven voor he t  ve rk la ren  van ontstaan en voortbestaan van een- 
zaamheid. I n  deze s t u d i e  w i l l e n  we nagaan o f  deze theore t ische 
ideeën houdbaar z i j n  i n  geval  we ze confronteren met empirische 
gegevens. De bedoelde ideeën hebben we i n  versch i l lende hypothe- 
sen vastgelegd. Voor een t o e t s i n g  van deze hypothesen i s  he t  nood- 
z a k e l i j k  de daa r in  opgenomen theore t ische begrippen onderzoekbaar 
t e  maken door een o p e r a t i o n a l i s e r i n g  u i t  t e  werken. De operat iona- 
l i s e r i n g  b e t r e f t  ondermeer h e t  spec i f i ce ren  van aspecten d i e  aan 
h e t  beg r ip  onderkend worden. Een tweede onderdeel van de opera t io -  
n a l i s e r i n g  i s  he t  i nd i ce ren  van bepaalde antwoorden op bepaalde 
vragen a l s  een aanwi jz ing voor een scha t t i ng  van de nog onbekende 
( i n d i v i d u e l e )  waarde van h e t  achter l iggende theo re t i sch  begr ip.  
Tezamen l e i d e n  deze stappen i n  h e t  onderzoeksproces t o t  één o f  meer 
meetinstrumenten voor h e t  theore t ische begr ip.  I n  d i t  hoofdstuk ge- 
ven we aan op welke w i j z e  we de i n  de hypothesen c e n t r a l e  begrippen 
om w i l l e n  ze t ten  i n  meetinstrumenten. 
De s tap  van theore t ische begrippen naar he t  meten van empir isch 
constateerbare versch i jnse len ,  h i e r  verder aan t e  duiden a l s  de 
ope ra t i ona l i se r i ng ,  i s  een be lang r i j ke .  Meetinstrumenten moeten aan 
ve rsch i l l ende  ve re i s ten  voldoen. 
Een eers te  e i s  i s  da t  de empir ische versch i jnse len  waaraan i n  h e t  
meetinstrument gerefereerd wordt, r ep resen ta t i e f  z i j n  voor he t  
t heo re t i sche  begr ip.  Deze e i s  van r e p r e s e n t a t i v i t e i t  i s  nader u i t -  
een t e  leggen. De i n h o u d e l i j k e  aspecten d i e  i n  he t  meetinstrument 
verwerkt  z i j n ,  moeten passen b i j  he t  begrip. A l l e r l e i  aspecten van 
h e t  beg r ip  moeten evenwicht ig gerepresenteerd worden i n  he t  meet- 
inst rument.  Verder dienen eventueel t e  onderscheiden aspecten 
onder l i ng  voldoende homogeen z i j n .  
Een tweede e i s  i s  da t  vermeden moet worden dat  een bepaalde 
fo rmuler ing  o f  procedure gere la teerd  i s  aan empir ische versch i jn -  
se len  d i e  u i t s l u i t e n d  b i j  bepaalde categor ieën o f  groepen mensen 
voorkomen. Een d e r g e l i j k  inst rument i s  dan minder geschikt  om ge- 
b r u i k t  t e  worden i n  onderzoek onder a l l e r l e i  soorten mensen. We 
spreken i n  da t  geva l  van een n i e t  robuust instrument. Wanneer een 
d e r g e l i j k  inst rument toch geb ru i k t  wordt, bestaat  de moge l i j khe id  
d a t  b i j voo rbee ld  v e r s c h i l l e n  vas tges te ld  worden tussen bepaalde 
ca tegor ieën ondervraagden, t e r w i j l  deze categor ieën i n  w e r k e l i j k -  
h e i d  n i e t  van e lkaar  v e r s c h i l l e n d  z i j n .  
Een derde e i s  i s  da t  ' response-bias'  voorkomen wordt. Onder 
response-bias verstaan we een systematisch optredend v e r s c h i l  tus-  
sen h e t  gerapporteerde antwoord op een vraag en h e t  'echte '  ant-  
woord. Vooral vragen naar ervar ingen waarb i j  bepaalde antwoorden 
s t e r k  soc iaa l -wense l i j k  z i j n ,  z i j n  gevoe l ig  voor deze fouten. 
Een v ie rde  e i s  i s  da t  gebruik van de meetinstrumenten betrouwbare 
i n f o r m a t i e  moet opleveren. Dat w i l  ondermeer zeggen dat, i n  h e t  
geva l  van een ongewijzigde s i t u a t i e ,  he rha l i ng  van de meting (op 
een ander moment) dezel fde gegevens oplevert .  Deze e i s  l e i d t  e r  t o e  
da t  we b i j  voorkeur meetinstrumenten gebruiken waarb i j  de kans op 
onsystematische fou ten r e l a t i e f  ge r i ng  i s ,  zoals i t e m l i j s t e n .  De 
antwoorden op de ve rsch i l l ende  i tems worden h i e r b i j  t o t  Bén gegeven 
h e r l e i d ;  veronderste ld wordt dat  de onsystematische fou ten tegen 
e l kaa r  wegvallen. 
I n  he t  onderhavige onderzoek i s  ruime aandacht besteed aan de 
v a l i d i t e i t  en de betrouwbaarheid van de opera t iona l iser ingen van de 
theo re t i sche  begrippen. Daarb i j  hebben we de volgende aanpak geko- 
zen. Voor een beg r ip  a l s  eenzaamheid z i j n  reeds goede meet instru-  
menten ontwikkeld;  ondermeer deze w i l l e n  we toepassen i n  d i t  onder- 
zoek. Voor 'de k w a l i t e i t  van h e t  gereal iseerde re la t i ene twerk '  en 
' p e r s o o n l i j k e  standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s '  hebben we ge- 
t r a c h t  goede meetinstrumenten t e  ontwikkelen. Soms konden we daar- 
b i j  gebru ik  maken van aanzetten d i e  i n  andere onderzoeken gegeven 
z i j n .  
Voor e l k  van deze begrippen ze t ten  we i n  h e t  empir isch onderzoek 
ve rsch i l l ende  instrumenten i n .  Zo onderscheiden we versch i l lende 
standaards; e l k e  standaard wordt gerepresenteerd i n  een instrument. 
Voor eenzaamheid en de k w a l i t e i t  van he t  gereal iseerde r e l a t i e -  
netwerk w i l l e n  we onderzoeken o f  ve rsch i l l ende  meetinstrumenten 
onder l i ng  samenhangende gegevens opleveren. Wanneer d i t  he t  geva l  
i s ,  z i j n  daarmee aanwijzingen verkregen voor de soortgenoot v a l i d i -  
t e i t  van de meting. Wanneer de uitkomsten van de versch i l lende,  a l s  
congruent bedoelde, inst rumenten onder l ing  n i e t  voldoende samenhan- 
gen, kan nader onderzoek w e l l i c h t  i n z i c h t  bieden i n  de aard van de 
v e r s c h i l l e n  en overeenkomsten tussen de r e s u l t a t e n  van de procedu- 
res.  Op b a s i s  van d i t  onderzoek kan moge l i j k  verantwoord gekozen 
worden voor 6Bn van de instrumenten. 
I n  d i t  hoofdstuk bespreken we achtereenvolgens de opera t iona l ise-  
r i n g e n  van eenzaamheid ($2.1), de k w a l i t e i t  van h e t  gereal iseerde 
netwerk van r e l a t i e s  ($2.2) en de pe rsoon l i j ke  standaards t e n  aan- 
z i e n  van r e l a t i e s  ($2.3). I n  hoofdstuk 4 gaan we voor e l k  van de 
instrumenten na welke antwoorden op deze meetinstrumenten verkregen 
z i j n .  Daarna con t ro le ren  we, voor zover mogel i jk ,  o f  de meet instru-  
menten voldoen aan e isen van v a l i d i t e i t  en betrouwbaarheid. 
$2 .  l EENZAAMHEID 
I n  $2.1.1 bespreken we ve rsch i l l ende  mogelijkheden voor een ope- 
r a t i o n a l i s e r i n g  van eenzaamheid. Daarb i j  komt ee rs t  de d e f i n i t i e  
van eenzaamheid aan de orde. I n  92.1.2 wordt de ope ra t i ona l i se r i ng  
van eenzaamheid verantwoord, zoa ls  deze i n  he t  empir ische onderzoek 
wordt toegepast. 
$2.1.1 Mogel i jkheden voor een ope ra t i ona l i se r i ng  van eenzaamheid 
I n  he t  vo r i ge  hoofdstuk ($1.2) hebben we de opva t t i ng  van Peplau 
(1985) weergegeven omtrent de ke rn  van eenzaamheid. Deze kern i s  
a l s  v o l g t  samen t e  vatten: eenzaamheid i s  een negat ieve sub jec t ieve  
e rva r i ng  bet re f fende een d e f i c i ë n t i e  i n  he t  p e r s o o n l i j k  r e l a t i e -  
netwerk ( z i e  ook Perlman & Peplau, 1981). De Jong-Gierveld (1984) 
onderscheidt binnen eenzaamheid versch i l lende dimensies, namel i j k  
een eva lua t ieve  dimensie be t re f fende  de aard van de gemiste r e l a -  
t i e s ,  een dimensie be t re f fende  he t  t i j d s p e r s p e c t i e f ,  en een dimen- 
s i e  be t re f fende  emotionele aspecten. De eers te  dimensie wordt door 
De Jong-Gierveld (1984, p. 98) aangeduid a l s  de "sleutel-dimensie", 
een minimaal noodzake l i j ke  en tevens voldoende voorwaarde om van 
eenzaamheid t e  kunnen spreken. Deze wordt omschreven a l s  
h e t  s u b j e c t i e f  ervaren van een onp lez ie r i g  o f  ontoelaatbaar 
gemis aan ( k w a l i t e i t  van) bepaalde soc ia le  r e l a t i e s .  Eenzaamheid 
omvat zowel een a l s  o n p l e z i e r i g  o f  ontoelaatbaar ervaren t e k o r t  
aan gerea l iseerde s o c i a l e  contacten, a l s  he t  f e i t  da t  bepaalde 
r e l a t i e s  een zekere mate van i n t i m i t e i t ,  zoals gewenst, n i e t  
bereiken (De Jong-Gierveld, 1984, p. 45). 
Deze dimensie pas t  binnen datgene dat  door Peplau aangeduid wordt 
a l s  de ke rn  van eenzaamheid. I n  de h ie rvoo r  vermelde d e f i n i t i e  komt 
deze dimensie te rug  i n  de formuler ing "het s u b j e c t i e f  ervaren van 
een o n p l e z i e r i g  o f  ontoelaatbaar gemis aan ( k w a l i t e i t  van) bepaalde 
s o c i a l e  r e l a t i e s " .  
B i j  de d e f i n i t i e  van De Jong-Gierveld kunnen versch i l lende kant-  
tekeningen gemaakt worden. (1) De be lev ing  van mensen s t a a t  voorop: 
h e t  gaat om ervar ingen van (on-)tevredenheid o f  (on-)voldoende 
adequaatheid. Met andere woorden, he t  gaat b i j  eenzaamheid om een 
gemis aan tevredenste l lende r e l a t i e s ;  een ge r ing  aan ta l  ondersteu- 
nende r e l a t i e s  o f  hoge standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  zouden 
oorzaken van eenzaamheid kunnen z i j n  en komen derhalve n i e t  i n  de 
d e f i n i t i e  voor. ( 2 )  I n  v e r g e l i j k i n g  met de h ie rvoo r  weergegeven, 
g lobale,  omschr i j v ing  van Peplau ( d e f i c i ë n t i e  i n  he t  p e r s o o n l i j k  
re la t i ene twerk ) ,  wordt een poging gedaan de aard van de gemiste 
r e l a t i e s  t e  omschrijven. D u i d e l i j k  i s  da t  he t  gaat om b i j voo rbee ld  
(he t  missen van) ondersteuning binnen r e l a t i e s ,  (he t  missen van) 
een r e l a t i e  met een vertrouwenspersoon, o f  (he t  missen van he t  
opgenomen z i j n  i n )  een w i j de re  k r i n g  van mensen waarmee men op een 
p e r s o o n l i j k e  en v e r t r o u w e l i j k e  w i j z e  kan omgaan. Samengevat kunnen 
we zeggen dat  h e t  gaat om kwa l i t e i t saspec ten  binnen één o f  meer 
r e l a t i e s .  Het onderscheid tussen emotionele en s o c i a l e  eenzaamheid, 
gebaseerd op de ideeën van Weiss (1973), i s  dan ook geen e x p l i c i e t  
onderdeel van de d e f i n i t i e  van eenzaamheid. ( 3 )  N i e t  geheel duide- 
l i j k  i s  wat de betekenis i s  van he t  aan ta l  r e l a t i e s  op z ich.  
Wanneer u i t  h e t  eers te  gedeel te van de d e f i n i t i e  he t  z insdee l  
" ( k w a l i t e i t  van)" wordt weggelaten, wordt nog steeds verwezen naar 
bepaalde r e l a t i e s ,  hetgeen zou kunnen duiden op b i j voo rbee ld  de 
p r i m a i r e  r e l a t i e s  (de nauwe en pe rsoon l i j ke  r e l a t i e s ) .  I n  de tweede 
z i n  van de d e f i n i t i e  wordt echter  gesproken over " t e k o r t  aan gerea- 
l i s e e r d e  s o c i a l e  contacten", hetgeen d u i d t  op een g ro te re  verzame- 
l i n g  van r e l a t i e s  dan a l l e e n  de pr imaire.  Gezien de v raags te l l i ngen  
i n  he t  onderzoek van De Jong-Gierveld (1984) i s  he t  echter  duide- 
l i j k  da t  eenzaamheid voornamel i jk  be t rekk ing  h e e f t  op h e t  missen 
van bepaalde r e l a t i e s ,  name l i j k  met personen met wie de ondervraag- 
den op z ' n  mins t  een pe rsoon l i j ke  r e l a t i e  w i l l e n  onderhouden. Zoals 
aangegeven i n  hoofdstuk 1 z i j n  volgens ons de p r i m a i r e  r e l a t i e s  
h ie rvan  de b e l a n g r i j k s t e .  
Onder de i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid w i l l e n  w i j  dan ook verstaan 
de mate waar in de k w a l i t e i t  van h e t  gereal iseerde netwerk van p r i -  
maire r e l a t i e s  a l s  onvoldoende geëvalueerd wordt. Verondersteld 
wordt d a t  de eva lua t i es  van ve rsch i l l ende  aspecten van de k w a l i t e i t  
van r e l a t i e s  onder l ing  voldoende homogeen z i j n  om t o t  één begr ip  
gerekend t e  worden. Dat w i l  zeggen dat  i n  de ervar ingen van mensen 
d i e  w i j  a l s  eenzaamheidservaringen w i l l e n  aanduiden, voldoende 
gemeenschappelijke elementen aanwezig z i j n .  Eventuele v e r s c h i l l e n  
z i j n  voo ra l  t e  duiden a l s  v e r s c h i l l e n  i n  i n t e n s i t e i t  van eenzaam- 
heid,  zo i s  de veronders te l l ing .  
Voor h e t  meten van de i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid z i j n  door De 
Jong-Gierveld ve rsch i l l ende  instrumenten ontwikkeld ( z i e  voor een 
ove rz i ch t  ondermeer De Jong-Gierveld, 1984, 1985). B i j  he t  ontwik-  
ke len  van de gemis in tens i t e i t sschaa l  i s  gebruik gemaakt van de 
ideeën over eenzaamheid zoa ls  deze leven onder d i rect-betrokkenen 
(De Jong-Gierveld, 1980). Deze procedure maakt h e t  moge l i j k  een 
bepaalde se t  van b i j  e lkaar  behorende empir ische versch i jnse len  op 
t e  sporen. Deze versch i jnse len  kunnen vervolgens samengevat worden 
onder een beg r ip  waarvan de betekenis i n  g ro te  l i j n e n  door een 
i e d e r  aangevoeld kan worden. De procedure waarb i j  gebruik gemaakt 
wordt van de ideeën van direct-betrokkenen, l e i d t  n i e t  vanze l f  t o t  
een instrument da t  op v a l i d e  w i j z e  meet o f  mensen eenzaam z i j n .  
N i e t  e l ke  betekenis d i e  door d i rect-betrokkenen aan eenzaamheid 
gegeven wordt, vormt namel i j k  een aspect van h e t  theore t ische 
beg r ip  eenzaamheid (daarmee w i j ken  we a f  van de opvat t ingen van 
Roskam, 1987). De betekenis d i e  aan he t  theore t ische begr ip  een- 
zaamheid gegeven wordt, hangt a f  van een t h e o r i e  rond eenzaamheid 
waar in een bepaalde s e t  van versch i jnse len  herkend wordt a l s  onder- 
l i n g  nauw verwant (De Jong-Gierveld, 1980). 
Uitgaande van de d e f i n i t i e  kan he t  theore t ische begr ip  eenzaam- 
h e i d  op ve rsch i l l ende  w i j zen  gespec i f i ceerd  en vervolgens ge ind i -  
ceerd worden. Zo kan eenzaamheid gespec i f i ceerd  worden a l s  he t  
ervaren van eenzaamheid en vervolgens geindiceerd worden door h e t  
a l  dan n i e t  u i t e n  van ervar ingen van eenzaamheid door t e  ondervra- 
gen mensen a l s  c r i t e r i u m  t e  nemen. Eenzaamheid kan ook geindiceerd 
worden door op i n d i r e c t e  w i j z e  vast  t e  s t e l l e n  o f  de t e  ondervragen 
mensen eenzaam z i j n ,  name l i j k  door de negatieve eva lua t i e  van de 
k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s  a l s  c r i t e r i u m  t e  nemen. Deze gedachten- 
gang hebben we g e i l l u s t r e e r d  i n  f i g u u r  2.1. A l l e r l e i  gegevens over 
de e v a l u a t i e  van de k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s ,  zoals he t  missen 
van, de ontevredenheid over o f  de inadequaatheid van de steun 
binnen de r e l a t i e s ,  behoren dan, naast  h e t  u i t e n  van ervar ingen van 
eenzaamheid, t o t  he t  c l u s t e r  van empir ische versch i jnse len  da t  
beschreven wordt met h e t  theore t ische beg r ip  eenzaamheid. 
De o p e r a t i o n a l i s e r i n g  van he t  theore t ische beg r ip  eenzaamheid 
behoef t  dus n i e t  u i t s l u i t e n d  t e  l e i d e n  t o t  meetinstrumenten waarin 
h e t  woord 'eenzaamheid' voorkomt. Daarmee wordt vervolgens de 
afbakening van eenzaamheid t e n  opzichte van andere theore t ische 
begrippen van belang, en he t  d iscr iminerend vermogen van de i n d i -  
ca toren van ve rsch i l l ende  begrippen. We hebben i n  hoofdstuk 1 u i t -  
eengezet da t  eenzaamheid onderscheiden moet worden van de k w a l i t e i t  
van de r e l a t i e s  a l s  zodanig. De k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s  kan b i j -  
h e t  missen  
van relaties  o v e r  d e  r e l a t i e s  s t e u n  a l s  i n a d e q u a a t  
F i g u u r  2 .1  Schemat i sche  v o o r s t e l l i n g  van d e  o p e r a t i o n a l i s e r i n g  van h e t  t h e o r e t i s c h e  b e g r i p  
eenzaamheid 
voorbeeld vas tges te ld  worden met a l s  c r i t e r i u m  i n  welke mate de 
ve rsch i l l ende  r e l a t i e s  van h e t  i n d i v i d u  ondersteuning geven ( f i g u u r  
2.2). Van g roo t  belang i s  dan dat  de ope ra t i ona l i se r i ng  van he t  
t heo re t i sche  beg r ip  ' k w a l i t e i t  van h e t  gereal iseerde r e l a t i e -  
netwerk'  voldoende ona fhanke l i j k  i s  van de ope ra t i ona l i se r i ng  van 
h e t  theore t ische beg r ip  'eenzaamheid'. 
Binnen d i t  kader w i l l e n  we aandacht besteden aan de opvat t ingen 
van Dessens en Jansen (1987). Dessens en Jansen p laa tsen ve rsch i l -  
lende c r i t i s c h e  kanttekeningen b i j  de w i j z e  waarop de operat iona- 
l i s e r i n g  van he t  beg r ip  eenzaamheid door De Jong-Gierveld i s  aan- 
gevat. De b e l a n g r i j k s t e  daarvan i s  da t  he t  gebruik van a t t i t u d e -  
u i t sp raken  voor de meting van eenzaamheid he t  gevaar inhoudt  dat  
n i e t  de 'ech te '  score wordt vastgeste ld.  De meting van deze echte 
score wordt namel i j k  verhinderd door a l l e r l e i  systematische en 
onsystematische fouten. Deze fou ten worden ondermeer veroorzaakt 
door de ne ig ing  van ondervraagden om t e  antwoorden vanu i t  soc iaa l -  
wense l i j ke  overwegingen en door in te rv iewer -e f fec ten .  Sommige meet- 
fou ten kunnen volgens Dessens en Jansen (1987, pp. 145-146) worden 
vermeden door d i e  observa t ies  c e n t r a a l  t e  s t e l l e n  waarvan ver-  
onders te ld  kanworden dat  z i j  gevolgen z i j n  van, o f  nauw ver- 
band houden met eenzaamheid. (. . . ) We hoeven helemaal n i e t  t e  
weten, wat eenzaamheid nu p rec ies  i s ,  hoe we eenzaamheid moeten 
meten, etc. Er i s  n i e t s  op tegen, i n d i e n  we h e t  ontbreken van 
contacten en/of he t  ontbreken van adequate contacten a l s  i n d i -  
c a t i e  voor eenzaamheid zouden w i l l e n  beschouwen. Maar da t  i s  
h i e r  n i e t  re levan t :  h e t  gaat ons p r i m a i r  om he t  onderzoeken van 
r e l a t i e s  tussen gebeurtenissen, waarb i j  de vraag wat nu p rec ies  
onder eenzaamheid kan worden verstaan b u i t e n  beschouwing b l i j f t .  
Het beg r ip  eenzaamheid v e r v u l t  s l e c h t s  een heu r i s t i sche  f u n c t i e  
b i j  h e t  d e f i n i ë r e n  van h e t  observatiedomein. 
De opva t t i ng  van Dessens en Jansen i s  n i e t  de onze. De zu iverhe id  
van begripsvorming wordt n i e t  bevorderd door een w i j z e  van opera- 
t i o n a l i s e r e n  zoals door Dessens en Jansen wordt voorgesteld. Hun 
o p v a t t i n g  l e i d t  e r toe  da t  a l l e r l e i  versch i jnse len  d i e  empir isch aan 
e lkaar  gere la teerd  z i j n ,  met eenzel fde beg r ip  aangeduid kunnen 
worden. Zo behoren i n  de v i s i e  van Dessens en Jansen versch i jnse len  
a l s  s o c i a l e  i s o l a t i e  (he t  ontbreken van r e l a t i e s )  en he t  hebben van 
niet-adequate r e l a t i e s  t o t  eenzelfde (observatie-)domein, en kunnen 
deze be ide  aangeduid worden a l s  eenzaamheid. Ook door ons worden 
deze ve rsch i j nse len  gezien a l s  behorend t o t  eenzelfde domein, name- 
l i j k  da t  van de p e r s o o n l i j k e  r e l a t i e s .  De overeenkomsten tussen 
beide versch i jnse len ,  zo verwachten we, z i j n  echter  zo ger ing  dat  
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h e t  n i e t  j u i s t  wordt geacht de moge l i j khe id  open t e  houden één 
beg r ip  voor beide versch i jnse len  t e  hanteren ( * l ) .  
$2.1.2 De o p e r a t i o n a l i s e r i n q  van eenzaamheid i n  d i t  onderzoek 
I n  he t  onderzoek w i l l e n  we v i e r  meetinstrumenten voor eenzaamheid 
i nze t ten .  D i t  maakt he t  moge l i j k  de ve rsch i l l ende  instrumenten op 
soortgenoot v a l i d i t e i t  t e  verge l i j ken.  
De gemis in tens i t e i t sschaa l  i s  een instrument on tw ikke ld  voor h e t  
meten van eenzaamheid i n  survey-onderzoek. Het inst rument s l u i t  aan 
b i j  een d e f i n i ë r i n g  van eenzaamheid a l s  he t  nega t i e f  ervaren van 
een v e r s c h i l  (d iscrepant ie )  tussen de gereal iseerde r e l a t i e s  met 
andere mensen en de r e l a t i e s  zoa ls  men d i e  voor z i c h z e l f  zou wensen 
(De Jong-Gierveld, 1984). De ope ra t i ona l i se r i ng  i s  geschied door 
u i t sp raken  t e  formuleren over ervar ingen d i e  he t  gevolg z i j n  van 
een moge l i j k  ervaren d iscrepant ie ,  en gevoelens d i e  d i r e c t  
r e f e r e r e n  aan h e t  a l  dan n i e t  ervaren van de d i sc repan t i e  (De 
Jong-Gierveld & Kamphuis, 1985). De e l f  u i tspraken van de gemis- 
i n t e n s i t e i t s s c h a a l  z i j n :  
1 Er i s  a l t i j d  wel iemand i n  m i j n  omgeving b i j  wie i k  met m i j n  
d a g e l i j k s e  probleempjes t e r e c h t  kan 
2  I k  mis een echt  goede v r i end ( in )  
3  I k  ervaar een l e e g t e  om me heen 
4  Er z i j n  genoeg mensen op wie i k  i n  geval  van na r ighe id  kan 
t e r u g v a l l e n  
5  I k  mis g e z e l l i g h e i d  om me heen 
6 I k  v i n d  m i j n  k r i n g  van kennissen t e  beperkt  
7 I k  heb v e e l  mensen op wie i k  v o l l e d i g  kan vertrouwen 
8  Er z i j n  voldoende mensen met wie i k  me nauw verbonden v o e l  
9  I k  mis mensen om me heen 
10 Vaak v o e l  i k  me i n  de steek ge la ten  
11 Wanneer i k  daar behoef te aan heb kan i k  a l t i j d  b i j  mijn 
vr ienden te rech t  
(antwoordmogelijkheden: j a ! ,  j a ,  min o f  meer, nee, nee!) 
Deze schaal  i s  een verbeterde ve rs ie  van de zogenaamde EE123- 
schaal,  welke negen i tems bevat (De Jong-Gierveld, 1984). De EE123- 
schaal  bevat  d r i e  subdimensies, name l i j k  ( E l )  gemisgevoelens met 
be t rekk ing  t o t  een pa r tne r  r e s p e c t i e v e l i j k  iemand d i e  spec iaa l  b i j  
j e  hoor t ,  (E2) gevoelens van l eeg te  r e s p e c t i e v e l i j k  een gemis aan 
geze l l i ghe id ,  en (E3) gevoelens van ver latenheid.  Ui tspraak 2  
behoort t o t  dimensie E l ,  de u i t sp raken  3, 5 en 9 t o t  dimensie E2, 
en u i t sp raak  10 t o t  E3. 
Voor h e t  ontwikkelen van een nieuwe gemis in tens i t e i t sschaa l  waren 
d r i e  redenen van belang: ook zwakkere vormen van eenzaamheid zouden 
gemeten moeten worden, de schaal  zou n i e t  a l l e e n  moeten bestaan u i t  
n e g a t i e f  geformuleerde u i tspraken,  en de schaal zou moeten voldoen 
aan de ve re i s ten  van he t  RASCH-meetmodel (De Jong-Gierveld & Kamp- 
hu is ,  1985). Binnen eenzaamheid z i j n  v i j f  dimensies onderscheiden 
op bas is  van i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid, namel i j k  i n  af lopende 
volgorde (L1) 'severe d e p r i v a t i o n ' ,  (L2) ' d e p r i v a t i o n  fee l i ngs  
connected w i t h  s p e c i f i c  problem s i t u a t i o n s  such as abandonment', 
(L3) 'm iss ing  companionship', (L4) ' a  f e e l i n g  o f  s o c i a b i l i t y ' ,  en 
(L5) ' a  f e e l i n g  o f  having meaningful r e l a t i o n s h i p s ' .  Op bas is  van 
ve rsch i l l ende  c r i t e r i a  i s  u i t  deze mul t i -d imensionele operat iona- 
l i s e r i n g  een uni-dimensionele schaal  samengesteld ( z i e  De Jong- 
Gierve ld  & Kamphuis, 1985). De u i tspraken 2, 3 en 10 behoren t o t  
dimensie L1, u i t sp raak  9 t o t  L2, u i tspraken 5 en 6 t o t  dimensie L3, 
u i t sp raak  1 t o t  dimensie L4, en u i tspraken 4, 7, 8 en 11 t o t  L5. 
I n  de e l f - i t e m  gemis in tens i t e i t sschaa l  wordt gerefereerd aan wat 
h ie rvoo r  genoemd werd emotionele eenzaamheid. Twee u i tspraken van 
de EE123-schaal d i e  d i r e c t  verw i jzen naar de afwezigheid van een 
p a r t n e r r e l a t i e  z i j n  n i e t  opgenomen i n  de nieuwe schaal. Wel z i j n  
een aan ta l  u i t sp raken  overgenomen u i t  de EE123-schaal d i e  i n d i r e c t  
r e f e r e r e n  aan de afwezigheid van een in t ieme r e l a t i e ,  een r e l a t i e  
met een vertrouwenspersoon. D i t  i s  b i j voo rbee ld  u i t sp raak  3, " I k  
ervaar een l e e g t e  om me heen", en verder de u i t sp raken  5 en 10. 
Eventueel kan ook u i t sp raak  9 h i e r t o e  gerekend worden. Een d i r e c t e  
v e r w i j z i n g  naar he t  ontbreken van een in t ieme r e l a t i e  vinden we b i j  
u i t sp raak  2. A l  deze u i t sp raken  kunnen ingestemd worden door d ie -  
genen d i e  a l l e e n  wonen en vaak a l l e e n  ( t h u i s )  z i j n ,  en deze s i t u a -  
t i e  n e g a t i e f  beoordelen. Ook i s  he t  moge l i j k  da t  men met deze u i t -  
spraken ins temt  i n  he t  geval  men met een par tner  samenwoont. We 
kunnen dan b i j voo rbee ld  denken aan een gehuwde vrouw d i e  overdag 
a l l e e n  t h u i s  i s  en deze s i t u a t i e  nega t i e f  beoordeelt .  De bedoelde 
u i t sp raken  proberen echter  i n  geen geval  de s i t u a t i e  a l s  zodanig 
vast  t e  s t e l l e n ,  maar r e f e r e r e n  aan een eva lua t i e  van de k w a l i t e i t  
van de r e l a t i e s  door een beoordel ing t e  geven van een bepaalde 
s i t u a t i e  rond r e l a t i e s .  
Daarnaast z i j n  i n  de gemis in tens i t e i t sschaa l  i tems opgenomen d i e  
i n  h e t  geheel n i e t  r e f e r e r e n  aan h e t  missen van een in t ieme r e l a -  
t i e ,  en r e f e r e r e n  aan ' s o c i a l e  eenzaamheid'. D i t  i s  b i j voo rbee ld  
u i t sp raak  4, "Er z i j n  genoeg mensen op wie i k  i n  geval  van na r ig -  
h e i d  kan te rugva l len" ,  en verder de u i tspraken 7, 8 en 11. I n  deze 
u i t sp raken  ( a l l e  behorend t o t  dimensie L5) wordt steeds gerefereerd 
aan de (ondersteunende) betekenis d i e  versch i l lende personen ( u i t  
een w i j d e r  netwerk van r e l a t i e s )  kunnen hebben. 
De u i t sp raken  1 en 6 ( r e s p e c t i e v e l i j k  u i t  de dimensies L4 en L3 
afkomst ig)  z i j n  m o e i l i j k  eenduid ig t e  p laa tsen binnen h e t  nu gehan- 
teerde onderscheid tussen emotionele en s o c i a l e  eenzaamheid. U i t -  
spraak 1, "Er i s  a l t i j d  wel iemand i n  m i j n  omgeving b i j  wie i k  met 
m i j n  dage l i j kse  probleempjes t e r e c h t  kan", v e r w i j s t  naar één onbe- 
paalde persoon d i e  een s p e c i f i e k e  (ondersteunende) betekenis kan 
hebben. Ui tspraak 6, " I k  v i nd  m i j n  k r i n g  van kennissen t e  beperkt",  
v e r w i j s t  naar ve rsch i l l ende  r e l a t i e s ,  maar n i e t  naar een bepaalde 
beteken is  van deze r e l a t i e s .  
Met he t  hanteren van de s e t  van e l f  u i t sp raken  i s  i n  voldoende 
mate voldaan aan de i n  hoofdstuk 1 ($1.2.2) geformuleerde e i s  da t  
eenzaamheid zowel emotionele a l s  s o c i a l e  aspecten kan bevatten. 
Nader bez ien  moet worden o f  ook i n  he t  onderhavige onderzoek beide 
aspecten op uni-dimensionele w i j z e  i n  een meetinstrument verenigd 
kunnen worden. 
Zoals gezegd, z i j n  i n  de e l f - i t e m  gemis in tens i t e i t sschaa l  naast 
n e g a t i e f  geformuleerde u i t sp raken  ( i t e m  2, 3, 5,  6, 9 en 10) ook 
p o s i t i e f  geformuleerde u i t sp raken  opgenomen ( i t e m  1, 4, 7, 8, 11). 
Het n i e t  instemmen met deze p o s i t i e f  geformuleerde u i tspraken wordt 
i n d i c a t i e f  geacht voor he t  ervaren van eenzaamheid. Opgemerkt moet 
worden da t  he t  gemaakte onderscheid naar emotionele en soc ia le  
eenzaamheid voor een groot  dee l  p a r a l l e l  l o o p t  met h e t  onderscheid 
naar negat ieve en p o s i t i e v e  fo rmuler ing  van de u i tspraken.  
Eigen aan de meting van eenzaamheid met behulp van de gemis- 
i n t e n s i t e i t s s c h a a l  i s  da t  ondervraagden t e n  opz ich te  van e lkaar,  en 
t e n  opzichte van een onder l inge l a t e n t e  var iabe le  gerangschikt 
worden naar i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid. Op b a s i s  van een derge- 
l i j k e  meting i s  he t  n i e t  zonder meer moge l i j k  ondervraagden i n  t e  
de len  naar n i e t  o f  wel eenzaam. 
Naast de gemis in tens i t e i t sschaa l  worden d r i e  andere instrumenten 
i n  h e t  onderzoek meegenomen. 
Een enkelvoudige, d i r e c t e  vraag naar eenzaamheid (De Jong- 
Gierveld,  1984): "Als we de mensen zouden proberen i n  t e  delen i n :  
n i e t  eenzame mensen, mat ig  eenzame mensen, s t e r k  eenzame mensen en 
zeer s t e r k  eenzame mensen, waar rekent  u z i c h  dan - nu toe?" 
(antwoordmogelijkheden: n i e t  eenzame mensen, mat ig  eenzame mensen, 
s t e r k  eenzame mensen, zeer s t e r k  eenzame mensen) (*2). 
Een vraag naar tevredenheid: "Bent u over h e t  geheel genomen 
tevreden over uw contacten met andere mensen?" (antwoordmogeli jk- 
heden: zeer tevreden 5 4 3 2 1 zeer ontevreden). 
Een s e r i e  vragen naar de adequaatheid van de ondersteuning. Deze 
s e r i e  z a l  gekoppeld worden aan de vragen naar een b e s c h r i j v i n g  van 
de ondersteuning binnen he t  netwerk van r e l a t i e s  a l s  geheel, de 
zogenaamde g loba le  bepa l ing  van ondersteuning ( d i t  inst rument komt 
aan de orde i n  g2.2). De adequaatheid van de steun wordt a l s  v o l g t  
vastgelegd. Steeds nadat door de ondervraagden de i n t e n s i t e i t  van 
een bepaald aspect van verkregen ondersteuning binnen h e t  netwerk 
wordt beschreven, wordt de vraag geste ld:  " I s  d i t  voldoende voor 
u?" ( * 3 )  (antwoordmogelijkheden: j a ! ,  j a ,  min o f  meer, nee, nee!).  
I n  hoofdstuk 4 worden de uitkomsten van de v i e r  meetinstrumenten 
gerapporteerd en vergeleken. Op voorhand z i j n  a l  enkele opmerkingen 
t e  maken over de gesch ik the id  van de versch i l lende instrumenten. 
I n  de gemis in tens i t e i t sschaa l  z i j n  de empir ische versch i jnse len  d i e  
gerekend worden t o t  de eenzaamheidservaringen d u i d e l i j k  gespec i f i -  
ceerd; d i t  inst rument i s  he t  meest rep resen ta t i e f .  B i j  de beoorde- 
l i n g  t e n  aanzien van de over ige  ve re i s ten  g e l d t  da t  de robuustheid 
en de mate van betrouwbaarheid empir isch i s  vast  t e  s t e l l e n  voor de 
schalen; voor de enkelvoudige vragen i s  de robuustheid noch de be- 
trouwbaarheid vas t  t e  s t e l l e n  (aangenomen wordt da t  de betrouwbaar- 
h e i d  van enkelvoudige vragen ge r ing  i s ) .  Response-bias i s  t e  ver -  
wachten b i j  meetinstrumenten waarb i j  bepaalde antwoorden s t e r k  
soc iaa l -wense l i j k  z i j n .  Het soc iaa l -wense l i j k  z i j n  i s  een f a c t o r  
d i e  van i n v l o e d  i s  op de u i tkomsten van a l l e  v i e r  meetinstrumenten, 
maar w e l l i c h t  n i e t  i n  deze l fde  mate. Zo i s  de d i r e c t e  eenzaamheids- 
vraag een vraag met een hoge drempel; b i j  deze vraag kan verwacht 
worden da t  h e t  soc iaa l -wense l i j k  z i j n  van een ontkennend antwoord 
de verkregen r e s u l t a t e n  ver tekent  (Kamphuis, 1985). 
A l l e s  overwegend kan ges te ld  worden dat  de gemis in tens i t e i t s -  
schaal  w a a r s c h i j n l i j k  he t  meest gesch ik t  i s .  Daarmee i s  echter  nog 
n i e t  gezegd da t  een nader onderzoek naar de gesch ik the id  van d i t  
ins t rument  overbodig i s .  De c e n t r a l e  p l a a t s  d i e  h e t  begr ip  eenzaam- 
h e i d  b innen onze t h e o r i e  inneemt, rech tvaa rd ig t  een ruime aandacht 
voor de v a l i d i t e i t  en betrouwbaarheid van de meting van d i t  begr ip.  
$2.2 DE KWALITEIT VAN HET GEREALISEERDE RELATIENETWERK 
Het beg r ip  'ondersteuning' i s  a l  k o r t  aan de orde geweest i n  he t  
eers te  hoofdstuk. I n  deze paragraaf gaan we u i t v o e r i g  i n  op d i t  
begr ip.  Eers t  geven we aan wat onder d i t  begr ip  verstaan kan worden 
($2.2.11, vervolgens geven we aan welke vragen we w i l l e n  s t e l l e n  i n  
h e t  onderzoek ($2.2.2). Daarna behandelen we de w i j z e  waarop de 
p r i m a i r e  r e l a t i e s  g e i d e n t i f i c e e r d  worden ($2.2.3). Tens lo t te  komt 
i n  $2.2.4 de verhouding tussen de versch i l lende meetinstrumenten 
aan de orde wanneer we een v o o r s t e l  doen voor een keuze voor Bén o f  
meer van de instrumenten. 
$2.2.1 Opera t i ona l i se r i ng  van ' k w a l i t e i t  van r e l a t i e s ' ;  he t  beg r ip  
'ondersteuning binnen r e l a t i e s '  
B i j  he t  onderzoekbaar maken van de k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s  z i j n  
we i n  de eers te  p l a a t s  op zoek naar i nhoude l i j ke  aspecten binnen 
r e l a t i e s  d i e  ( p o t e n t i e e l )  f u n c t i o n e e l  z i j n  i n  he t  leven van mensen 
en d i e  - i n  p r i nc ipe -  a l s  p o s i t i e f  ervaren worden. Deze aspecten 
duiden we i n  he t  vervo lg  aan a l s  ondersteunende aspecten binnen 
r e l a t i e s .  Tot de ondersteunende aspecten kunnen b i j voo rbee ld  emoti- 
onele en ins t rumente le  gerekend worden. Daarmee s l u i t e n  we aan b i j  
de begripsvorming van onder andere Cohen en Syme (1985), G o t t l i e b  
(1985), Kahn (1979), Tho i ts  (1985), Weiss (1974), en Wethington en 
Kessler  (1986). 
Onder h e t  begr ip  ondersteuning va t ten  we zowel de verwachtingen 
t e n  aanzien van de nog t e  v e r k r i j g e n  steun samen, a l s  de percept ies  
van verkregen steun. O f  een (eventueel)  aanwezig p o t e n t i e e l  aan 
func t i one le  aspecten geactua l iseerd  wordt, en i n  welke s i t u a t i e  d i t  
eventueel  gebeurt,  wordt door ons van minder belang geacht. Percep- 
t i e s  t e n  aanzien van de verkregen en de t e  verwachten ondersteuning 
worden namel i j k  i n  eenzelfde soo r t  proces gevormd: 
Perceived s o c i a l  support can then be def ined as a se t  o f  
i n t e r v e n i n g  percept ions t h a t  precedes suppor t ive  i n t e r a c t i o n s  
between an i n d i v i d u a l  and t h e  support network i n  which she o r  he 
i s  embedded. These percept ions  are based on r e c o l l e c t i o n s  o f  
pas t  support-seeking behaviors and t h e i r  outcomes, c o n s t i t u t i n g  
i d i o s y n c r a t i c  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  these outcomes ( O r i t t ,  Paul & 
Behrman, 1985, p. 567). 
We veronders te l len  ook dat  percept ies  van de verkregen steun voor 
een b e l a n g r i j k  dee l  gebaseerd z i j n  op verkregen steun (Kenny, 
1988). Hiermee wi jken we a f  van de opva t t i ng  van Winnubst, Buunk en 
Marcel issen (1988). 
De w i j z e  waarop w i j  he t  beg r ip  ondersteuning i n v u l l e n ,  w i j k t  ook 
a f  van b i j v o o r b e e l d  d i e  van Rook (1984a, 1985). Ondersteuning wordt 
i n  haar v i s i e  e x p l i c i e t  beperkt t o t  helpend gedrag van een i n s t r u -  
menteel karak ter ,  t e  onderscheiden van meer al ledaagse vormen van 
s o c i a l e  i n t e r a c t i e s  en t ransact ies .  Haar v i s i e  i s  w a a r s c h i j n l i j k  t e  
he r l e iden  t o t  een t r a d i t i e  waarin onderzoek naar ondersteuning 
gep laa ts t  wordt tegen de achtergrond van pe rsoon l i j ke  c r i s e s  en 
z iek ten  ( z i e  K i l l i l e a ,  1982). I n  d e r g e l i j k e  probleemsi tuat ies l i g t  
een s t e r k  accent op ins t rumente le  aspecten binnen de r e l a t i e s  van 
he t  i n d i v i d u ,  zoals de zaken met iemand op een r i j  zet ten,  advies, 
ma te r i ë le  hu lp  en verzorging k r i j g e n .  De achter l iggende veronder- 
s t e l l i n g  b i j  deze v i s i e  i s  da t  inst rumentele hu lp  ook gegeven kan 
worden wanneer de r e l a t i e  n i e t  gekenmerkt wordt door een nauwe en 
p e r s o o n l i j k e  band. Feger en Auhagen (1987) s t e l l e n  dan ook da t  
ondersteuning z i c h  onderscheidt van helpend gedrag 
durch i h r e n  d i e  e inzelne,  z e i t l i c h  begrenzte S i t u a t i o n  
Übergreifende Charakter: B e i  der Autopanne h i l f t  man, auch dem 
Unbekannten. Unterstützung geht hingegen auf  d i e  Z i e l e  und 
Nöte des Empfangers a l s  Person e i n  (. . .) (S. 354). 
Wanneer we ons zouden beperken t o t  ins t rumente le  gedragingen b l i j -  
ven b e l a n g r i j k e  bronnen van func t i one le  gedragingen b u i t e n  he t  
gezichtsveld.  D i t  z i j n  b i j voo rbee ld  de r e l a t i e s  d i e  voora l  een 
emotionele inhoud hebben. Daarom r i c h t e n  w i j  onze aandacht op de 
p r i m a i r e  r e l a t i e s .  We verwachten dat  p r ima i re  r e l a t i e s  gekenmerkt 
worden door emotionele aspecten &n door andere aspecten, zoals 
ins t rumente le  (Cobb, 1979; Holahan & Moos, 1982; House & Kahn, 
1985; Schaefer, Coyne & Lazarus, 1981; Thoi ts ,  1982, 1985; Van 
T i lburg ,  1985a; W i l l s ,  1985). Binnen deze r e l a t i e s  i s  he t  onder- 
scheid tussen helpend gedrag en andere pos i t i eve ,  i nhoude l i j ke  
aspecten van r e l a t i e s  w a a r s c h i j n l i j k  m o e i l i j k  t e  maken: 
Support connotes i n t e n t i o n a l  a c t i o n  - words s a i d  o r  deeds done 
w i t h  a h e l p f u l  purpose i n  mind. Yet many o f  t h e  suppor t ive  
aspects o f  r o l e  r e l a t i o n s h i p s  described as main e f f e c t s  ( . . .) 
are  e s s e n t i a l l y  u n i n t e n t i o n a l  byproducts o f  regu la r i zed  
i n t e r a c t i o n  (Tho i ts ,  1985, p. 64). 
B i j  h e t  onderzoekbaar maken van ondersteuning binnen r e l a t i e s  
vragen d r i e  punten, d i e  h ie rvoo r  reeds k o r t  aan de orde geweest 
z i j n ,  b i j zondere  aandacht. 
Het ee rs te  punt  i s  da t  vermeden moet worden dat  contaminat ie 
on ts taa t  met een beg r ip  waar de eva lua t i e  van de k w a l i t e i t  van de 
r e l a t i e s  c e n t r a a l  s taa t ,  zoals eenzaamheid. I n  52.1 hebben we reeds 
aangegeven dat  een bepal ing van de eva lua t i e  van de k w a l i t e i t  van 
de r e l a t i e s  i n  b i j voo rbee ld  termen van een adequate (versus een 
inadequate o f  tekor tsch ie tende)  bevredig ing van behoeften volgens 
ons overeenkomt met de d e f i n i t i e  en ope ra t i ona l i se r i ng  van eenzaam- 
h e i d  (Barrera,  1981; Gore, 1981; Peplau, 1985; Veie l ,  1985). Om 
contaminat ie t e  vermijden, d i e n t  de steun binnen de r e l a t i e s  op een 
d e s c r i p t i e v e  w i j z e  vastgelegd t e  worden (conform Thoi ts ,  1985). 
Ook wanneer we ondersteuning binnen r e l a t i e s  op desc r i p t i eve  
w i j z e  vastleggen, bestaat  gevaar voor contaminat ie tussen onder- 
s teun ing  en eenzaamheid. D i t  kan optreden wanneer we ons beperken 
t o t  een procedure waarb i j  op een ' g loba le '  w i j z e  ondersteuning 
wordt gemeten. Globaal w i l  zeggen dat  de versch i l lende r e l a t i e s  van 
h e t  i n d i v i d u  n i e t  a f z o n d e r l i j k  bestudeerd worden; i n f o r m a t i e  wordt 
ingewonnen over a l l e  r e l a t i e s  tezamen. 
Aan deze g loba le  benadering z i j n  voor- en nadelen verbonden. Eén 
van de nadelen i s  dat  een g roo t  beroep wordt gedaan op he t  over- 
z i c h t  da t  de ondervraagden hebben over he t  geheel van de r e l a t i e s  
(Huston & Robins, 1982). Het gevaar bestaat  dan dat  een g loba le  
w i j z e  van informat ieverzamel ing de gegevens over de r e l a t i e s  ver- 
tekent .  Behalve een onsystematische ver tekening a l s  gevolg van 
onnauwkeurigheid kan ook een systematische ver tekening optreden van 
de verzamelde gegevens t e n  opz ich te  van de 'echte '  gegevens. Zo kan 
een p o s i t i e v e  e v a l u a t i e  van de k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s  een f a c t o r  
z i j n  d i e  de b e s c h r i j v i n g  van de k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s  (de 
i n t e n s i t e i t  van de ondersteuning) i n  p o s i t i e v e  z i n  ve rk leu r t .  Gelet 
op wat eerder i s  opgemerkt, geven w i j  daarom de voorkeur aan h e t  
volgen van beide beschreven procedures. I n  h e t  vraaggesprek z u l l e n  
we dan ook op g loba le  w i j z e  i n f o r m a t i e  over de r e l a t i e s  verzamelen, 
a l s  ook i n f o r m a t i e  over de a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s  van h e t  i n d i v i d u  
zo concreet moge l i j k  beschr i j vend vastleggen. Een v e r g e l i j k i n g  van 
de u i tkomsten van de twee procedures kan i n f o r m a t i e  geven over de 
mate waar in ver tekening p l a a t s  v ind t .  
Het tweede punt  van aandacht h e e f t  be t rekk ing  op de vraag welke 
aspecten van h e t  begr ip  ondersteuning i n  h e t  meetinstrument opgeno- 
men worden. I n  een voors tud ie  van he t  onderhavige onderzoek ( K l e i n  
Beernink, 1983) i s  een u i t v o e r i g e  l i j s t  van ondersteunende aspecten 
samengesteld. Daarb i j  i s  gebru ik  gemaakt van eerder i n  he t  eenzaam- 
he idsp ro jec t  van De Jong-Gierveld verzameld onderzoeksmateriaal, 
alsmede van ope ra t i ona l i se r i ngen  van he t  begr ip  ondersteuning door 
Caplan (19761, Cobb (1979), H i rsch  (19811, House (19811, Kahn 
(1979), Knipscheer (1980), T o l s d o r f f  (1976) en Wilcox (1981). 
De l i j s t  van aspecten v i e l  u i t e e n  i n  versch i l lende c lus te rs ,  
name l i j k  i n t i m i t e i t ,  ze l f beves t i g ing ,  r e f l e c t i e  en betrokkenheid i n  
r e l a t i e s ,  en verder emotionele, evaluat ieve,  in fo rmat ieve en 
ins t rumente le  hu lp  i n  r e l a t i e s .  Binnen e l k  van de c l u s t e r s  worden 
ve rsch i l l ende  aspecten onderscheiden. Voor i n t i m i t e i t  b i j voo rbee ld  
worden i n  t o t a a l  e l f  aspecten onderscheiden, zoals 'houden van', 
' e l kaa r  aanvoelen', 'een goed gesprek hebben', ' u i t h u i l e n ' .  Aan de 
hand van vragen naar h e t  voorkomen van deze e l f  aspecten kan i n f o r -  
mat ie verkregen worden over de i n t i m i t e i t  i n  de r e l a t i e s .  I n  t o t a a l  
bevat  de -overigens n i e t  u i tpu t tende-  l i j s t  65 aspecten. Wanneer 
voor a l  deze aspecten vragen ges te ld  worden, kan een r e d e l i j k  
t o t a a l b e e l d  verkregen worden van steun binnen p r i m a i r e  r e l a t i e s .  
Het v a s t s t e l l e n  van de i n t e n s i t e i t  van e l k  van de 65 aspecten 
l i j k t  ons ondoen l i j k .  Een eers te  i npe rk ing  w i l l e n  we maken door d i e  
aspecten t e  verwi jderen d i e  e x c l u s i e f  aan bepaalde soorten r e l a t i e s  
gebonden z i j n .  B i j voorbee ld ,  ' v r i j e n  met' kan een ondersteunend 
aspect b innen r e l a t i e s  z i j n .  D i t  aspect i s  echter  v r i j w e l  e x c l u s i e f  
aan een p a r t n e r r e l a t i e  gebonden en i s  derhalve n i e t  geschikt  om 
b i j v o o r b e e l d  r e l a t i e s  met f am i l i e l eden  t e  beschr i jven.  De inhoude- 
l i j k e  aspecten d i e  i n  he t  meetinstrument opgenomen worden, dienen 
dus zodanig t e  z i j n  da t  ze kunnen voorkomen i n  a l l e r l e i  p r ima i re  
r e l a t i e s  en binnen deze ve rsch i l l ende  r e l a t i e s  steeds eenzelfde 
betekenis hebben ( z i e  Van T i l bu rg ,  1985a, p. 57 en verder).  Deze 
gedachtengang i s  gebaseerd op he t  idee dat  
t h e  b e n e f i t s  o f  rewarding s o c i a l  events o r  outcornes (e.g., going 
t o  a movie w i t h  someone, hav ing  a conversation), (a re)  
independent o f  t he  type o f  r e l a t i o n s h i p  i n  which they occur 
(Rook & Peplau, 1982, p. 358). 
U i te raa rd  i s  he t  moge l i j k  da t  we door deze keuze j u i s t  he t  speci- 
f i e k e  van de k w a l i t e i t  van een bepaald soo r t  r e l a t i e  n i e t  v o l l e d i g  
besch r i j ven  ( v e r g e l i j k  Ve ie l ,  1985). D i t  kan ondermeer b l i j k e n  wan- 
neer de vragen naar ondersteuning onvoldoende d iscr imineren tussen 
de ve rsch i l l ende  r e l a t i e s  waarvan veronderste ld kan worden dat  z i j  
v e r s c h i l l e n d  z i j n ,  b i j voo rbee ld  tussen de p a r t n e r r e l a t i e  en andere 
soor ten  r e l a t i e s  (Rook & Peplau, 1982; Weiss, 1973). 
Ook na de ve rw i j de r i ng  van aspecten d i e  s p e c i f i e k  gebonden z i j n  
aan bepaalde typen r e l a t i e s ,  r e s t e e r t  nog een t e  groot  aanta l .  
Verdere i npe rk ing  komt i n  S2.2.2 aan de orde. 
Een derde aandachtspunt b e t r e f t  de s i t u a t i e  waarin de onder- 
vraagden verkeren. We hebben onderscheiden tussen ene rz i j ds  helpen- 
de gedragswijzen i n  t i j d e n  van problemen en anderz i jds  instrumen- 
t e l e  en emotionele aspecten van de dage l i j kse  i n t e r a c t i e  tussen 
mensen. D i t  onderscheid wordt door ons n i e t  van wezen l i j k  belang 
geacht i n  h e t  geval  we onderzoek doen naar de ondersteuning binnen 
p r i m a i r e  r e l a t i e s .  Beide aspecten w i l l e n  we op een ge l i j kwaard ige  
manier i n  h e t  meetinstrument opnemen. Het i s  echter  noodzake l i j k  
een onderscheid t e  maken tussen aspecten van r e l a t i e s  d i e  a l t i j d  
van belang z i j n ,  en aspecten d i e  u i t s l u i t e n d  van belang z i j n  i n  
spec i f i eke  s i t u a t i e s ,  zoa ls  s i t u a t i e s  waarin z i c h  e r n s t i g e  proble-  
men voordoen ( K l e i n  Beernink, 1983; Veie l ,  1985; Walker, MacBride & 
Vachon, 1977). We w i l l e n  dan ook vragen naar de f requen t i e  waarin 
ondersteunende aspecten voorkomen i n  he t  gewone, dage l i j kse  leven 
van de ondervraagden (verkregen steun i n  h e t  heden). Daarnaast 
w i l l e n  we vragen o f  men steun gekregen h e e f t  wanneer z i c h  i n  h e t  
ver leden e r n s t i g e  problemen voordeden (verkregen steun i n  h e t  
verleden). Verder w i l l e n  we vragen naar de scha t t i ng  van de kans 
d a t  ondersteunende aspecten gerea l iseerd  worden a l s  z i c h  e rns t i ge  
problemen zouden voordoen (verwachte steun). 
Het i n  h e t  meetinstrument verwerken van he t  onderscheid naar deze 
ve rsch i l l ende  s i t u a t i e s  g e e f t  de moge l i j khe id  na t e  gaan o f  een 
d e r g e l i j k  onderscheid re levan t  i s  b i j  he t  onderzoeken van de onder- 
s teun ing  b innen r e l a t i e s .  
De d r i e  aandachtspunten l e i d e n  t o t  de volgende opzet van de 
ope ra t i ona l i se r i ng .  Voor h e t  bepalen van de ondersteuning binnen de 
a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s  van de ondervraagden kunnen d r i e  typen 
vragen ges te ld  worden: 
~ ó m t  inhoud X ( i )  i n  r e l a t i e  Y ( j )  voor? (antwoordmogelijkheden: 
noo i t ,  wel eens, vaak), 
Kwam inhoud X ( i )  i n  r e l a t i e  Y ( j )  voor toen u e rns t i ge  problemen 
had? (antwoordmogelijkheden: noo i t ,  wel eens, vaak), en 
Z a l  inhoud X ( i )  i n  r e l a t i e  Y ( j )  voorkomen wanneer u e r n s t i g e  
problemen hee f t?  (antwoordmogelijkheden: nee, eventueel, 
zeker).  
De antwoorden op deze vragen z i j n  op t e  s laan i n  een datamatr ix  
XY(3*i,j) met gegevens over de d r i e  maal 'i' i n h o u d e l i j k e  aspecten 
van de ' j '  r e l a t i e s  voor e l ke  respondent. De i n f o r m a t i e  i n  de c e l -  
l e n  van een bepaalde kolom of r i j  i s  onder l ing  d i r e c t  ve rge l i j kbaa r  
omdat z i j  op dezel fde w i j z e  verkregen i s .  Deze procedure (eerder 
geb ru i k t  door House, 1981; Knipscheer, 1980; Norbeck, Lindsey & 
C a r r i e r i ,  1981; Schaefer, Coyne & Lazarus, 1981) kan nauwkeurige 
i n f o r m a t i e  opleveren over de inhoud van de a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s .  
Voor de g loba le  meting van ondersteuning binnen he t  r e l a t i e -  
netwerk kunnen de volgende d r i e  typen vragen ges te ld  worden: 
Komt inhoud X ( i )  voor i n  de r e l a t i e s  met de mensen met wie u 
omgaat? (antwoordmogelijkheden: nee, soms, vaak), 
Kwam, toen u e r n s t i g e  problemen had, inhoud X ( i )  voor i n  de 
r e l a t i e s  met de mensen met wie u omgaat? (antwoordmogelijk- 
heden: nee, soms, vaak), en 
Zal,  wanneer u e rns t i ge  problemen hee f t ,  inhoud X ( i )  voorkomen 
i n  de r e l a t i e s  met de mensen met wie u omgaat? (antwoord- 
mogelijkheden: nee, eventueel,  zeker). 
De i n f o r m a t i e  d i e  met behulp van deze vragen verzameld wordt, kan 
opgeslagen worden i n  eenzel fde soo r t  datamatr ix, z i j  he t  d a t  
s l e c h t s  één kolom nodig i s  voor e l k  onderscheiden aspect. 
Het aan ta l  t e  verzamelen gegevens hangt b i j  beide procedures 
samen met h e t  onderscheiden aan ta l  ondersteunende aspecten X ( i ) .  
B i j  de procedure waarb i j  a f z o n d e r l i j k  i n f o r m a t i e  verzameld wordt 
over de ve rsch i l l ende  r e l a t i e s ,  hangt he t  aan ta l  t e  verzamelen ge- 
gevens daarnaast ook samen met he t  aan ta l  r e l a t i e s  Y (  j )  da t  i n  de 
gegevensverzameling betrokken wordt. 
$2.2.2 De o p e r a t i o n a l i s e r i n g  van ondersteuning i n  d i t  onderzoek 
I n  een door ons u i tgevoerd  p i lo t -onderzoek (gerapporteerd i n  Van 
T i lburg ,  1985a) z i j n  ve rsch i l l ende  typen vragen en procedures u i t -  
geprobeerd. Een doe l  van h e t  p i lo t -onderzoek was t e  bepalen welke 
instrumenten gesch ik t  z i j n  voor gebruik i n  een g r o t e r  onderzoek. 
Over een aan ta l  r e l a t i e s  van he t  i n d i v i d u  z i j n  29 vragen ges te ld  
naar ondersteuning. Deze vragen werden rep resen ta t i e f  geacht voor 
de ve rsch i l l ende  c l u s t e r s  van aspecten van ondersteuning. De 29 
vragen z i j n  verdeeld over e l f  vragen naar verkregen steun i n  h e t  
heden, negen vragen naar i n  h e t  verleden verkregen steun, en negen 
vragen naar de verwachte steun. De negen aspecten d i e  aan de orde 
z i j n  ges te ld  i n  de vragen naar i n  he t  verleden verkregen steun 
waren deze l fde  a l s  d i e  i n  de vragen naar de verwachte steun. 
Analyse van de r e s u l t a t e n  gaf  aan dat  e r  een zeer s te rke  samenhang 
i s  tussen de gegevens be t re f fende  de steun verkregen i n  he t  ve r l e -  
den en de verwachte steun. De verwachting van t e  v e r k r i j g e n  steun 
i n  p rob leemsi tua t ies  i s  b l i j k b a a r  gebaseerd op de eerder i n  een 
d e r g e l i j k e  s i t u a t i e  verkregen steun. Het i s  derhalve n i e t  noodzake- 
l i j k  i n  een g r o t e r  onderzoek beide typen vragen t e  handhaven. We 
l a t e n  daarom de negen vragen naar steun i n  he t  ver leden verval len.  
De antwoorden op de over ige  t w i n t i g  vragen werden nader geanaly- 
seerd met a l s  doe l  een minder omvangri jker se t  van vragen t e  selec- 
teren.  B i j  de s e l e c t i e  gebru ik ten  we de s t e r k t e  van de MOKKEN- 
c o ë f f i c i ë n t  voor homogenitei t  van de schaal a l s  c r i t e r i u m  ("4). 
We selecteerden t i e n  vragen. Deze w i l l e n  we door de ondervraagden 
l a t e n  beantwoorden over de a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s  &n over h e t  
netwerk van r e l a t i e s  a l s  geheel. De vragen voor de a f z o n d e r l i j k e  
r e l a t i e s  welke we selecteerden en aan de ondervraagden i n  h e t  
g r o t e r e  onderzoek w i l l e n  voorleggen, z i j n :  
I k  noem nu een aan ta l  betekenissen op d i e  r e l a t i e s  voor mensen 
kunnen hebben, en vraag aan u o f  u met de door u genoemde 
personen een d e r g e l i j k e  r e l a t i e  heef t .  Het gaat ons e r  om wat 
h i j  o f  z i j  voor u betekent  i n  uw gewone, dage l i j kse  leven. W i l t  
u voor e l k e  persoon he t  van toepassing z i j n d e  antwoord 
omcirkelen? (antwoordmogelijkheden: n o o i t ,  wel eens, vaak) 
1 Iede r  mens h e e f t  wel angsten, b.v. voor een ongeluk. Voel t  u 
z i c h  b i j  hem/haar v e i l i g ?  
2 Merkt u da t  h i j / z i j  om u gee f t?  
3 Wordt u door hem/haar aangehaald, k r i j g t  u een zoen, o f  een 
e x t r a  warme handdruk? 
4 Laat  u stommite i ten aan hem/haar merken? 
5 Wordt u door hem/haar geholpen met k l e i n e  dingen, zoals i e t s  
lenen, oppas, k l us jes ,  boodschappen doen? 
We hebben h e t  t o t  nu toe  gehad over wat de mensen i n  he t  gewone 
leven voor u betekenen. Nu w i l  i k  he t  graag met u hebben over 
wat de door u genoemde personen voor u betekenen a l s  u e rns t i ge  
problemen hee f t .  (antwoordmogelijkheden: nee, eventueel, zeker) 
6 Zou u met hem/haar uw gevoelens kunnen delen? 
7 Zou u i n  t ranen naar hem/haar t oe  kunnen gaan? 
8 Zou h i j / z i j  u goede raad geven? 
9 Zou h i j / z i j  u p rak t i sche  hu lp  geven, zoals oppas, vervoer, 
h e t  doen van boodschappen? 
10  Zou h i j / z i j  met u meegaan a l s  u he t  m o e i l i j k  v i n d t  ergens 
a l l e e n  naar toe  t e  gaan? 
De i n te rv iewers  dienen e l k e  vraag éénmaal t e  s t e l l e n .  Aan de 
respondenten wordt gevraagd voor e l k e  r e l a t i e ,  t o t  een nader t e  
bepalen maximum ( z i e  §2.2.3), achtereenvolgens een antwoord t e  
geven. Door deze beantwoordingsprocedure kan een g roo t  aan ta l  
antwoorden i n  een r e l a t i e f  k o r t e  t i j d  verkregen worden. Door de 
gevolgde procedure wordt h e t  moge l i j k  da t  de respondenten de 
ve rsch i l l ende  r e l a t i e s  onder l i ng  v e r g e l i j k e n  ("5). 
De vragen over he t  netwerk a l s  geheel z i j n  u i t e r a a r d  n i e t  toe-  
gesneden op een bepaalde r e l a t i e ,  maar vragen naar h e t  vbdrkomen 
van ondersteunende aspecten i n  h e t  re la t i ene twerk  a l s  geheel. Voor 
h e t  over ige  z i j n  de vragen v r i j w e l  i d e n t i e k  geformuleerd: 
I k  w i l  nu een aan ta l  vragen s t e l l e n  over he t  t o t a a l  van de 
mensen met wie u omgaat. Wat betekenen de mensen d i e  u persoon- 
l i j k  kent  voor u i n  uw gewone, dage l i j kse  leven? (antwoordmoge- 
l i j kheden :  nee, soms, vaak) 
1 Voel t  u z i c h  v e i l i g  b i j  de mensen met wie u omgaat? 
2 Merkt u da t  de mensen met wie u omgaat om u geven? 
3 Wordt u aangehaald door de mensen met wie u omgaat, k r i j g t  u 
een zoen van hen o f  een e x t r a  warme handdruk? 
4 Laat  u stommite i ten merken aan de mensen met wie u omgaat? 
5 Wordt u door de mensen met wie u omgaat geholpen met k le ine ,  
p rak t i sche  dingen, zoals i e t s  lenen, een k l e i n e  r e p a r a t i e  
u i tvoeren,  een boodschap doen? 
I k  w i l  nu weer een aan ta l  vragen s t e l l e n  over h e t  t o t a a l  van de 
mensen met wie u omgaat. Dus zowel de mensen van de l i j s t  a l s  
diegenen d i e  e r  n i e t  opstaan. Wat zouden d i e  mensen voor u kun- 
nen betekenen wanneer u problemen tegen komt? (antwoordmogeli jk- 
heden: nee, eventueel,  zeker) 
6 Zou u aan de mensen met wie u omgaat kunnen l a t e n  merken hoe 
u z i c h  echt  v o e l t ?  
7 Zou u t r o o s t  en p e r s o o n l i j k e  aandacht k r i j g e n  van de mensen 
met wie u omgaat? 
8 Zou u goede raad k r i j g e n  van de mensen met wie u omgaat? 
9 Zou u p rak t i sche  hu lp  k r i j g e n  van de mensen met wie u omgaat, 
zoa l s  vervoer, hu lp  met boodschappen doen, fo rmul ie ren 
i n v u l l e n ,  en d e r g e l i j k e ?  
10  Zouden de mensen met wie u omgaat met u meegaan a l s  u he t  
m o e i l i j k  zou vinden ergens a l l e e n  naar toe  t e  gaan? 
Samenvattend kunnen de meetinstrumenten aan de hand van de inde- 
l i n g  van Tardy (1985) beschreven worden a l s  instrumenten waarmee 
beoogd wordt ondersteuning op een beschr i jvende (en n i e t  evalueren- 
de) w i j z e  t e  meten, en welke be t rekk ing  hebben op de binnen pr ima i -  
r e  r e l a t i e s  verkregen (en n i e t  op de gegeven) en op de p o t e n t i e e l  
beschikbare steun van voornamel i jk  emotionele en ins t rumente le  
aard. 
We w i l l e n  n i e t  vo ls taan met h e t  opnemen van deze twee vragen- 
ser ies .  We w i l l e n  de v a l i d i t e i t  van de door ons voorgestelde opera- 
t i o n a l i s e r i n g  van ondersteuning nader onderzoeken door ook een 
d i r e c t e  vraag naar ondersteuning op t e  nemen i n  de v r a g e n l i j s t .  
Voor e l k e  r e l a t i e  van de t e  ondervragen personen waarvan gegevens 
over de t i e n  aspecten van ondersteuning vastgeste ld worden, s t e l l e n  
we a l s  s l o t  van de s e r i e  nog de vraag: "Hoe ondersteunend i s  deze 
r e l a t i e ? "  (antwoordmogelijkheden: n i e t ,  matig, s te rk ,  zeer s te rk ) .  
Voor h e t  verzamelen van gegevens over de ondersteuning binnen a f -  
z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s  van t e  ondervragen mensen, i s  he t  nodig voor- 
afgaand aan de vragen naar ondersteuning de leden van het  r e l a t i e -  
netwerk t e  i d e n t i f i c e r e n .  De procedure d i e  we d a a r b i j  hanteren, 
bespreken we nu. 
I d e n t i f i c a t i e  van de r e l a t i e s  
I n  empir isch onderzoek i s  he t  v r i j w e l  onmogeli jk gegevens t e  
verzamelen over a l l e  r e l a t i e s  van mensen (Mi lardo,  1988). We moeten 
ons daarom beperken, en wel t o t  de p r ima i re  r e l a t i e s .  Mensen waar 
men op p e r s o o n l i j k e  w i j z e  mee omgaat en met wie men z i c h  nauw ver-  
bonden voe l t ,  z u l l e n  voor h e t  i n d i v i d u  van groot  belang z i j n  
(Boissevain, 1968; Muel ler ,  1980; Thoits, 1985). De rge l i j ke  r e l a -  
t i e s  duiden we aan a l s  p r i m a i r e  r e l a t i e s .  De bedoelde r e l a t i e s  
i d e n t i f i c e r e n  we door aan de respondenten t e  vragen: 
I k  w i l  u nu vragen a l l e  mensen t e  noemen met wie u he t  meest t e  
maken h e e f t  en met wie u nauwe, pe rsoon l i j ke  banden heef t .  W i l t  
u deze mensen op de l i j s t  d i e  voor u l i g t  aangeven door de voor- 
naam o f  de i n i t i a l e n  op t e  sch r i j ven?  
Deze vraag duiden we i n  he t  vervo lg  aan a l s  de eers te  i d e n t i f i c a -  
t iev raag.  
De i den t i f i ca t i ep rocedure  met behulp van deze vraag wordt wel de 
a f f e c t i e v e  benadering genoemd omdat de gevoelens t e n  opzichte van 
de ander een b e l a n g r i j k  c r i t e r i u m  z i j n  om personen wel o f  n i e t  i n  
antwoord op deze vraag t e  noemen. dfAbbs (1982), McCal l i s te r  en 
F ischer  (1978), en Mi la rdo (1988) noemen een aan ta l  bezwaren van de 
a f f e c t i e v e  benadering. Z i j  w i jzen e r  op dat  bepaalde r e l a t i e s  m i n -  
der kans lopen genoemd t e  worden, zoals diegenen met wie men zwakke 
banden hee f t ,  o f  diegenen met wie men r u z i e  heef t .  Verder kan een 
sexe-bias optreden, omdat vrouwen meer emotionele u i tw i sse l i ngen  en 
mannen meer ins t rumente le  u i tw i sse l i ngen  i n  r e l a t i e s  zouden hebben; 
een nauwe band zou voo ra l  naar emotionele u i tw i sse l i ngen  verwijzen. 
Een andere t e  gebruiken i d e n t i f i c a t i e p r o c e d u r e  i s  de 'exchange' 
benadering. B i j  deze benadering wordt gevraagd welke r e l a t i e s  
gekenmerkt worden door bepaalde ondersteunende aspecten. Twee 
voorbeelden: "Who, i f  anyone, had helped w i t h  household tasks i n  
t h e  l a s t  t h ree  months?", "With whom they t a l k  about personal  
worr ies?" (McCa l l i s te r  & F ischer,  1978, p. 137; z i e  ook Fischer, 
1982a). Ook b i j  deze i d e n t i f i c a t i e w i j z e  i s  e r  kans da t  bepaalde 
r e l a t i e s  systematisch gemist worden, zoals b i j voo rbee ld  r e l a t i e s  
zonder een ac tue le  inhoud. De kans h ie rop  neemt overigens a f  naar- 
mate meer vragen ges te ld  worden. Een meer p r a k t i s c h  bezwaar tegen 
deze w i j z e  van i d e n t i f i c a t i e  i s  dan ook dat  he t  aan ta l  noodzake- 
l i j k e  i d e n t i f i c a t i e v r a g e n  v r i j  g roo t  moet z i j n ;  meestal worden 
ongeveer t i e n  vragen geste ld.  
Eventueel kunnen de antwoorden op de i d e n t i f i c a t i e v r a g e n  van de 
'exchange' benadering geb ru i k t  worden om t e g e l i j k e r t i j d  de steun 
binnen de genoemde r e l a t i e s  vas t  t e  s t e l l e n .  De ondervraagde moet 
dan t e n  behoeve van h e t  antwoord op e l ke  i d e n t i f i c a t i e v r a a g  zorg- 
v u l d i g  a l l e  r e l a t i e s  u i t  h e t  netwerk beoordelen. We denken dat  h e t  
n i e t  t e  verwachten i s  da t  a l l e  t e  ondervragen mensen i n  s t a a t  z i j n  
een d e r g e l i j k e  taak adequaat t e  vervu l len .  Het probleem doet z i c h  
dan vervolgens voor da t  we b i j voo rbee ld  van een r e l a t i e  Y d i e  voor 
h e t  ee rs t  genoemd i s  i n  antwoord op de v i j f d e  vraag, n i e t  zeker 
weten o f  deze r e l a t i e  n i e t  ook voldoet  aan de c r i t e r i a  d i e  opgeno- 
men waren i n  de vragen één t o t  en met v ie r .  Het i s  immers moge l i j k  
da t  r e l a t i e  Y wel vo ldoet  aan (één van) d i e  c r i t e r i a ,  maar da t  deze 
r e l a t i e  Y op dat  moment over h e t  hoofd gezien i s .  Om zekerheid t e  
ve rk r i j gen ,  moeten we deze vragen opnieuw voor r e l a t i e  Y s t e l l e n .  
Zekerheid i s  ook t e  v e r k r i j g e n  wanneer we k iezen voor een procedure 
waarb i j  na de i d e n t i f i c a t i e  a l l e  vragen naar re lat ie- inhouden op- 
nieuw en systemat isch t e n  aanzien van a l l e  r e l a t i e s  ges te ld  worden. 
Aangezien we nauwkeurig de steun binnen versch i l lende r e l a t i e s  
w i l l e n  v a s t s t e l l e n  en w i l l e n  vermijden dat  vragen herhaald moeten 
worden, k iezen we voor de a f f e c t i e v e  benadering. Om de bezwaren van 
deze benadering en igsz ins  t e  ondervangen, volgen we een suggest ie 
van B u r t  (1983) op. Door a l s  hulpmiddel  b i j  he t  beantwoorden van de 
i d e n t i f i c a t i e v r a a g  een l i j s t  aan t e  bieden waarop a c h t t i e n  ver- 
sch i l l ende  soorten pe rsoon l i j ke  r e l a t i e s  z i j n  aangegeven, wordt de 
kans geminimaliseerd dat  bepaalde soorten r e l a t i e s  vergeten worden. 
De a c h t t i e n  soorten r e l a t i e s  op de l i j s t  z i j n :  (1)  ouders, (2) 
schoonouders, (3 )  e igen kinderen, s t i e f -  o f  pleegkinderen, (4)  
schoondochters o f  -zoons, (5 )  broers, zussen, (6)  zwagers, schoon- 
zussen, (7 )  andere fam i l i e l eden  (b i j voo rbee ld  n ichten,  neven, ooms, 
tantes,  k le ink inderen,  grootouders), (8) par tner  (waarmee samenge- 
woond wordt),  ( 9 )  pa r tne r  (waarmee n i e t  samengewoond wordt), (10) 
ex-partner, (11) vrienden, (12) kennissen, (13) co l lega 's ,  s tud ie-  
genoten, (14) buren, (15) k inderen ( n i e t  de eigen), (16) correspon- 
dent iecontacten,  (17) mensen d i e  men op s t r a a t  o f  i n  he t  ca fé  o f  
buu r thu i s  spreekt, en (18) mensen d i e  men b i j voo rbee ld  v i a  een 
veren ig ing  o f  de kerk  kent. Achter e l k e  aanduiding op de l i j s t  kan 
men 6 t h  o f  meer aanduidingen van personen p laa tsen waarmee men een 
p r i m a i r e  r e l a t i e  hee f t .  Verder i s  een res tca tego r ie  opgenomen 
waar in b e l a n g r i j k e  r e l a t i e s  van een n i e t  op de l i j s t  voorkomend 
type gep laa ts t  kunnen worden. 
Het gaat ons b i j  de i d e n t i f i c a t i e p r o c e d u r e  n i e t  om een exacte 
benoeming van de persoon. Om de pe rsoon l i j ke  levenss feer  van de 
respondenten en van de t e  noemen personen t e  beschermen kan worden 
vo ls taan met een unieke aanduiding zoals een voornaam o f  een i n i t i -  
aal .  Deze unieke aanduiding i s  wel ve re i s t .  Wanneer een aanduiding 
a l s  'echtpaar Van Z.' wordt gegeven, z a l  gevraagd worden de bedoel- 
de personen e l k  op unieke w i j z e  aan t e  duiden (b i j voo rbee ld  mevr. 
Van Z. en dhr. Van Z.). 
Het aan ta l  personen waarmee de ondervraagden een nauwe en per-  
s o o n l i j k e  band hee f t ,  kan een eers te  i n d i c a t i e  geven van he t  a a n t a l  
ondersteunende r e l a t i e s  en daarmee van de k w a l i t e i t  van h e t  net-  
werk. De respondent bepaa l t  name l i j k  van a l l e  r e l a t i e s  o f  deze n i e t  
o f  wel aan h e t  geste lde c r i t e r i u m  voldoen. 
Voor een nauwkeurige v a s t s t e l l i n g  van de ondersteuning binnen de 
r e l a t i e  i s  he t  echter  nodig ve rsch i l l ende  vragen t e  s t e l l e n  voor 
e l ke  r e l a t i e ,  zoals we h ie rvoo r  voorgeste ld hebben. Omdat gebleken 
i s  da t  h e t  p r i m a i r e  netwerk van vee l  mensen een groot  aan ta l  r e l a -  
t i e s  omvat (House & Kahn, 1985; Van T i lburg ,  1985a1, kan d i t  a l l e e n  
b i j  een beperkt  aan ta l  van de p r i m a i r e  r e l a t i e s  gebeuren. We k iezen 
ervoor de ondersteunende inhoud van (maximaal) acht r e l a t i e s  nauw- 
k e u r i g  vast  t e  leggen. Het aan ta l  van acht  z i e n  we a l s  een compro- 
mis tussen e n e r z i j d s  de wens zoveel  moge l i j k  r e l a t i e s  t e  onderzoe- 
ken en anderz i j ds  de noodzaak de dataverzameling acceptabel t e  
houden voor de t e  ondervragen mensen. I n  he t  pi lot-onderzoek was 
reeds gebleken da t  een aan ta l  van acht haalbaar was. We w i l l e n  - i n  
geva l  meer dan acht personen op de oo rsp ronke l i j ke  l i j s t  gep laa ts t  
worden- daarom acht r e l a t i e s  i d e n t i f i c e r e n  met behulp van de 
volgende, zogenaamde tweede i d e n t i f i c a t i e v r a a g :  
Over acht  mensen van deze l i j s t  w i l  i k  l a t e r  graag nog een 
a a n t a l  vragen s t e l l e n .  Daarom vraag i k  u nu: Met welke acht 
mensen h e e f t  u de nauwste banden? W i l t  u de namen/ in i t ia len  van 
deze acht personen op de l i j s t  omcirkelen? 
De aanduidingen van de genoemde personen worden vervolgens op een 
r i j  gezet, waarna de gegevens van de r e l a t i e  tussen de t e  ondervra- 
gen mensen en de door hen genoemde (maximaal) acht personen i n  de 
c e l l e n  van de m a t r i x  XY (ondersteuningsaspecten, r e l a t i e s )  worden 




antwoord ( 1,l) antwoord ( 1,2) . . . antwoord ( 1,8) 
antwoord ( 2 , l )  antwoord ( 2,2) ... antwoord ( 2,8) 
antwoord (10, l )  antwoord (10,2) . . . antwoord (10,8) 
F iguur 2.3 Schema voor vragen naar ondersteuning binnen acht 
a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s  
ingevuld. Het vragenschema i s  i n  f i g u u r  2.3 opgenomen. De data- 
ma t r i x  be t re f fende  de ondersteuning binnen de a f z o n d e r l i j k e  r e l a -  
t i e s  v e r k r i j g t  daarmee een formaat (10,8), o f  i n  geval  minder dan 
acht  personen op de l i j s t  gep laa ts t  worden i n  antwoord op de eers te  
i d e n t i f i c a t i e v r a a g ,  he t  formaat (10,7) o f  (10,6), enzovoorts. 
$2.2.4 Verwerking van de t e  verzamelen gegevens 
Aan he t  e ind  van deze paragraaf  over de o p e r a t i o n a l i s e r i n g  van 
'de k w a l i t e i t  van het  gereal iseerde netwerk van r e l a t i e s '  w i l l e n  we 
nog ingaan op de w i j z e  waarop we de analyse van t e  verzamelen gege- 
vens z u l l e n  aanvangen. I n  hoofdstuk 4 ($4.2) rapporteren we welke 
gegevens verzameld z i j n  met de versch i l lende instrumenten voor he t  
meten van de k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s .  Achtereenvolgens komen 
d a a r b i j  aan de orde de antwoorden op de i d e n t i f i c a t i e v r a g e n  naar 
p r i m a i r e  en nauwste r e l a t i e s ,  de ondersteuning binnen de nauwste 
r e l a t i e s ,  de ondersteuning binnen he t  t o t a a l  van de r e l a t i e s  vast- 
ges te ld  met behulp van de g loba le  bepal ing. Een eers te  analyse i s  
g e r i c h t  op een c o n t r o l e  van de a f z o n d e r l i j k e  instrumenten. H i e r b i j  
wordt - i nd ien  moge l i j k -  aandacht besteed aan homogenitei t ,  betrouw- 
baarheid en robuustheid. 
Een tweede analyse r i c h t  z i c h  op de soo r tgenoo t - va l i d i t e i t ,  waar- 
b i j  een v e r g e l i j k i n g  van de u i tkomsten van de ve rsch i l l ende  gege- 
vens be t re f fende  de k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s  c e n t r a a l  s taa t .  Van 
e l k e  respondent z u l l e n  we de beschikk ing hebben over gegevens be- 
t r e f f e n d e  h e t  a a n t a l  p r ima i re  r e l a t i e s  (eventueel  u i t  t e  s p l i t s e n  
naar ve rsch i l l ende  categor ieën) (X l ) ,  de i n t e n s i t e i t  van de steun 
u i t  he t  netwerk a l s  geheel, g lobaa l  gemeten aan de hand van t i e n  
vragen naar i n h o u d e l i j k e  aspecten (X2), de i n t e n s i t e i t  van de steun 
binnen de (maximaal) acht nauwste r e l a t i e s ,  voor e l ke  r e l a t i e  a f -  
z o n d e r l i j k  bepaald aan de hand van t i e n  vragen (X3), en de i n t e n s i -  
t e i t  van de steun binnen d i e z e l f d e  r e l a t i e s ,  vas tges te ld  met een 
d i r e c t e  vraag (X4). De uitkomsten van deze v i e r  instrumenten kunnen 
(minstens) één i n d i c a t o r  opleveren voor de k w a l i t e i t  van he t  r e l a -  
t ienetwerk .  E l k  van deze h e e f t  overigens spec i f i eke  kenmerken d i e  
de gesch ik the id  a l s  i n d i c a t o r  beinvloeden. 
Zo i s  he t  aan ta l  p r i m a i r e  r e l a t i e s  ( X l )  gebaseerd op een eenvou- 
d i g  onderscheid tussen r e l a t i e s  met personen waarmee men een 
'nauwe, pe rsoon l i j ke  band h e e f t  en h e t  meest t e  maken h e e f t '  en 
over ige  r e l a t i e s .  De procedure waarin r e l a t i e s  op een voorgestruc- 
tu reerde l i j s t  worden ingevuld,  kan e r t o e  l e i d e n  dat  mensen z i c h  
u i tgenod igd voelen een g roo t  aan ta l  r e l a t i e s  op t e  schr i j ven,  en 
derhalve h e t  i n  de eers te  i d e n t i f i c a t i e v r a a g  bes lo ten  c r i t e r i u m  
minder c e n t r a a l  s t e l l e n  dan de bedoel ing i s .  
Te overwegen i s  he t  aan ta l  p r i m a i r e  r e l a t i e s  u i t  t e  s p l i t s e n  naar 
b i j v o o r b e e l d  he t  aan ta l  b roers  en zussen op de l i j s t ,  o f  e r  wel o f  
n i e t  een pa r tne r  genoemd i s ,  he t  aan ta l  vr ienden en vr iendinnen op 
de l i j s t ,  enzovoorts. Het onderscheiden van d e r g e l i j k e  deelverzame- 
l i n g e n  maakt h e t  noodzake l i j k  aan t e  geven welke kenmerken de r e l a -  
t i e s  u i t  een d e r g e l i j k e  deelverzameling gemeenschappelijk hebben, 
en t e n  aanzien van welke aspecten de deelverzameling t e  onderschei- 
den i s  van de andere deelverzamelingen. Concreter: de vraag r i j s t  
dan o f  r e l a t i e s  met ve rsch i l l ende  vr iendinnen onder l ing  overeenkom- 
s t i g e  kenmerken hebben (Fischer,  1982b) en of deze r e l a t i e s  ver- 
s c h i l l e n  van b i j voo rbee ld  r e l a t i e s  met zussen, enzovoorts (Dykstra, 
1987a). 
De g loba le  w i j z e  van v a s t s t e l l i n g  van steun binnen h e t  netwerk 
(X2) s t e l t  -zoals gezegd- hoge e isen aan de respondent b i j  h e t  
ove rz i ch t  over h e t  netwerk a l s  geheel. De nauwkeurigheid waarmee de 
i n t e n s i t e i t  van steun kan worden vastgeste ld,  i s  daarmee t w i j f e l -  
ach t ig .  
Het g loba le  meetinstrument (X2) h e e f t  gemeen met he t  inst rument 
(X3) da t  he t  gebaseerd i s  op t i e n  i nhoude l i j ke  aspecten van r e l a -  
t i e s .  Aan he t  se lec teren van deze t i e n  aspecten i s  i n  h e t  p i l o t -  
onderzoek ruime aandacht besteed. Desondanks i s  he t  moge l i j k  dat  de 
s e t  van t i e n  a l s  geheel t e  beperkt i s ,  en dat  b e l a n g r i j k e  onder- 
steunende aspecten ontbreken. Zo z i j n  geen aspecten opgenomen d i e  
t e v e e l  o f  e x c l u s i e f  gebonden waren aan een s l e c h t s  beperkte se t  van 
r e l a t i e s ,  zoals b i j voo rbee ld  de p a r t n e r r e l a t i e  o f  de r e l a t i e s  met 
personen d i e  deel  uitmaken van h e t  huishouden. Verondersteld kan 
worden dat  de schaal van t i e n  aspecten i n  i ede r  geval  moet d i s c r i -  
mineren tussen een p a r t n e r r e l a t i e  en andere r e l a t i e s .  Ook i s  he t  
moge l i j k  da t  achtera f  b l i j k t  da t  de t i e n  aspecten onder l ing  n i e t  
voldoende homogeen z i j n  om a l s  een uni-dimensionele i n d i c a t o r  van 
ondersteuning t e  gelden. I n  da t  geval  z a l  de v a l i d i t e i t  van een 
mul t i -d imensionele ope ra t i ona l i se r i ng  onderzocht worden, b i j v o o r -  
bee ld  een o p e r a t i o n a l i s e r i n g  waarb i j  onderscheid gemaakt wordt 
tussen emotionele en ins t rumente le  ondersteuning. 
Bet re f fende de steun binnen a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s  beschikken we 
zowel over gegevens d i e  verzameld z i j n  door t i e n  vragen t e  s t e l l e n  
(X3), a l s  d i e  verzameld z i j n  door een d i r e c t e  vraag naar ondersteu- 
n i n g  t e  s t e l l e n  (X4). Daarmee staan we voor de vraag op welke w i j z e  
de gegevens van de a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s  geaggregeerd kunnen 
worden naar een bepal ing van steun binnen he t  netwerk a l s  geheel. 
Eén van de aandachtspunten i s  da t  de (maximaal) acht r e l a t i e s  - i n  
w a a r s c h i j n l i j k  vee l  geval len-  een deelverzameling vormen van a l l e  
p e r s o o n l i j k e  r e l a t i e s ,  en dat  we daarom aannamen moeten maken over 
de steun binnen r e l a t i e s  welke n i e t  i n  de gegevensverzameling be- 
t rokken worden. Een tweede aandachtspunt b e t r e f t  de procedure van 
aggregat ie a l s  zodanig. W i l l e n  we b i j voo rbee ld  komen t o t  één i n d i -  
ca to r ,  dan moet bepaald worden hoe de score op deze i n d i c a t o r  sa- 
mengesteld wordt u i t  de antwoorden op de vragen naar de steun b in -  
nen de a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s .  We z u l l e n  de mogelijkheden onder- 
zoeken van een a d d i t i e v e  t rans format ie .  H i e r b i j  wordt veronderste ld 
da t  de steun binnen ve rsch i l l ende  r e l a t i e s  b i j e e n  gevoegd kan wor- 
den; e r  wordt een meerwaarde veronderste ld wanneer (een aspect van) 
steun binnen ve rsch i l l ende  r e l a t i e s  aanwezig i s .  
Tens lo t te ,  de antwoorden op de d i r e c t e  vraag naar de ondersteu- 
n i n g  b innen de nauwste r e l a t i e s  (X4) l e i d e n  t o t  een i n d i c a t o r  van 
s teun u i t  h e t  netwerk door he t  aan ta l  ondersteunende r e l a t i e s  t e  
t e l l e n .  B i j  he t  gebruik van een d e r g e l i j k e  enkelvoudige vraag z i j n  
kant tekeningen t e  plaatsen, zoals a l  eerder aangegeven i s .  
B i j  de v e r g e l i j k i n g  van de uitkomsten van de versch i l lende i n -  
strumenten worden de volgende bes l i ss ings rege ls  gehanteerd. 
Wanneer een s te rke  samenhang aangetrof fen wordt tussen he t  aan ta l  
r e l a t i e s  da t  genoemd wordt i n  antwoord op de eers te  i d e n t i f i c a t i e -  
vraag ( X l )  en de gegevens be t re f fende  de steun binnen de acht nauw- 
s t e  r e l a t i e s  (X3), ze t ten  we i n  verdere analyses he t  l a a t s t  genoem- 
de instrument i n .  We mogen overigens een s te rke  samenhang verwach- 
ten. A l s  gevolg van de beschreven procedure waarmee de k w a l i t e i t  
van he t  re la t i ene twerk  i s  vastgelegd, bestaand u i t  een gedeelte 
waarin p r i m a i r e  r e l a t i e s  worden g e i d e n t i f i c e e r d  en een gedeel te 
waarin de ondersteuning binnen een aan ta l  van deze r e l a t i e s  wordt 
bepaald, i s  he t  aan ta l  nauwste r e l a t i e s  vast  t e  s t e l l e n  a l s  een 
deelverzameling van h e t  t o t a l e  aan ta l  p r ima i re  r e l a t i e s .  Het i s  
d u i d e l i j k  dat  de meting van h e t  aan ta l  p r ima i re  r e l a t i e s  geconta- 
mineerd kan z i j n  met de meting van de i n t e n s i t e i t  van de t o t a l e  
steun binnen de acht nauwste r e l a t i e s  ( H e l l e r  & Swindle, 1983; 
House & Kahn, 1985). Deze contaminat ie i s  met name s t e r k  wanneer de 
p r i m a i r e  r e l a t i e s  van de ondervraagden welke minder dan acht p r i -  
maire r e l a t i e s  genoemd hebben (welke per d e f i n i t i e  ook de nauwste 
r e l a t i e s  waren) zwak ondersteunend z i j n ,  en de nauwste r e l a t i e s  van 
de andere ondervraagden s t e r k  ondersteunend z i j n .  
Wanneer een s te rke  samenhang gevonden wordt tussen de uitkomsten 
van de g loba le  meting van ondersteuning binnen he t  re la t i ene twerk  
(X2) en de meting van de ondersteuning binnen de a f z o n d e r l i j k e  re -  
l a t i e s  u i t  he t  netwerk (X3), kunnen we deze instrumenten a l s  onder- 
l i n g  g e l i j k w a a r d i g  beschouwen en één van be ide  i nze t ten .  Omdat de 
meting van de ondersteuning binnen de a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s  h e t  
moge l i j k  maakt de steun binnen h e t  netwerk a l s  geheel u i t e e n  t e  
r a f e l e n  i n  de steun binnen a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s ,  gaat i n  he t  aan- 
gegeven geval  de voorkeur u i t  naar een gebruik van d i t  instrument. 
Wanneer geen s te rke  overeenkomst gevonden wordt, i s  h e t  noodzake- 
l i j k  nader onderzoek t e  doen naar v e r s c h i l l e n  tussen beide i n s t r u -  
menten. 
Wanneer b l i j k t  da t  de schaalscore gebaseerd op de t i e n  inhoude- 
l i j k e  aspecten (X3) i n  voldoende mate samenhangt met de gegevens 
over de i n t e n s i t e i t  van de ondersteuning zoals deze gemeten wordt 
met behulp van de d i r e c t e  vraag (X4), gebruiken we - i n  de meeste 
geval len-  de schaalscore. De schaalscore i s  betrouwbaarder en kan 
een nauwkeuriger onderscheid maken tussen ve rsch i l l ende  ( r e l a t i e s  
van de) ondervraagden. 
Wanneer de schaalscore gebaseerd op de t i e n  vragen naar inhoude- 
l i j k e  aspecten (X3) voldoende d i sc r im inee r t  tussen de pa r tne r re la -  
t i e  en andere typen r e l a t i e s ,  &n wanneer de s e t  van t i e n  vragen 
binnen ve rsch i l l ende  typen r e l a t i e s  voldoende homogeen i s ,  be t rek-  
ken we h e t  onderscheid naar type van de r e l a t i e  i n  de meeste geval- 
l e n  n i e t  i n  verdere analyses. Wanneer één van de voorwaarden n i e t  
vervu ld  i s ,  bezinnen we ons nader op de betekenis van het  onder- 
sche id  naar versch i l lende typen r e l a t i e s .  
$2.3 STANDAARDS TEN AANZIEN VAN RELATIES 
I n  hoofdstuk 1 hebben we ges te ld  dat  ervar ingen door h e t  i n d i v i d u  
ge in te rp re tee rd  en geëvalueerd worden aan de hand van ondermeer 
p e r s o o n l i j k e  standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s .  Tot standaards 
worden gerekend a l l e r l e i  ideeën over de (on-)wensel i jkheid (be- 
paalde)  r e l a t i e s  aan t e  gaan o f  t e  onderhouden. 
We onderscheiden versch i l lende pe rsoon l i j ke  standaards. Voort- 
bouwend op de ideeën d i e  on tw ikke ld  z i j n  i n  h e t  door ons u i t ge -  
voerde verkennende l o n g i t u d i n a l e  onderzoek naar eenzaamheid, gaan 
we na i n  welke mate de ondervraagden he t  idee hebben dat  emotioneel 
diepergaande r e l a t i e s  voor hen van belang kunnen z i j n .  We hebben 
d i t  eerder aangeduid a l s  h e t  nastreven van verbondenheid (Van T i l -  
burg, 1985a). I n  $2.3.1 gaan we i n  op het  meetinstrument voor deze 
standaard. Gezien de betekenis d i e  een p a r t n e r r e l a t i e  kan hebben, 
en h e t  belang dat  i n  de samenleving gehecht wordt aan deze r e l a t i e ,  
gaan we ook na i n  welke mate de ondervraagden van mening z i j n  da t  
een p a r t n e r r e l a t i e  van belang i s  voor hun welbevinden; het  meet- 
ins t rument  komt i n  $2.3.2 aan de orde. Een derde standaard h e e f t  
be t rekk ing  op de min o f  meer concrete wens van t e  ondervragen men- 
sen een nieuwe r e l a t i e  aan t e  gaan. De v r a a g s t e l l i n g  met be t rekk ing  
t o t  deze standaard komt aan de orde i n  $2.3.3. I n  hoofdstuk 4 be- 
spreken we de gesch ik the id  van de versch i l lende ontwikkelde i n s t r u -  
menten voor gebruik i n  de analyses t e n  behoeve van de t o e t s i n g  van 
de hypothesen van d i t  onderzoek. 
$2.3.1 Het nastreven van verbondenheid 
B i j  de on tw ikke l i ng  van een meetinstrument voor de mate waarin 
mensen verbondenheid w i l l e n  nastreven i n  hun r e l a t i e s ,  s t e l l e n  we 
p e r s o o n l i j k e  voo rs te l l i ngen  t e n  aanzien van h e t  belang van a l l e r l e i  
soorten ondersteunende r e l a t i e s  i n  a l l e r l e i  s i t u a t i e s  cent raa l .  
Het gaat ons om subject ieve,  normatieve voo rs te l l i ngen  van de 
wense l i j k  geachte (toekomstige) s i t u a t i e  a l s  een s i t u a t i e  waarin 
men wel o f  n i e t  met anderen een ve r t rouwe l i j ke  omgang hee f t ,  wel o f  
n i e t  i n  anderen een k lankbord v i n d t  voor de e igen gevoelens, en wel 
o f  n i e t  door anderen emotioneel en ins t rumentee l  gesteund wordt 
wanneer men problemen tegen komt. Deze voo rs te l l i ngen  hebben i n  
zekere mate een duurzaam karak ter ,  en gaan boven de omstandigheden 
van een bepaalde s i t u a t i e  u i t .  Deze opvat t ingen b e t r e f f e n  dan ook 
n i e t  een s p e c i f i e k e  r e l a t i e  o f  r e l a t i e s  van een s p e c i f i e k  type, 
maar hebben bet rekk ing  op a l l e r l e i  r e l a t i e s .  
Wanneer we de beleveniswereld van i nd i v iduen  reconstrueren, gaan 
we ervan u i t  dat  z i j  onder andere nastreven z i c h  'we l  t e  bevinden'. 
Deze wense l i j k  geachte s i t u a t i e  i s  voor vee l  i nd i v iduen  nog n i e t  
b e r e i k t ,  voor vee l  anderen wel. Voor de eersten i s  he t  bereiken, 
voor de l a a t s t e n  he t  handhaven van de bedoelde s i t u a t i e  he t  doe l  
(Kuypers, 1973). We nemen aan dat  d i t  doel  onomstreden i s .  De w i j z e  
waarop men d i t  doe l  w i l  bere iken z a l  echter  v e r s c h i l l e n  van i n d i v i -  
du t o t  i n d i v i d u .  I n  Kuypers' terminologie:  men s t e l t  versch i l lende 
tussendoelen. We z i j n  dan met name geinteresseerd i n  de opvat t ingen 
van de ondervraagden over de betekenis d i e  de verworven en nog t e  
verwerven r e l a t i e s  i n  de toekomst voor h e t  i n d i v i d u  kunnen hebben. 
We veronders te l len  d a a r b i j  dat  h e t  einddoel,  z i c h  wel t e  bevinden, 
zowel b e r e i k t  kan worden door wel, a l s  door geen (emotioneel d ie -  
pergaande) r e l a t i e s  aan t e  gaan. I n  h e t  eers te  geval  meent men dat  
de ondersteuning van anderen b i j d r a a g t  aan het  e igen welbevinden. 
Men kan ook he t  eigen welbevinden t rach ten  t e  vergroten door geen 
(emotioneel diepergaande) r e l a t i e s  aan t e  gaan, door v r i j  t e  z i j n  
van gevoelsbanden, anderen terughoudend en a f s t a n d e l i j k  tegemoet t e  
t reden en problemen voor z i c h  t e  houden. 
B i j  h e t  onderzoekbaar maken van de standaard 'verbondenheid' i s  
h e t  van belang een meetinstrument t e  ontwikkelen waarin voldoende 
houvast gegeven wordt aan de t e  ondervragen mensen. Wanneer een i n  
h e t  meetinstrument opgenomen term een hoog abs t rac t i en i vo  hee f t ,  
kan d i t  t o t  gevolg hebben dat  de ondervraagden een versch i l lende 
i n t e r p r e t a t i e  geven aan deze term (Brandsma, 1977; Huismans, 1974). 
I n  h e t  meetinstrument w i l l e n  we daarom hoog abs t rac te  termen a l s  
'verbondenheid' ,  ' s o l i d a r i t e i t '  (Vos, 1976) o f  'saamhorigheid' 
(Kuypers, 1973), vermijden. 
De o p e r a t i o n a l i s e r i n g  i s  a l s  v o l g t  t e r  hand genomen ( z i e  voor een 
u i t v o e r i g  ve rs lag  Van T i l bu rg ,  1985a). Voornamelijk op bas is  van 
fragmenten u i t  gesprekken met mensen over hun r e l a t i e s  z i j n  97 u i t -  
spraken geformuleerd i n  de vorm van s t e l l i n g e n  d i e  geacht werden 
verbondenheid i n  r e l a t i e s  t e  representeren. Teneinde de semantische 
beteken is  van de u i t sp raken  t e  cont ro le ren en de gevoel igheid van 
de u i t sp raken  voor beantwoording i n  soc iaa l -wense l i j ke  r i c h t i n g  
vast  t e  s t e l l e n ,  z i j n  de u i t sp raken  voorgelegd aan een ju ry .  Op 
bas i s  van de jury-beoordel ingen werden 36 u i t sp raken  u i t  de l i j s t  
verwi jderd.  De resterende u i t sp raken  z i j n  i n  een pi lo t -onderzoek 
beproefd op gesch ik the id  voor gebruik i n  een g r o t e r  onderzoek. 
Versch i l lende schaalanalyses z i j n  toegepast op de verkregen ant-  
woorden. De r e s u l t a t e n  van deze analyses gaven aan dat  een se t  van 
zes t i en  u i t sp raken  voldeed aan de geste lde c r i t e r i a .  De homogeni- 
t e i t  van de se t  was voldoende, t e r w i j l  de t e s t - r e t e s t  betrouwbaar- 
h e i d  eveneens acceptabel bleek. De zes t i en  u i tspraken welke we aan 
de t e  ondervragen mensen voorleggen, z i j n :  
1 In tense r e l a t i e s  z i j n  n i e t s  voor m i j  
2 Je moet ' k l e i n '  kunnen z i j n  waar anderen b i j  z i j n  
3 I k  w i l  me n i e t  aan mensen binden 
4 A l s  i k  i n  moe i l i j kheden z i t  heb i k  behoefte aan hu lp  en steun 
van anderen 
5 I k  k i j k  wel u i t  anderen t e  v e r t e l l e n  dat i k  problemen heb 
6 Gevoelens z i j n  m'n e igen zaak 
7 Emotionele problemen houd i k  l i e v e r  voor me 
8 I k  heb behoef te aan mensen d i e  me moed inspreken a l s  i e t s  me 
m i s l u k t  i s  
9 A l s  i k  met i e t s  z i t  s tap  i k  graag naar iemand toe  
10 I k  v i n d  he t  vervelend raad t e  moeten vragen 
11 I k  v ind  he t  be ter  om me emotioneel i n  t e  houden 
12 A l s  i k  problemen heb w i l  i k  graag weten welke oplossingen 
anderen daarvoor' hebben 
13 Verd r i e t  probeer i k  z e l f  t e  verwerken 
14 I k  w i l  m'n gevoelsleven delen 
15 I k  w i l  met anderen p ra ten  over wat i k  voel,  wat i k  i n n e r l i j k  
meemaak 
16 J u i s t  wanneer i k  he t  m o e i l i j k  heb w i l  i k  graag tegen iemand 
aanleunen 
(antwoordmogelijkheden: s t e r k  mee oneens, oneens, geen mening, 
eens, s t e r k  mee eens) 
52.3.2 Het belang gehecht aan een p a r t n e r r e l a t i e  
We w i l l e n  aan de ondervraagden ook u i tspraken voorleggen waarin 
de standaard t e n  aanzien van s p e c i f i e k  een p a r t n e r r e l a t i e  c e n t r a a l  
staan. Een p a r t n e r r e l a t i e  neemt namel i j k  i n  h e t  denken over p r ima i -  
r e  r e l a t i e s  een zeer s p e c i f i e k e  en van andere r e l a t i e s  t e  onder- 
scheiden p l a a t s  i n  (De Jong-Gierveld, 1969; Woldringh & Knapen, 
1980). Met deze standaard w i l l e n  we op g loba le  w i j z e  de persoon- 
l i j k e  opvat t ingen vast leggen over de wense l i j khe id  een par tner -  
r e l a t i e  t e  hebben, zonder d a a r b i j  a l l e r l e i  i n h o u d e l i j k e  aspecten 
van de p a r t n e r r e l a t i e  aan de orde t e  s t e l l e n .  
We menen da t  n i e t  a l l e e n  mensen zonder een p a r t n e r r e l a t i e  i n  
s t a a t  z i j n  een standaard t e n  aanzien van een p a r t n e r r e l a t i e  t e  
formuleren. Dezelfde u i t sp raken  leggen we daarom voor aan zowel 
ondervraagden zonder, a l s  aan ondervraagden met een p a r t n e r r e l a t i e  
i n  hun netwerk. Aan de respondenten zonder een p a r t n e r r e l a t i e  wordt 
de volgende i n l e i d i n g  voorgelezen: "Misschien i s  he t  m o e i l i j k  voor 
u, maar i k  w i l  aan u vragen wat uw mening i s  over een pa r tne r re la -  
t i e .  W i l t  u aangeven o f  u he t  met de volgende u i tspraken eens bent, 
o f  n i e t  eens bent?" De i n l e i d i n g  b i j  de u i tspraken voor ondervraag- 
den met een p a r t n e r r e l a t i e  i s :  " I k  denk dat  h e t  m o e i l i j k  i s ,  maar 
i k  w i l  u vragen u t e  verplaatsen i n  de s i t u a t i e  da t  u geen pa r tne r -  
r e l a t i e  zou hebben. W i l t  u aangeven o f  u he t  dan met de volgende 
u i t sp raken  eens bent, o f  n i e t  eens bent?" De u i tspraken voor he t  
meten van de standaard t e n  aanzien van een p a r t n e r r e l a t i e  z i j n :  
1 Hoewel i k  goede vr ienden heb, mis i k  d i e  ene vaste par tner  
2 Het missen van een levensgezel i s  jammer, maar i k  acht he t  
n i e t  onoverkomeli jk 
3 Het i s  onz in  dat  iedereen b e s l i s t  een vaste levensgezel nodig 
h e e f t  
4 E rva r ing  l e e r t  dat j e  u i t e i n d e l i j k  zonder pa r tne r  t och  beter  
a f  bent  
5 Het i s  he t  l o t  van mensen zoals i k  om zonder pa r tne r  t e  leven 
6 J u i s t  door zonder pa r tne r  t e  leven kan j e  t o t  een s te rke  
p e r s o o n l i j k h e i d  u i t g r o e i e n  
7 I n  m'n een t j e  b l i j f  i k  a l s  mens onaf 
(antwoordmogelijkheden: s t e r k  mee oneens, oneens, geen mening, 
eens, s t e r k  mee eens) 
$2 .3 .3  De wens t o t  he t  aangaan van een nieuwe r e l a t i e  
Een derde standaard b e t r e f t  de min o f  meer concrete wens van 
ondervraagden t e n  aanzien van de samenstel l ing van h e t  netwerk. We 
s t e l l e n  ons voor deze standaard t e  onderzoeken door, na de i d e n t i -  
f i c a t i e  van de r e l a t i e s  van h e t  p r ima i re  netwerk, de volgende vraag 
t e  s t e l l e n :  
Z i j n  e r  naast de r e l a t i e s  d i e  u heef t ,  en d i e  u z o j u i s t  genoemd 
hee f t ,  nog r e l a t i e s  d i e  u graag e r b i j  zou w i l l e n  hebben? 
(antwoordmogeli jkheden: nee, j a) 
Na een bevestigend antwoord op deze vraag wordt verder gevraagd 
naar h e t  type van de persoon waarmee men een r e l a t i e  wenst, waarb i j  
a l s  mogelijkheden voorgelegd worden: col lega,  studiegenoot, kennis, 
k ind ,  ouder, b roe r  o f  zus, ander f a m i l i e l i d ,  buurtgenoot,  pa r t ne r ,  
v r i e n d  o f  v r i e n d i n ,  hobbyvr iend( - in ) ,  o f  spo r t v r i end ( - i n ) .  
Vervolgens wordt gevraagd naar  de verwacht ingen d i e  men h e e f t  
over  h e t  (kunnen) aangaan van een d e r g e l i j k e  r e l a t i e  en naar de 
a c t i v i t e i t e n  d i e  men ondernomen h e e f t  om de wens t e  r ea l i se ren .  
3 OPZET EN UITVOERING VAN HET SURVEY 
I n  de vo r i ge  hoofdstukken z i j n  uitgangspunten geformuleerd voor 
de opzet van een empir isch onderzoek naar ondersteuning en eenzaam- 
heid. De opzet en de u i t v o e r i n g  van d i t  survey-onderzoek worden i n  
d i t  hoofdstuk verantwoord. I n  $3.1 gaan we i n  op he t  steekproef- 
kader: de mensen d i e  we w i l l e n  interv iewen.  Vervolgens komt de 
voorbereid ing,  o rgan isa t i e  en he t  ver loop van he t  veldwerk i n  $3.2 
aan de orde. I n  $3.3 evalueren we of de gereal iseerde steekproef  
een goed beeld gee f t  van de beoogde steekproef. 
$3 .1  DE BEOOGDE STEEKPROEF 
We w i l l e n  een steekproef  van personen samenstellen waarin de voor 
onze p rob leems te l l i ng  re levan te  bevolk ingscategor ieën i n  voldoende 
g ro te  a a n t a l l e n  voorkomen. I n  een n i e t  g e s t r a t i f i c e e r d e  steekproef  
zouden gehuwden een g roo t  dee l  van de steekproef uitmaken. Door een 
naar b u r g e r l i j k e  s t a a t  g e s t r a t i f i c e e r d e  steekproef  t e  gebruiken, 
kunnen voldoende personen ondervraagd worden d i e  versch i l lende 
i ng r i j pende ,  p o s i t i e v e  en negat ieve levensgebeurtenissen op he t  
gebied van de p r ima i re  r e l a t i e s  hebben meegemaakt. 
Naast een g e l i j k e  ve rde l i ng  over v i e r  categor ieën van b u r g e r l i j -  
ke s t a a t  (ongehuwd, gehuwd, gescheiden, weduwstaat) beogen we ook 
een g e l i j k e  verde l ing  van mannen en vrouwen, zodat acht s t r a t a  
binnen de steekproef  ontstaan. Om binnen de steekproef  een s t a t i s -  
t i s c h e  v e r g e l i j k i n g  tussen ve rsch i l l ende  categor ieën moge l i j k  t e  
maken, denken we dat  een aan ta l  van ongeveer vierhonderd t e  onder- 
vragen mensen voldoende i s  (binnen e l k  st ratum ongeveer v i j f t i g ) .  
B i j  s teekproef t rekk ing  i s  he t  van belang een zodanige procedure t e  
volgen dat  de t e  ondervragen mensen op ' t o e v a l l i g e '  gronden dee l  
uitmaken van een st ratum van de steekproef ,  en n i e t  geselecteerd 
z i j n  vanwege een bepaalde reden. We kozen daarom voor een ase lec te  
s teekproef t rekk ing  u i t  bevo lk ingsreg is ters .  De s teekproef t rekk ing  
i s  g e s t r a t i f i c e e r d  naar b u r g e r l i j k e  s t a a t  en sexe. Het steekproef- 
kader i s  verder a l s  vo lg t :  a l l e  mannen en vrouwen van t w i n t i g  j a a r  
o f  ouder voor zover n i e t  wonend i n  een tehu is .  
Tabel 3.1 Bevolking, aan ta l  adressen i n  steekproef  en beoogd aan- 
t a l  i n te rv iews ,  naar b u r g e r l i j k e  s t a a t  en sexe 
nederlandse n e t t o  beoogd aan ta l  









Totaa l  
X 
Van 20 t o t  en met 85 jaar ,  per  1 j a n u a r i  1986. Bron: Maandstatis- 
t i e k e n  voor de bevolk ing,  Centraal  Bureau voor de S t a t i s t i e k ,  
november 1986 
De ve rde l i ng  over de ve rsch i l l ende  s t r a t a  van de steekproef  i s  i n  
t a b e l  3.1 gegeven. I n  de eers te  kolom i s  de ve rde l i ng  van de neder- 
landse bevo lk ing  van t w i n t i g  j a a r  en ouder over de acht onderschei- 
den s t r a t a  weergegeven. De ve rde l i ng  gee f t  i n z i c h t  i n  de aantals-  
verhoudingen tussen de s t r a t a .  De gegevens u i t  de eers te  kolom ge- 
ven aan d a t  ongeveer twee derde van de nederlandse bevolk ing van 
t w i n t i g  j a a r  o f  ouder gehuwd i s .  De ongehuwden maken ongeveer één 
v i j f d e  van de nederlandse bevo lk ing  u i t ,  en gescheidenen en ver- 
weduwden vormen r e l a t i e f  k l e i n e  categorieën. Er z i j n  meer onge- 
huwde mannen dan vrouwen, en minder weduwnaren dan weduwen. 
Het z a l  d u i d e l i j k  z i j n  da t  de gegevens van een naar b u r g e r l i j k e  
s t a a t  g e s t r a t i f i c e e r d e  steekproef  een zeer scheef beeld kan geven 
van de verhoudingen d i e  aanget ro f fen  worden i n  de popu la t i e  a l s  
geheel. Vanwege de s t r a t i f i c a t i e  kunnen de r e s u l t a t e n  van d i t  
onderzoek dan ook n i e t  zonder meer gegeneral iseerd worden naar de 
nederlandse bevolk ing.  Op z ' n  minst  zou een weging noodzake l i j k  
z i j n .  Ook na toepassing van een weging z i j n  e r  redenen om voor- 
z i c h t i g  t e  z i j n  met een g e n e r a l i s a t i e  naar de nederlandse bevol-  
k ing.  Een v e r g e l i j k i n g  van de aan ta l l en  i n  de ee rs te  en i n  de derde 
kolom van t a b e l  3.1 l a a t  z i en  da t  he t  i n  onze bedoel ing l i g t  een 
( r e l a t i e f )  s l e c h t s  zeer k l e i n  aan ta l  mensen u i t  de nederlandse 
bevo lk ing  t e  ondervragen, name l i j k  var ië rend tussen ongeveer één 
op de zeventigduizend (de steekproef  van gehuwde mannen) en één op 
de dr iedu izend (de steekproef  vanweduwnaren). De aan ta l l en  t e  
ondervragen mensen z i j n  t e  k l e i n  om nauwkeurige schat t ingen van 
gegevens i n  de popu la t i e  t e  maken, hetgeen een tweede reden i s  om 
v o o r z i c h t i g  t e  z i j n  met een g e n e r a l i s a t i e  van de resu l ta ten .  Een 
derde reden i s  da t  de t e  ondervragen personen n i e t  verspre id  wonen 
over Nederland. Vanwege h e t  k l e i n e  aan ta l  t e  ondervragen mensen 
l eek  h e t  n i e t  goed haalbaar een l a n d e l i j k  onderzoek t e  organiseren. 
We beperkten ons t o t  twee onderzoeksplaatsen i n  he t  westen van he t  
land,  name l i j k  Purmerend en Haarlemmermeer. Overwegingen b e t r e f -  
fende de kosten van h e t  r e i z e n  van i n te rv iewers  en van steekproef-  
t r e k k i n g  speelden een r o l  b i j  deze keuze. Doorslaggevend was echter  
een andere overweging: i n  deze twee p laa tsen konden woongebieden 
geselecteerd worden d i e  onde r l i ng  s t e r k  ve rsch i l l en .  
I n  Purmerend, een gemeente met ru im v i j f t i g d u i z e n d  inwoners, 
selecteerden we wi jken d i e  versch i l lende s t e d e l i j k e  m i l i e u s  
representeren. De eers te  w i j k  i s  de oude stad, he t  centrum van 
Purmerend, met ru im  3000 inwoners. Daarnaast betrokken we de w i j ken  
Wheermolen (ongeveer 9000 inwoners) en Gors-Zuid (ongeveer 5000 
inwoners) i n  he t  onderzoek. Wheermolen i s  i n  de zes t i ge r  j a ren  
gebouwd en h e e f t  vee l  hoogbouwflats. Gors-Zuid i s  rond 1980 vo l -  
t o o i d  en i s  een ru im opgezette w i j k  met v e e l  ééngezinswoningen. 
I n  Haarlemmermeer selecteerden we a l l e  k l e i n e  woongebieden: 
Leimuiderbrug, Boesingheliede, Oude Meer, Burgerveen, Rozenburg, 
Weteringbrug, Buitenkaag, Aalsmeerderbrug, Beinsdorp, L i jnden,  
Abbenes, Cruquius, Zwaanshoek, Lisserbroek, V i j f h u i z e n  en R i jsen-  
hout. Het aan ta l  inwoners van deze p laa tsen v a r i e e r t  tussen 37 en 
3787 ( z i e  t a b e l  3.3 voor de exacte aan ta l l en  inwoners van de 
ve rsch i l l ende  onderzoeksgebieden). De meeste van de geselecteerde 
woongebieden hebben l in tbebouwing langs de r i n g v a a r t  van Haarlem- 
mermeer, met aans lu i tend een dorpskern i n  de polder .  
Ondanks de d i v e r s i t e i t  i n  de gebouwde omgeving en de v e r s c h i l -  
lende h i s t o r i s c h e  achtergronden i s  he t  de vraag o f  de geselecteerde 
onderzoeksgebieden wezen l i j k  van e lkaar  ve rsch i l l en .  A l l e  behoren 
immers t o t  de s t e d e l i j k e  agglomeratie rond Amsterdam. Bovendien zou 
met Blauw (1986) ges te ld  kunnen worden dat  een g roo t  dee l  van 
Nederland een v e r s t e d e l i j k t e  samenleving beg in t  t e  worden. 
De gemeente Purmerend was d i r e c t  be re id  medewerking t e  verlenen 
b i j  de s teekproef t rekk ing .  Er i s  vee l  t i j d  nodig geweest om op 
ase lec te  w i j z e  personen u i t  h e t  niet-geautomatiseerde bevolk ings-  
r e g i s t e r  t e  kiezen. De gemeente Haarlemmermeer was graag be re id  
medewerking t e  ver lenen nadat i n  een p e r s o o n l i j k  gesprek de opzet 
en d o e l s t e l l i n g e n  van he t  onderzoek u i teengezet  waren. Het bevol- 
k i n g s r e g i s t e r  van Haarlemmermeer i s  geautomatiseerd. 
De n e t t o  steekproef  ( * l ) ,  bestaande u i t  de adressen d i e  passen 
binnen he t  steekproefkader en aan de i n te rv iewers  worden meegege- 
ven, omvat meer adressen dan 400. We h ie lden  rekening met een 
a a n z i e n l i j k e  u i t v a l .  I n  de n e t t o  steekproef  z i j n  ongehuwden en 
gescheiden mensen oververtegenwoordigd. I n  eerder v e r r i c h t ,  soor t -  
g e l i j k  onderzoek (De Jong-Gierveld, 1984) kwam namel i j k  onder 
ongehuwden en gescheidenen r e l a t i e f  vee l  u i t v a l  voor. De n e t t o  
steekproef  bevat 481 adressen i n  de d r i e  w i jken van Purmerend en 
398 adressen i n  de genoemde p laa tsen i n  Haarlemmermeer ( t o t a a l  
879). De prec ieze ve rde l i ng  over de onderzoeksgebieden i s  i n  t a b e l  
3.3 gegeven. 
$3.2 VOORBEREIDING, ORGANISATIE EN VERLOOP VAN HET 
VELDWERK 
B i j  de gegevensverzameling worden vee l  p rak t i sche  keuzen gemaakt. 
I n  $3.2.1 t o t  en met $3.2.4 s t i ppen  we enkele van deze keuzen aan. 
I n  $3.2.5 t o t  en met $3.2.9 doen we vers lag  van he t  ver loop van he t  
veldwerk, waaronder de respons van de mensen met wie we contac t  
gezocht hebben. 
$3.2.1 Opzet van h e t  vraaggesprek 
Omdat we een s t a t i s t i s c h e  v e r g e l i j k i n g  tussen versch i l lende cate- 
gor ieën mensen moge l i j k  w i l l e n  maken, k iezen we voor een survey: 
een onderzoeksontwerp waarb i j  op één t i j d s t i p  gegevens van een 
g roo t  a a n t a l  personen worden vastgeste ld.  I n  overeenstemming met de 
voor d i t  onderzoek geformuleerde uitgangspunten i s  de verzameling 
van gegevens i n  de eers te  p l a a t s  g e r i c h t  op wat mensen denken over 
hun r e l a t i e s  en ervaren i n  en met hun r e l a t i e s .  Een h i e r b i j  passen- 
de opzet i s  d i e  van een n ie t - fo rmele  i n t e r v i e w s t i j l  i n  een monde- 
l i n g  vraaggesprek. Een d e r g e l i j k e  i n t e r v i e w s t i j l ,  waarb i j  i n t e r v i e -  
wers gest imuleerd worden z i c h  betrokken t e  voelen b i j  de ervar ingen 
van de ondervraagde, kan onder bepaalde voorwaarden de k w a l i t e i t  
van h e t  i n t e r v i e w  verhogen. Door non -d i rec t i e f  door t e  vragen wor- 
den ook terughoudende o f  'weerbarst ige '  ondervraagden ui tgenodigd 
hun ideeën en gevoelens t e  u i t e n  ( D i j k s t r a ,  1983). 
Een d e r g e l i j k e  i n t e r v i e w s t i j l  verg t  gekwal i f i ceerde i n te rv iewers  
en een spec i f i eke  v r a g e n l i j s t .  Voor d i t  onderzoek zochten we daarom 
in te rv iewers  d i e  e rva r i ng  hadden met he t  voeren van langdur ige en 
ges t ruc tureerde gesprekken over een ' m o e i l i j k '  onderwerp, en de 
vers lag legg ing  daarvan. We hoopten i n te rv iewers  t e  vinden d i e  aan 
deze ve re i s ten  voldeden onder ( b i j n a )  afgestudeerden i n  de soc ia le  
wetenschappen. 
De i n t e r v i e w i n s t r u c t i e  bes taat  u i t  twee delen. I n  h e t  eers te  dee l  
worden vragen over de inhoud en d o e l s t e l l i n g e n  van he t  onderzoek 
behandeld. Verder worden algemene r i c h t l i j n e n  gegeven over he t  
i n te rv iewen  t e n  behoeve van survey-onderzoek ( z i e  Brenner, 1982). 
Aan de hand van video-beelden over s i t u a t i e s  u i t  i n te rv iews  worden 
de r i c h t l i j n e n  doorgenomen en ' l a s t i g e  momenten' i n  i n te rv iews  be- 
sproken. I n  he t  tweede dee l  van de ins t ruc t ie -b i jeenkomst  komen de 
procedures rond he t  i n t e r v i e w  aan de orde. Gedurende het  veldwerk 
i s  voorz ien i n  bege le id ing  van de i n te rv iewers  door de onderzoeker. 
Ten aanzien van de opbouw van de v r a g e n l i j s t  t r ach ten  we een 
evenwicht t e  vinden tussen twee min o f  meer t e g e n s t r i j d i g e  vereis-  
ten. Ene rz i j ds  w i l l e n  we komen t o t  een un i fo rmer ing  van v raagste l -  
l i n g e n  en procedures, zodat de gegevens d i e  i n  de ve rsch i l l ende  
gesprekken verzameld worden onder l ing  ve rge l i j kbaa r  z i j n  en op 
arbeidsextensieve w i j z e  verwerkt kunnen worden. Anderz i jds w i l l e n  
we he t  unieke i n  e l k  gesprek rech t  doen. We k iezen voor de volgende 
opzet. Sommige delen van h e t  gesprek z i j n  open en ongestructureerd. 
Het be t re f fende  dee l  van h e t  gesprek s t a r t  dan met een openings- 
vraag waarna -a fhanke l i j k  van de r e a c t i e  van de ondervraagden- 
doorgevraagd kan worden. Daarnaast s t e l l e n  we vragen op een meer 
gestructureerde wi jze.  De voorgestructureerde gespreksdelen bevat- 
t e n  ondermeer ve rsch i l l ende  l i j s t e n  met u i tspraken;  de ondervraag- 
den kunnen d a a r b i j  k iezen u i t  Bén van de aangegeven antwoordmoge- 
l i j kheden .  Ook b i j  deze l i j s t e n  i s  e r  voor de ondervraagden de 
moge l i j khe id  beweegredenen t o e  t e  l i c h t e n ,  ervar ingen t e  ve r te l l en ,  
en voor de i n te rv iewers  de moge l i j khe id  i n  t e  gaan op r e a c t i e s  van 
de ondervraagde. 
I n  he t  vo r i ge  hoofdstuk i s  reeds aan de orde geweest welke vraag- 
s t e l l i n g e n  we hanteren voor de b e l a n g r i j k s t e  begrippen. U i te raard  
worden ook a l l e r l e i  s o c i a l e  kenmerken van de ondervraagden vastge- 
legd,  zoals l e e f t i j d ,  samenstel l ing van he t  huishouden, o p l e i d i n g  
en huisvest ing.  We rapporteren de gehanteerde v raagste l l ingen n i e t  
en geven u i t s l u i t e n d  waar nod ig  aan wat de categoriserende va r i a -  
be len  z i j n .  
$3.2.2 Werving van de i n te rv iewers  
In te rv iewers  werden gezocht onder ( b i j n a )  afgestudeerden. Via 
mededelingen op pub l ika t ieborden i n  gebouwen van de U n i v e r s i t e i t  
van Amsterdam, de V r i j e  U n i v e r s i t e i t  Amsterdam en de R i j ksun i ve r -  
s i t e i t  Leiden werden medewerkers gevraagd. 
Ruim 150 mensen reageerden. V i j f t i e n  mannen en zes t i en  vrouwen 
z i j n  geselecteerd. B i j  de s e l e c t i e  z i j n  d r i e  c r i t e r i a  gehanteerd: 
f e e l i n g  voor h e t  onderwerp, een l e e f t i j d  van b i j  voorkeur ouder dan 
25 j aa r ,  en de mate waarin men ge t ra ind  was i n  en e rva r i ng  had met 
h e t  afnemen van in te rv iews.  28 i n te rv iewers  hadden eerder deelge- 
nomen aan t r a i n i n g e n  i n  gespreks- en in te rv iewtechn ieken &n hadden 
e rva r i ng  met h e t  afnemen van in te rv iews.  
$3.2.3 Aankondiging van h e t  onderzoek 
De p o t e n t i ë l e  ondervraagden worden ee rs t  s c h r i f t e l i j k  benaderd. 
B i j  h e t  o p s t e l l e n  van de b r i e f  z i j n  de aanwijzingen van D i l lman 
(1978) zoveel  moge l i j k  gevolgd. Na verzending van de b r i e f  worden 
de p o t e n t i ë l e  ondervraagden aan hu i s  bezocht o f  t e l e f o n i s c h  bena- 
derd, en gevraagd mee t e  werken. Vervolgens wordt een afspraak 
gemaakt, meestal b i j  de ondervraagde thu is .  Enkele dagen l a t e r  
wordt h e t  i n t e r v i e w  afgenomen. I n  de i n t r o d u c t i e  van h e t  vraag- 
gesprek wordt he t  doe l  van h e t  onderzoek i n  he r i nne r ing  geroepen. 
Zo moge l i j k  wordt een r u s t i g e  p l e k  i n  hu i s  opgezocht, zodat h e t  
gesprek ongestoord onder v i e r  ogen kan plaatsvinden. B i j  voorkeur 
wordt toestemming gevraagd bandopnamen van h e t  gesprek t e  mogen 
maken om de verzamelde gegevens l a t e r  u i t  t e  kunnen werken. Na de 
i n t r o d u c t i e  s t a r t  h e t  vraaggesprek. 
$3.2.4 Het u i t z e t t e n  van de adressen 
E lke  i n t e r v i e w ( s t ) e r  k r i j g t  adressen i n  één onderzoeksgebied. 
Hierdoor wordt de r e i s t i j d  van de i n te rv iewers  beperkt.  Wanneer 
ve rsch i l l ende  i n te rv iewers  i n  één gebied worden ingezet, worden de 
adressen op bas i s  van t o e v a l  over de i n te rv iewers  verdeeld. De 
i n t e r v i e w e r s  k r i j g e n  een voor h e t  gebied representa t ieve  ve rde l i ng  
over h e t  wel o f  n i e t  bekend z i j n  van een telefoonnummer. Aangezien 
h e t  minder moeite kos t  om contac t  t e  leggen met mensen met een be- 
kend telefoonnummer, wordt met deze maatregel beoogd de taak van de 
ve rsch i l l ende  i n te rv iewers  i n  één onderzoeksgebied ongeveer even 
zwaar t e  maken. 
I n  oktober 1985 i s  he t  veldwerk ges tar t .  I n  ve rsch i l l ende  ronden 
werden adressen u i t geze t .  Steeds werd enkele dagen na verzending 
van de b r i e f  waarin h e t  onderzoek en de komst van de i n te rv iewer  
werd aangekondigd, door de i n te rv iewer  contact  opgenomen. De l a a t -  
s t e  adressen werden i n  december u i tgezet .  
S3.2.5 Het eers te  contac t  met de p o t e n t i ë l e  ondervraagden 
Met 59.9 76 van de 879 p o t e n t i ë l e  ondervraagden i s  u i t s l u i t e n d  
t e l e f o n i s c h  contac t  gezocht; b i j  35.7 % i s  aan h u i s  aangebeld. I n  
een k l e i n  a a n t a l  geva l len  werd he t  eers te  contac t  op een andere 
w i j z e  gelegd, b i j v o o r b e e l d  doordat de p o t e n t i ë l e  ondervraagde na 
ontvangst van de b r i e f  h e t  i n i t i a t i e f  nam. 
Het was n i e t  a l t i j d  gemakkel i jk  contact  t e  k r i j g e n  met de onder- 
vraagde. I n  45.2 % van de geva l len  moesten daarvoor op ve rsch i l -  
lende dagen pogingen gedaan worden, met a l s  maximum a c h t t i e n  
ve rsch i l l ende  dagen. Ook wanneer h e t  contac t  eenmaal gelegd was, 
was he t  n i e t  a l t i j d  eenvoudig medewerking van de p o t e n t i ë l e  onder- 
vraagde t e  verk i jgen.  Het re laas  van één van de in te rv iewers :  
Op 14 oktober kreeg i k  mevrouw X aan de te le foon.  I k  vroeg 
wanneer de heer X weer aanwezig zou z i j n .  Z i j  vroeg waar he t  om 
g ing  en i k  ve r te lde  dat  h e t  g ing  over he t  onderzoek waar h i j  
afgelopen week een b r i e f  over gekregen had. Ze z e i  dat  haar man 
daar toch geen b e l a n g s t e l l i n g  voor had, en dat  i k  daar verder 
n i e t  over hoefde t e  be l len .  I k  z e i  dat i k  haar man daar toch 
even z e l f  over w i l de  spreken, en vroeg weer wanneer h i j  t h u i s  
zou z i j n  (omdat h i j  e r  volgens haar toch n o o i t  was). Tegen haar 
z i n ,  z e i  ze wanneer h i j  t h u i s  zou z i j n .  V ie r  dagen l a t e r  heb i k  
gebeld en kreeg i k  de heer X z e l f  aan de te le foon.  I k  ve r te lde  
wie i k  was en vroeg o f  h i j  e r  a l  over nagedacht had, en o f  h i j  
z i j n  medewerking w i l de  verlenen. Het bleek dat  h i j  onze b r i e f  
nauwel i j ks  gelezen had, en da t  h i j  e r  even over w i lde  nadenken. 
A l s  i k  vanavond te rug zou b e l l e n  konden we wel een afspraak 
maken, want h i j  had he t  e rg  druk en wein ig t i j d  voor zo 'n l ang  
onderzoek. H i j  leek  me b e r e i d w i l l i g .  Om ongeveer acht uur belde 
i k  terug,  en kreeg mevrouw X weer aan de telefoon. Ze z e i  da t  
haar man e r  n i e t  was, en vroeg me o f  i k  van dat  onderzoek was. 
Ja dus. Oh, dan deed haar man n i e t  mee, h i j  had e r  n i e t  genoeg 
t i j d  voor, zo moest ze doorgeven. I k  kon e r  verder n i e t s  meer 
mee beginnen. Jammer. 
$3.2.6 Resu l ta ten  van h e t  contac t  leggen 
Het veldwerk i s  i n  j a n u a r i  1986 afgerond. 423 vraaggesprekken 
z i j n  gereal iseerd,  waarvan v i e r  n i e t  verwerkbaar bleken. Dat bete-  
kent  dat  b i j  52.3 % van de 879 adressen u i t  de steekproef  geen . 
(b ru ikbaar )  i n t e r v i e w  i s  afgenomen. De gereal iseerde steekproef i s  
wat b e t r e f t  sexe en b u r g e r l i j k e  s t a a t  n i e t  geheel evenredig ver- 
deeld over de acht t e  onderscheiden categorieën. Binnen de s t r a t a  
van de steekproef  var ieerde de u i t v a l  tussen 42.4 % en 61.9 % 
( t a b e l  3.2). Er hebben meer gescheiden vrouwen, en minder ongehuwde 
vrouwen en weduwen meegedaan dan de bedoel ing was. De u i t v a l  i n  de- 
ze categor ieën was r e s p e c t i e v e l i j k  k l e i n e r  en g r o t e r  dan verwacht, 
en h e e f t  doorgewerkt i n  de samenstel l ing van de steekproef. 
Tabel 3.2 Steekproef, u i t v a l  en ondervraagden, naar b u r g e r l i j k e  
s t a a t  en sexe 
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* A l l e  inwoners, per 1 j a n u a r i  1986. Bron: Purmerend i n  c i j f e r s  
1985-1986 en S t a t i s t i s c h  j aa rove rz i ch t  1985-1986 Haarlemmermeer 
** Aanta l  geinterviewden i n  % van t o t a a l  aan ta l  inwoners 
Tabel 3.4 Aantal  p o t e n t i ë l e  ondervraagden naar r e s u l t a a t  van 
benadering 
Bruikbaar i n t e r v i e w  afgenomen 
I n t e r v i e w  afgenomen, n i e t  verwerkbaar 
Persoon onvindbaar o f  n i e t  bereikbaar 
w .v. verhu isd  
onbekend op adres, adres bestaat  n i e t  
huisgenoten weigeren gesprek 
v e r b l i j f t  l angdur ig  e lde rs  
over leden 
g e e s t e l i j k  gehandicapt 
versch. malen n i e t  t h u i s  g e t r o f f e n  
Persoon n i e t  i n  s t a a t  medewerking t e  geven 
w .v. afspraak gemaakt, n i e t  gerea l iseerd  
z i e k t e  van persoon 
t aalproblemen 
nare h u i s e l i j k e  omstandigheden 
Persoon we iger t  medewerking 
W.V. wel  t h u i s  maar n i e t  open gedaan 
redenen genoemd 
geen redenen genoemd 
Totaa l  
abs. 0, 10 
I n  t a b e l  3.3 i s  de woonplaats van de ondervraagden vermeld. I n  
v r i j w e l  a l l e  woongebieden i s  ongeveer 1 t o t  2 % van de bewoners 
geinterv iewd.  Enkele ondervraagden z i j n  i n  he t  na jaar  van 1985 
binnen de gemeenten Purmerend o f  Haarlemmermeer verhuisd; b i j  hen 
i s  h e t  i n t e r v i e w  i n  de nieuwe woning afgenomen. 
Enkele andere soc ia le  gegevens van de ondervraagden (op le id ing ,  
wel  o f  n i e t  werkend en d e r g e l i j k e )  z i j n  i n  b i j l a g e  1 opgenomen. 
De prec ieze r e s u l t a t e n  van he t  contact  maken z i j n  i n  t a b e l  3.4 
weergegeven. Daarb i j  hebben we de i n d e l i n g  van Bethlehem en Kersten 
(1986; z i e  ook Mokken, 1987; "2) gehanteerd. Een hoofdonderscheid 
wordt gemaakt tussen onbereikbaarheid en onbere idw i l l i ghe id  a l s  
oorzaken van non-respons. 
Onbereikbaarheid h e e f t  be t rekk ing  op omstandigheden waardoor 
p o t e n t i ë l e  ondervraagden n i e t  i n  s t a a t  z i j n  deel  t e  nemen aan h e t  
onderzoek. De oorzaken h ie rvoo r  l i g g e n  bu i ten  de w i l  van onder- 
vraagden en z i j n  onafhanke l i j k  van h e t  onderwerp van he t  onderzoek. 
Met 95 p o t e n t i ë l e  ondervraagden i s  geen contact  geweest, b i j v o o r -  
bee ld  omdat z i j  verhuisd waren o f  zeer vaak n i e t  t h u i s  waren, 
t e r w i j l  nog eens 62 mensen n i e t  i n  s t a a t  waren medewerking t e  
verlenen. Van de aangeschrevenen was dus 17.9 % onbereikbaar. 
Onbere idw i l l i ghe id  kan samenhangen met de percept ie  van de poten- 
t i ë l e  ondervraagde van h e t  onderwerp van h e t  onderzoek, de w i j z e  
waarop h e t  onderzoek i s  opgezet, en met andere sub jec t ieve  fac to-  
ren. U i t  de gegevens b l i j k t  dat i n  299 geva l len  wel contac t  geweest 
i s ,  maar da t  men n i e t  b e r e i d  was medewerking t e  verlenen; i n  d i e  
geva l l en  i s  dus ook geen i n t e r v i e w  i s  afgenomen. 34.0 % was dus 
n i e t  b e r e i d w i l l i g .  
s3.2.7 Het ver loop van de gesprekken 
Het i s  onmogeli jk u i t v o e r i g  t e  be r i ch ten  over h e t  ver loop van de 
i n te rv iews .  Enkele aspecten w i l l e n  we nu be l ich ten.  
I n  vee l  geva l len  was een g ro te  i n z e t  van de i n te rv iewers  nodig, 
zowel om medewerking t e  v e r k r i j g e n  van de aangeschrevenen, a l s  ook 
om h e t  gesprek t e  doen slagen. Mede dankz i j  d i e  i n z e t  i s  he t  over- 
g r o t e  dee l  van de i n te rv iews  zonder (g ro te )  problemen verlopen. 
I n  enkele geva l len  b leek dat  de verwachtingen van de ondervraagde 
n i e t  overeenkwamen met de aard van he t  vraaggesprek, d i t  ondanks de 
i n f o r m a t i e  i n  de i n t r o d u c t i e b r i e f .  Zo meende BBn ondervraagde dat 
door middel  van he t  i n t e r v i e w  z i j n  s i t u a t i e  verbeterd kon worden. 
Op z i j n  verzoek hebben w i j  de ondervraagde i n  contac t  gebracht met 
een i n s t e l l i n g  voor maatschappel i jk werk. 
De duur van h e t  i n t e r v i e w  l i e p  s t e r k  u i t e e n  en var ieerde tussen 
BBn uur en v i j f  en een h a l f  uur. Meer dan de h e l f t  van de i n t e r -  
views kon binnen de geplande t i j d  (twee uur en een k w a r t i e r )  afge- 
rond worden. 
E l f  i n t e r v i e w s  z i j n  n i e t  b i j  de ondervraagde t h u i s  afgenomen, 
maar op de p l a a t s  waar de ondervraagde werkt o f  b i j  de i n te rv iewer  
t h u i s .  De redenen h ie rvoo r  waren versch i l lend:  soms was e r  t h u i s  
geen gelegenheid voor een ongestoord gesprek, soms kwam he t  be te r  
u i t  vanwege drukke bezigheden van de ondervraagde o f  omdat de 
woning van de ondervraagde m o e i l i j k  bereikbaar was. 
B i j  256 van de 419 i n te rv iews  (61.2 %) kon h e t  gesprek onder v i e r  
ogen p l a a t s  vinden. B i j  39 i n t e r v i e w s  (9.3 %) waren huisgenoten wel 
aanwezig, maar bevonden z i j  z i c h  overwegend n i e t  op gehoorafstand. 
I n  123 geva l l en  (29.4 ?A) waren volwassenen o f  k inderen op gehoor- 
a f s tand  aanwezig. 
S3.2.8 Eerste verwerking van de binnengekomen gegevens 
Na binnenkomst van de i n te rv iews  z i j n  deze gecontroleerd. De ant- 
woorden op de voorgestructureerde vragen z i j n  ingevoerd i n  de com- 
pu te r  ("3). Aanvullend z i j n  aan de hand van de bandopnamen gedeel- 
t e n  u i t  een a a n t a l  i n t e r v i e w s  s c h r i f t e l i j k  u i tgewerkt .  De bedoel ing 
was de d i v e r s i t e i t  van de spontaan gegeven opmerkingen en t o e l i c h -  
t i n g e n  i n  h e t  vraaggesprek zo goed moge l i j k  vast  t e  leggen en toe-  
g a n k e l i j k  t e  maken t e n  behoeve van nadere analyse en rapportage. 
53.2.9 Bescherming van de pe rsoon l i j ke  levenssfeer 
Gedurende de gehele veldwerkperiode z i j n  voorzorgen g e t r o f f e n  
voor de bescherming van de pe rsoon l i j ke  levenssfeer.  I n  de i n t r o -  
d u c t i e b r i e f  i s  aangegeven op welke w i j z e  w i j  de beschikk ing hebben 
gekregen over de naam en he t  adres van de ondervraagde. Aan e l ke  
ondervraagde i s  een nummer toegekend. De i n te rv iewers  kregen u i t -  
s l u i t e n d  de voor i d e n t i f i c a t i e  noodzake l i j ke  i n f o r m a t i e  over de 
ondervraagden: sexe, naam, adres en ( i n d i e n  bekend) h e t  te le foon-  
nummer; de b u r g e r l i j k e  s t a a t  was dus n i e t  bekend aan de i n t e r v i e -  
wer. Na ontvangst van de ingevulde v r a g e n l i j s t  i s  he t  adres d i r e c t  
gescheiden van de v r a g e n l i j s t .  Adressen en verzamelde gegevens 
werden a f z o n d e r l i j k  i n  ges lo ten  ru imten bewaard. Het adres kon 
a l l e e n  nog aan de verzamelde gegevens gekoppeld worden door middel 
van h e t  respondentnummer. I n  de v r a g e n l i j s t  z i j n  a l l e  namen en 
d e r g e l i j k e  verwi jderd  d i e  verwezen naar de i d e n t i t e i t  van de 
ondervraagde o f  naar de personen met wie de ondervraagde contact  
onderhie ld.  Nadat he t  vers lag  met enkele eers te  gegevens u i t  he t  
onderzoek aan de ondervraagden i s  verstuurd, z i j n  de adressen 
ve rn ie t i gd .  A l l e  bandopnamen z i j n  gewist. I n  he t  databestand z i j n  
voor sommige var iabe len  categor ieën samengevoegd om de kans op 
t r a c e r i n g  van unieke cases t e  verk le inen.  
$3 .3  DE GEREALISEERDE STEEKPROEF VERGELEKEN MET DE 
BEOOGDE STEEKPROEF 
Vanwege de g ro te  omvang van de non-respons zouden kanttekeningen 
gep laa ts t  kunnen worden b i j  de r e p r e s e n t a t i v i t e i t  van de g e r e a l i -  
seerde steekproef t e n  opz ich te  van de bedoelde steekproef. Zonder 
de i n t e n t i e  t e  hebben deze kanttekeningen t e r z i j d e  t e  schuiven 
d i e n t  wel  opgemerkt t e  worden dat  de gro te  non-respons een probleem 
i s  da t  n i e t  u i t s l u i t e n d  i n  d i t  onderzoek spee l t .  Zo b l i j k t  b i j v o o r -  
bee ld  u i t  de door Bethlehem en Kersten (1986) gerapporteerde gege- 
vens dat  de omvang van onze non-respons i n  de l i j n  l i g t  van wat 
verwacht zou kunnen worden op bas is  van de respons-resul taten van 
de CBS-leefsituatieonderzoeken: de non-respons s t i j g t  de l a a t s t e  
j a r e n  s t e r k  en l o o p t  i n  deze onderzoeken op t o t  42 ?L i n  1983. D i t  
z i j n  overigens nog g e f l a t t e e r d e  c i j f e r s  omdat i n  sommige van deze 
onderzoeken vervangende i n t e r v i e w s  met huisgenoten moge l i j k  waren. 
Zoals h ie rvoo r  gerapporteerd, werd b i j  he t  onderhavige onderzoek 
i n  een g roo t  aan ta l  geva l l en  medewerking geweigerd. Vaak genoemd 
werden redenen a l s  "Niet  geinteresseerd" (136 maal), "Geen t i j d "  
(128 maal), "Het h e l p t  t och  a l lemaal  n i e t s "  o f  "Het nu t  i s  m i j  
o n d u i d e l i j k "  (44 maal), "Wat i k  denk, hou i k  l i e v e r  voor me" o f  
andere verwi jz ingen naar de bescherming van de pe rsoon l i j ke  
levenss feer  (31  maal). Soms werd ook geen reden genoemd. Het g r o t e  
aan ta l  weigeringen gee f t  aan dat  he t  n i e t  eenvoudig i s  op d i t  
moment empir isch onderzoek t e  doen. 
Eén van de oorzaken h ie rvoo r  kan z i j n  h e t  g ro te  aan ta l  enquétes, 
met name i n  he t  westen van he t  l a n d  (Bethlehem & Kersten, 1986; Van 
der Zouwen & De Jong-Gierveld, 1987). We noteerden ondermeer de 
volgende reac t i es :  "Waarom moet i k  nu weer meedoen, i k  doe a l  zo 
vaak mee", "Je merkt n o o i t  wat a l  d i e  onderzoeken u i tha len" .  Tege- 
l i j k  met d i t  onderzoek werden i n  Haarlemmermeer versch i l lende 
andere onderzoeken gehouden, zo i s  ons t i j d e n s  de veldwerkfase 
gebleken. D i t  l e i d d e  i n  een enke l  geval  ook t o t  verwarr ing: " I k  heb 
t e l e f o n i s c h  a l  aan d i t  onderzoek meegewerktff. Een tweede oorzaak 
kan i n  de l e n g t e  van he t  i n t e r v i e w  l iggen.  De i n  de i n t r o d u c t i e -  
b r i e f  genoemde twee uur was voor een aan ta l  mensen reden medewer- 
k i n g  t e  weigeren; soms werd aangegeven dat  men wel met een k o r t e r  
i n t e r v i e w  o f  aan een s c h r i f t e l i j k  onderzoek had w i l l e n  meewerken. 
Met he t  aangeven van deze twee mogel i jke oorzaken w i l l e n  we ech- 
t e r  n i e t  volstaan. Een gede ta i l l ee rde r  i n z i c h t  i n  overeenkomsten en 
v e r s c h i l l e n  tussen de gereal iseerde steekproef  en de nederlandse 
bevo lk ing  c.q. de beoogde steekproef  kan van belang z i j n  b i j  een 
i n t e r p r e t a t i e  van de gegevens van d i t  onderzoek. We hebben reeds 
vastges te ld  da t  de steekproef  n i e t  rep resen ta t i e f  i s  voor de neder- 
landse bevolking. Van belang i s  echter  ook de vraag o f  de ge rea l i -  
seerde deelsteekproeven een goede a fsp iege l i ng  z i j n  van de beoogde 
doelpopulat ies.  Wanneer namel i j k  b l i j k t  dat s l e c h t s  een bepaalde 
ca tego r ie  binnen de p o t e n t i ë l e  ondervraagden h e e f t  meegewerkt, 
z u l l e n  we de r e s u l t a t e n  van d i t  onderzoek voo rz i ch t i ge r  moeten 
behandelen dan i n  he t  geval  b l i j k t  da t  de gereal iseerde deelsteek- 
proeven wel een min o f  meer nauwkeurige a f sp iege l i ng  i s  van de 
beoogde deelsteekproeven c.q. de doelpopulat ies.  Wanneer we geen 
i n d i c a t i e s  vinden voor een se lec t i eve  weiger ing ( o f  systematische 
u i t v a l  op een ander kenmerk) mogen we s t e l l e n  dat  de gereal iseerde 
s teekproef  een zogenaamde waarsch i jn l i j khe idss teekproef  i s ,  op 
bas i s  waarvan binnen zekere betrouwbaarheidsmarges goede scha t t i n -  
gen van waarden (met name van samenhangen) i n  de popu la t i e  gedaan 
kunnen worden. 
Ee rs t  gaan we na ($3.3.1) o f  de gereal iseerde steekproef  wat 
b e t r e f t  l e e f t i j d  en de samenstel l ing van he t  huishouden s t e r k  a f -  
w i j k t  van de nederlandse bevo lk ing  (*4). Vervolgens t rach ten  we i n  
$3.3.2 vast  t e  s t e l l e n  o f  e r  aanwijzingen z i j n  dat  k a r a k t e r i s t i e k e n  
van de i n te rv iewer ,  van de benaderingswijze o f  van de ondervraagde 
een r o l  hebben gespeeld i n  h e t  r e s u l t a a t  van he t  contact  leggen 
tussen i n te rv iewer  en p o t e n t i ë l e  ondervraagde. We kunnen vas ts te l -  
l e n  o f  c e n t r a l e  gegevens u i t  d i t  onderzoek overeenkomen met d i e  u i t  
ander onderzoek. Eén van de meest cen t ra le  gegevens b e t r e f t  een- 
zaamheid. I n  $3.3.3 gaan we daarom na o f  de gegevens over de een- 
zaamheid van de ondervraagden u i t  d i t  onderzoek a fw i j ken  van d i e  
u i t  een ander onderzoek. 
B i j  e l k  van deze v e r g e l i j k i n g e n  moeten we i n  he t  achterhoofd 
houden da t  de r e s u l t a t e n  steeds s lech ts  i n d i r e c t  een antwoord 
kunnen geven op de vraag o f  de gereal iseerde steekproef  een goede 
a fsp iege l i ng  i s  van de beoogde steekproef. Een d i r e c t  antwoord zou 
namel i j k  a l l een  gegeven kunnen worden wanneer we a l l e  re levante  
gegevens van de niet-ondervraagde personen binnen h e t  s teekproef-  
kader zouden kennen. 
l V e r g e l i j k i n g  met l a n d e l i j k e  c i j f e r s  
Eers t  v e r g e l i j k e n  we de gemiddelde l e e f t i j d  van de ondervraagden 
met d i e  van de nederlandse bevolk ing.  I n  t a b e l  3.5 i s  binnen e l k  
s t ra tum van de steekproef  aangegeven wat de gemiddelde l e e f t i j d  i s  
en o f  deze v e r s c h i l l e n d  i s  van de gemiddelde l e e f t i j d  van de 















r i ë e n  z i j n  de ondervraagden jonger dan binnen de desbetref fende 
categor ieën van de nederlandse bevolking. Het b l i j k t  dat de gemid- 
delde l e e f t i j d  van de ondervraagde ongehuwde en gehuwde vrouwen en 
van de verweduwden s i g n i f i c a n t  l age r  i s  dan binnen de bedoelde 
categor ieën van de nederlandse bevolking. Wanneer we de steekproef  
a l s  Bén geheel beschouwen i s  de gemiddelde l e e f t i j d  i e t s  hoger, 
hetgeen veroorzaakt wordt doordat a l s  gevolg van de s t r a t i f i c a t i e  
r e l a t i e f  meer gescheidenen en verweduwden i n  de steekproef  voorko- 
men dan i n  de nederlandse bevolk ing,  en binnen deze categor ieën de 
gemiddelde l e e f t i j d  hoger i s .  
We v e r g e l i j k e n  de samenstel l ing van de steekproef  ook wat b e t r e f t  
de s i t u a t i e  i n  he t  huishouden met l a n d e l i j k e  gegevens. Deze gege- 
vens, gerapporteerd door Ploegmakers en Van Leeuwen (1985), passen 
n i e t  geheel b i j  onze steekproef. De l a n d e l i j k e  gegevens hebben be- 
t r e k k i n g  op mensen van a c h t t i e n  j aa r  en ouder, t e r w i j l  onze steek- 
p roe f  mensen van t w i n t i g  j aa r  en ouder omvat. Verder moeten we b i j  
de v e r g e l i j k i n g  bedenken dat  de l a n d e l i j k e  gegevens bet rekk ing  
hebben op de s i t u a t i e  i n  1981, t e r w i j l  onze gegevens e ind  1985 en 
beg in  1986 verzameld z i j n .  De a c t u a l i t e i t  van de c i j f e r s  i s  van 
belang omdat u i t  de door Ploegmakers en Van Leeuwen gepresenteerde 
gegevens b l i j k t  dat  i n  een per iode van v i e r  j a a r  (tussen 1977 en 
1981) voor sommige samenlevingsvormen verschuivingen hebben p laa ts -  
gevonden van meer dan t i e n  procent. 
Binnen d i t  kader i s  he t  i n te ressan t  eers t  enige gegevens t e  
rappor teren over h e t  aan ta l  ondervraagden met een p a r t n e r r e l a t i e .  
Naast de gehuwden, d i e  a l lemaal  samenwonen met de echtgeno(o)t(e),  
woont een r e l a t i e f  g roo t  a a n t a l  n i e t  gehuwde ondervraagden (n= 317) 
samen met een par tner :  80 (25.2 76) .  U i t  de over ige verzamelde 
gegevens b l i j k t  verder dat  daarnaast nog eens 55 van de 317 n i e t  
gehuwde ondervraagden (17.4 %) een r e l a t i e  hebben met een persoon 
b u i t e n  h e t  huishouden d i e  door hen a l s  par tner  wordt aangeduid (een 
zogenaamde LAT-re lat ie) .  I n  t o t a a l  hebben dus 135 niet-gehuwde en 
de 102 gehuwde ondervraagden een p a r t n e r r e l a t i e  (56.6 %, N= 419). 
Het ongehuwd samenwonen met een par tner  en het  hebben van een duur- 
zame p a r t n e r r e l a t i e  bu i t en  he t  huishouden l i j k t  daarmee popu la i rder  
t e  worden ( z i e  ook de c i j f e r s  i n  Ploegmakers & Van Leeuwen, 1985). 
De accepta t ie  van d e r g e l i j k e  leefvormen i s  toegenomen, ook onder 
mensen van middelbare l e e f t i j d  (Langeveld, 1985). 
Voor een v e r g e l i j k i n g  tussen de steekproefgegevens en de lande- 
l i j k e  gegevens onderscheiden we d r i e  typen huishoudens, namel i j k  
d i e  waarb i j  de ondervraagde samenwoont met een pa r tne r  (eventueel 
kunnen ook k inderen van het  huishouden dee l  uitmaken), d i e  waarb i j  
de ondervraagde n i e t  met een pa r tne r  samenwoont, maar met andere 
personen een huishouden vormt, en t e n  s l o t t e  de éénpersoonshuis- 
houdens. De geinterv iewde personen u i t  he t  onderhavige onderzoek 
z i j n  wat b e t r e f t  de samenstel l ing van he t  huishouden n i e t  represen- 
t a t i e f  voor de nederlandse bevolk ing.  Wanneer we rekening houden 
met de s t r a t i f i c a t i e c r i t e r i a  b l i j k t  dat  e r  soms a a n z i e n l i j k e  a f w i j -  
k ingen ("5) z i j n  tussen he t  percentage van een bepaalde samen- 
levingsvorm i n  de steekproef  en i n  de nederlandse bevolk ing ( t a b e l  
3.6). Zo komen met een pa r tne r  samenwonende personen onder de onge- 
huwde mannen en vrouwen, de gescheiden vrouwen en de weduwnaren 
twee t o t  d r i e  maal zoveel  voor i n  de steekproef  a l s  op bas i s  van de 
(verouderde) l a n d e l i j k e  c i j f e r s  t e  verwachten zou z i j n .  De samen- 
s t e l l i n g  van h e t  huishouden van de ondervraagde gehuwden en weduwen 
komt wel v r i j w e l  overeen met d i e  i n  de nederlandse bevolking. 
$3.3.2 Nadere bestuder ing van de gegevens bet re f fende de u i t v a l  
Om nader i n z i c h t  t e  v e r k r i j g e n  i n  de vertekeningen i n  de resu l -  
t a t e n  van h e t  onderzoek d i e  moge l i j k  optreden door de weigeringen 
hebben we de mensen d i e  weigerden zonder opgave van redenen, o f  met 
andere redenen dan z iek te ,  taalproblemen o f  familieomstandigheden, 
vergeleken met degenen b i j  wie een i n t e r v i e w  i s  afgenomen (respec- 
t i e v e l i j k  n= 297 en n= 423). Kan h e t  a l  o f  n i e t  weigeren verk laard  
worden door k a r a k t e r i s t i e k e n  van de i n te rv iewer  ( l e e f t i j d ,  sexe, 
op le id ing ) ,  k a r a k t e r i s t i e k e n  van de benaderingswijze (aan ta l  con- 
tactpogingen, i s  e r  aan de deur aangebeld, i s  e r  t e l e f o n i s c h  gepro- 
beerd i n  contac t  t e  komen), o f  door k a r a k t e r i s t i e k e n  van de onder- 
vraagde ( b u r g e r l i j k e  s taa t ,  sexe, l e e f t i j d ,  woonplaats)? Door mid- 
d e l  van contrastgroepenanalyse (he t  programma AID) i s  d i t  nagegaan. 
I n  t o t a a l  werd op deze w i j z e  9.0 % van de v a r i a n t i e  i n  de u i t v a l  
verk laard.  De u i t v a l  b leek h e t  s t e r k s t  samen t e  hangen met karak- 
t e r i s t i e k e n  van de i n te rv iewer  d i e  we n i e t  hebben kunnen achterha- 
l en ;  sommige i n te rv iewers  hadden meer weigeringen dan anderen 
(6.8 76 verk laarde v a r i a n t i e ) ,  onafhanke l i j k  van hun sexe, l e e f t i j d  
o f  op le id ing ,  en ona fhanke l i j k  van de over ige i n  de analyse opgeno- 
men var iabelen.  De over ige  var iabe len  (kenmerken van de benade- 
r i n g s w i j z e  en van de benaderde mensen) verklaarden minder dan 1 
v a r i a n t i e  o f  b leken n i e t  s i g n i f i c a n t  t e  z i j n .  
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$3.3.3 V e r g e l i j k i n g  met gegevens u i t  een ander onderzoek 
Een onderzoek naar r e l a t i e s  gaat i n  op pe rsoon l i j ke  zaken. I n  de 
i n t r o d u c t i e b r i e f  d i e  de p o t e n t i ë l e  ondervraagden vooraf  ontvingen, 
was d i t  ook aangegeven. Zoals h ie rvoo r  gebleken i s ,  h e e f t  een 
a a n t a l  mensen deelname geweigerd omdat z i j  n i e t  geinteresseerd z i j n  
i n  een d e r g e l i j k  onderzoek, o f  een d e r g e l i j k  onderzoek een inbreuk 
achten op hun pe rsoon l i j ke  levenssfeer.  Verondersteld kan worden 
da t  j u i s t  mensen d i e  problemen rond hun pe rsoon l i j ke  r e l a t i e s  
hebben, weigeren medewerking t e  verlenen. Wanneer deze veronder- 
s t e l l i n g  j u i s t  i s ,  l e i d t  h e t  t a m e l i j k  g ro te  aan ta l  weigeringen i n  
d i t  onderzoek t o t  f o rse  vertekeningen i n  de resu l ta ten ,  b i j v o o r -  
bee ld  d i e  met be t rekk ing  t o t  eenzaamheid. Ook nu g e l d t  da t  we 
h ie rove r  geen gegevens hebben van degenen d i e  geweigerd hebben. Een 
v e r g e l i j k i n g  met gegevens over eenzaamheid u i t  een ander onderzoek 
kan een i n d i c a t i e  geven o f  s p e c i f i e k  i n  he t  onderhavige onderzoek 
eenzamen medewerking geweigerd hebben. 
Een nauwkeurige v e r g e l i j k i n g  kunnen we maken met gegevens u i t  h e t  
onderzoek-1978 van De Jong-Gierveld. De opzet van da t  onderzoek was 
i n  g r o t e  l i j n e n  deze l fde  a l s  van he t  onderhavige. B i j  de v e r g e l i j -  
k i n g  moeten we over igens bedenken dat  aangenomen wordt dat  binnen 
de steekproefcategor ieën i n  de loop der j a ren  geen verschuivingen 
opgetreden z i j n  i n  de mate van eenzaamheid. V i j f  u i t spraken u i t  de 
eenzaamheidsschaal d i e  i n  h e t  onderhavige onderzoek aan de onder- 
vraagden werden voorgelegd (namel i j k  de u i tspraken 2, 3, 5, 9 en 
10; z i e  hoofdstuk 2, $2.1.2) waren ook i n  de v r a g e n l i j s t  van h e t  
onderzoek-1978 opgenomen. ik antwoorden op de v i j f  u i tspraken 
hebben we gesommeerd t o t  een schaalscore; he t  b e r e i k  van deze 
schaal  i s  n u l  (zwakke eenzaamheid) t o t  v i j f  ( s te rke  eenzaamheid). 
I n  t a b e l  3.7 z i j n  de gegevens u i t  he t  onderzoek-1978 en he t  onder- 
hav ige  onderzoek opgenomen. Het b l i j k t  dat  binnen zes categor ieën 
van sexe en b u r g e r l i j k e  s t a a t  (namel i j k  gehuwde mannen en gehuwde 
vrouwen, gescheiden mannen en gescheiden vrouwen, weduwnaren en 
weduwen) i n  h e t  onderhavige onderzoek een hogere gemiddelde waarde 
op de v i j f - i t em-schaa l  i s  vas tges te ld  dan i n  h e t  onderzoek-1978, 
t e r w i j l  voor de ongehuwde mannen en ongehuwde vrouwen een l age re  
gemiddelde waarde i s  vastgeste ld.  ik v e r s c h i l l e n  i n  de gemiddelde 
scores op deze v i j f - i t em-schaa l  tussen beide onderzoeken z i j n  
over igens i n  geen van de v e r g e l i j k i n g e n  s i g n i f i c a n t .  Over h e t  
geheel genomen z i j n  de gevonden v e r s c h i l l e n  (c.q. i s  he t  ontbreken 
van s i g n i f i c a n t e  v e r s c h i l l e n )  tegengeste ld aan de uitkomsten welke 
we mogen verwachten i n d i e n  de non-respons i n  he t  onderhavige 
onderzoek i n  b i j zondere  mate s e l e c t i e f  zou z i j n .  
Tabel 3.7 Gemiddelde score op een vijf-item-eenzaamheidsschaal i n  
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53.3.4 Conclusies 
I n  deze paragraaf  z i j n  we ingegaan op de vraag o f  de gerea l iseer -  
de steekproef een goede a fsp iege l i ng  i s  van de beoogde steekproef. 
Omdat een t a m e l i j k  g root  aan ta l  mensen medewerking aan h e t  onder- 
zoek weigerde, was he t  nod ig  h i e r  u i t g e b r e i d  b i j  s t i l  t e  staan. 
Een v e r g e l i j k i n g  met de doelpopulat ie,  de nederlandse bevolking, 
ga f  aan dat  de gemiddelde l e e f i j d  van de ondervraagden binnen 
sommige steekproefcategorieën l age r  was. Eén van de oorzaken voor 
deze a f w i j k i n g  kan z i j n  da t  we bewoners van tehuizen bu i ten  h e t  
steekproefkader hebben gep laats t .  
Een v e r g e l i j k i n g  met gegevens over de samenstel l ing van h e t  hu is -  
houden van de nederlandse bevo lk ing  i n  1981 gaf  eveneens a f w i j k i n -  
gen t e  zien. O f  deze a fw i j k i ngen  veroorzaakt worden door se lec t i eve  
non-respons, door de r e l a t i e f  s n e l l e  veranderingen wat b e t r e f t  de 
samenste l l ing  van huishoudens, of doordat we mensen i n  h e t  westen 
van Nederland ondervraagd hebben, i s  n i e t  vast  t e  s te l l en .  Hoewel 
s e l e c t i e v e  non-respons a l s  oorzaak n i e t  u i t  t e  s l u i t e n  i s ,  hebben 
we wel een aanwi jz ing  dat  de twee andere mogel i jke oorzaken g e l d i g  
kunnen z i j n .  Het b leek name l i j k  da t  naast de gehuwden, welke a l l e -  
maal samenwonen met de echtgeno(o) t (e) ,  een r e l a t i e f  g root  aan ta l  
n i e t  gehuwde ondervraagden samenwoont met een par tner .  Verder b leek 
ook dat  daarnaast een a a n z i e n l i j k  aanta l  n i e t  gehuwde ondervraagden 
een r e l a t i e  hebben met een persoon bu i ten  he t  huishouden d i e  door 
hen a l s  pa r tne r  wordt aangeduid (een zogenaamde LAT-re lat ie) .  
Nadere bes tuder ing  van de beschikbare gegevens over degenen d i e  
weigerden gaf  geen reden t e  veronders te l len  dat  Bén bepaalde cate- 
g o r i e  onder de p o t e n t i ë l e  ondervraagden van medewerking afzag a l s  
gevolg van b i j voo rbee ld  de w i j z e  waarop z i j  benaderd z i j n  met de 
vraag medewerking t e  verlenen. 
Een v e r g e l i j k i n g  van de antwoorden d i e  i n  h e t  onderhavige onder- 
zoek werden gegeven op vragen naar eenzaamheid met de antwoorden 
d i e  i n  een ander onderzoek gereg is t reerd  werden, g a f  evenmin aan- 
w i jz ingen da t  een spec i f i eke  ca tego r ie  onder de benaderde mensen 
u i t  de beoogde steekproef  medewerking weigerde. 
De i n  deze paragraaf  gepresenteerde gegevens overziend, kunnen we 
s t e l l e n  dat  de gereal iseerde steekproef  geen nauwkeurige verk le inde 
a fbee ld ing  i s  van de nederlandse bevo lk ing  van waarui t  zonder meer 
gegeneral iseerd zou kunnen worden naar de nederlandse bevolking. 
Wel kunnen we s t e l l e n  dat  de gereal iseerde steekproef  een waar- 
sch i j n l i j khe idss teekproe f  i s ;  de gegevens van de 419 i n te rv iews  
vormen derhalve een goede bas i s  voor de beantwoording van de 
p rob leems te l l i ng  van h e t  onderzoek. 
4 EVALUATIE VAN DE ONTWIKKELDE EN 
GEBRUIKTE INSTRUMENTEN 
We gaan i n  d i t  hoofdstuk na o f  de instrumenten voor he t  meten van 
de begrippen 'eenzaamheid', 'de k w a l i t e i t  van h e t  gereal iseerde 
re la t i ene twerk ' ,  en ' p e r s o o n l i j k e  standaards t e n  aanzien van r e l a -  
t i e s '  voldoen aan de i n  hoofdstuk 2 geformuleerde vereisten.  We ge- 
b ru i ken  h ie rvoo r  gegevens welke we verkregen i n  he t  survey waarvan 
i n  h e t  vo r i ge  hoofdstuk de opzet en u i t v o e r i n g  i s  geschetst.  
$4 .1  EENZAAMHEID 
I n  deze paragraaf  worden e e r s t  de rechte  t e l l i n g e n  van de ant-  
woorden op de geste lde vragen naar eenzaamheid vermeld, gevolgd 
door schaa lka rak te r i s t i eken  voor de samengestelde ind ica toren.  Aan 
de k a r a k t e r i s t i e k e n  van de gemis in tens i t e i t sschaa l  besteden we de 
meeste aandacht. Vervolgens worden de u i tkomsten van de gehanteerde 
meetinstrumenten vergeleken. 
$4.1.1 De i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid, zoals vastgeste ld i n  d i t  
onderzoek 
De r e l a t i e v e  f requent ies  van de antwoorden op de e l f  u i tspraken 
van de gemis in tens i t e i t sschaa l  z i j n  i n  t a b e l  4.1 opgenomen. Tot de 
instemmende antwoorden i n  de s c h a a l r i c h t i n g  worden gerekend de 
antwoorden ' j a ! ' ,  ' j a ' ,  en 'min o f  meer' op de u i tspraken 2, 3, 5, 
6, 9 en 10 , en de antwoorden 'nee! ' ,  'nee' en 'min o f  meer' op de 
u i t sp raken  1, 4, 7, 8 en 11 ( * l ) .  De percentages instemmende ant-  
woorden i n  de s c h a a l r i c h t i n g  var ië ren tussen 18.1 ?A en 47.6 %. 
Slechts  een k l e i n e  minderheid van de ondervraagden stemt (min o f  
meer) i n  met de a f z o n d e r l i j k e  eenzaamheidsuitspraken. Met u i t sp raak  
7, " I k  heb vee l  mensen op wie i k  v o l l e d i g  kan vertrouwen", wordt 
door de meeste ondervraagden i n  de s c h a a l r i c h t i n g  ingestemd, dus 
(min o f  meer) ontkennend beantwoord. Reeds op bas i s  van deze gege- 
vens kunnen we vermoeden dat  s te rke  eenzaamheid b i j  s l ech ts  een 
ge r ing  aan ta l  ondervraagden i s  aangetroffen. 
Tabel 4.1 Percentage instemmende antwoorden i n  de schaa l r i ch t i ng  
op de eenzaamheidsuitspraken (gerangschikt  i n  oplopende 
volgorde) (N= 419) 
10 Vaak voe l  i k  me i n  de steek ge la ten  
11 Wanneer i k  daar behoef te aan heb kan i k  
a l t i j d  b i j  m i j n  vr ienden te rech t  
4 Er z i j n  genoeg mensen op wie i k  i n  geva l  van 
na r ighe id  kan te rugva l l en  
9 I k  mis mensen om me heen 
1 Er i s  a l t i j d  wel iemand i n  m i j n  omgeving b i j  wie 
i k  met m i j n  dage l i j kse  probleempjes te rech t  kan 
5 I k  mis g e z e l l i g h e i d  om me heen 
8 Er z i j n  voldoende mensen met wie i k  me 
nauw verbonden voe l  
3 I k  ervaar een l eeg te  om me heen 
6 I k  v i n d  m i j n  k r i n g  van kennissen t e  beperkt 
2 I k  mis een echt goede v r i e n d ( i n )  
7 I k  heb v e e l  mensen op wie i k  v o l l e d i g  kan vertrouwen 
Ervan uitgaande dat  e l k  van de u i tspraken i n d i c a t i e f  i s  voor 
eenzaamheid, kunnen de antwoorden op de versch i l lende u i tspraken 
samengevat worden t o t  een samengestelde i n d i c a t o r ,  een schaalscore. 
De schaalscore wordt berekend door het  aan ta l  instemmende antwoor- 
den i n  de s c h a a l r i c h t i n g  t e  sommeren. Daarvoor i s  he t  noodzake l i j k  
t e  con t ro le ren  o f  -ook i n  d i t  onderzoek- de antwoorden op de e l f  
u i t sp raken  te rug  t e  voeren z i j n  naar een onderl iggend continuum. 
De gemis in tens i t e i t sschaa l  i s  inmiddels i n  versch i l lende onderzoe- 
ken toegepast. Gebleken i s  da t  de schaal voldoet  aan de psychome- 
t r i s c h e  c r i t e r i a  van he t  RASCH-meetmodel (De Jong-Gierveld & Van 
T i lburg ,  1987a). I n  deze s t u d i e  presenteren we r e s u l t a t e n  van 
MOKKEN-schaalanalyse; daardoor wordt v e r g e l i j k i n g  van de gemisin- 
t e n s i t e i t s s c h a a l  met andere schalen binnen d i t  onderzoek mogel i jk .  
De gegevens van t a b e l  4.1 geven aan dat  de zogenaamde m o e i l i j k -  
heidsgraad van de ve rsch i l l ende  i tems (he t  aan ta l  instemmende 
antwoorden) onder l ing  n i e t  s t e r k  va r i ee r t .  D i t  b e m o e i l i j k t  de 
schaalbaarheid van de i tems binnen he t  MOKKEN-meetmodel. Met behulp 
van MOKKEN-schaalanalyse worden gegevens over de homogenitei t  
bepaald: H voor de schaal  a l s  geheel en H ( i )  voor e l k  i t em i t e n  
Tabel  4.2 H(i)-waarden van de i t ems  voor  eenzaamheid, voor a l l e  
ondervraagden tezamen en voor ondervraagden zonder en 
met p a r t n e r  en we l  o f  n i e t  alleenwonend 
a l l e n  p a r t n e r  alleenwonend 
zonder met t p j a  nee t p 
n 419 182 237 135 284 
schaa l  .33 .33 .34 .l .33 .36 .9 
i t e m  
1 
o p z i c h t e  van a l l e  andere i t ems  i n  de schaal.  De H-waarden d ienen 
minstens .30 t e  z i j n  om de i t ems  t e  kunnen schalen. De H-waarden 
z i j n  i n  t a b e l  4.2 opgenomen. I n  de e e r s t e  kolom z i j n  de gegevens 
voor  a l l e  ondervraagden opgenomen. De r e s u l t a t e n  van de analyse 
geven aan da t  de homogenitei tswaarde van u i t s p r a a k  1 n i e t  voldoende 
i s .  De H( i ) -waarden van de meeste andere u i t s p r a k e n  z i j n  .30 o f  
i e t s  g r o t e r .  De H(i)-waarden van de u i t s p r a k e n  5, 8 en  10  z i j n  h e t  
hoogst;  deze u i t s p r a k e n  z i j n  h e t  meest homogeen met de t o t a l e  s e t  
van u i t sp raken .  De homogen i te i t  van de s e t  u i t s p r a k e n  a l s  geheel i s  
voldoende om van een schaa l  t e  kunnen spreken: de H-waarde voor de 
schaa l  is .33. D i t  d u i d t  op een zwakke schaal .  I s  d i t  voldoende 
hoog om de ondervraagden op b a s i s  van hun antwoorden t e  rangsch ik -  
ken op één onder l iggend cont inuum van n i e t  o f  zwak eenzaam t o t  
s t e r k  eenzaam? Voordat we deze vraag beantwoorden onderzoeken we 
eers t  de mogelijkheden voor een mul t i -d imensionele ope ra t i ona l i -  
ser ing.  
We gaan met behulp van de MOKKEN-zoekprocedure e x p l o r a t i e f  op 
zoek naar een s te rke re  schaal, met a l s  c r i t e r i u m  een ondergrens 
van H= .40. Na u i t v o e r i n g  van deze procedure b l i j k e n  twee schalen 
gevormd t e  z i j n .  De eers te  schaal  bestaat  u i t  de i tems 4, 7, 8 en 
11 (H= .50, H ( i )  r e s p e c t i e v e l i j k  .46, .63, .48 en .47). De tweede 
schaal  bestaat  u i t  de i tems 3, 5, 9  en 10 (H= .55, H ( i )  respect ie -  
v e l i j k  .57, .59, .53 en .50). De eers te  schaal  bevat u i t s l u i t e n d  
p o s i t i e f  geformuleerde i tems. A l  deze i tems behoren t o t  de oor- 
s p r o n k e l i j k  schaal L5 ( z i e  hoofdstuk 2, §2.1), re ferend aan de 
gevoelens met be t rekk ing  t o t  de aanwezigheid van beteken isvo l le ,  
ondersteunende r e l a t i e s .  De tweede schaal bevat u i t s l u i t e n d  nega- 
t i e f  geformuleerde i tems, re ferend aan versch i l lende gemisgevoe- 
lens .  Verder v a l t  op dat  d r i e  van de v i e r  i tems u i t  de tweede 
schaal  h e t  z insdee l  'om me heen' bevatten. Deze e x p l o r a t i e f  ontwik- 
ke lde  mul t i -d imensionele ope ra t i ona l i se r i ng  gee f t  aanwijzingen voor 
h e t  bestaan van twee dimensies. N i e t  d u i d e l i j k  i s  echter  o f  de 
m u l t i - d i m e n s i o n a l i t e i t  he t  gevolg i s  van respons-karakter is t ieken 
samenhangend met de negatieve o f  p o s i t i e v e  fo rmuler ing  van de 
vragen, o f  he t  gevolg i s  van een versch i l lende inhoud van de twee 
se ts  i tems. I n d i e n  de ee rs t  genoemde oorzaak g e l d i g  i s ,  kunnen we 
be te r  een uni-dimensionele schaal  hanteren; de systematische fouten 
verbonden aan de p o s i t i e v e  o f  negatieve formuler ing worden dan 
gecor r igeerd  omdat we beide soorten i tems gebruiken. Wanneer de 
m u l t i - d i m e n s i o n a l i t e i t  t e r u g  t e  voeren i s  op een onderscheid naar 
inhoud van de i tems en daarmee v e r w i j s t  naar versch i l lende empir i -  
sche versch i jnse len ,  kan he t  z i n v o l  z i j n  een mul t i -d imensionele 
o p e r a t i o n a l i s e r i n g  t e  hanteren. O f  d i t  z i n v o l  i s ,  kan b l i j k e n  
wanneer we met he t  toepassen van een mult i-dimensionele opera t io -  
n a l i s e r i n g  nauwkeuriger i n z i c h t  v e r k r i j g e n  i n  de fac to ren  d i e  van 
i nv loed  z i j n  op de mate waarin men evalueert  da t  een beteken isvo l  
netwerk van r e l a t i e s  gerea l iseerd  i s ,  en de mate waar in men eva- 
l u e e r t  da t  i n  voldoende mate een vertrouwenspersoon binnen d i t  
netwerk aanwezig i s .  We kunnen d i t  nader onderzoeken door b i j  de 
t o e t s i n g  van de t h e o r i e  i n  hoofdstuk 5 zowel een mul t i -d imensionele 
o p e r a t i o n a l i s e r i n g  a l s  een uni-dimensionele ope ra t i ona l i se r i ng  t e  
hanteren, en de uitkomsten t e  ve rge l i j ken .  
Hoewel we moeten constateren dat  kanttekeningen gep laats t  kunnen 
worden b i j  de un i -d imens iona l i t e i t  van de gemisintensi tei tss~:l~ui~:i ,  
w i l l e n  we deze toch  hanteren. Daarvoor z i j n  v i e r  redenen. Zowel de 
u i tkomsten van de MOKKEN-analyse a l s  de eerder gepresenteerde t o e t -  
s i n g  op bas is  van he t  RASCH-model, geven aan dat  de hypothese van 
un i -d imens iona l i t e i t  van de schaal  n i e t  verworpen behoeft t e  worden 
( z i e  ook De Jong-Gierveld & Kamphuis, 1985). Toepassing van een 
uni-dimensionele schaal  pas t  goed b i j  ons theo re t i sch  kader waarin 
we veronders te l len  dat  versch i l lende r e l a t i e s  ongeveer dezel fde 
betekenis kunnen hebben. Verder h e e f t  he t  hanteren van een un i -  
dimensionele schaal a l s  voordelen dat  analyses eenvoudiger u i t ge -  
voerd kunnen worden en v e r g e l i j k i n g  met de r e s u l t a t e n  van andere 
onderzoeken waar de gemis in tens i t e i t sschaa l  i s  toegepast, be te r  
moge l i j k  i s .  
Voor we aangeven wat de i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid van de onder- 
vraagden i s  op bas i s  van de schaalscore, w i l l e n  we ee rs t  nog aan- 
dacht besteden aan de robuustheid en de betrouwbaarheid van d i t  
meetinstrument. Het v a s t s t e l l e n  van de robuustheid van he t  i n s t r u -  
ment i s  van belang om de assumptie t e  cont ro le ren dat  de ervar ingen 
van ondervraagden d i e  z i c h  i n  een versch i l lende s i t u a t i e  bevinden, 
voldoende homogeen z i j n  om de antwoorden op de versch i l lende een- 
zaamheidsuitspraken (en daarmee de schaalsore) onder l ing  t e  verge- 
l i j k e n .  Zo kunnen mensen met een p a r t n e r r e l a t i e  geheel andere 
gemiservaringen hebben dan mensen zonder p a r t n e r r e l a t i e ;  i n  da t  
geval  i s  een v e r g e l i j k i n g  tussen deze categorieën wat b e t r e f t  
i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid n i e t  verantwoord. Een tweede re levant  
onderscheid zou kunnen bestaan tussen ondervraagden d i e  a l l e e n  
wonen en ondervraagden d i e  met anderen een meerpersoonshuishouden 
vormen. Met behulp van MOKKEN-analyse i s  nagegaan o f  binnen de 
onderscheiden categor ieën de antwoorden op de e l f  u i tspraken v o l -  
doende homogeen z i j n ,  en i s  nagegaan o f  de homogeniteitswaarden van 
de schaal  en van de i tems voldoende overeenkomen voor de onder- 
scheiden categorieën. De r e s u l t a t e n  van deze analyses z i j n  i n  
t a b e l  4.2 opgenomen. I n  de tweede en derde kolom van deze t a b e l  
z i j n  de H en H(i)-waarden opgenomen voor de ondervraagden zonder en 
met een p a r t n e r r e l a t i e .  Getoetst i s  o f  deze waarden ve rsch i l l end  
z i j n ;  de t-waarden van deze t o e t s i n g  en he t  s i g n i f i c a n t i e n i v o  z i j n  
i n  de v ie rde  r e s p e c t i e v e l i j k  v i j f d e  kolom opgenomen. De r e s u l t a t e n  
geven aan dat  de gemis in tens i t e i t sschaa l  a l s  geheel voldoende 
robuust i s  voor h e t  onderscheid naar ondervraagden zonder en met 
een pa r tne r -  r e l a t i e :  de H-waarde i s  binnen beide categor ieën 
voldoende en v e r s c h i l t  onder l ing  n i e t  s i g n i f i c a n t .  Het i t em 4 h e e f t  
b innen de schaal voor ondervraagden zonder een p a r t n e r r e l a t i e  een 
g ro te re  betekenis dan voor de ondervraagden met een p a r t n e r r e l a t i e ;  
t e n  aanzien van i t em 7 g e l d t  he t  omgekeerde. Voor de over ige i tems 
kunnen we concluderen dat  de r e l a t i e v e  betekenis van de ve rsch i l -  
lende i tems i n  de gehele schaal  voor ondervraagden zonder een 
p a r t n e r r e l a t i e  g e l i j k  i s  aan d i e  voor ondervraagden met een p a r t -  
n e r r e l a t i e .  I n  de zesde t o t  en met negende kolom z i j n  de correspon- 
derende gegevens opgenomen voor he t  onderscheid tussen alleenwonen- 
den en ondervraagden i n  een meerpersoonshuishouden. Ten aanzien van 
de r e l a t i e v e  betekenis van i t em 7 i n  de schaal kunnen we ook nu een 
s i g n i f i c a n t  v e r s c h i l  vas ts te l l en .  Voor he t  over ige  z i j n  geen s i g n i -  
f i c a n t e  v e r s c h i l l e n  waar t e  nemen. Ook voor he t  onderscheid tussen 
ondervraagde alleenwonenden en ondervraagden i n  een meerpersoons- 
huishouden i s  de gemis in tens i t e i t sschaa l  voldoende robuust. 
A ls  maat voor betrouwbaarheid nemen we rho (berekend met behulp 
van het  MOKKEN-programma). Voor de gemis in tens i te i tsschaa l  h e e f t  
rho  de waarde van .81. D i t  i s  goed. 
Nu we de homogenitei t  r e d e l i j k ,  de robuustheid voldoende en de 
betrouwbaarheid van de schaal  goed hebben bevonden, kunnen we met 
behulp van de schaalscore van e l ke  ondervraagde op uni-dimensionele 
w i j z e  een i n d i c a t i e  v e r k r i j g e n  van de i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid. 
De schaalscore v a r i e e r t  tussen O ( n i e t  o f  zwak eenzaam) en 11 
( s t e r k  eenzaam). De f requent ieverde l ing  van de schaalscores i s  i n  
t a b e l  4.3 opgenomen. We herhalen dat  op bas is  van deze f requent ie-  
ve rde l i ng  n i e t  bepaald kan worden hoeveel mensen eenzaam z i j n ;  door 
bepa l ing  van de schaalscore wordt van e l ke  ondervraagde een p o s i t i e  
op h e t  onderl iggende continuum vastgeste ld.  De gemiddelde schaal- 
score i s  3.1, de s tandaarddev ia t ie  i s  2.8. Zowel u i t  de f requent ie -  
ve rde l i ng  a l s  u i t  de gemiddelde score van 3.1 i s  a f  t e  l e i d e n  dat  
r e l a t i e f  v e e l  ondervraagden t e  p laa tsen z i j n  aan d i e  kant  van de 
schaal  d i e  een r e l a t i e f  zwakke eenzaamheid i n d i c e e r t .  Vanwege de 
scheve ve rde l i ng  van de ondervraagden over de versch i l lende schaal- 
scores geven we t e n  behoeve van b i -  en m u l t i - v a r i a t e  analyses de 
ondervraagden met de scores 6 en 7 dezel fde p o s i t i e  op de schaal; 
op v e r g e l i j k b a r e  w i j z e  handelen we met ondervraagden met de scores 
8 t o t  en met 11. 
We z i j n  i n  he t  voorgaande u i t v o e r i g  ingegaan op de ka rak te r i s -  
t i e k e n  van de gemis in tens i t e i t sschaa l  en de met de gemis intensi -  
t e i t s s c h a a l  verkregen bepa l ing  van de i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid. 
We gaan nu k o r t e r  i n  op de d r i e  andere instrumenten. 
We s te lden  ook een d i r e c t e  vraag naar eenzaamheid: "A l s  we de 
mensen zouden proberen i n  t e  delen i n :  n i e t  eenzame mensen, mat ig  
eenzame mensen, s t e r k  eenzame mensen en zeer s t e r k  eenzame mensen, 
waar rekent  u z i c h  dan nu toe?". De antwoorden op deze vraag geven 
aan dat  72.4 % van de ondervraagden z i c h  rekent  t o t  de n i e t  eenza- 
men, 24.0 % t o t  de mat ig  eenzamen, 2.2 Y6 t o t  de s t e r k  eenzamen, en 
Tabel  4.3 Frequent ie  van i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid op b a s i s  van 
schaalscores (N= 418) 
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1.4 76 t o t  de zeer  s t e r k  eenzamen (N= 417). Deze v e r d e l i n g  i s  zeer  
scheef.  Om t e  voorkomen d a t  de respondenten met de we in i g  f requent  
voorkomende eenzaamheidswaarden ' s t e r k '  o f  ' zee r  s t e r k '  de r e s u l -  
t a t e n  van b i -  en m u l t i - v a r i a t e  analyses t e  v e e l  bepalen, voegen we 
de antwoorden 'ma t i g ' ,  ' s t e r k '  en  ' zeer  s t e r k '  eenzaam samen t o t  
'eenzaam'. 
De antwoorden op de vraag naar tevredenheid,  "Bent u over h e t  
geheel  genomen tev reden over  uw con tac ten  met andere mensen?", 
waren de volgende. Een score  5 ( ' z e e r  t ev reden ' )  werd door 31.3 W 
van de ondervraagden gegeven, een score 4 door 50.2 %, een score  3 
door 12.7 W, een score  2 door  3.8 76, en een score 1 ( ' z e e r  ontevre-  
den ' )  door 1.9 W van de ondervraagden (N= 416). Ook nu i s  de ver -  
d e l i n g  van antwoorden over  de v e r s c h i l l e n d e  antwoordcategorieën 
scheef ;  we voegen daarom de ca tegor ieën  1 en 2 samen. 
De antwoorden op de t i e n  vragen naar adequaatheid van de 
onders teun ing  b innen  h e t  r e l a t i e n e t w e r k  waren over h e t  algemeen 
p o s i t i e f .  Het  percentage instemmende antwoorden ( ' j a '  o f  ' j a !  ' ) 
v a r i e e r t  tussen  62.2 W en 92.1 %. De t i e n  vragen b l i j k e n  schaalbaar 
t e  z i j n :  N= 416; H= .35, rho=  .EO; gem.= 8.3, s.d.= 2.1. Om een 
goede ve rde l i ng  van de ondervraagden over versch i l lende schaal- 
waarden t e  v e r k r i j g e n  voegen we de antwoordcategorieën O t o t  en 
met 4 samen, en voegen we de categor ieën 5 en 6 samen. 
94.1.2 V e r g e l i j k i n g  van de u i tkomsten van de instrumenten 
Met he t  v e r g e l i j k e n  van de uitkomsten van de instrumenten beogen 
we na t e  gaan o f  i n  p r i n c i p e  he tze l f de  ve rsch i j nse l  gemeten wordt. 
Een d e r g e l i j k e  v e r g e l i j k i n g  maakt he t  moge l i j k  u i tspraken t e  doen 
over de soortgenoot v a l i d i t e i t .  
Eers t  toe tsen we het  meetmodel. I n  d i t  zogenaamde Bén-factormodel 
worden de gemeten var iabelen (aangeduid a l s  r e s p e c t i e v e l i j k  X1 ,  X2, 
X3 en X4) gekoppeld aan h e t  theoret ische,  ongemeten begr ip  (aange- 
du id  door Xi ) .  Het meetmodel i s  weergegeven i n  f i g u u r  4.1. De 
s t e r k t e  van de verbanden tussen X i  en de gemeten var iabelen,  de zo- 
genaamde fac tor lad ingen,  wordt geschat. Aan de hand van deze schat- 
t i n g e n  kunnen de r e s p e c t i e v e l i j k e  meetfouten o f tewe l  de onbetrouw- 
baarheid van de metingen geschat worden. Verder kan ge toe ts t  worden 
o f  he t  model past  b i j  de data. I nd ien  he t  model past ,  mogen we 
vooralsnog aannemen dat  de v i e r  meetinstrumenten i nd i ca to ren  z i j n  
van het  achter l iggende begr ip.  
De berekeningen worden u i tgevoerd  met behulp van he t  programma 
LISREL. De c o r r e l a t i e m a t r i x  d i e  t e n  grondslag l i g t  aan de bereke- 
ningen i s  i n  t a b e l  4.4 opgenomen. De gemisintensi te i tsschaalscore 
hangt samen met de uitkomsten van de andere instrumenten: de cor-  
r e l a t i e s  z i j n  ongeveer (+ o f  -).50. De onder l inge samenhangen tus-  
sen de andere d r i e  instrumenten z i j n  zwakker. 
gemis intensi -  tevredenheid 
zaamheidsvraag ondersteuning 
t t t t 
Figuur 4.1 Meetmodel voor eenzaamheid 
Tabel 4.4 Cor re la t i ema t r i x  van v i e r  meetinstrumenten voor eenzaam- 
he id  (N= 417) 
X 1  D i r e c t e  vraag naar eenzaamheid 
X2 Gemis in tens i te i tsschaa l  .53 
X3 Tevredenheid over de contacten -.29 -.51 
X4 Adequaatheid ondersteuning -. 27 -. 49 .44 
De r e s u l t a t e n  van de LISREL-analyse geven aan dat  he t  één-factor 
2 model n i e t  past  b i j  de data (Ch i  = 17.4, d f =  2, p= .00). De bere- 
kende fac to r l ad ingen  z i j n  daarmee n i e t  t e  i n te rp re te ren .  De analy- 
se resu l ta ten  suggereren een samenhang tussen de fouttermen van X3 
en X4 i n  he t  model op t e  nemen, o f  een samenhang tussen de f o u t t e r -  
men van X 1  en X2 op t e  nemen. Het n i e t  passen van he t  model wordt 
moge l i j k  veroorzaakt door antwoordtendenties samenhangend met de 
s o c i a l e  wense l i j khe id  van instemming van p o s i t i e f  geformuleerde 
vragen naar tevredenheid en vragen naar adequaatheid, respect ieve-  
l i j k  n i e t  instemming van een nega t i e f  geformuleerde vraag zoals X 1  
en n i e t  instemming van negat ieve vragen d i e  onderdeel uitmaken van 
X2. Een passend model ( ch i2=  .09, d f =  1, p= .77) kan gevonden wor- 
den wanneer twee onderl iggende fac toren veronderste ld worden d i e  
r e s p e c t i e v e l i j k  v a r i a n t i e s  i n  X 1  en X2 en i n  X3 en X4 verk laren.  
De hypothese van soortgenoot v a l i d i t e i t  wordt dus verworpen. 
V e r s c h i l  i n  antwoordpatronen van ondervraagden, voortkomend u i t  h e t  
hanteren van p o s i t i e f  en nega t i e f  geformuleerde vragen, kan h ie rvan 
de oorzaak z i j n .  
54.1.3 Conclusies 
I n  deze paragraaf  z i j n  we ingegaan op de w i j z e  waarop we de 
i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid kunnen vas ts te l l en .  We hebben v i e r  
inst rumenten voor he t  meten van de i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid 
ingezet ,  namel i j k  een schaal  bestaande u i t  e l f  u i tspraken b e t r e f -  
fende de e v a l u a t i e  van de r e l a t i e s  waarin he t  woord eenzaamheid 
n i e t  voorkomt, een d i r e c t e  vraag naar eenzaamheid, een vraag naar 
de tevredenheid over de gereal iseerde contacten en een schaal  voor 
h e t  meten van de adequaatheid van de ondersteuning binnen h e t  
re la t ienetwerk .  
I n  hoofdstuk 2 ($2.1.2) hebben we onze voorkeur voor gebruik van 
de gemis in tens i t e i t sschaa l  ui tgesproken. Het i n  deze paragraaf 
u i tgevoerde onderzoek l e i d t  t o t  de conc lus ie  dat  deze schaal he t  
meest gesch ik te  instrument i s .  We moeten echter  de kant tekening 
maken dat  d i t  inst rument geen s te rke  schaal i s .  De schaalbaarheid 
van de e l f  u i tspraken wordt b e m o e i l i j k t  door versch i l lende oorza- 
ken; t e  noemen z i j n :  ( - )  de mate van instemming i n  de eenzaamheids- 
r i c h t i n g  met de versch i l lende u i tspraken v a r i e e r t  onder l ing  s lech ts  
weinig, ( - )  e r  z i j n  zowel p o s i t i e f  a l s  nega t i e f  geformuleerde u i t -  
spraken i n  de schaal  opgenomen t e r w i j l  ge t racht  wordt een s t e r k  
n e g a t i e f  achter l iggend v e r s c h i j n s e l  t e  meten, en ( - )  eenzaamheids- 
e rvar ingen kunnen bet rekk ing  hebben op versch i l lende soorten van 
r e l a t i e s  en op ve rsch i l l ende  ervar ingen binnen deze r e l a t i e s .  De 
gesignaleerde problemen hebben w a a r s c h i j n l i j k  hun neers lag i n  h e t  
verwerpen van he t  meetmodel voor eenzaamheid, waarin naast de ge- 
m i s i n t e n s i t e i t s s c h a a l  d r i e  instrumenten a l s  congruent werden be- 
schouwd. De gemis in tens i t e i t sschaa l  duiden we i n  h e t  vervo lg  aan 
a l s  de eenzaamheidsschaal. Sterke punten van deze eenzaamheids- 
schaal  z i j n  de robuustheid en de betrouwbaarheid, en verder de 
moge l i j khe id  ondervraagden op een v e r f i j n d e  w i j z e  i n  t e  delen i n  
ve rsch i l l ende  categorieën. Vanwege de scheefheid van de schaalver- 
d e l i n g  bewerken we de schaalscores. Na bewerking kunnen we de on- 
dervraagden een p o s i t i e  geven op een acht-puntsschaal voor eenzaam- 
he id ,  waarb i j  de laagste  score i n d i c e e r t  geen o f  r e l a t i e f  zwakke 
eenzaamheid, en de hoogste score s terke  eenzaamheid i n d i c e e r t .  
$4 .2  DE KWALITEIT VAN HET GEREALISEERDE RELATIENETWERK 
I n  hoofdstuk 2 (52.2) hebben we aangegeven welke vragen we i n  he t  
i n t e r v i e w  s te lden  om de k w a l i t e i t  van de gereal iseerde r e l a t i e s  t e  
beschr i jven.  I n  deze paragraaf  bek i j ken  we welke antwoorden op deze 
vragen gegeven z i j n ,  en op welke w i j z e  deze antwoorden gehanteerd 
worden i n  de analyse van de onderzoeksgegevens. 
54.2.1 De p r ima i re  r e l a t i e s  
Door middel van een enkele vraag hebben we de personen ge iden t i -  
f i c e e r d  met wie de respondenten een nauwe en pe rsoon l i j ke  band 
onderhouden en met wie z i j  he t  meest t e  maken hebben. Figuur 4.2 
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he t  a a n t a l  p r i m a i r e  r e l a t i e s  z i e n  dat  genoemd i s  i n  antwoord op 
deze vraag. Gemiddeld z i j n  17.5 r e l a t i e s  genoemd (standaarddeviat ie 
10.6). I n  v e e l  geva l len  i s  een groot  aan ta l  r e l a t i e s  genoemd. De 
'drempel' om i n  antwoord op deze eers te  i d e n t i f i c a t i e v r a a g  personen 
t e  noemen i s  k e n n e l i j k  v r i j  laag, w a a r s c h i j n l i j k  mede veroorzaakt 
door h e t  aan de respondent voorleggen van de l i j s t  waarop a c h t t i e n  
ve rsch i l l ende  soorten r e l a t i e s  vermeld waren. 
Met deze gegevens i s  aangetoond dat  een beperking van he t  nader 
t e  onderzoeken aan ta l  p r i m a i r e  r e l a t i e s  t o t  b i j voo rbee ld  acht nood- 
z a k e l i j k  was i n  verband met de b e l a s t i n g  van de ondervraagde. Eén 
respondent noemde een t o t a a l  van 63 r e l a t i e s  b i j  naam! Toch waren 
e r  ook ondervraagden d i e  we in ig  o f  geen r e l a t i e s  noemden: d r i e  on- 
dervraagden noemden één persoon waarmee een p r ima i re  r e l a t i e  werd 
onderhouden, één noemde geen enkele p r ima i re  r e l a t i e .  Het gesprek 
met deze l a a t s t e  respondent v e r l i e p  a l s  vo lg t .  
I n te rv iewer :  Met wie h e e f t  u he t  meest t e  maken, en met h e e f t  u 
nauwe, pe rsoon l i j ke  banden? 
De respondent antwoordt: Met geeneen. 
I n te rv iewer ,  re fererend aan eerdere u i tspraken van de respondent: U 
zegt, i k  heb wel contacten ... 
Respondent: Oppervlakkige kennissen heb i k  enke l t .  Een nauwe 
r e l a t i e  heb i k  e i g e n l i j k  n i e t .  
I n te rv iewer :  Geen nauwe p e r s o o n l i j k e  banden met bepaalde mensen? 
Respondent: Nee, heb i k  n i e t .  
Ter i l l u s t r a t i e  van de w i j z e  waarop de beantwoording van de eer- 
s t e  i d e n t i f i c a t i e v r a a g  vaak ve r l i ep ,  geven we enkele fragmenten 
weer u i t  een ander vraaggesprek. ( I n  t o t a a l  duurde de i d e n t i f i c a -  
t ieprocedure  i n  d i t  gesprek ongeveer een kwar t i e r ) .  
I n te rv iewer :  I k  w i l  u nu vragen a l l e  mensen t e  noemen met wie u h e t  
meest t e  maken h e e f t  en met wie u nauwe, pe rsoon l i j ke  banden 
hee f t .  W i l t  u deze mensen op de l i j s t  d i e  voor u l i g t  aangeven 
door de voornaam o f  de i n i t i a l e n  op t e  sch r i j ven?  
Respondent: Nou, da t  z i j n  dus de ouders zonder meer, voor zover ze 
leven. (...) De eigen k inderen z i j n  t hu i s ,  dus dat  houden we ook 
goed b i j .  Schoondochters o f  -zoons heb i k  n i e t .  Nou, broers en 
zussen, da t  i s  wat minder i n t e n s i e f ,  maar i k  mag toch, a l s  i k  om 
me heen k i j k  ..., nou, n i e t  echt  i n t e n s i e f ,  maar t och  ook n i e t  dat 
we mekaar n o o i t  zien. Want we z i e n  e lkaar  regelmatig. Dat g e l d t  
dus voor m i j n  zwagers en schoonzussen prec ies  hetze l fde .  En ande- 
r e  fami l ie leden,  nou, da t  z i j n  d ' r  maar wein ig d i e  i k  vee l  z i e .  
De meesten z i e  i k  dus n i e t  zo gek veel.  Omdat i k  van m i j n  kant  
we in ig  ook h e t  andere zoek. En van m'n vrouws kant  j u i s t ,  d i e  heb 
e r  j u i s t  t evee l .  En doordat ze zo 'n  g ro te  f a m i l i e  heb, z i e  i k  ook 
de meeste n i e t ,  een enkele. (...) 
In terv iewer :  Heef t  u verder nog vrienden waarmee u nauwe, persoon- 
l i j k e  banden hee f t?  
Respondent: Nou vrienden, vr ienden, wat heet vrienden. M i j n  v r ien-  
den van vroeger z i e  i k  n o o i t  meer, o f  p r a k t i s c h  n o o i t  meer. En 
m'n vr ienden van tegenwoordig, j a ,  da t  i s  dan met da t  kegelen en 
dan gaan we toch wel e rg  v r iendschappe l i j k  met mekaar om. Ja, da t  
ken i k  wel  s t e l l e n .  
I n te rv iewer :  Kunt u een a a n t a l  mensen daarvan noemen? De i n i t i a l e n  
o f  de voornamen... 
Respondent: Nou j a ,  p f f ,  da t  i s  e i g e n l i j k  de he le  club, waar j e  
toch e i g e n l i j k  wel min o f  meer een goed contac t  mee hebt. I k  zou 
n i e t  i n  h e t  b i j zonder  iemand, waarvan i k  zeg 'wat f i j n  da t  i k  j o u  
ken' ,  daar heb i k  dus n i e t  i n  he t  b i j zonder  ... I k  heb wel kennis- 
sen, maar om nou echt t e  zeggen waar j e  goed mee omgaat. Col le-  
ga 's  daar ga i k  ook zeer opperv lakkig mee om. Buren daar hebben 
we ook een zeer opperv lakkig contac t  mee. Correspondentiecontac- 
t e n  d i e  heb i k  n i e t .  (...) 
In terv iewer :  Mensen d i e  u op s t r a a t  o f  i n  he t  ca f6  o f  buur thu is  
spreekt? 
Respondent: Dat z i e  i k  a l t i j d  a l s  zeer oppervlakkig. Dat heb i k  wel 
hoor, a l s  i k  ergens heenga, dan ben i k  bes t  wel gauw eigen. Maar 
da t  hangt ook helemaal van mezelf  a f ,  o f  i k  me e r  op i n s t e l  o f  
n i e t .  (...) Soms heb j e  gewoon geen z i n  om lekke r  g e z e l l i g  t e  
k l e t s e n  en t e  doen en een andere keer v ind  i k  he t  j u i s t  wel 
i n te ressan t  om weer eens t e  pra ten  en t e  doen. En daar heb i k  ook 
echt  geen moeite mee, want a l s  i k  ergens gewend ben dan kan i k  
bes t  wel  contacten leggen. Daar heb i k  geen moeite mee. Al leen, 
i k  w i l  h e t  n i e t  a l t i j d .  I k  w i l  he t  z e l f s  vaak n i e t .  
In te rv iewer :  Dus u h e e f t  geen nauwe, pe rsoon l i j ke  banden met d i e  
mensen? 
Respondent: Nee. (...) 
In te rv iewer :  Mensen d i e  u v i a  b i j voo rbee ld  een verenig ing o f  de 
kerk  kent? Z i t t e n  daar mensen b i j  waarvan u zegt: Daar heb i k  
nauwe, pe rsoon l i j ke  banden mee? 
Respondent: Nou, i k  heb e i g e n l i j k  met geen mens echt pe rsoon l i j ke  
banden. Met geen mens. Wie i k  ook ken, waar dan ook. I k  v i nd  ..., 
p e r s o o n l i j k e  banden, da t  i s  zo i n t e n s i e f  en dan ga j e  echt hee l  
v e r t r o u w e l i j k  en goed met e lkaar  om en dat  z i j n  dus de mensen 
waar j e  onder a l l e  omstandigheden op kunt  te rugva l len .  Dat soo r t  
mensen heb i k  dus n i e t .  Zover ga i k  n i e t .  Het b l i j f t  toch  a l l e -  
maal, ook wat de f a m i l i e  b e t r e f t ,  oppervlakkig. 
Op de l i j s t  z i j n  u i t e i n d e l i j k  gep laa ts t :  de moeder, de schoonmoe- 
der, de echtgenote en de d r i e  k inderen van de respondent. 
Vaak was h e t  b i j  he t  beantwoorden van de eers te  i d e n t i f i c a t i e -  
vraag nodig t e  vragen naar een zorgvuld ige afweging van de ver- 
sch i l l ende  r e l a t i e s .  We geven een gedeelte u i t  een gesprek weer 
waar vr ienden en kennissen op de l i j s t  gep laa ts t  kunnen worden. 
Respondent: Met vr ienden heb i k  wel pe rsoon l i j ke  contacten. 
I n te rv iewer :  Kunt u  daarvan de i n i t i a l e n  geven? 
Respondent: N i e t  de namen o fzo  noemen? 
In terv iewer :  Nee, a l l e e n  de i n i t i a l e n ,  i k  hoef  n i e t  t e  weten wie 
h e t  z i j n .  
Respondent: Het z i j n  dames en heren, he t  z i j n  e r  ontzet tend vee l !  
I n te rv iewer :  I k  ga namel i j k  naderhand op d i e  contacten doorvragen, 
dus i k  w i l  graag weten wat de i n i t i a l e n  z i j n  zodat we weten over 
wie we h e t  hebben. 
De respondent noemt vervolgens de i n i t i a l e n  van v i e r  personen, en 
ve rvo lg t  met: I k  ken e r  n a t u u r l i j k  zoveel, maar dat  maakt n i e t  
u i t  denk i k .  
In te rv iewer :  W i l t  u he t  h i e r  b i j  l a ten?  
Respondent: Ja hoor. 
I n te rv iewer :  Kennissen? 
Respondent: Kennissen, daar heb i k  e r  ook bergen van. 
In te rv iewer :  En met wie u nauwe en pe rsoon l i j ke  banden hee f t?  
Respondent: Nou, met kennissen heb i k  geen pe rsoon l i j ke  banden, da t  
z i j n  mensen waar j e  geen diep contact  mee hebt; j e  zegt ze gedag 
wanneer j e  ze tegen komt. 
De kennissen worden n i e t  op de l i j s t  gep laa ts t .  
I n  t a b e l  4.5 hebben we de ve rde l i ng  van de door 419 ondervraagden 
genoemde r e l a t i e s  over de versch i l lende typen aangegeven. I n  de 
ee rs te  kolom i s  aangegeven hoeveel p r ima i re  r e l a t i e s  gemiddeld door 
de respondenten - i n  antwoord op de eers te  i d e n t i f i c a t i e v r a a g -  z i j n  
genoemd. Gemiddeld b e t r e f t  ongeveer de h e l f t  van de genoemde r e l a -  
t i e s  een f a m i l i e r e l a t i e .  I n  de ca tegor ie  vr ienden en vr iendinnen 
worden gemiddeld de meeste r e l a t i e s  genoemd. U i t  de gegevens van de 
tweede kolom -welke he t  maximum genoemde aan ta l  r e l a t i e s  aangeeft, 
per  type gespec i f i ceerd  en voor he t  t o t a a l -  b l i j k t  dat sommige 
respondenten erg  vee l  r e l a t i e s  van één soo r t  op de l i j s t  gep laa ts t  
hebben. Een enke l ing  noemde w a a r s c h i j n l i j k  v r i j w e l  a l l e  f a m i l i e -  
leden op; een respondente kwam zo t o t  ondermeer zevent ien zwagers 
en schoonzussen waarmee z i j  een nauwe en pe rsoon l i j ke  band hee f t .  
Tabel 4.5 Gemiddelde en maximum aan ta l  r e l a t i e s  genoemd i n  ant-  
woord op de twee i d e n t i f i c a t i e v r a g e n  ( r e s p e c t i e v e l i j k  
p r ima i re  en nauwste r e l a t i e s ) ,  naar type van de r e l a t i e  
(N= 419) 
p r ima i re  nauwste 
gem. max. gem. max. 
Ouders O. 8 2 
Schoonouders O. 4 3 
Eigen, s t i e f -  o f  pleegkinderen 1.6 12 
Schoondochters o f  -zoons 0.5 10 
Broers, zussen 1.7 11 
Zwagers, schoonzussen 1.6 17 
Andere fam i l i e l eden  (b. v. n ich ten,  
neven, ooms, tantes,  
k le ink inderen,  grootouders) 1.6 18 
Partner  (met wie u samenwoont) O. 4 1 
Par tner  (met wie u n i e t  samenwoont) 0.1 4 
Ex-partner O. 1 3 
Vrienden 2.9 16 
Kennissen 1.4 13 
Col lega's,  studiegenoten 1.2 13 
Buren 1.2 9 
Kinderen ( n i e t  de eigen) 0.6 9 
Correspondentiecontacten 0.3 8 
Mensen d i e  u op s t r a a t  o f  i n  
he t  café o f  buur thu is  spreekt  0.4 13 
Mensen d i e  u v i a  b.v. een 
veren ig ing  o f  de kerk  kent  0.6 10 
Andere b e l a n g r i j k e  contacten 0.1 5 
Totaa l  17.5 63 7.1 8 
B i j  he t  i n v u l l e n  van de l i j s t  hebben de meeste respondenten een 
-voor hen- d u i d e l i j k  onderscheid gehanteerd tussen de nauwe, per- 
s o o n l i j k e  r e l a t i e s  en andere r e l a t i e s .  Het i s  daarmee overigens 
n i e t  d u i d e l i j k  o f  a l  de genoemde p r ima i re  r e l a t i e s  gekenmerkt 
worden door eenzelfde ondersteunende inhoud. I d e a l i t e r  zouden we 
daarom de ondersteunende inhoud van a l l e  genoemde r e l a t i e s  nauwkeu- 
r i g  moeten vastleggen. D i t  i s  echter  ondoenl i jk .  We bes lo ten  t o t  
een nadere i npe rk ing  van h e t  aan ta l  r e l a t i e s  t o t  maximaal acht 
waarvan de ondersteunende inhoud vastgelegd zou worden. Daartoe i s  
- i n  he t  geva l  men negen o f  meer personen genoemd had- een tweede 
vraag ges te ld  waarmee de acht  personen g e i d e n t i f i c e e r d  werden met 
wie de ondervraagden de nauwste band hadden. Deze vraag i s  aan 333 
respondenten geste ld.  B i j  he t  beantwoorden van deze vraag hebben 34 
ondervraagden minder dan acht  r e l a t i e s  genoemd. A l s  reden h ie rvoor  
werd ondermeer genoemd dat  e r  een groot  v e r s c h i l  was tussen de 
nauwste r e l a t i e s  (de i n  antwoord op de tweede i d e n t i f i c a t i e v r a a g  
genoemde r e l a t i e s )  en de over ige nauwe en pe rsoon l i j ke  r e l a t i e s .  
I n  de derde kolom van t a b e l  4.5 i s  aangegeven hoeveel r e l a t i e s  
u i t e i n d e l i j k  gemiddeld door de ondervraagden genoemd werden. Het 
b e t r e f t  gegevens van a l l e  ondervraagden, zowel de ondervraagden d i e  
i n  antwoord op de eers te  i d e n t i f i c a t i e v r a a g  minder dan acht r e l a -  
t i e s  genoemd hebben, a l s  de ondervraagden aan wie de tweede i d e n t i -  
f i c a t i e v r a a g  ges te ld  i s .  Deze kolom bevat dus he t  t o t a l e  aan ta l  
p r i m a i r e  r e l a t i e s ,  r e s p e c t i e v e l i j k  de nauwste onder de p r ima i re  
r e l a t i e s .  We va t ten  deze maximaal acht r e l a t i e s  voortaan samen 
onder de term 'nauwste r e l a t i e s ' .  Het b l i j k t  dat  voo ra l  de par tner ,  
de ouders en de k inderen (ook wanneer he t  schoonfami l ie  b e t r e f t ) ,  
b roers  en zussen, vr ienden en vr iendinnen vaak genoemd worden a l s  
behorend t o t  de nauwste r e l a t i e s .  Ook nu z ien  we g r o t e  i n d i v i d u e l e  
ve rsch i l l en :  u i t  de v ie rde  kolom b l i j k t  dat  minstens één respondent 
u i t s l u i t e n d  acht  zoons en/of dochters genoemd hee f t ,  een ander 
h e e f t  u i t s l u i t e n d  acht vr ienden en/of vr iendinnen genoemd. 
Het doe l  van de i d e n t i f i c a t i e p r o c e d u r e  was r e l a t i e s  t e  i d e n t i f i -  
ceren waarvan de ondersteunende inhoud nauwkeurig zou kunnen worden 
vastgelegd. Daarb i j  kozen we voor een procedure waarb i j  he t  i n  de 
i d e n t i f i c a t i e v r a a g  gelegen c r i t e r i u m  'nauwe en pe rsoon l i j ke  band' 
enige verwantschap h e e f t  met h e t  begr ip  ondersteuning. We mogen dan 
ook verwachten dat  e l k  van de genoemde r e l a t i e s  gekenmerkt wordt 
door een zekere mate van ondersteuning. D i t  g e l d t  nog s te rke r  voor 
d i e  r e l a t i e s  waarover we gegevens hebben verzameld: de acht nauwste 
r e l a t i e s  van de ondervraagden. B i j  een con t ro le  b leek u i t  de ant-  
woorden op de t i e n  vragen naar ondersteunende aspecten dat  s l e c h t s  
voor acht  (0.3 %) van de i n  t o t a a l  2987 genoemde r e l a t i e s  i n  de 
v i s i e  van de ondervraagden geen van deze aspecten van toepassing 
was. Onze verwachting wordt dan ook ondersteund. 
Een tweede aspect b i j  de gehanteerde procedure b e t r e f t  he t  ge- 
b r u i k  van een l i j s t  waarop categor ieën van r e l a t i e s  waren aange- 
geven. Het doe l  h ie rvan  was t e  voorkomen dat  bepaalde typen r e l a -  
t i e s  t e n  onrechte n i e t  genoemd worden. U i t  de gegevens van t a b e l  
4.5 b l i j k t  dat  kennissen, co l l ega ' s ,  buren, k inderen van anderen, 
correspondentiecontacten, mensen van s t r a a t  en van verenigingen i n  
antwoord op de eers te  i d e n t i f i c a t i e v r a a g  vaak genoemd worden. Een 
g roo t  dee l  van deze personen behoort echter  n i e t  t o t  de acht met 
w ie  men de nauwste r e l a t i e s  hee f t .  Daarmee z i j n  deze typen r e l a t i e s  
nog n i e t  onbe langr i j k :  11.8 % van de 2987 nauwste r e l a t i e s  behoort 
t o t  deze typen. 
Dat he t  hanteren van een hulpmiddel  zoals een l i j s t  met soorten 
r e l a t i e s ,  z i n v o l  kan z i j n  om een groot  aan ta l  versch i l lende soorten 
p r i m a i r e  r e l a t i e s  t e  i d e n t i f i c e r e n ,  b l i j k t  u i t  een v e r g e l i j k i n g  van 
onze r e s u l t a t e n  met d i e  van andere onderzoeken. I n  een onderzoek 
onder ouderen, v e r r i c h t  door Kahn, Wethington en Ingersol l -Dayton 
(1987), i s  eveneens gebruik gemaakt van een a f f e c t i e v e  benaderings- 
w i j z e  om de p r i m a i r e  r e l a t i e s  t e  i d e n t i f i c e r e n ,  echter  zonder een 
hulpmiddel  zoa ls  een l i j s t  met soorten r e l a t i e s .  De ondervraagden 
i n  d i t  onderzoek noemden gemiddeld 8.9 r e l a t i e s .  I n  een nederlands 
onderzoek (Van Sonderen, Ormel, Br i lman & Van Linden van den Heu- 
v e l l ,  i n  press)  werden met behulp van eenzelfde a f f e c t i e v e  benade- 
r i n g s w i j z e  gemiddeld 12.9 personen ge iden t i f i cee rd .  Het hanteren 
van een l i j s t  met soorten r e l a t i e s  kan e r toe  b i j d ragen  dat  met de 
a f f e c t i e v e  i d e n t i f i c a t i e p r o c e d u r e  n i e t  voornamel i jk  mensen met wie 
men een duurzame r e l a t i e  h e e f t  (zoa ls  f am i l i e l eden  en vr ienden) 
g e i d e n t i f i c e e r d  worden, maar ook andere mensen d i e  men regelmat ig 
ontmoet en met wie men vaak spreekt  (zoa ls  bekenden, buren en c o l -  
l e g a ' s )  g e i d e n t i f i c e e r d  worden. Ook kan de betrouwbaarheid van h e t  
noemen van n ie t - f am i l i e l eden  i n  antwoord op de a f f e c t i e v e  i d e n t i -  
f i c a t i e v r a a g  w a a r s c h i j n l i j k  verbeterd worden door een l i j s t  t e  
gebruiken (Broese van Groenou, Ormel, Van Sonderen, i n  press) .  
Ter c o n t r o l e  op de v o l l e d i g h e i d  van de l i j s t  met personen inven- 
t a r i see rden  we, v r i j w e l  aan h e t  e ind  van he t  vraaggesprek, o f  de 
respondenten gedurende h e t  gesprek nog bedacht hadden dat  z i j  be- 
paalde personen vergeten waren. 72 respondenten antwoordden beves- 
t i gend  en noemden vervolgens voo ra l  vr ienden en vr iendinnen (26 
maal) en ' andere fam i l i e l eden '  (12 maal). 
Verder b leek  ons da t  d r i e  respondenten i n  hun netwerk een p a r t -  
n e r r e l a t i e  hebben, maar deze n i e t  noemden i n  antwoord op de eers te  
i d e n t i f i c a t i e v r a a g .  I n  één geva l  b leek d i t  een zodanig s lech te  r e -  
l a t i e  da t  de respondent de pa r tne r  n i e t  w i l d e  rekenen t o t  de mensen 
met wie een nauwe en pe rsoon l i j ke  band werd onderhouden. I n  de twee 
andere geva l len  i s  moge l i j k  vergeten de pa r tne r  op de l i j s t  t e  
plaatsen. Naast deze d r i e  respondenten waren e r  d r i e  andere respon- 
denten welke i n  antwoord op de eers te  i d e n t i f i c a t i e v r a a g  een p a r t -  
ner noemden, maar deze n i e t  noemden i n  antwoord op de tweede iden- 
t i f i c a t i e v r a a g .  Eén respondent motiveerde d i t  door t e  zeggen dat  
h e t  m o e i l i j k  gevonden werd over de par tner  t e  praten. Een andere 
respondent was he t  door de pa r tne r  n i e t  toegestaan i n  he t  i n te rv iew  
over de ( r e l a t i e  met de) pa r tne r  i n f o r m a t i e  t e  verstrekkken. Van de 
derde respondent i s  geen mot iver ing  bekend. 
De door ons gehanteerde i d e n t i f i c a t i e p r o c e d u r e  h e e f t  a l s  r e s u l -  
t a a t  een u i t geb re ide  g r o s l i j s t  van personen na de eers te  stap, 
welke h e t  moge l i j k  maakt i n  tweede i n s t a n t i e  een zorgvu ld ig  afge- 
wogen l i j s t  van personen samen t e  s t e l l e n  waarmee de nauwste banden 
worden onderhouden; de ondersteuning binnen deze r e l a t i e s  kan nu, 
naar w i j  verwachten, nauwkeurig beschreven worden. 
$4.2.2 Con t ro le r i ng  van de ope ra t i ona l i se r i ng  van he t  begr ip  
ondersteuning 
Eers t  gaan we i n  op de w i j z e  waarop de i n t e n s i t e i t  van de steun 
binnen de a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s  van he t  i n d i v i d u  gemeten i s .  Aan 
de ondervraagden hebben we voor e l k  van de (maximaal) acht nauwste 
r e l a t i e s  ondermeer t i e n  vragen ges te ld  naar de ondersteunende 
inhoud. We veronders te l len  da t  deze vragen een uni-dimensioneel 
beg r ip  ondersteuning ind iceren.  
De aannemeli jkheid van deze ve ronders te l l i ng  z i j n  we nagegaan 
door de gegevens van de versch i l lende r e l a t i e s  t e  analyseren. Voor 
e l k  van de t i e n  vragen naar p o s i t i e v e  i n h o u d e l i j k e  aspecten i n  een 
r e l a t i e  waarop een antwoord 'vaak' o f  'zeker '  i s  gegeven, wordt een 
( e x t r a )  punt  op een o r d i n a l e  schaal  van i n t e n s i t e i t  van ondersteu- 
n ing  binnen de r e l a t i e  toegekend. Het be re i k  van de schaalscore 
v a r i e e r t  tussen n u l  en t i e n  voor e l ke  r e l a t i e .  Voor een con t ro le  op 
de homogenitei t  en de betrouwbaarheid van deze schaal voerden we de 
volgende procedure u i t .  Op w i l l e k e u r i g e  w i j z e  i s  één r e l a t i e  u i t  de 
(maximaal) acht  nauwste r e l a t i e s  geselecteerd. Van deze r e l a t i e  van 
de 418 respondenten z i j n  de homogenitei t  (H) van de t i e n  vragen 
Tabel 4.6 Homogeniteit en betrouwbaarheid van de schaal  voor 
ondersteuning binnen de a f z o n d e r l i j k e  nauwste r e l a t i e s  
w i l l e k e u r i g  gekozen r e l a t i e s  gem. 
N 418 412 403 393 377 357 328 299 373 
Homogeniteit .35 .41 .37 .37 .40 .39 .39 .38 .38 
r ho .76 .80 .78 .79 .80 .79 .79 .79 .79 
bepaald met behulp van MOKKEN-schaalanalyse; ook i s  de betrouwbaar- 
h e i d  ( rho)  bepaald. De gegevens z i j n  opgenomen i n  de eers te  kolom 
van t a b e l  4.6. Vervolgens i s  u i t  de resterende r e l a t i e s  (maximaal 
zeven) een tweede r e l a t i e  op w i l l e k e u r i g e  w i j z e  geselecteerd, en 
z i j n  op v e r g e l i j k b a r e  w i j z e  de schaalgegevens bepaald (kolom 2). De 
procedure i s  herhaald t o t  schaalgegevens van a l l e  r e l a t i e s  bepaald 
waren (kolom 3 t o t  en met 8) .  De waarden voor de acht a f z o n d e r l i j k e  
r e l a t i e s  z i j n  gemiddeld waardoor een t o t a a l i n d r u k  verkregen kan 
worden (kolom 9; *2). De H-waarde voor de schaal  (gemiddeld .38) en 
de betrouwbaarheid (gemiddeld .79) z i j n  bevredigend. 
I n  t a b e l  4.7 z i j n  de H(i)-waarden van de a f z o n d e r l i j k e  vragen 
vermeld. I n  de eers te  t o t  en met ach ts te  kolom z i j n  voor de afzon- 
d e r l i j k e  op w i l l e k e u r i g e  w i j z e  geselecteerde r e l a t i e s  van de 419 
ondervraagden de H(i)-waarden vermeld. I n  de negende kolom i s  he t  
gemiddelde van de H(i)-waarden gegeven. De H(i)-waarden z i j n  bevre- 
digend. I n  de l a a t s t e  kolom z i j n  de percentages instemmende ant-  
woorden vermeld. De vragen z i j n  gerangschikt naar een toenemend 
aan ta l  instemmende antwoorden. 
Zoals i n  hoofdstuk 2 i s  aangegeven, hebben we get racht  een se t  
vragen naar de ondersteunende inhoud van de r e l a t i e s  t e  hanteren, 
d i e  gesch ik t  i s  om de i n t e n s i t e i t  van ondersteuning binnen a l l e r l e i  
typen r e l a t i e s  vast  t e  s t e l l e n .  De homogenitei t  van de schaal voor 
ondersteuning i s  daarom ook berekend voor de r e l a t i e s  behorend t o t  
een bepaalde type (met u i t zonder ing  van de categor ieën binnen de 
t y p o l o g i e  waarin wein ig r e l a t i e s  genoemd z i j n ) .  De gegevens d i e  i n  
t a b e l  4.8 opgenomen z i j n ,  geven aan dat  de homogenitei t  van de 
schaal  binnen e l k  van de spec i f i eke  re la t i eca tego r ieën  voldoende 
i s .  Daarmee i s  aangegeven dat  a l l e r l e i  typen nauwste r e l a t i e s  een 
Tabel 4.7 H(i)-waarden van de schaal- i tems voor ondersteuning 
binnen de a f z o n d e r l i j k e  nauwste r e l a t i e s  en percentage 
instemmende antwoorden ( ' vaak '  o f  ' zeke r ' )  
w i l l e k e u r i g  gekozen r e l a t i e s  t o t .  
4 Laat  u stommi- 
t e i t e n  aan 
hem/haar merken? 
5 Wordt u door hem/ 
haar geholpen met 
k l e i n e  dingen? 
3 Wordt u door 
hem/haar 
aangehaald ... ? 
7 Zou u i n  t ranen 
naar hem/haar t o e  
kunnen gaan? 
6 Zou u met hem/haar 
uw gevoelens kunnen 
delen? 
10 Zou h i j / z i j  met u 
meegaan .. .? 
1 Voel t  u z i c h  b i j  
hem/haar v e i l i g ?  
8 Zou h i  $ z i j  u 
goede raad geven? 
9 Zou h i j / z i j  u prak- 
t i s c h e  hu lp  geven? 
2 Merkt u da t  h i j /  
z i j  om u geef t?  
Tabel 4.8 Homogeniteit van de schaal  voor ondersteuning voor 
ve rsch i l l ende  typen nauwste r e l a t i e s  (N= 2984) 
Ouders 
Sc hoonoud ers  
Eigen, s t i e f -  o f  pleegkinderen 
Schoondochters o f  -zoons 
Broers, zussen 
Zwagers, schoonzussen 
Andere fam i l i e l eden  




Col lega's,  studiegenoten 
Buren 
Kinderen ( n i e t  de eigen) 
Correspondentiecontacten 
Mensen van s t r a a t ,  ca f6  o f  buur thu is  
Mensen van veren ig ing  o f  kerk  
Andere b e l a n g r i j k e  contacten 
gemeenschappelijke kern  hebben, waardoor he t  moge l i j k  wordt de 
ondersteuning binnen deze r e l a t i e s  onder l ing  t e  ve rge l i j ken .  
Na ingegaan t e  z i j n  op k a r a k t e r i s t i e k e n  van de schaal  voor onder- 
s teun ing  b innen a f z o n d e r l i j k e  nauwste r e l a t i e s ,  presenteren we en- 
k e l e  gegevens over de schaal  voor ondersteuning binnen he t  netwerk 
a l s  geheel, de zogenaamde g loba le  bepal ing van ondersteuning. 
De homogenitei t  van de t i e n  i tems voor de ondersteuning binnen het  
re la t i ene twerk  a l s  geheel i s  onvoldoende (H= .27; z i e  t a b e l  4.9). 
Een MOKKEN-zoekprocedure leverde twee deelschalen op, respect ie -  
v e l i j k  gevormd door de i tems 2, 7, 8, 9 en 10 en de i tems 1, 3, 4 
en 5. Een v e r k l a r i n g  voor deze onvoldoende un i -d imens iona l i t e i t  i s  
m o e i l i j k  t e  geven. W e l l i c h t  i s  de reden dat  de vragen i n  twee 
s e r i e s  waren opgenomen, Bén voor de steun i n  al ledaagse s i t u a t i e s  
( i tems 1 t o t  en met 5 )  en Bén voor de (verwachte o f  verkregen) 
s teun  i n  p rob leems i t ua t i es  ( i tems 6 t o t  en met 10) ;  i t e m  2 zou dan 
e c h t e r  i n  de tweede dee lschaa l  moeten passen. U i t  de r e s u l t a t e n  i s  
n i e t  a f  t e  l e i d e n  d a t  emot ionele en i ns t r umen te l e  aspecten t o t  
v e r s c h i l l e n d e  dimensies behoren. Vanwege h e t  ontbreken van een 
goede v e r k l a r i n g ,  en verder  u i t  pragmatische overwegingen, sommeren 
we de antwoorden op deze i t ems  t o c h  t o t  een schaalscore voor  s teun  
b innen  h e t  r e l a t i e n e t w e r k  a l s  geheel. 
Tabel  4.9 H(i)-waarden van de i t ems  voor ondersteuning b innen h e t  
r e l a t i e n e t w e r k  a l s  geheel  en percentage instemmende 
antwoorden ( ' v a a k '  o f  ' z e k e r ' )  (N= 416) 
4 Laa t  u s t ommi te i t en  merken ... ? .Z3 .36 17.3 
1 0  Zouden de mensen ... 
met u meegaan ... ? .35 .48 30.3 
3 Wordt u aangehaald ... ? .24 .34 32.5 
8 Zou u goede raad  k r i j g e n  ... ? .24 .34 33.6 
6 Zou u ... kunnen l a t e n  merken 
hoe u z i c h  ech t  v o e l t ?  .21 35.2 
5 Wordt u ... geholpen met k l e i n e ,  
p r a k t i s c h e  d ingen ... ? .25 .33 43.3 
7 Zou u t r o o s t  en p e r s o o n l i j k e  
aandacht k r i j g e n  . . .? .31 .34 44.6 
9 Zou u p r a k t i s c h e  h u l p  k r i j g e n  ... ? .31 .40 45.3 
2 Merk t  u d a t  de mensen . . . om u geven? - 3 1  .32 61.4 
1 Voe l t  u z i c h  b i j  v e i l i g  ... ? .31 .31 69.2 
a Schaal  t i e n  i tems;  H= .27; r ho=  .71; gem.= 4.1, s.d.= 2.5 
b Dee lschaa l  van v i j f  i tems;  H= .38 
C Deelschaal  van v i e r  i tems;  H= .33 
$4.2.3 V e r g e l i j k i n g  van de uitkomsten van v i e r  meetinstrumenten 
Zoals i n  hoofdstuk 2 aangegeven i s ,  z i j n  e r  v i e r  i nd i ca to ren  voor 
'de k w a l i t e i t  van he t  gereal iseerde netwerk van r e l a t i e s t :  he t  
t o t a l e  aan ta l  p r ima i re  r e l a t i e s  ( X l ) ,  de steun binnen h e t  netwerk, 
vas tges te ld  aan de hand van t i e n  i tems bet re f fende he t  r e l a t i e -  
netwerk a l s  geheel (X2), de steun binnen de acht nauwste r e l a t i e s ,  
vas tges te ld  aan de hand van t i e n  i tems bet re f fende de a f z o n d e r l i j k e  
nauwste r e l a t i e s  (X3), en he t  aan ta l  nauwste r e l a t i e s  da t  s t e r k  o f  
zeer s t e r k  ondersteunend genoemd wordt i n  r e a c t i e  op de d i r e c t e  
vraag daaromtrent (X4). I n  e l k  van deze meetinstrumenten i s  name- 
l i j k  een k w a l i t e i t s c r i t e r i u m  gehanteerd. We gaan nu na o f  deze 
instrumenten hetze l fde ,  achter l iggende begr ip  meten. 
Voor X 1  en X2 hebben we reeds de k a r a k t e r i s t i e k e n  gegeven. Ten 
behoeve van X3 sommeren we de steun binnen de acht  a f z o n d e r l i j k e  
nauwste r e l a t i e s ,  bepaald aan de hand van de t i e n  vragen naar pos i -  
t i e v e  i n h o u d e l i j k e  aspecten, om een score voor de t o t a l e  steun 
binnen de nauwste r e l a t i e s  van een ondervraagde vast  t e  s t e l l e n ;  
h e t  be re i k  van de schaal  v a r i e e r t  dan tussen O en 80. We veronder- 
s t e l l e n  h i e r b i j  da t  voor d i e  respondenten d i e  minder dan acht 
nauwste r e l a t i e s  genoemd hebben, de steun binnen n i e t  genoemde 
r e l a t i e s  g e l i j k  i s  aan nu l .  De gemiddelde score op de schaal voor 
ondersteuning binnen a l l e  acht  nauwste r e l a t i e s  tezamen i s  36.7 
(s.d.= 15.0, N= 419). Ten behoeve van X4 t e l l e n  we he t  aan ta l  
nauwste r e l a t i e s  waarvan i n  antwoord op de d i r e c t e  vraag naar 
ondersteuning ges te ld  i s  da t  z i j  s t e r k  o f  zeer s t e r k  ondersteunend 
z i j n .  Gemiddeld b leek d i t  aan ta l  5.0 t e  z i j n  (s.d.= 2.3, N= 419). 
We w i l l e n  toe tsen o f  onze opva t t i ng  omtrent de meting van 'de 
k w a l i t e i t  van he t  gereal iseerde netwerk van r e l a t i e s t  houdbaar i s .  
I n  h e t  meetmodel worden de gemeten var iabelen X1,  X2, X3 en X4 
gekoppeld aan he t  theore t ische,  ongemeten begr ip,  aangeduid door X i  
( f i g u u r  4.3). Het meetmodel veronders te l t  dat  de gemeten var iabe len  
ona fhanke l i j k  van e lkaar  gemeten z i j n ;  we komen z u l l e n  op d i t  punt 
terug.  Met behulp van h e t  programma LISREL kan ge toe ts t  worden o f  
h e t  model past  b i j  de data. I nd ien  he t  model past ,  mogen we aanne- 
men da t  de v i e r  meetinstrumenten i n d i c a t o r e n  z i j n  van h e t  achter-  
l iggende begr ip .  De hoogte van de fac tor lad ingen (de parameters 
voor h e t  e f f e c t  van X i  op de X-variabelen) gee f t  i n  da t  geval  aan- 
w i j z i ngen  voor de gesch ik the id  van de versch i l lende ind ica toren.  
aan ta l  
p r i m a i r e  
r e l a t i e s  n steun netwerk a l s  geheel U som steun nauwste r e l a t i e s  m aanta l  steunende nauw- s t e  r e l a t i e s  
Figuur 4.3 Meetmodel voor aspecten van de k w a l i t e i t  van de 
r e l a t i e s  
De c o r r e l a t i e m a t r i x  d i e  t e n  grondslag l i g t  aan de berekeningen 
van h e t  programma LISREL i s  i n  t a b e l  4.10 opgenomen. De c o r r e l a t i e -  
ma t r i x  l a a t  z i e n  dat  e r  een s te rke  samenhang i s  tussen de som van 
de steun binnen de acht nauwste r e l a t i e s  (X3) en he t  aan ta l  onder- 
steunende nauwste r e l a t i e s  (X4). We w i l l e n  benadrukken dat  aan deze 
samenhang twee onafhanke l i j ke  metingen van de inhoud van de r e l a -  
t i e s  t e n  grondslag l iggen.  Binnen e l ke  r e l a t i e  i s  immers de steun 
vastgelegd r e s p e c t i e v e l i j k  door t i e n  i n d i r e c t e  vragen t e  s t e l l e n  
(X3) en door een d i r e c t e  vraag t e  s t e l l e n  (X4) ("3). De over ige 
onder l inge samenhangen z i j n  zwakker. 
De r e s u l t a t e n  an de LISREL-analyse geven aan dat  he t  model pas t  3 b i j  de data  (Ch i  = 5.3, d f =  2, p= .07; *4). De scha t t i ng  van de 
parameter voor de r e l a t i e  tussen he t  ongemeten beg r ip  X i  en he t  
t o t a l e  aan ta l  p r i m a i r e  r e l a t i e s  i s  .43, voor de parameter tussen X i  
en de steun binnen he t  netwerk a l s  geheel .48, voor de parameter 
tussen X i  en de som van de steun binnen de acht nauwste r e l a t i e s  
.94 en voor de parameter tussen X i  en he t  aan ta l  ondersteunende 
nauwste r e l a t i e s  .66 (voor a l l e  parameters g e l d t  t>3.3). Aangezien 
h e t  model pas t  b i j  de data, kunnen de v i e r  gemeten var iabe len  gel -  
den a l s  i n d i c a t o r e n  voor Ben achter l iggend begrip. De som van de 
steun binnen de acht  nauwste r e l a t i e s  i s ,  gegeven he t  meetmodel, 
de meest betrouwbare van deze v i e r  instrumenten. 
Tabel 4.10 Cor re la t i ema t r i x  van v i e r  meetinstrumenten voor de 
k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s  (N= 416) 
X 1  Aantal  p r ima i re  r e l a t i e s  
X2 Steun binnen netwerk a l s  geheel . l 9  
X3 Som steun binnen de nauwste r e l a t i e s  .39 .46 
X4 Aantal  ondersteunende nauwste r e l a t i e s  .34 .28 .62 
Aan de hand van de bes l i ss ings rege ls  d i e  we i n  hoofdstuk 2 
(52.2.4) aangegeven hebben, bespreken we nu de verhouding tussen de 
ve rsch i l l ende  instrumenten. Eerst  v e r g e l i j k e n  we de uitkomsten van 
de meting van steun binnen de a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s  met d i e  van de 
andere meetinstrumenten. 
We volgden een procedure waarmee he t  aan ta l  nauwste r e l a t i e s  vast  
t e  s t e l l e n  i s  a l s  een deelverzameling van he t  aan ta l  p r ima i re  r e l a -  
t i e s .  Het aan ta l  p r ima i re  r e l a t i e s  kan dan ook s t e r k  samenhangen 
met de i n t e n s i t e i t  van de t o t a l e  steun binnen de acht nauwste r e l a -  
t i e s .  We hebben ve rsch i l l ende  aanwijzingen voor de o n j u i s t h e i d  van 
deze verwachting. Zo b l i j k t  e r  een b e h o o r l i j k e  v a r i a n t i e  t e  z i j n  i n  
de i n t e n s i t e i t  van de steun binnen de nauwste r e l a t i e s ,  ondanks h e t  
f e i t  da t  b i j  een groot  aan ta l  ondervraagden eenzelfde aan ta l  nauw- 
s t e  r e l a t i e s  nader onderzocht i s .  Verder b l i j k t  h e t  meetmodel t e  
passen, zonder da t  he t  bestaan van een gecorreleerde fou t te rm t u s -  
sen beide i nd i ca to ren  gesuggereerd wordt. Bovendien i s  de co r re la -  
t i e  tussen h e t  t o t a l e  aan ta l  p r ima i re  r e l a t i e s  en de i n t e n s i t e i t  
van de steun binnen de maximaal acht  nauwste r e l a t i e s  n i e t  s t e r k  
( r =  .39). Daarmee kan ges te ld  worden dat  t e n  onrechte geen gegevens 
z i j n  verzameld over de steun binnen een aan ta l  van de r e l a t i e s  
(name l i j k  de negende t o t  en met - i n  é6n geval- de d r i eënzes t i gs te  
r e l a t i e )  van de 333 ondervraagden d i e  i n  antwoord op de eers te  
i d e n t i f i c a t i e v r a a g  meer dan acht  r e l a t i e s  noemden. We vinden h e t  
daarom wense l i j k  aan de hand van de geste lde vragen naar de onder- 
steunende inhoud van de genoemde maximaal acht r e l a t i e s  een i n d i -  
c a t i e  t e  v e r k r i j g e n  o f  he t  n i e t  verzamelen van gegevens over een 
a a n t a l  r e l a t i e s  van deze 333 respondenten een omissie betekent. 
Daartoe voeren we de volgende procedure u i t .  
We veronders te l len  dat  de 86 respondenten d i e  i n  antwoord op de 
ee rs te  i d e n t i f i c a t i e v r a a g  acht o f  minder r e l a t i e s  genoemd hebben, 
a l  hun ondersteunende r e l a t i e s  hebben genoemd. D i t  i s  aannemelijk 
omdat aan hen n i e t  de tweede i d e n t i f i c a t i e v r a a g  ges te ld  i s ;  z i j  
waren n i e t  genoodzaakt r e l a t i e s  waarvan zou kunnen b l i j k e n  dat  he t  
ondersteunende z i j n ,  van de l i j s t  t e  schrappen. We berekenen ver- 
volgens de gemiddelde i n t e n s i t e i t  van de steun binnen de minst-  
ondersteunende r e l a t i e  van de r e l a t i e s  van de respondenten u i t  deze 
ca tegor ie ,  en beschouwen d i t  gemiddelde a l s  een maatstaf  waarmee 
ondersteunende r e l a t i e s  onderscheiden worden van niet -ondersteu-  
nende r e l a t i e s .  De vraag kan dan beantwoord worden o f  de gemiddelde 
steun binnen de minst-steungevende r e l a t i e  van de 333 respondenten 
d i e  i n  antwoord op de eers te  i d e n t i f i c a t i e v r a a g  meer dan acht r e l a -  
t i e s  noemden, hoger i s  dan de gemiddelde steun binnen de minst- 
steungevende r e l a t i e  van de 86 respondenten d i e  i n  antwoord op de 
eers te  i d e n t i f i c a t i e v r a a g  acht o f  minder r e l a t i e s  noemden. Wanneer 
he t  antwoord op deze vraag bevestigend i s ,  mogen we aannemen dat  we 
door ons t e  beperken t o t  he t  onderzoeken van maximaal acht r e l a -  
t i e s ,  t e n  onrechte geen gegevens verzameld hebben over een aan ta l  
r e l a t i e s  van de respondenten d i e  i n  antwoord op de eers te  i d e n t i f i -  
ca t ievraag meer dan acht r e l a t i e s  genoemd heef t .  Met andere woor- 
den, deze respondenten hebben meer dan acht ondersteunende r e l a -  
t i e s .  Wanneer de gemiddelden g e l i j k  z i j n ,  nemen we aan dat  de 
minst-ondersteunende r e l a t i e  van de acht  genoemde een goede i n d i -  
c a t i e  g e e f t  van de meest w a a r s c h i j n l i j k e  scha t t i ng  van de omvang 
van he t  ondersteunend netwerk. Het kan ook b l i j k e n  dat  de gemid- 
delde steun binnen de minst-steungevende r e l a t i e  van de 333 res-  
pondenten d i e  i n  antwoord op de eers te  vraag meer dan acht r e l a t i e s  
genoemd hebben, minder i s  dan voor de andere 86 respondenten. I n  
da t  geval  kunnen we concluderen dat  de ee rs t  genoemde categor ie  
respondenten h e t  i n  de eers te  i d e n t i f i c a t i e v r a a g  gelegen c r i t e r i u m  
anders, laag-drempeliger, i n t e r p r e t e e r t  dan de l a a t s t  genoemde 
categor ie .  Het aan ta l  van maximaal acht r e l a t i e s  da t  door de eers te  
ca tego r ie  respondenten i n  antwoord op de tweede i d e n t i f i c a t i e v r a a g  
genoemd i s ,  g e e f t  dan we in ig  i n f o r m a t i e  over h e t  aan ta l  re levan te  
ondersteunende r e l a t i e s .  
Het b l i j k t  da t  de steun binnen de minst-steungevende r e l a t i e  van 
de 86 respondenten d i e  i n  antwoord op de eers te  i d e n t i f i c a t i e v r a a g  
acht  o f  minder r e l a t i e s  noemden, gemiddeld 2.3 i s  (s.d.= 2 . 2 ) .  D i t  
gemiddelde kan a l s  maatstaf  geb ru i k t  worden om een onderscheid t e  
maken tussen ondersteunende en niet-ondersteunende r e l a t i e s  b i j  de 
ca tego r ie  respondenten d i e  i n  antwoord op de eers te  i d e n t i f i c a t i e -  
vraag meer dan acht  r e l a t i e s  genoemd hebben (n= 333). Het b l i j k t  
da t  b i j  deze ca tego r ie  de steun binnen de minst-steungevende r e l a -  
t i e  gemiddeld 2.5 i s  (s.d.= 2.2). Het v e r s c h i l  met de eers te  cate- 
g o r i e  respondenten i s  n i e t  s i g n i f i c a n t  ( t =  .7, p>.05). We conclu- 
deren dat  de kans g roo t  i s  da t  andere r e l a t i e s  b u i t e n  de acht 
waarover we gegevens verzameld hebben niet-ondersteunend z i j n .  Het 
aan ta l  van acht  r e l a t i e s  gee f t  derhalve een goede i n d i c a t i e  van he t  
aan ta l  ondersteunende r e l a t i e s  van vee l  respondenten. De keuze voor 
h e t  nader onderzoeken van (maximaal) acht p r ima i re  r e l a t i e s  i s  
daarmee ach te ra f  verantwoord. 
Hiermee i s  de verhouding tussen de som van de steun binnen de 
nauwste r e l a t i e s  en het  t o t a l e  aan ta l  p r ima i re  r e l a t i e s  nog n i e t  
vastgelegd. We l l i ch t  i n d i c e e r t  de som van de steun binnen de acht  
nauwste r e l a t i e s  andere aspecten van de k w a l i t e i t  van h e t  g e r e a l i -  
seerde re la t i ene twerk  dan he t  aan ta l  genoemde p r i m a i r e  r e l a t i e s .  
We s t e l l e n  ons daarom voor de betekenis van beide gegevens nader t e  
onderzoeken i n  de samenhang met he t  ervaren van eenzaamheid en rap- 
po r te ren  h ie rove r  i n  hoofdstuk 5. 
De samenhang tussen de op g loba le  w i j z e  gemeten steun binnen he t  
netwerk a l s  geheel en de som van de steun binnen de acht nauwste 
r e l a t i e s  i s  n i e t  e rg  s t e r k  (we vonden r =  .46). D i t  i s  voor ons 
aan le id ing  geweest deze samenhang nader t e  onderzoeken. We vragen 
ons a f  o f  de op g loba le  w i j z e  gemeten steun w e l l i c h t  gebaseerd i s  
op de steun binnen een ger inger  aan ta l  r e l a t i e s  dan de acht nauwste 
r e l a t i e s .  Het i s  immers moge l i j k  da t  de taak d i e  we aan de onder- 
vraagden voorlegden, namel i j k  een geheel netwerk t e  beschouwen, t e  
zwaar geweest i s .  Moge l i j k  z i j n  s lech ts  enkele r e l a t i e s  i n  de g lo -  
b a l e  beschouwing betrokken. Daarnaast w i l l e n  we ook onderzoeken o f  
eva lua t ieve  fac toren achterhaald kunnen worden d i e  de u i tkomst van 
de g loba le  meting van steun mede hebben bepaald. De reden h ie rvoo r  
i s  da t  algemeen aangenomen wordt dat  meer g loba le  meetinstrumenten 
gevoe l iger  z i j n  voor vertekeningen dan meer spec i f i eke  instrumen- 
ten.  Verder w i l l e n  we voorkomen dat  de g loba le  v a s t s t e l l i n g  van de 
steun u i t  h e t  netwerk a l s  geheel gecontamineerd i s  met he t  meten 
van eenzaamheid. We va t ten  de r e s u l t a t e n  van deze s t u d i e  h i e r  k o r t  
samen ( z i e  voor een u i t v o e r i g e r  vers lag Van T i l bu rg ,  1987). 
Het b l i j k t  da t  de g lobaa l  gemeten steun s t e r k e r  samenhangt met de 
som van de steun binnen acht  nauwste r e l a t i e s  dan met de som van de 
steun binnen zeven o f  minder r e l a t i e s .  De meting van de i n t e n s i t e i t  
van steun door een g loba le  bepal ing i s  dus gebaseerd op i n f o r m a t i e  
over een g roo t  aan ta l  r e l a t i e s .  B i j  sommige respondenten w i j k t  de 
g lobaa l  bepaalde to taa l s teun  echter  a f  van hetgeen op bas is  van de 
gegevens van a l l e  respondenten gemiddeld verwacht mag worden. Com- 
migen onderschatten de t o t a l e  steun, anderen overschatten deze. De 
onder- en overschat t ing  hangt mede samen met fac toren waarin een 
e v a l u a t i e  van de r e l a t i e  t o t  u i t d r u k k i n g  komt. Wanneer de onder- 
vraagden de verkregen steun a l s  voldoende evalueren, rappo r tee r t  
men meer dan evenredig v e e l  s teun i n  antwoord op de g loba le  vragen; 
men overschat dan. Wanneer de ondervraagden z i c h  zorgen maken over 
de s i t u a t i e  waarin andere personen, i n  de naaste omgeving van de 
ondervraagden, verkeren, rappo r tee r t  men minder dan evenredig vee l  
steun; men onderschat dan. Daarmee i s  aangegeven dat  de meting van 
ondersteuning v i a  een g loba le  bepal ing vertekeningen h e e f t  waardoor 
ondersteuning gecontamineerd kan z i j n  met een eva lua t i e  van de 
k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s ,  c.q. eenzaamheid. 
We vonden een s te rke  samenhang tussen de som van de steun binnen 
de nauwste r e l a t i e s  en he t  a a n t a l  ondersteunende onder de nauwste 
r e l a t i e s  (bepaald aan de hand van de d i r e c t e  vraag naar steun). D i t  
g e e f t  aan da t  de t i e n  vragen naar pos i t i eve ,  i n h o u d e l i j k e  aspecten 
b innen r e l a t i e s  vragen z i j n  naar ondersteunende aspecten. Een be- 
l a n g r i j k e  ve ronders te l l i ng  betref fende de ope ra t i ona l i se r i ng  wordt 
hiermee ondersteund. We betrekken het  meetinstrument be t re f fende 
h e t  a a n t a l  ondersteunende r e l a t i e s  n i e t  verder i n  de analyses (een 
enkele u i t zonder ing  daargelaten) .  Beide instrumenten meten immers 
ongeveer he tze l f de ,  t e r w i j l  de betrouwbaarheid van he t  ee rs t  ge- 
noemde instrument g r o t e r  i s .  
Tens lo t te  w i l l e n  we nog nagaan o f  de schaalscore gebaseerd op de 
t i e n  vragen naar i n h o u d e l i j k e  aspecten voldoende d i sc r im inee r t  
tussen de p a r t n e r r e l a t i e  en andere typen r e l a t i e s .  D i t  komt aan de 
orde i n  54.2.5. Het i s  name l i j k  nodig ee rs t  na t e  gaan hoe we de 
steun binnen één a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e  kunnen vas ts te l l en .  
54.2.4 Bepal ing van de i n t e n s i t e i t  van steun binnen de 
a f z o n d e r l i j k e  nauwste r e l a t i e s  
Tot  dusverre hebben we de gegevens over de ondersteuning binnen 
de acht  r e l a t i e s  gesommeerd t o t  één i n d i c a t o r  voor steun u i t  h e t  
netwerk. Voor een nadere analyse van de betekenis van a f z o n d e r l i j k e  
r e l a t i e s  i s  h e t  noodzake l i j k  een modus t e  vinden om de gegevens van 
één bepaalde r e l a t i e  van een respondent t e  v e r g e l i j k e n  met één be- 
paalde r e l a t i e  van andere respondenten. De vraag moet dan beant- 
woord worden op welke grond de bedoelde r e l a t i e s  u i t  de nauwste 
r e l a t i e s  gekozen z i j n .  Een ma t r i x  waarin de versch i l lende r e l a t i e s  
gepos i t ioneerd  z i j n  op b a s i s  van een min o f  meer t o e v a l l i g e  volg-  
orde op de l i j s t  van personen o f  op bas is  van toeva l ,  i s  namel i j k  
n i e t  gesch ik t  om de betekenis van de versch i l lende r e l a t i e s  over de 
respondenten heen vast  t e  s t e l l e n .  Immers, waarom zouden we r e l a t i e  
Y(1), en n i e t  r e l a t i e  Y(2) van respondent 1 v e r g e l i j k e n  met r e l a t i e  
Y (1 )  van respondent 2, respondent 3, enzovoorts? 
Teneinde bepaalde r e l a t i e s  over de versch i l lende respondenten 
heen t e  kunnen ve rge l i j ken ,  moeten we een tussenstap maken. We 
s t e l l e n  ons voor de ve rsch i l l ende  nauwste r e l a t i e s  t e  ordenen op 
bas i s  van de i n t e n s i t e i t  van steun binnen de r e l a t i e ,  waarmee e l k  
van de r e l a t i e s  een bepaalde p o s i t i e  verkregen h e e f t  t e n  aanzien 
van een onder l iggend kenmerk. De ma t r i x  van gegevens over de steun 
binnen de r e l a t i e s  kan gereorganiseerd worden door ee rs t  de acht 
r e l a t i e s  van de respondenten op h ië rarch ische w i j z e  t e  rangschik- 
ken op b a s i s  van de i n t e n s i t e i t  van steun binnen de r e l a t i e  ( * 5 ) .  
De tweede s tap  i s  de v e r g e l i j k i n g  van de gerangschikte r e l a t i e s ,  
b i j voo rbee ld  naar f requen t i e  van h e t  vbbrkomen van een bepaald 
type r e l a t i e .  Een d e r g e l i j k e  procedure i s  verantwoord omdat de 
ve rsch i l l ende  i n h o u d e l i j k e  aspecten en de versch i l lende r e l a t i e s  
wat b e t r e f t  de i n d i c e r i n g  van ondersteuning onder l i ng  ve rge l i j kbaa r  
z i j n .  
De ve rde l i ng  van de gemiddelde i n t e n s i t e i t  van de steun binnen de 
ve rsch i l l ende  r e l a t i e s  van de respondenten ( f i g u u r  4.4) ver toont  
een rege lmat ig  en d u i d e l i j k  af lopend patroon. Deels i s  d i t  patroon 
h e t  gevolg van de procedure waarmee de acht r e l a t i e s  af lopend ge- 
rangsch ik t  z i j n  naar i n t e n s i t e i t  van de steun. Verder i s  een oor- 
zaak dat  de onvo l led ige  m a t r i x  van gegevens van de ondervraagden 
d i e  minder dan acht  nauwste r e l a t i e s  genoemd hebben, gevuld i s  door 
voor de n i e t  genoemde r e l a t i e s  o f  ontbrekende r e l a t i e s  de onder- 
s teun ing  op n u l  t e  s t e l l e n .  Deze procedure had echter  ook een v lak-  
kere ve rde l i ng  kunnen opleveren i n  geval  de v a r i a n t i e  i n  de steun 
over ve rsch i l l ende  r e l a t i e s  heen van de a f z o n d e r l i j k e  respondenten 
ger inger  was geweest, o f  een s t e i l e r e  verde l ing  wanneer van ve le  
respondenten was gebleken dat  s l e c h t s  een enkele r e l a t i e  r e l a t i e f  
s t e r k  ondersteunend i s .  
Het i s  na deze rangschikk ing moge l i j k  de (steun binnen) afzonder- 
l i j k e  r e l a t i e s  over de respondenten heen t e  verge l i j ken.  De i n t e n -  
s i t e i t  van de steun binnen de versch i l lende gerangschikte r e l a t i e s  
van één respondent i s  u i t e r a a r d  s t e r k  gecontamineerd. Wanneer we 
b i j v o o r b e e l d  de i n t e n s i t e i t  van de steun binnen de a l s  tweede ge- 
rangsch ik te  r e l a t i e  weten, i s  bekend binnen welke marges de steun 
binnen de a l s  eers te  gerangschikte r e l a t i e  v a l t .  De i n t e n s i t e i t  van 
steun binnen een a f z o n d e r l i j k e  (gerangschikte) r e l a t i e  i s  ook gere- 
i n t e n s i t e i t  
s t e u n  
F i g u u r  4 .4  His togram van d e  gemidde lde  i n t e n s i t e i t  van d e  onde r -  
s t e u n i n g  ( s .d .  t u s s e n  h a a k j e s )  b innen  d e  a c h t  nauws te  
r e l a t i e s ,  g e r a n g s c h i k t  i n  a f l o p e n d e  v o l g o r d e  op b a s i s  
van  i n t e n s i t e i t  van  s t e u n  ( N =  419)  
Tabel 4.11 Verdel ing van steun over de acht gerangschikte r e l a -  
t i e s ,  ondervraagden u i t g e s p l i t s t  naar v i e r  kwar t i e len  
op bas i s  van de i n t e n s i t e i t  van t o t a l e  steun binnen de 
nauwste r e l a t i e s  
l e  k w a r t i e l  2e k w a r t i e l  3e k w a r t i e l  4e k w a r t i e l  
(0-26, n=103) (27-36, n=100) (37-46, n=107) (47-77, n=107) 
gem. X 
Tot. 17.4 100.0 
gem. w ,o gem. w ,o gem. o/ m 
l a t e e r d  aan de i n t e n s i t e i t  van de t o t a l e  steun. Zo hebben de onder- 
vraagden d i e  vee l  s teun v e r k r i j g e n  gemiddeld een s t e r k e r  ondersteu- 
nende meest-ondersteunende r e l a t i e  dan de ondervraagden d i e  wein ig 
steun k r i j g e n .  Verder i s  b i j  deze l a a t s t e n  een g r o t e r  percentage 
van de steun geconcentreerd b i j  de meest-ondersteunende r e l a t i e  
( z i e  t a b e l  4.11). 
U i t  de gegevens van f i g u u r  4.4 b l i j k t  dat  de i n t e n s i t e i t  van 
steun voor e l ke  gerangschikte nauwste r e l a t i e  b e h o o r l i j k  gespreid 
i s  rond he t  gemiddelde. D i t  d u i d t  erop dat  we met behulp van de 
t i e n  vragen over de (maximaal) acht nauwste r e l a t i e s  de respon- 
denten op een verantwoorde w i j z e  kunnen onderscheiden naar i n ten -  
s i t e i t  van de verkregen en verwachte ondersteuning binnen e l k  van 
de gerangschikte r e l a t i e s .  De minst-ondersteunende r e l a t i e  van de 
nauwste r e l a t i e s  wordt gekenmerkt door een gemiddelde steun van 
1.6, hetgeen e r  nogmaals op d u i d t  dat  he t  u i t v o e r i g  v a s t s t e l l e n  van 
de i n t e n s i t e i t  van steun binnen meer dan acht nauwste r e l a t i e s  
moge l i j k  minder z i n v o l  geweest zou z i j n .  
De s p r e i d i n g  van de steun binnen de meest-ondersteunende i s  ge- 
r i n g e r  dan voor de andere r e l a t i e s .  De meest-ondersteunende r e l a t i e  
kan een r e l a t i e  met een pa r tne r  be t re f fen ,  met een v r i end  o f  v r i en -  
d in ,  met een zoon o f  dochter, enzovoorts. Wanneer p a r t n e r r e l a t i e s  
gemiddeld s t e r k e r  ondersteunend z i j n  dan andere typen r e l a t i e s ,  
zouden we een g ro te re  sp re id ing  verwachten binnen de meest-onder- 
steunende r e l a t i e .  D i t  kan e r  op duiden dat  h e t  inst rument voor he t  
meten van de steun binnen de a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s  onvoldoende 
d i s c r i m i n e e r t  tussen p a r t n e r r e l a t i e s  en andere typen r e l a t i e s .  D i t  
i s  i n  overeenstemming met de gemaakte kant tekening b i j  he t  door ons 
ontwikkelde meetinstrument, name l i j k  dat  d i t  inst rument w e l l i c h t  
onvoldoende s p e c i f i e k  ondersteunende aspecten van een pa r tne r re la -  
t i e  zou meten. We gaan daarom nu verder i n  op de p a r t n e r r e l a t i e  en 
de steun binnen deze r e l a t i e .  
$4.2.5 De steun binnen de p a r t n e r r e l a t i e  
Met de t i e n  vragen over de ondersteunende inhoud van de nauwste 
r e l a t i e s  veronderstelden we de meest re levante  v a r i a t i e s  i n  de 
inhoud van de nauwste p r i m a i r e  r e l a t i e s  t e  kunnen vastleggen. We 
hebben echter  a l l e e n  naar d i e  ondersteunende aspecten gevraagd d i e  
i n  a l l e r l e i  typen r e l a t i e s  kunnen vbdrkomen. We w i l l e n  nu nagaan 
o f  h e t  inst rument voor h e t  meten van de i n t e n s i t e i t  van ondersteu- 
n i n g  v e r s c h i l l e n  kan meten tussen de inhoud van een p a r t n e r r e l a t i e  
en van over ige  r e l a t i e s .  
U i t  de gegevens van t a b e l  4.12 b l i j k t  da t  de p a r t n e r r e l a t i e  i n  de 
meeste geva l l en  de a l s  eers te  gerangschikte r e l a t i e ,  de meest- 
ondersteunende onder de nauwste r e l a t i e s ,  i s .  Van 34 respondenten 
d i e  wel  een p a r t n e r r e l a t i e  hebben, b l i j k t  de p a r t n e r r e l a t i e  n i e t  de 
meest-ondersteunende t e  z i j n ;  verder rekende één respondente de 
pa r tne r  n i e t  t o t  de p r ima i re  r e l a t i e s .  De meest-ondersteunende 
r e l a t i e  van de ondervraagden d i e  geen p a r t n e r r e l a t i e  hebben o f  
waarvan de p a r t n e r r e l a t i e  n i e t  de meest-ondersteunende i s ,  i s  vaak 
de r e l a t i e  met één van de kinderen, met een v r i end  o f  v r iend in ,  met 
één van de ouders, en met een broer  o f  zus, zo kan u i t  de eers te  
kolom van de t a b e l  afgelezen worden. 
Voor een v e r g e l i j k i n g  tussen i n t e n s i t e i t  van steun binnen de 
p a r t n e r r e l a t i e  en binnen andere typen r e l a t i e s  concentreren we ons 
op de ca tego r ie  van de meest-ondersteunende r e l a t i e s .  I n  enkele 
geva l len  voegen we ve rsch i l l ende  typen r e l a t i e s  samen om een vo l -  
doende aan ta l  r e l a t i e s  i n  één type t e  verkr i jgen.  Deze samenvoeging 
l e i d t  t o t  de volgende i nde l i ng :  ( - )  de p a r t n e r r e l a t i e ,  ( - )  een 
Tabel 4.12 Frequent ie van typen r e l a t i e s  voor acht gerangschikte 




Schoondochters o f  -zoons 
Broers, zussen 
Zwagers, schoonzussen 
Andere fam i l i e l eden  




Col lega's,  studiegenoten 
Buren 
Kinderen ( n i e t  de e igen) 
Correspondentiecontacten 
Mensen van s t r a a t  
Mensen van veren ig ing  
Andere b e l a n g r i j k e  
To taa l  
r e l a t i e  met een ouder o f  schoonouder, (-)  een r e l a t i e  met een k ind,  
schoondochter o f  schoonzoon, (-) een r e l a t i e  met een ander f am i l i e -  
l i d ,  en (-) een r e l a t i e  met een v r i end  o f  v r iend in ;  zevent ien 
respondenten d i e  een r e l a t i e  van een ander type a l s  meest-onder- 
steunende r e l a t i e  hebben, worden n i e t  i n  de v e r g e l i j k i n g  betrokken. 
De r e s u l t a t e n  van de v e r g e l i j k i n g e n  tussen de i n t e n s i t e i t  van de 
steun binnen ve rsch i l l ende  typen r e l a t i e s  z i j n  i n  t a b e l  4.13 opge- 
nomen. Het b l i j k t  da t  onder de meest-ondersteunende r e l a t i e s  de 
gemiddelde steun binnen de p a r t n e r r e l a t i e s  s i g n i f i c a n t  g ro te r  i s  
dan b innen de r e l a t i e s  met (schoon-)ouders , (schoon-)dochters en 
-zoons, over ige  fami l ie leden,  en vr ienden en vr iendinnen. Het 
v e r s c h i l  met de v r i end ( inn )en re la t i es  i s  echter  r e l a t i e f  gering. 
Het meetinstrument voor ondersteuning binnen de nauwste r e l a t i e s  
Tabel 4.13 V e r g e l i j k i n g  b innen de ca tegor ie  van de meest-onder- 
steunende nauwste r e l a t i e  van de i n t e n s i t e i t  van de 
steun binnen de p a r t n e r r e l a t i e  met de i n t e n s i t e i t  van 
de steun binnen andere typen r e l a t i e s  (N= 395) 
n gem. s.d. t P  
P a r t n e r r e l a t i e  197 8.7 1.5 
R e l a t i e  met (schoon-)ouder 36 7.4 2.2 3.3 <.O01 
R e l a t i e  met (schoon-)dochter/zoon 73 7.7 1.5 4.6 <.O01 
Andere f a m i l i e  45 7.1 1.8 6.1 <.O01 
V r iend ( inn )en re la t i e  44 8.1 1.8 2.0 <.O5 
d i s c r i m i n e e r t  dus maar zwak tussen d i e  v r i e n d ( i n n ) e n r e l a t i e s  en 
p a r t n e r r e l a t i e s  d i e  de meest-ondersteunende onder de nauwste r e l a -  
t i e s  z i j n .  Vooralsnog moeten we de moge l i j khe id  open houden dat  de 
t y p e r i n g  van de meest-ondersteunende r e l a t i e  a l s  ' pa r tne r '  een 
i n d i c a t i e  kan geven van de k w a l i t e i t  van de r e l a t i e ,  aanvul lend op 
de gegevens van de i n t e n s i t e i t  van de steun binnen de r e l a t i e .  I n  
hoofdstuk 5 onderzoeken we d i t  nader door de gegevens bet re f fende 
de t y p e r i n g  van de r e l a t i e  i n  verband t e  brengen met de ervaren 
eenzaamheid. 
54.2.6 Conclusies 
I n  deze paragraaf  hebben we aangegeven welke gegevens verzameld 
z i j n  met de instrumenten voor meting van de k w a l i t e i t  van het  ge- 
rea l i see rde  netwerk van r e l a t i e s ,  en z i j n  we ingegaan op de ge- 
s c h i k t h e i d  van de instrumenten voor gebruik i n  analyses. 
Wanneer we de k w a l i t e i t  van he t  p r ima i re  re la t i ene twerk  w i l l e n  
besch r i j ven  aan de hand van één i n d i c a t o r ,  g e e f t  de volgende proce- 
dure betrouwbare en v a l i d e  resu l ta ten .  Eerst  dienen re levante  r e l a -  
t i e s  g e i d e n t i f i c e e r d  t e  worden. Deze i d e n t i f i c a t i e  kan i n  twee 
stappen p l a a t s  vinden. In  de eers te  s tap  worden p r i m a i r e  r e l a t i e s  
g e i d e n t i f i c e e r d  door een vraag t e  s t e l l e n  naar de personen waarmee 
men nauwe en pe rsoon l i j ke  r e l a t i e s  onderhoudt. A l s  hulpmiddel kan 
een l i j s t  van typen r e l a t i e s  aangeboden worden. Vervolgens kan men 
u i t  d i t  netwerk van r e l a t i e s  de acht nauwste r e l a t i e s  i d e n t i f i c e -  
ren. Het aan ta l  van acht t e  i d e n t i f i c e r e n  r e l a t i e s  l i j k t  een ge- 
s c h i k t  aan ta l  aangezien i n  d i t  onderzoek gebleken i s  da t  e l k  van de 
genoemde nauwste r e l a t i e s  a l s  r e g e l  gekenmerkt wordt door een on- 
dersteunend aspect, t e r w i j l  de minst-ondersteunende r e l a t i e  geken- 
merkt wordt door een gemiddeld r e l a t i e f  ger inge ondersteuning. Ver- 
volgens d i e n t  de i n t e n s i t e i t  van de steun binnen de a f z o n d e r l i j k e  
r e l a t i e s  bepaald t e  worden, b i j voo rbee ld  aan de hand van de t i e n  
door ons geb ru i k te  vragen. De vragenserie zou eventueel u i t g e b r e i d  
kunnen worden met vragen naar aspecten van ondersteuning d i e  van 
s p e c i f i e k  belang z i j n  i n  bepaalde typen r e l a t i e s ,  b i j voo rbee ld  i n  
de p a r t n e r r e l a t i e .  De steun binnen de versch i l lende r e l a t i e s  kan 
vervolgens gesommeerd worden t o t  een maat voor de i n t e n s i t e i t  van 
steun binnen h e t  netwerk. 
Nader onderzocht moet worden o f  he t  t o t a l e  aan ta l  p r ima i re  r e l a -  
t i e s  aanvul lend een i n d i c a t o r  kan z i j n  van de k w a l i t e i t  van he t  
re la t i ene twerk .  Het i s  moge l i j k  da t  he t  behoren t o t  een g ro te re  
k r i n g  van mensen waarmee men een nauwe en pe rsoon l i j ke  band heef t ,  
een ander aspect van de k w a l i t e i t  van de gereal iseerde r e l a t i e s  
aangeeft dan de som van de steun binnen de acht nauwste r e l a t i e s .  
I n z i c h t  i n  de betekenis van een versch i l lende 'opbouw' van he t  
netwerk van de nauwste r e l a t i e s  kan verkregen worden door de steun 
binnen de a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s  u i t  d i t  netwerk i n  onder l inge 
samenhang nader t e  bestuderen. 
$4.3 STANDAARDS TEN AANZIEN VAN RELATIES 
I n  hoofdstuk 2 hebben we aangegeven dat  we d r i e  meetinstrumenten 
aan de ondervraagden wi lden voorleggen d i e  standaards t e n  aanzien 
van r e l a t i e s  indiceerden. Het inst rument voor h e t  meten van de mate 
waar in men verbondenheid i n  r e l a t i e s  nas t ree f t ,  komt i n  $4.3.1 aan 
de orde. Het inst rument voor he t  meten van he t  belang dat  gehecht 
wordt aan de p a r t n e r r e l a t i e  behandelen we i n  $4.3.2, en de antwoor- 
den op de vragen naar de concrete wens d i e  de ondervraagden hebben 
een r e l a t i e  aan t e  gaan worden i n  $4.3.3 gerapporteerd. 
$4.3.1 Het nastreven van verbondenheid 
De antwoorden op de zes t i en  u i tspraken bet re f fende de mate waarin 
men verbondenheid i n  de r e l a t i e s  nas t ree f t ,  b l i j k e n  onder l ing  n i e t  
zodanig homogeen t e  z i j n  da t  we deze kunnen samenvoegen t o t  een 
schaalscore. Ten behoeve van de analyses d i e  i n  de onderhavige 
s t u d i e  gepresenteerd worden, hebben we daarom door middel  van de 
MOKKEN-zoekprocedure een schaal  van e l f  i tems geconstrueerd ( t a b e l  
4.14). De schaalscore i s  berekend door een (ex t ra )  punt t e  geven 
wanneer een antwoord 'eens1 o f  ' s t e r k  mee oneens' i s  gegeven op de 
u i t sp raken  4, 9, 14, 15 o f  16, en wanneer een antwoord 'oneens' o f  
' s t e r k  mee oneens' op de u i t sp raken  5, 6, 7, 10, 11 o f  13 i s  
gegeven. 
De i n  de schaal  opgenomen u i t sp raken  duiden op de wense l i j khe id  
van h e t  z i c h  met anderen verbinden, met a l s  doe l  ondersteuning t e  
v e r k r i j g e n  (u i tspraken 4, 9, 14, 15, 16), o f  op he t  tegenover- 
gestelde, name l i j k  he t  n i e t  w i l l e n  u i tw i sse len  van gevoelens ( u i t -  
spraken 5 ,  6, 7, 10, 11, 13). De volgorde waar in de u i t sp raken  met 
behulp van de MOKKEN-zoekprocedure i n  de schaal z i j n  opgenomen, i s :  
e e r s t  de u i t sp raken  13 en 7, vervolgens z i j n  toegevoegd de u i t -  
spraken 5, 14, 6, 11, 10, 4, 15, 16 en a l s  l a a t s t e  u i tspraak  9. 
De eers te  zeven i n  de schaal  opgenomen u i tspraken z i j n  a l l e ,  behal- 
ve u i t sp raak  14, n i e t  i n  de s c h a a l r i c h t i n g  geformuleerd, t e r w i j l  de 
l a a t s t e  v i e r  i n  de schaal  opgenomen u i tspraken a l l e  i n  de schaal- 
r i c h t i n g  geformuleerd z i j n .  D i t  g e e f t  aan dat  he t  ook b i j  de con- 
s t r u c t i e  van deze schaal  (ne t  a l s  b i j  de eenzaamheidsschaal) moei- 
l i j k  i s  gebleken zowel u i t sp raken  op t e  nemen d i e  i n  de schaal- 
r i c h t i n g  geformuleerd z i j n ,  a l s  u i tspraken d i e  n i e t  i n  de schaal- 
r i c h t i n g  geformuleerd z i j n .  De homogenitei t  van de s e t  van e l f  
u i t sp raken  en de H(i)-waarden z i j n  overigens ru im  voldoende. De 
volgende u i t sp raken  pasten n i e t  i n  de schaal: 
1 In tense r e l a t i e s  z i j n  n i e t s  voor m i j  
2 Je moet ' k l e i n '  kunnen z i j n  waar anderen b i j  z i j n  
3 I k  w i l  me n i e t  aan mensen binden 
8 Ik heb behoef te aan mensen d i e  me moed inspreken a l s  i e t s  me 
m i s l u k t  i s  
12 A l s  i k  problemen heb w i l  i k  graag weten welke oplossingen 
anderen daarvoor hebben 
Het i s  n i e t  p rec ies  d u i d e l i j k  waarom de semantische betekenis van 
deze u i t sp raken  anders zou z i j n  dan d i e  van de over ige e l f  u i t s p r a -  
ken. We doen toch  een poging. Misschien benadrukken de u i tspraken 
2, 8 en 12 s t e r k e r  dan de e l f  i n  de schaal opgenomen u i tspraken dat  
h e t  vragen van steun u i t  e igen zwakte o f  dysfunct ioneren voortkomt. 
' K l e i n  z i j n '  (u i tspraak  2), ' m i s l u k t  z i j n 1  (u i t sp raak  8 )  en he t  
ongecondit ioneerd om oplossingen voor problemen vragen (u i t sp raak  
12), z i j n  aspecten d i e  op deze zwakte duiden. De i n  de u i t e inde -  
l i j k e  schaal  opgenomen u i t sp raken  l i j k e n  overwegend meer t e  duiden 
op een eigen, n i e t  pers6 noodzake l i j ke  keuze voor he t  a l  dan n i e t  
vragen om steun. 
Tabel 4.14 H(i)-waarden van de i tems voor gewenste verbondenheid 
en percentage instemmende antwoorden i n  de 
s c h a a l r i c h t i n g  
13 Ve rd r i e t  probeer i k  z e l f  t e  verwerken 
7 Emotionele problemen houd i k  l i e v e r  voor me 
11 I k  v i n d  h e t  be te r  om me emotioneel i n  t e  houden 
6 Gevoelens z i j n  m'n e igen zaak 
9 A ls  i k  met i e t s  z i t  s tap  i k  graag naar iemand toe  
15 I k  w i l  met anderen p ra ten  over wat i k  voel,  
wat i k  i n n e r l i j k  meemaak 
5 I k  k i j k  wel u i t  anderen t e  v e r t e l l e n  dat  
i k  problemen heb 
16  J u i s t  wanneer i k  he t  m o e i l i j k  heb w i l  i k  
graag tegen iemand aanleunen 
10 I k  v i n d  h e t  vervelend raad t e  moeten vragen 
14 I k  w i l  m'n gevoelsleven delen 
4 A l s  i k  i n  moe i l i j kheden z i t  heb i k  behoef te 
aan hu lp  en steun van anderen 
N= 416; H= .41, rho= .82; schaalscore v a r i e e r t  tussen O (zwakke 
wens t o t  verbondenheid) en 11 (s te rke  wens t o t  verbondenheid); 
gem.= 5.6, s.d.= 3.1 
54.3.2 Het belang gehecht aan een p a r t n e r r e l a t i e  
De u i t sp raken  over he t  belang van een p a r t n e r r e l a t i e  hebben we 
voorgelegd aan zowel de ondervraagden zonder een p a r t n e r r e l a t i e  a l s  
de ondervraagden met een p a r t n e r r e l a t i e .  Laats t  genoemden kregen 
een i n l e i d i n g  voorgelezen waarmee gevraagd werd z i c h  t e  verplaatsen 
i n  de s i t u a t i e  da t  z i j  geen p a r t n e r r e l a t i e  zouden hebben. 
U i t  analyses onder respondenten zonder p a r t n e r r e l a t i e  respect ie -  
v e l i j k  met p a r t n e r r e l a t i e  b l i j k t  dat  he t  aan ta l  respondenten dat  
een g roo t  belang hecht aan een p a r t n e r r e l a t i e  i n  de tweede catego- 
r i e  steeds hoger i s  ( t a b e l  4.15); een u i t zonder ing  h ie rop vormen de 
gegevens bet re f fende u i t sp raak  5. U i t  de gegevens b l i j k t  verder da t  
Tabel 4.15 Percentage instemmende antwoorden i n  de s c h a a l r i c h t i n g  
op de i tems voor be lang van een p a r t n e r r e l a t i e ,  naar 
ondervraagden zonder en met een p a r t n e r  
a l l e n  zonder met t P 
1 Hoewel i k  goede v r ienden heb, 
m is  i k  d i e  ene vas te  p a r t n e r  75.7 66.7 83.1 -3.8 <.O01 
2 Het missen van een levensgeze l  
i s  jammer, maar i k  ach t  h e t  
n i e t  onoverkomel i j k  29.4 23.3 34.2 -2.4 <.O5 
3 Het i s  o n z i n  d a t  iedereen  
b e s l i s t  een vas te  levensgeze l  
nod ig  h e e f t  31.5 31.3 32.1 -.Z 
4 E r v a r i n g  l e e r t  d a t  j e  
u i t e i n d e l i j k  zonder p a r t n e r  
t o c h  b e t e r  a f  ben t  77.8 68.2 86.4 -4.4 <.O01 
5 Het i s  h e t  l o t  van mensen 
z o a l s  i k  om zonder p a r t n e r  
t e  l even  14.8 26.4 6.0 5.6 <.O01 
6 J u i s t  door zonder p a r t n e r  t e  
l e v e n  kan j e  t o t  een s t e r k e  
p e r s o o n l i j k h e i d  u i t g r o e i e n  55.4 45.3 64.0 -3.9 <.O01 
7 I n  m'n e e n t j e  b l i j f  i k  a l s  
mens onaf  23.9 21.5 26.2 -1.1 
ook onder de respondenten met een p a r t n e r r e l a t i e  gevar ieerd  gedacht 
wordt  over  h e t  be lang van een p a r t n e r r e l a t i e ;  een b e l a n g r i j k e  ver-  
e i s t e  voor  s c h a l i n g  van de v e r s c h i l l e n d e  i tems i s  hiermee vervu ld.  
De zeven u i t s p r a k e n  over  h e t  be lang  van een p a r t n e r r e l a t i e  vormen 
geen schaal .  U i tsp raak  5, "Het i s  h e t  l o t  van mensen zoa l s  i k  om 
zonder p a r t n e r  t e  leven",  b l i j k t  een negat ieve  H(i)-waarde t e  heb- 
ben en d i e n t  u i t  de schaa l  v e r w i j d e r d  t e  worden. Zoekprocedures, 
zowel b innen  de t o t a l e  s t eekp roe f  a l s  b innen de ca tegor ieën  met en 
zonder een p a r t n e r r e l a t i e ,  l e v e r e n  geen be te re  schaa l  op dan d i e  
bestaande u i t  de zes res te rende u i t sp raken .  De schaalbaarheid van 
Tabel  4.16 H(i)-waarden van de i t ems  voor be lang  van een p a r t n e r -  
r e l a t i e ,  naar ondervraagden zonder en met p a r t n e r  
a l l e n  zonder met 
7 I n  m'n e e n t j e  b l i j f  i k  a l s  mens onaf  .26 .27 .24 
2 Het missen van een levensgeze l  i s  jammer, 
maar i k  ach t  h e t  n i e t  onoverkomel i j k  .33 .25 .36 
3 Het i s  o n z i n  d a t  iedereen  b e s l i s t  een 
vas te  levensgeze l  nod ig  h e e f t  .28 .26 .30 
6 J u i s t  door zonder p a r t n e r  t e  l even  kan j e  
t o t  een s t e r k e  p e r s o o n l i j k h e i d  u i t g r o e i e n  .29 .28 .23 
1 Hoewel i k  goede v r ienden heb, m is  
i k  d i e  ene vas te  p a r t n e r  .36 .37 .27 
4 E r v a r i n g  l e e r t  d a t  j e  u i t e i n d e l i j k  zonder 
p a r t n e r  t o c h  b e t e r  a f  ben t  .48 .45 .46 
Voor a l l e  ondervraagden (N= 416): H= .33, rho= .61, de  schaalscore 
v a r i e e r t  tussen  O (we in i g  be lang  gehecht aan een p a r t n e r r e l a t i e )  en 
6 ( v e e l  be lang) ,  gem.= 3.0, s.d.= 1.5. Voor ondervraagden zonder 
p a r t n e r  (n= 179): H= .31, gem.= 2.5, s.d.= 1.6. Voor ondervraagden 
met p a r t n e r  (n= 237): H= .30, gem.= 3.3, s.d.= 1.4. 
de i t ems  i s  i n  be ide  ca tego r i eën  nagenoeg he t ze l f de .  De i n d i c e s  
voor  de homogen i te i t  en bet rouwbaarheid van de schaa l  z i j n  n i e t  
hoog ( t a b e l  4.16). De schaalscore i s  berekend door een ( e x t r a )  pun t  
t e  geven wanneer een antwoord 'eens'  o f  ' s t e r k  mee eens' i s  gegeven 
op de u i t s p r a k e n  1 o f  7, en wanneer een antwoord 'oneens' o f  ' s t e r k  
mee oneens' op de u i t s p r a k e n  2, 3, 4 o f  6 i s  gegeven. 
$4.3.3 De wens t o t  h e t  aangaan van nieuwe r e l a t i e s  
We s t e l d e n  de vraag: " Z i j n  e r  naast  de r e l a t i e s  d i e  u h e e f t ,  en 
d i e  u z o j u i s t  genoemd h e e f t ,  nog r e l a t i e s  d i e  u graag e r b i j  zou 
w i l l e n  hebben?" (antwoordmogel i  jkheden: nee, j a ) .  De vraag werd 
g e s t e l d  nadat i n  antwoord op de i d e n t i f i c a t i e v r a g e n  een l i j s t  van 
nauwe en p e r s o o n l i j k e  r e l a t i e s  was samengesteld. Deze f o rmu le r i ng  
maakt h e t  moge l i j k  naast denkbeeldige r e l a t i e s  ook r e l a t i e s  t e  
noemen met personen d i e  men reeds kent, a l s  deze n i e t  op de l i j s t  
voorkomen. Na een bevestigend antwoord op de vraag i s  vervolgens 
gevraagd welk soo r t  r e l a t i e s  men wenst aan t e  gaan. 
U i t  de antwoorden b l i j k t  da t  146 ondervraagden (34.8 %, N= 419) 
een nieuwe r e l a t i e  wenst aan t e  gaan. U i t g e s p l i t s t  naar he t  type 
van de persoon waarmee men een r e l a t i e  wenst: een co l l ega  werd door 
20 ondervraagden genoemd, een studiegenoot werd 10x genoemd, een 
kennis 34x, een k i n d  24x, een ouder 18x, een broer  o f  zus 3 lx ,  een 
ander f a m i l i e l i d  25x, een buurtgenoot 28x, een pa r tne r  49x, een 
v r i end  o f  v r i e n d i n  55x, een hobbyvriend(- in) 22x, een spo r t -  
v r i end ( - i n )  15x, en een ander persoon 16x. 
5 TOETSING VAN DE HYPOTHESEN 
I n  d i t  hoofdstuk presenteren we gegevens u i t  he t  empir isch onder- 
zoek en toe tsen we de i n  hoofdstuk 1 geformuleerde hypothesen. I n  
$5.1 besteden we aandacht aan de betekenis van b u r g e r l i j k e  s taa t ,  
sexe, samenstel l ing van he t  huishouden en l e e f t i j d  voor eenzaam- 
heid. Vervolgens gaan we i n  $5.2 op 'de  samenhang tussen de k w a l i -  
t e i t  van he t  gereal iseerde netwerk van r e l a t i e s  en eenzaamheid, en 
toe tsen we hypothese 1. I n  $5.3 gaan we i n  op de samenhang tussen 
de pe rsoon l i j ke  standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  en eenzaamheid, 
en toe tsen we hypothese 2. I n  $5.4 toetsen we hypothese 1 en 2 
i n t e g r a a l .  Vervolgens d i f f e r e n t i ë r e n  we i n  $5.5 de ondervraagden 
i n  ve rsch i l l ende  categorieën, gebaseerd op een onderscheid naar 
een s i t u a t i e  voor en na een i ng r i j pende  verandering i n  h e t  leven 
van de ondervraagden. 
5 . 1  EENZAAMHEID EN SOCIALE KENMERKEN 
I n  de theore t ische benadering voor he t  verk la ren van he t  ontstaan 
en he t  voortbestaan van eenzaamheid (hoofdstuk 1, 51.1) hebben we 
wein ig aandacht besteed aan maatschappel i jke achtergronden van een- 
zaamheid. Onze aandacht g ing  u i t  naar fac toren d i e  een d i r e c t e  be- 
t eken is  (kunnen) hebben voor he t  onstaan en voortbestaan van een- 
zaamheid. Ve rsch i l l en  i n  maatschappel i jke achtergronden kunnen van 
belang z i j n ,  b i j voo rbee ld  voor de mate waarin mensen e r i n  slagen 
een re la t i ene twerk  t e  r e a l i s e r e n  van hoge k w a l i t e i t ,  o f  voor de 
w i j z e  waarop men pe rsoon l i j ke  standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  
i n v u l t .  Daarmee veronders te l len  we dat  s o c i a l e  kenmerken d i e  een 
maatschappel i jke p o s i t i e  aanduiden, zoals b u r g e r l i j k e  s taa t ,  sexe, 
samenstel l ing van he t  huishouden en l e e f t i j d ,  - i n d i r e c t  van beteke- 
n i s  kunnen z i j n  voor de i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid. 
U i t  h e t  onderzoek van De Jong-Gierveld (1984) b leek binnen be- 
paalde categor ieën u i t  de bevo lk ing  de kans op eenzaamheid r e l a -  
t i e f  g roo t  t e  z i j n .  Zo b leek onder alleenwonenden en ouders d i e  
a l l e e n  de verantwoorde l i j khe id  dragen voor de opvoeding van kinde- 
ren, vaak eenzaamheid voor t e  komen. Daartegenover waren e r  wein ig 
eenzamen onder de ondervraagden d i e  met een par tner  samenwonen. De 
samenstel l ing van he t  huishouden bleek dus van betekenis t e  z i j n  
voor de kans op eenzaamheid. Tussen mannen en vrouwen werden geen 
(g ro te )  v e r s c h i l l e n  i n  aan ta l  eenzamen geconstateerd. De l e e f t i j d  
en de b u r g e r l i j k e  s t a a t  waren n i e t  van betekenis wanneer deze ken- 
merken i n  samenhang met de samenstel l ing van het  huishouden onder- 
zocht werden. De i n d i r e c t e  samenhang tussen de samenstel l ing van 
he t  huishouden en eenzaamheid wordt door De Jong-Gierveld (1984, 
p. 188) a l s  v o l g t  verwoord: 
D i e  leefvormen waarin mensen a l s  par tners  samenwonen, bieden 
k l a a r b l i j k e l i j k  i n  onze samenleving meer aan le id ing  t o t  he t  
ervaren van gevoelens van ' e r b i j  horen'. De v e r k l a r i n g  voor de 
samenhang zou gevonden kunnen worden i n  de wederzi jdse onder- 
s teun ing  b i j  al ledaagse probleempjes en b i j  eventueel g ro te re  
problemen, waardoor cumulat ie van spanningen en gevoelens van 
niet-welbevinden t o t  op zekere hoogte kunnen worden voorkomen. 
Anderz i jds kan een v e r k l a r i n g  gezocht worden i n  de aan de p a r t -  
n e r r e l a t i e  a l s  r e g e l  verbonden g ro te re  mate van gemeenschappe- 
l i j k h e i d  en i n t i m i t e i t .  
I n  deze paragraaf  w i l l e n  we enkele gegevens u i t  he t  onderhavige 
onderzoek presenteren over de i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid zoals 
deze i n  d i t  onderzoek i s  vastgeste ld,  en de samenhang tussen 
s o c i a l e  kenmerken en eenzaamheid. 
Voor de bepal ing van de i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid i s  een acht- 
puntsschaal geb ru i k t  ( z i e  hoofdstuk 4, $4.1). I n  t a b e l  5.1 i s  he t  
r e l a t i e v e  aan ta l  ondervraagden aangegeven dat  met O o f  1 u i tspraken 
i n  de s c h a a l r i c h t i n g  instemt,  met 2, 3 o f  4 u i tspraken instemt,  en 
met 5 o f  meer u i t sp raken  instemt.  Ook i s  de gemiddelde score op de 
acht-puntsschaal vermeld (de minimale score i s  O, de maximale score 
i s  7).  We zagen reeds dat  r e l a t i e f  wein ig ondervraagden zeer s t e r k  
eenzaam z i j n .  De volgende gegevens z i j n  vast t e  s t e l l e n .  158 onder- 
vraagden (37.8 %) s temden met maximaal é6n eenzaamheidsuitspraak 
min o f  meer i n .  145 ondervraagden (34.7 '%l stemden (min o f  meer) i n  
met twee, d r i e  o f  v i e r  u i tspraken.  Een score op de schaal van 5 o f  
hoger i s  vast  t e  s t e l l e n  voor 115 ondervraagden (27.5 m ) ;  dat  w i l  
zeggen da t  deze ondervraagden met minstens v i j f  van de e l f  voorge- 
legde eenzaamheidsuitspraken min o f  meer instemden. 
Door de ondervraagden u i t  t e  s p l i t s e n  naar versch i l lende catego- 
r i e ë n  van b u r g e r l i j k e  s taa t ,  sexe, samenstel l ing van h e t  huishou- 
den ( * l ) ,  en l e e f t i j d  van de ondervraagden, kunnen we voor e l k  van 
de categor ieën de ve rde l i ng  over versch i l lende schaalscores en de 
gemiddelde i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid bepalen. Ook deze gegevens 
z i j n  i n  t a b e l  5.1 opgenomen. De gescheidenen en verweduwden scoren 
Tabel 5.1 I n t e n s i t e i t  van eenzaamheid naar samens te l l i ng  van he t  
huishouden, b u r g e r l i j k e  s t a a t ,  sexe en l e e f t i j d  
* 
N 0-1 2-4 >5 gem. s.d. afw. - 
0, /O o, ,  o, /o 
B u r g e r l i j k e  s t a a t  
Ongehuwd 97 41.2 37.1 21.6 2.5 2.3 .2 
Gehuwd 102 51.0 29.4 19.6 2.2 2.1 -.2 
Gescheiden 127 28.3 36.2 35.4 3.4 2.5 .3 




Samenste l l i ng  huishouden 
I n  o u d e r l i j k  gez in  35 48.6 31.4 20.0 2.3 2.3 -.3 
Met p a r t n e r ,  geen kdr .  82 48.8 36.6 14.6 2.1 2.0 -.7 
Met p a r t n e r  en kdr .  99 46.5 32.3 21.2 2.3 2.2 -.5 
Geen p a r t n e r ,  met kdr .  59 35.6 30.5 33.9 3.3 2.6 .4 
Woont a l   een 135 23.0 38.5 38.5 3.6 2 .4 .  .6 
L e e f t i j d  
20 - 29 j a a r  92 47.8 35.9 16.3 2.2 2.2 -.6 
30 - 39 j a a r  92 37.0 35.9 27.2 2.8 2.4 -.O 
40 - 49 j a a r  75 38.7 32.0 29.3 2.9 2.5 .l 
50 - 59 j a a r  60 28.3 33.3 38.3 3.4 2.5 .5 
60 - 69 j a a r  56 39.3 30.4 30.4 2.9 2.4 .2 
70 j a a r  en ouder 43 27.9 41.9 30.2 3.1 2.2 .2 
T o t a a l  418 37.8 34.7 27.5 2.8 2.4 O 
* A f w i j k i n g  van gemiddelde gecon t ro leerd  voor de andere kenmerken; 
N= 410; F= 1.4, d f =  95, p<.05, m u l t i p e l e  r =  .32; Beta voor bur-  
g e r l i j k e  s t a a t  .11, voor  sexe .OE, voor  samens te l l i ng  huishouden 
.23, en voor  l e e f t i j d  . l 5  
gemiddeld hoger op de eenzaamheidsschaal dan de gehuwden en de 
ongehuwden. Ongeveer één op de d r i e  gescheidenen en verweduwden 
scoo r t  5 of hoger op de schaal, en ongeveer één op de v i j f  gehuw- 
den en de ongehuwden scoo r t  5 o f  hoger op de schaal. De mannen 
scoren gemiddeld i e t s  hoger op de eenzaamheidsschaal dan de vrou- 
wen; h e t  v e r s c h i l  i n  gemiddelde eenzaamheid i s  k l e i n .  Grotere ver- 
s c h i l l e n  z i e n  we wanneer we de ondervraagden onderscheiden naar de 
samenste l l ing  van h e t  huishouden. Het laags te  gemiddelde (namel i j k  
2.1) vinden we onder degenen d i e  met een par tner  samenwonen zonder 
d a t  k inderen dee l  uitmaken van he t  huishouden. Ook de gemiddelden 
voor degenen d i e  met een pa r tne r  en met k inderen samenwonen en voor 
de ongehuwden d i e  i n  he t  o u d e r l i j k  gez in  wonen, z i j n  r e l a t i e f  l aag  
( r e s p e c t i e v e l i j k  2.3 en 2.3). R e l a t i e f  hoge gemiddelden vinden we 
binnen de ca tego r ie  van degenen d i e  zonder pa r tne r  en met k inderen 
wonen (de al leenstaande ouders; gem.= 3.3) en onder de alleenwonen- 
den (gem.= 3.6). Gemeten aan he t  maximale be re i k  van de schaal, 7, 
z i j n  deze gemiddelden n i e t  extreem hoog ("2). Ve rsch i l l en  i n  l e e f -  
t i j d  z i j n  van minder belang; i e t s  hogere gemiddelde scores vinden 
we onder 50 t o t  60- jar igen en onder 70-plussers. Een l age re  score 
i s  t e  consta teren b i j  de jongsten. 
De ve rsch i l l ende  s o c i a l e  kenmerken z i j n  n i e t  onafhanke l i j k  van 
e lkaar .  Zo z i j n  b i j voo rbee ld  weduwen en weduwnaren gemiddeld ouder 
dan de ondervraagden met een andere b u r g e r l i j k e  s taa t ;  ook wonen de 
weduwen en weduwnaren vaak a l leen.  Met behulp van m u l t i - v a r i a t e  
analyse kunnen we een s c h a t t i n g  v e r k r i j g e n  van de betekenis van e l k  
van de kenmerken, gecontro leerd voor de andere s o c i a l e  kenmerken. 
U i t  va r i an t i eana lyse  (ANOVA) b l i j k t  da t  de gemiddelde eenzaamheid 
s i g n i f i c a n t  v e r s c h i l l e n d  i s  tussen de onderscheiden categor ieën 
van samenste l l ing  van he t  huishouden (F= 4.0, d f =  4, p<.01). Ver- 
s c h i l l e n  i n  b u r g e r l i j k e  s t a a t  (F= 1.2, df= 3, p>.05), sexe (F= 2.4, 
d f =  1, p>.05), en i n  l e e f t i j d  (F= 1.1, d f =  5, p>.05) z i j n  n i e t  
s i g n i f i c a n t  van betekenis, evenmin a l s  de i n t e r a c t i e s  tussen de 
ve rsch i l l ende  kenmerken. I n  de l a a t s t e  kolom van de t a b e l  i s  de 
voor de andere s o c i a l e  kenmerken gecontroleerde a f w i j k i n g  van h e t  
gemiddelde vermeld. Over h e t  geheel genomen en gere la teerd  aan de 
schaalscore z i j n  deze a fw i j k i ngen  k l e i n .  De groo ts te  a fw i j k i ngen  
vinden we voor de categor ieën van de samenstel l ing van h e t  hu is -  
houden; degenen d i e  met een pa r tne r  samenwonen z i j n  gemiddeld min- 
der  eenzaam dan degenen d i e  n i e t  met een pa r tne r  samenwonen (he t  
maximale con t ras t  i s  een v e r s c h i l  van 1.3 op de schaal).  Verder 
z i j n  de ondervraagden i n  de l e e f t i j d  van 20 t o t  en met 29 j a a r  ge- 
middeld r e l a t i e f  zwak eenzaam, t e r w i j l  de 50 t o t  en met 59- jar igen 
gemiddeld r e l a t i e f  s t e r k  eenzaam z i j n .  
Samenvattend, de samenstel l ing van he t  huishouden van de onder- 
vraagden d i sc r im inee r t  a l s  enige van de onderzochte s o c i a l e  kenmer- 
ken s i g n i f i c a n t  tussen r e l a t i e f  zwak eenzamen en s t e r k  eenzamen. 
Vooral  de ondervraagden d i e  met een par tner  samenwonen, z i j n  gemid- 
de ld  r e l a t i e f  zwak eenzaam. 
Voorui t lopend op de r e s u l t a t e n  van de t o e t s i n g  van hypothese 1 i n  
$5.2, kunnen we nu reeds s t e l l e n  dat  he t  samenwonen met een pa r tne r  
d u i d t  op de aanwezigheid van een s t e r k  ondersteunende r e l a t i e .  
Daarmee kan h e t  samenwonen met een par tner  a l s  een i n d i r e c t e  aan- 
w i j z i n g  beschouwd worden voor één van de aspecten van de k w a l i t e i t  
van de gereal iseerde r e l a t i e s  d i e  de kans op eenzaamheid v e r k l e i n t .  
O f  voor e l k e  ondervraagde de r e l a t i e  met de pa r tne r  waarmee men 
samenwoont deze betekenis hee f t ,  en welke betekenis r e l a t i e s  hebben 
anders dan met de pa r tne r  i n  he t  huishouden, i s  daarmee nog n i e t  
vastgeste ld.  I n  $5.2 gaan we dan ook nader i n  op de betekenis van 
de pa r tne r  waarmee men samenwoont, en op de betekenis van r e l a t i e s  
met een pa r tne r  waarmee men n i e t  samenwoont, fami l ie leden,  vr ienden 
en vr iendinnen en andere p r i m a i r e  r e l a t i e s .  
$5.2 DE KWALITEIT VAN HET RELATIENETWERK GERELATEERD 
AAN EENZAAMHEID 
I n  hoofdstuk 1 ($1.1.1) werd de opva t t i ng  weergegeven dat  een- 
zaamheid een e r v a r i n g  i s  d i e  z a l  kunnen ontstaan wanneer de kwa l i -  
t e i t  van de gereal iseerde r e l a t i e s  ger ing  i s .  We formuleerden a l s  
hypothese 1: 
De k w a l i t e i t  van h e t  gereal iseerde netwerk van r e l a t i e s  (c.q. de 
i n t e n s i t e i t  van de ondersteuning d i e  binnen p r ima i re  r e l a t i e s  
verkregen wordt) hangt nega t i e f  samen met de i n t e n s i t e i t  van de 
eenzaamheid. 
We deze hypothese u i t  i n  ve rsch i l l ende  deelhypothesen ($5.2.1). D i t  
doen we op zo 'n  w i j z e  dat  de formuler ingen van deze deelhypothesen 
aans lu i t en  b i j  de opzet van h e t  u i tgevoerde onderzoek. Vervolgens 
toe tsen we de deelhypothesen (95.2.2). De r e s u l t a t e n  bespreken we 
i n  $5.2.3. 
S5.2.1 U i twerk ing  van de eers te  hypothese 
Onze aanpak r i c h t  z i c h  ondermeer op een b e s c h r i j v i n g  van de kwa- 
l i t e i t  van he t  re la t i ene twerk  door de ondersteunende inhoud van 
ve rsch i l l ende  r e l a t i e s  vast  t e  leggen, en de i n t e n s i t e i t  van deze 
ondersteuning t e  r e l a t e r e n  aan d i e  van eenzaamheid. Met de t i e n  
vragen naar pos i t i eve ,  i n h o u d e l i j k e  aspecten binnen de (maximaal) 
acht nauwste r e l a t i e s ,  menen we binnen deze r e l a t i e s  onderschei- 
dingen t e  kunnen maken naar ondersteunende k w a l i t e i t .  Eerst  gaan 
we na o f  de i n t e n s i t e i t  van steun binnen de meest-ondersteunende 
r e l a t i e  van de nauwste r e l a t i e s  van betekenis i s ,  en formuleren 
hypothese 1-1 : 
De i n t e n s i t e i t  van steun binnen de meest-ondersteunende nauwste 
r e l a t i e  hangt nega t i e f  samen met de i n t e n s i t e i t  van de eenzaam- 
heid.  
Zoals u i teengezet  i s  (hoofdstuk 4, $4.2.5), achten we he t  echter  
moge l i j k  dat  de ondersteuning binnen een r e l a t i e  n i e t  v o l l e d i g  i s  
beschreven met de vragen naar ondersteuning. Zo hebben we vragen 
ges te ld  d i e  van toepassing geacht kunnen worden op de ondersteuning 
binnen a l l e r l e i  typen r e l a t i e s ,  waarb i j  we w e l l i c h t  voorbijgegaan 
z i j n  aan de spec i f i eke  inhoud van een p a r t n e r r e l a t i e .  Vaak wordt 
veronderste ld &n aannemelijk gemaakt dat een sterk-ondersteunende 
p a r t n e r r e l a t i e  k w a l i t a t i e f  gezien een unieke r e l a t i e  i s  (Argyle & 
Furnham, 1983; Berger & Ke l l ne r ,  1977; Lieberman, 1982; Saal, 1985; 
Weeda, 1984). We formuleren daarom hypothese 1-2: 
Wanneer de meest-ondersteunende r e l a t i e  u i t  he t  netwerk een 
p a r t n e r r e l a t i e  i s ,  i s  de i n t e n s i t e i t  van de eenzaamheid ger in -  
ger. 
Zoals gerapporteerd i s  i n  hoofdstuk 3 ($3.3.4), i s  e r  een aanzien- 
l i j k  aan ta l  ondervraagden met een par tner  d i e  geen huwel i j kspar tner  
i s .  We veronders te l len  dat n i e t  he t  kenmerk ' n i e t  o f  wel samenwonen 
met de p a r t n e r '  o f  he t  kenmerk ' n i e t  o f  wel gehuwd' van betekenis 
i s ,  maar de k w a l i t e i t  van de r e l a t i e .  We z u l l e n  deze veronderste l -  
l i n g  con t ro le ren  door na t e  gaan o f  een onderscheid tussen onder- 
vraagden met een huwel i j kspar tner ,  een pa r tne r  waarmee men ongehuwd 
samenwoont, en een par tner  waarmee men n i e t  samenwoont (een LAT- 
r e l a t i e )  van betekenis i s  voor he t  ervaren van eenzaamheid; we ver- 
wachten geen v e r s c h i l  aan t e  t r e f f e n  i n  gemiddelde i n t e n s i t e i t  van 
eenzaamheid tussen de onderscheiden categor ieën ondervraagden, ge- 
geven eenzelfde i n t e n s i t e i t  van steun binnen de r e l a t i e .  
I n  hoofdstuk 1 hebben we ui teengezet  dat  de steun binnen p ver- 
s c h i l l e n d e  p r i m a i r e  r e l a t i e s  u i t  he t  netwerk van betekenis kan z i j n  
voor h e t  ervaren van eenzaamheid. Voor he t  onderzoeken van deze 
samenhang formuleren we hypothese 1-3: 
De i n t e n s i t e i t  van he t  t o t a a l  van de steun binnen de acht r e l a -  
t i e s  u i t  h e t  p r ima i re  netwerk waarmee men de nauwste banden 
hee f t ,  hangt nega t i e f  samen met de i n t e n s i t e i t  van de eenzaam- 
heid. 
We s te lden  voor (hoofdstuk 2, $2.2.5) de steun binnen de acht 
nauwste r e l a t i e s  t e  sommeren. De som wordt bepaald door ee rs t  b i n -  
nen e l k  van de nauwste r e l a t i e s  he t  aan ta l  ondersteunende aspecten 
op t e  t e l l e n .  De som van steun binnen e l k  van de r e l a t i e s  wordt 
vervolgens opgeteld om een score voor de t o t a l e  steun binnen de 
nauwste r e l a t i e s  van een ondervraagde vast  t e  s t e l l e n .  Sommering 
van de steun binnen de acht  r e l a t i e s  waarmee men de nauwste banden 
hee f t ,  i s  een add i t i eve  t rans format ie  van de gegevens van de steun 
binnen a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s  t o t  één i n d i c a t o r  van steun binnen 
deze r e l a t i e s .  Een add i t i eve  t rans format ie  veronders te l t  dat  e l k  
ondersteunend element i n  e l ke  r e l a t i e  van betekenis i s ,  en b i j -  
draagt aan de samenhang tussen de t o t a a l  van het  netwerk verkregen 
steun en eenzaamheid (Cantor, 1979). Achter l iggend idee i s  da t  e r  
geen 'verzadig ingspunt '  i s :  méér steun i s  a l t i j d  beter .  De samen- 
hang tussen steun en eenzaamheid moet dan ook nega t i e f  l i n e a i r  
z i j n ,  w i l  deze add i t i eve  t rans format ie  de meest geschikte z i j n .  
Met a l s  uitgangspunt de gegevens u i t  de ma t r i x  X Y ( i , j )  van de t i e n  
aspecten van ondersteuning binnen de (maximaal) acht nauwste r e l a -  
t i e s ,  kunnen we van a d d i t i v i t e i t  spreken wanneer b i j  een toename 
van h e t  aan ta l  r e l a t i e s  j dat  ondersteunend i s  t e n  aanzien van 
aspect i de kans op eenzaamheid afneemt, &n wanneer b i j  een toename 
van h e t  aan ta l  ondersteunende aspecten i i n  e l k  van de r e l a t i e s  j 
de kans op eenzaamheid afneemt. 
De keuze voor een a d d i t i e v e  t rans format ie  i s  betwistbaar.  Zo zou 
ook gekozen kunnen worden voor een benadering waarin de steun b i n -  
nen de r e l a t i e  met één vertrouwenspersoon cen t raa l  s taa t .  I n  dat  
geval  wordt veronderste ld da t  met name de ondersteuning i n  de 
r e l a t i e  met een vertrouwenspersoon b i j d r a a g t  aan he t  welbevinden 
van h e t  i n d i v i d u .  Dat de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon 
van betekenis i s  (met name wanneer he t  een pa r tne r  i s ) ,  i s  i n  ver- 
sch i l l ende  onderzoeken aangetoond ( z i e  ondermeer Berkman & Syme, 
1979; Gove, 1972; House, Robbins & Metzner, 1982; De Jong-Gierveld, 
1984; Knipscheer, 1980; Kobr in & Hendershot, 1977; Lieberman, 1982; 
Lowenthal & Haven, 1968; Ormel, 1980). Ook w i j  z i j n  h i e r  vanu i t  
gegaan en formuleerden h ie rvoo r  hypothese 1-2. 
Er z i j n  echter  redenen om de nadruk op één vertrouwenspersoon t e  
nuanceren. De eers te  reden i s  da t  de r e l a t i e  met één vertrouwens- 
persoon een kwetsbare i s  (Hammer, 1983; Longino & Lipman, 1981): 
door b i j voo rbee ld  (echt- )scheid ing o f  o v e r l i j d e n  (van de pa r tne r )  
of ve rhu i z ing  (van een v r i end  o f  v r i end in )  kan deze r e l a t i e  beëin- 
d i g d  worden o f  s t e r k  aan betekenis inboeten. Een tweede reden i s  
d a t  h e t  n i e t  w a a r s c h i j n l i j k  wordt geacht da t  één r e l a t i e  i n  a l l e  
omstandigheden adequaat tegemoet kan komen aan a l l e r l e i  voor he t  
i n d i v i d u  van belang z i j n d e  behoeften (Hirsch, 1981; Langeveld, 
1985; Thoi ts ,  1982; Wilcox, 1981). Een benadering d i e  meer gewicht 
geef t  aan ve rsch i l l ende  r e l a t i e s ,  zoals de add i t ieve ,  wordt dan ook 
a l s  j u i s t e r  gezien. 
I n  p l a a t s  van een a d d i t i e v e  benadering o f  een benadering d i e  een 
vertrouwenspersoon c e n t r a a l  s t e l t ,  wordt ook wel gekozen voor een 
zogenaamde compensatorische benadering. Het uitgangspunt i n  deze 
benadering i s  da t  binnen r e l a t i e s  bepaalde ' taken'  vervu ld  dienen 
t e  worden. Wanneer een r e l a t i e  geen o f  t e  wein ig steun geef t ,  kun- 
nen andere r e l a t i e s  de steun aanvullen. Daarb i j  i s  he t  s l ech ts  
noodzake l i j k  da t  deze compensatie p l a a t s  v i n d t  t o t  een bepaald n i v o  
b e r e i k t  i s :  de steun d i e  boven d i t  n i v o  gegeven wordt, draagt  n i e t  
meer b i j  aan een v e r k l e i n i n g  van de kans op eenzaamheid. Ten aan- 
z i e n  van ( e l k  aspect van) ondersteuning i s  e r  dus een verzadigings- 
punt  da t  meer o f  minder s n e l  b e r e i k t  wordt. 
De keuze voor een add i t i eve  benadering i s  nog vanwege een tweede 
reden betwistbaar.  I n  de a d d i t i e v e  benadering worden namel i j k  ver- 
s c h i l l e n d e  typen r e l a t i e s ,  zoa ls  r e l a t i e s  met vr ienden o f  v r iend in-  
nen, met f am i l i e l eden  en met de par tner ,  a l s  ge l i j kwaard ig  en daar- 
mee a l s  onde r l i ng  subst i tueerbaar  aangemerkt. Echter, soms wordt 
we l  betoogd da t  ve rsch i l l ende  typen r e l a t i e s  spec i f i eke  f u n c t i e s  
vervu l len .  Fami l ie leden zouden van belang z i j n  waar h e t  langdurende 
h u l p  b e t r e f t ,  buren zouden van belang z i j n  i n  s i t u a t i e s  waar d i r e c t  
h u l p  geboden moet worden (L i twak & Szelenyi,  1969). Re la t i es  met 
kennissen, vr ienden o f  vr iendinnen zouden toegang kunnen geven naar 
een w i j d e r  netwerk van ondersteunende r e l a t i e s ,  b i j voo rbee ld  wat 
b e t r e f t  h e t  v e r k r i j g e n  van i n f o r m a t i e  (Oosterbaan & Zeldenrust,  
1985). Ook z i j n  vr ienden o f  vr iendinnen van belang doordat men a l s  
g e l i j k e n ,  i n  dezel fde levensomstandigheden verkerenden, kan pra ten 
over problemen d i e  i n  een bepaalde levensfase voorkomen (Cantor, 
1979). Vrienden- o f  v r i end innenre la t i es  z i j n  op v r i j e  keuze geba- 
seerd, i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  he t  meer v e r p l i c h t e  karak ter  van 
f a m i l i e r e l a t i e s ;  d i t  aspect zou maken dat  deze r e l a t i e s  een eigen 
p l a a t s  b innen een netwerk innemen (Dykstra, 1987b). Het onderscheid 
tussen fam i l i e l eden  en n ie t - f am i l i e l eden  (buren, kennissen, vr iend- 
en, vr iendinnen) wordt dan ook vaak gehanteerd i n  he t  onderzoek 
naar ondersteuning binnen p r i m a i r e  r e l a t i e s  ( z i e  b i j voo rbee ld  
Brannen, 1985; Knipscheer, 1980). 
Het con t ro le ren  van de veronderste lde ( l i n e a i r e )  a d d i t i v i t e i t  van 
de samenhang tussen steun en eenzaamheid k r i j g t  b i j  de t o e t s i n g  van 
hypothese 1-3 ruime aandacht. 
Behalve de ondersteuning binnen de acht  nauwste r e l a t i e s ,  kan ook 
de ondersteuning binnen andere p r i m a i r e  r e l a t i e s  van betekenis 
z i j n .  Zoals gebleken i s  i n  hoofdstuk 4 (54.2.1) hebben ve rsch i l l en -  
de ondervraagden een netwerk van meer dan acht p r ima i re  r e l a t i e s .  
Over de steun binnen deze r e l a t i e s  hebben we echter  geen gegevens 
verzameld. Het aan ta l  genoemde p r ima i re  r e l a t i e s  zou, aanvul lend op 
de gegevens over de steun binnen de acht nauwste r e l a t i e s ,  een i n -  
d i c a t i e  kunnen z i j n  van de ondersteuning d i e  van he t  p r ima i re  ne t -  
werk verkregen wordt. We veronders te l len  daarom (hypothese 1-4): 
Naarmate men meer r e l a t i e s  genoemd hee f t  i n  antwoord op de eer- 
s t e  vraag waarmee de p r i m a i r e  r e l a t i e s  g e i d e n t i f i c e e r d  z i j n ,  i s  
de i n t e n s i t e i t  van de eenzaamheid geringer. 
55.2.2 Toetsing van de deelhypothesen 
Hypothese 1-1 veronders te l t  dat  de i n t e n s i t e i t  van de steun b in -  
nen de meest-ondersteunende van de nauwste r e l a t i e s  nega t i e f  samen- 
hangt met de i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid. Op een schaal met een be- 
r e i k  van O t o t  10 i s  de gemiddelde i n t e n s i t e i t  van de steun binnen 
de meest-ondersteunende r e l a t i e  8.1; v e e l  ondervraagden hebben op 
z ' n  m ins t  één r e l a t i e  d i e  gekenmerkt wordt door vee l  ondersteunende 
aspecten. Van de ondervraagden d i e  wein ig steun v e r k r i j g e n  van de 
meest-ondersteunende r e l a t i e  weten we dat  z i j  ( a l s  gevolg van de 
h ië ra rch i sche  rangschikk ing van de r e l a t i e s )  i n  t o t a a l  wein ig 
steun van hun netwerk van nauwste r e l a t i e s  k r i j g e n .  Van de over ige 
ondervraagden i s  da t  met deze gegevens nog n i e t  bekend; z i j  kunnen 
zowel i n  t o t a a l  r e l a t i e f  wein ig a l s  r e l a t i e f  vee l  steun verkr i jgen,  
a f h a n k e l i j k  van de steun binnen de over ige  nauwste r e l a t i e s .  
U i t  t a b e l  5.2 b l i j k t  da t  de i n t e n s i t e i t  van steun binnen de 
meest-ondersteunende r e l a t i e  van betekenis i s  voor de kans op een- 
zaamheid. De ondervraagden van wie binnen de meest-ondersteunende 
nauwste r e l a t i e  wein ig steun aanwezig i s ,  namel i j k  4 o f  minder op 
de schaal  met een b e r e i k  van O t o t  10, z i j n  gemiddeld he t  s t e r k s t  
eenzaam. De ondervraagden met een meest-ondersteunende r e l a t i e  d i e  
een i n t e n s i t e i t  van steun van 5 of 6 hee f t ,  nemen een middenposi t ie  
Tabel 5.2 Gemiddelde eenzaamheid naar i n t e n s i t e i t  van de onder- 
s teuning binnen de meest-ondersteunende r e l a t i e  (N= 418) 
i n t e n s i t e i t  steun N eenzaamheid 
gem. s.d. 
i n  wat b e t r e f t  gemiddelde eenzaamheid. Ondervraagden d i e  binnen de 
meest-ondersteunende r e l a t i e  steun v e r k r i j g e n  met een i n t e n s i t e i t  
van 7 o f  meer, z i j n  gemiddeld r e l a t i e f  zwak eenzaam. De samenhang 
tussen de steun binnen de meest-ondersteunende r e l a t i e  en een- 
zaamheid kan u i t ged ruk t  worden i n  een c o r r e l a t i e ;  deze i s  -.27 
(p<.001). Hypothese 1-1 wordt dus ondersteund door de r e s u l t a t e n  
van h e t  empir isch onderzoek. 
Met de i n t e n s i t e i t  van de steun hebben we w a a r s c h i j n l i j k  n i e t  
a l l e  re levan te  aspecten van de k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s  vastqe- - 
legd. Daarom formuleerden we hypothese 1-2, d i e  be t rekk ing  h e e f t  op 
he t  type van de meest-ondersteunende r e l a t i e .  We veronderstelden 
da t  wanneer de meest-ondersteunende r e l a t i e  een p a r t n e r r e l a t i e  i s ,  
de kans op eenzaamheid k l e i n e r  i s  dan wanneer deze r e l a t i e  van een 
ander type i s .  
I n  t a b e l  4.12 hebben we de verde l ing  van de typen r e l a t i e s  gege- 
ven over de versch i l lende gerangschikte nauwste r e l a t i e s .  De gege- 
vens u i t  deze t a b e l  geven aan dat  voor vee l  ondervraagden, namel i j k  
197 (47.6 76, N= 4141, de meest-ondersteunende een p a r t n e r r e l a t i e  
i s .  34 ondervraagden d i e  wel een p a r t n e r r e l a t i e  hebben, hebben door 
middel  van beantwoording van de t i e n  vragen naar ondersteuning aan- 
gegeven dat  de p a r t n e r r e l a t i e  n i e t  de meest-ondersteunende r e l a t i e  
i s ,  t e r w i j l  één ondervraagde de p a r t n e r r e l a t i e  n i e t  t o t  de nauwste 
r e l a t i e s  rekende. Voor de ondervraagden d i e  een p a r t n e r r e l a t i e  
hebben, i s  deze dus vaak een hee l  b e l a n g r i j k e  r e l a t i e  temidden van 
de andere (nauwste) r e l a t i e s .  U i t  de gegevens b l i j k t  dat  d i t  zowel 
g e l d t  voor de gehuwd en ongehuwd samenwonenden a l s  voor degenen d i e  
een LAT-re la t ie  hebben (van r e s p e c t i e v e l i j k  90.0 %, 84.8 % en 
75.5 ?A b l i j k t  de par tner  de meest-ondersteunende r e l a t i e  t e  z i j n ;  
n r e s p e c t i e v e l i j k  100, 79 en 53; h e t  v e r s c h i l  i s  n i e t  s i g n i f i c a n t :  
2 Chi = 5.7, d f =  2 ,  p>.05). Voor degenen van wie de par tner  n i e t  de 
meest-ondersteunende i s ,  i s  de meest-ondersteunende vaak een 
(schoon-)zoon o f  dochter (n= 73), een (schoon-)ouder (n= 36), een 
ander f a m i l i e l i d  (n= 4 6 ) ,  o f  een v r i end  o f  v r i e n d i n  (n= 44). Rela- 
t i e s  met buren, kennissen, co l l ega ' s ,  en de rge l i j ke ,  z i j n  n i e t  vaak 
de meest-ondersteunende r e l a t i e  (n= 17). 
Eerst  gaan we na o f  he t  onderscheid naar type van de r e l a t i e  van 
betekenis i s  voor de i n t e n s i t e i t  van de eenzaamheid, aanvul lend op 
de gegevens over de i n t e n s i t e i t  van steun i n  de meest-ondersteunen- 
de r e l a t i e .  Als typen van r e l a t i e s  onderscheiden we een r e l a t i e  met 
de pa r tne r  waarmee men n i e t  samenwoont, een r e l a t i e  met de pa r tne r  
waarmee men ongehuwd samenwoont, een r e l a t i e  met de par tner  waarmee 
men gehuwd samenwoont, een r e l a t i e  met een (schoon-)ouder, een 
r e l a t i e  met een (schoon-)dochter o f  -zoon, een r e l a t i e  met een 
ander f a m i l i e l i d  en een r e l a t i e  met een v r iend( - in ) .  Ondervraagden 
d i e  een ander type r e l a t i e  a l s  meest-ondersteunende r e l a t i e  hebben, 
worden n i e t  i n  de analyse betrokken. We hebben een var ian t ieana lyse 
(ANOVA) u i tgevoerd,  waarb i j  de i n t e n s i t e i t  van de steun binnen de 
r e l a t i e  a l s  covar iaa t  i s  opgenomen. De r e s u l t a t e n  van deze analyse 
z i j n  i n  t a b e l  5.3 opgenomen. 
De r e s u l t a t e n  geven aan dat  de ondervraagden van wie de meest- 
ondersteunende r e l a t i e  de p a r t n e r r e l a t i e  i s ,  gemiddeld minder een- 
zaam z i j n  dan de over ige  ondervraagden. Het v e r s c h i l  v a r i e e r t  tus-  
sen één en twee punten op de eenzaamheidsschaal. Zowel tussen de 
e e r s t  genoemden onder l ing  a l s  tussen de overigen onder l ing,  z i j n  de 
v e r s c h i l l e n  i n  gemiddelde eenzaamheid ger ing  ( r e s p e c t i e v e l i j k  
F= .3, p>.05 en F= .3, p>.05). Met andere woorden, wanneer de 
meest-ondersteunende r e l a t i e  de r e l a t i e  met de par tner  i s ,  i s  n i e t  
van betekenis of men gehuwd samenwoont, ongehuwd samenwoont, o f  
n i e t  samenwoont met de pa r tne r  (*3); wanneer de meest-ondersteunen- 
de r e l a t i e  n i e t  de o f  een p a r t n e r r e l a t i e  i s ,  i s  n i e t  van betekenis 
o f  men een (schoon-)ouder, een (schoon-)zoon o f  dochter, een ander 
f a m i l i e l i d  o f  een v r i end ( - i n )  a l s  meest-ondersteunende r e l a t i e  
hee f t .  O f  de meest-ondersteunende r e l a t i e  a l s  een v r i end ( - i n )  
getypeerd i s  o f  a l s  een f a m i l i e l i d  getypeerd i s ,  h e e f t  dus geen 
nadere betekenis voor de kans op he t  ervaren van eenzaamheid ( z i e  
ook Van T i l bu rg ,  i n  press a). 
Tabel 5.3 A f w i j k i n g  t e n  opz ich te  van gemiddelde eenzaamheid voor 
ondervraagden met een ve rsch i l l end  type meest-onder- 
steunende r e l a t i e  (n= 395) 
P a r t n e r r e l a t i e ,  n i e t  samenwonend 40 -. 9 -. 8 
P a r t n e r r e l a t i e ,  ongehuwd samenwonend 66 -. 6 -. 5 
P a r t n e r r e l a t i e ,  gehuwd samenwonend 90 -. 8 -. 6 
R e l a t i e  met (schoon-)ouder 3 6 .7 .6 
R e l a t i e  met (schoon-)dochter/zoon 73 .6 .5 
R e l a t i e  met ander f a m i l i e l i d  46 1.1 .9 
V r iend ( inn1enre la t i e  44 .5  .S 
F= 7.7, df= 7, p<.001, m u l t i p e l e  r =  .35 
* A f w i j k i n g  van gemiddelde gecontro leerd voor i n t e n s i t e i t  steun 
I n  de nu gerapporteerde analyse veronders te l len  we dat  onder- 
vraagden d i e  geen p a r t n e r r e l a t i e  hebben t o t  eenzel fde ca tegor ie  
gerekend kunnen worden a l s  degenen d i e  wel een p a r t n e r r e l a t i e  heb- 
ben, maar waarvan deze n i e t  de meest-ondersteunende r e l a t i e  i s .  
Reden h ie rvoo r  i s  da t  we de k w a l i t e i t  van de r e l a t i e  a l s  uitgangs- 
punt  nemen, en aannemen dat  de p a r t n e r r e l a t i e  a l l e e n  een hoge kwa- 
l i t e i t  h e e f t  wanneer deze de meest-ondersteunende i s .  Deze veron- 
d e r s t e l l i n g  hebben we w i l l e n  contro leren.  I n  t a b e l  5.4 z i j n  de 
r e s u l t a t e n  van een var ian t ieana lyse gepresenteerd waarb i j  onder- 
scheid gemaakt wordt tussen ondervraagden waarvan de p a r t n e r r e l a t i e  
de meest-ondersteunende i s ,  ondervraagden d i e  een p a r t n e r r e l a t i e  
hebben d i e  n i e t  de meest-ondersteunende i s ,  en de ondervraagden 
zonder p a r t n e r r e l a t i e .  
U i t  de gepresenteerde gegevens kunnen we concluderen dat  de p a r t -  
n e r r e l a t i e  voo ra l  een spec i f ieke ,  eenzaamheidsverminderende beteke- 
n i s  h e e f t  i n d i e n  he t  een zeer s t e r k  ondersteunende r e l a t i e  i s .  
Ondervraagden met een d e r g e l i j k e  r e l a t i e  scoren gemiddeld ru im  een 
punt  l age r  op de eenzaamheidsschaal dan de andere ondervraagden. De 
gemiddelde eenzaamheid voor ondervraagden zonder een p a r t n e r r e l a t i e  
en voor ondervraagden met een p a r t n e r r e l a t i e  d i e  n i e t  de meest- 
ondersteunende i s ,  i s  ongeveer g e l i j k  wanneer gecontro leerd wordt 
Tabel  5.4 A f w i j k i n g  t e n  opz i ch te  van gemiddelde eenzaamheid voor 
ondervraagden met een p a r t n e r r e l a t i e  a l s  meest-onder- 
steunende r e l a t i e ,  andere ondervraagden met een p a r t n e r -  
r e l a t i e  en ondervraagden zonder p a r t n e r  (N= 413) 
P a r t n e r r e l a t i e  i s  meest-ondersteunende 196 -. 8 -.6 
P a r t n e r r e l a t i e  n i e t  meest-ondersteunende 35 .5 .5 
Geen p a r t n e r r e l a t i e  182 .8 .6 
F= 13.3, d f =  2 ,  p<.001 voor  h e t  onderscheid naar t ype  r e l a t i e ;  
F= 20.4, d f =  3, p<.001, m u l t i p e l e  r =  .36 voor t o t a l e  v e r g e l i j k i n g  
* A f w i j k i n g  van gemiddelde gecon t ro leerd  voor i n t e n s i t e i t  s teun  
voor de i n t e n s i t e i t  van de s teun  b innen de r e l a t i e .  Dat de ( i n t e n -  
s i t e i t  van de) gemiservar ingen i n  deze twee v e r s c h i l l e n d e  s i t u a t i e s  
overeenkomsten h e e f t ,  b l i j k t  ook u i t  de volgende gespreksfragmen- 
ten.  Een vrouw zegt:  
I k  mis een pa r t ne r .  Het warme zorgende om me heen. Het geborgen 
z i j n .  Samen o v e r a l  op a f  gaan. Iemand d i e  b i j  j e  hoo r t .  
Een andere vrouw v e r t e l t  da t  ze problemen i n  de r e l a t i e  met haar  
p a r t n e r  h e e f t :  
H i j  h e e f t  we in i g  aandacht voor me, h i j  l u i s t e r t  n i e t  naar me en 
b e g r i j p t  me n i e t .  H i j  k l a a g t  a l l e e n  maar, over a l l e r l e i  d ingen 
d i e  hem n i e t  beva l len .  H i j  v i n d t  da t  i k  n i k s  goed doe. Geeft  me 
n o o i t  een compl imentje.  
Halverwege h e t  i n t e r v i e w  zeg t  een derde vrouw: 
De r e l a t i e  met m i j n  p a r t n e r  zou i k  w i l l e n  verbeteren. We moeten 
meer b e g r i p  voor  e l k a a r  k r i j g e n .  
De r e s u l t a t e n  van de analyses be t re f f ende  de samenhang tussen  
eenzaamheid en h e t  t ype  van de meest-ondersteunende r e l a t i e ,  be- 
ves t i gen  de v e r o n d e r s t e l l i n g  d i e  a l s  hypothese 1-2 werd geformu- 
l ee rd .  Wanneer e r  een p a r t n e r r e l a t i e  i n  h e t  netwerk i s  &n  wanneer 
deze de meest-ondersteunende r e l a t i e  i s ,  i s  de kans op eenzaamheid 
k l e i n e r .  
Hypothese 1-3 h e e f t  be t rekk ing  op de samenhang van de steun 
binnen de acht  nauwste r e l a t i e s  en de i n t e n s i t e i t  van de eenzaam- 
heid.  De som van de steun binnen de acht nauwste r e l a t i e s ,  gemeten 
op een schaal  met een b e r e i k  van O (minimale steun) t o t  80 (maxima- 
l e  steun),  i s  gemiddeld 36.7 (s.d.= 15.0). De f requent ie  van de op 
deze w i j z e  berekende i n t e n s i t e i t  van steun i s  i n  f i g u u r  5.1 weerge- 
geven. Veel ondervraagden hebben een i n t e n s i t e i t  van steun van meer 
dan 20 en van minder dan 60. U i t  de f i g u u r  i s  a f  t e  l e i d e n  dat  de 
meeste ondervraagden naast s teun binnen de meest-ondersteunende 
r e l a t i e  nog steun binnen (een aanta l )  andere r e l a t i e s  ve rk r i j gen .  
Immers, de steun binnen de meest-ondersteunende r e l a t i e  kan maxi- 
maal 10 z i j n ;  h e t  overgrote gedeel te van de ondervraagden hee f t  een 
i n t e n s i t e i t  van steun van g r o t e r  dan 10. 
Op bas is  van deze gegevens i s  he t  moge l i j k  op normatieve w i j ze  
een u i t sp raak  t e  doen o f  de ondervraagden voldoende steun k r i j g e n .  
Een maatstaf  kan z i j n  dat  i nd i v iduen  i n  hun netwerk b i j  voorkeur 
een s t e r k  ondersteunende r e l a t i e  met een vertrouwenspersoon zouden 
moeten hebben, &n een tweede s t e r k  ondersteunende r e l a t i e  met een 
persoon d i e  kan inspr ingen wanneer de r e l a t i e  met de vertrouwens- 
persoon t e k o r t  s c h i e t  o f  beëindigd wordt. Zo'n netwerk t r e f f e n  we 
b i j v o o r b e e l d  aan b i j  een mannel i jke respondent: 
Wanneer i k  problemen zou hebben, zou i k  eers t  naar A .  toegaan. 
Dat i s  m i j n  vaste par tner ,  ze h e e f t  zwakke en s te rke  kanten, 
maar met haar kan i k  toch  h e t  meeste bepraten. A ls  i k  b i j  haar 
n i e t  voldoende steun vind, ga i k  naar B. Dat i s  een he le  goede 
vr iend.  Daar kan i k  echt tegen leunen. Daar bespreek i k  he le  
i n t i eme  problemen mee. H i j  komt ook met dingen naar m i j  toe. 
We hebben b e l a n g s t e l l i n g  voor wat e r  b i j  e lkaar  l e e f t .  Ze zeggen 
da t  vrouwen kunnen ouwehoeren, maar a l s  i k  B. be l ,  z i t t e n  we 
r u s t i g  wel zo 'n v i e r  uur aan de te le foon  met e lkaar  t e  k letsen.  
We zagen reeds i n  he t  beg in  van deze paragraaf da t  een aan ta l  
ondervraagden wein ig steun k r i j g e n ;  op bas i s  van de gegevens u i t  de 
f i g u u r  i s  vas t  t e  s t e l l e n  dat  21 ondervraagden (5.0 %, N= 419) een 
i n t e n s i t e i t  van steun van 10 o f  minder v e r k r i j g e n  (10 i s  he t  equi- 
va len t  van de i n t e n s i t e i t  van steun d i e  maximaal binnen één r e l a t i e  
moge l i j k  i s ) ,  t e r w i j l  nog eens 35 ondervraagden (8.4 %) een i n ten -  
s i t e i t  van steun van 11 t o t  en met 20. Op bas i s  van de gehanteerde 
norm kunnen we s t e l l e n  dat  13.4 % van de ondervraagden een t e k o r t  
aan ondersteuning binnen h e t  netwerk van nauwste r e l a t i e s  heef t .  
Deze c i j f e r s  kunnen we i n h o u d e l i j k  r e l a t e r e n  aan de gegevens d i e  
verkregen werden met de d i r e c t e  vraag naar ondersteuning binnen de 
nauwste r e l a t i e s .  Naast de t i e n  vragen waarmee op i n d i r e c t e  w i j z e  
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de i n t e n s i t e i t  van de steun binnen de r e l a t i e  i s  vastgesteld, s t e l -  
den we ook een d i r e c t e  vraag, namel i j k  "Hoe ondersteunend i s  deze 
r e l a t i e ? "  (antwoordmogelijkheden: n i e t ,  matig, s te rk ,  zeer s te rk ) .  
U i t  de gegevens b l i j k t  dat 13 ondervraagden (3.1 Y;) geen enkele 
persoon i n  hun naaste omgeving hebben waarvan ze de r e l a t i e  be- 
s c h r i j v e n  a l s  een ( s t e r k )  ondersteunende. Verder b l i j k e n  nog 22 
ondervraagden (5.3 %) s lech ts  één ondersteunende r e l a t i e  t e  hebben, 
hetgeen een 'kwetsbare' s i t u a t i e  l i j k t .  De over ige 384 ondervraag- 
den hebben twee o f  meer (zeer )  s t e r k  ondersteunende r e l a t i e s .  Deze 
tweede bepa l ing  gee f t  een i e t s  ger inger aan ta l  ondervraagden met 
een ' t e k o r t '  aan ondersteuning dan de eerste bepal ing. 
Binnen de steekproef  t r e f f e n  we een, absoluut gezien, k l e i n  aan- 
t a l  mensen aan i n  een s i t u a t i e  van een beperkt en dus kwetsbaar 
ondersteunend netwerk van p r i m a i r e  r e l a t i e s .  Gerelateerd aan he t  
aan ta l  ondervraagde mensen gaat he t  echter om een a a n z i e n l i j k  ge- 
deel te,  namel i j k  -a fhanke l i j k  van he t  gehanteerde c r i t e r i um-  tussen 
de 8.4 en 13.4 % van de 419 ondervraagden. Voor een scha t t i ng  van 
h e t  aan ta l  mensen i n  de nederlandse bevolk ing met een beperkt on- 
dersteunend netwerk i s  een weging naar de s t r a t a  van de steekproef  
noodzake l i j k  ( z i e  hoofdstuk 3, 53.1); we komen t o t  r e s p e c t i e v e l i j k  
6.3 % en 9.8 %. 
I n  t a b e l  5.5 z i j n  de gegevens over de schaalscore voor i n t e n s i -  
t e i t  van ondersteuning binnen de nauwste r e l a t i e s  gere la teerd  aan 
enkele s o c i a l e  kenmerken. Aan de hand van de gepresenteerde gege- 
vens i s  na t e  gaan o f  de 21 ondervraagden d i e  i n  t o t a a l  een i n t e n -  
s i t e i t  van steun van 10 o f  minder hebben en de 35 ondervraagden met 
een i n t e n s i t e i t  van steun tussen de 11 en 20 s p e c i f i e k  t o t  een 
bepaalde ca tegor ie  behoren (tweede, derde en v ie rde kolom van de 
tabe l ) .  De v e r s c h i l l e n  naar b u r g e r l i j k e  s t a a t  z i j n  k l e i n .  Onder de 
gescheidenen z i j n  r e l a t i e f  de meeste ondervraagden met een (op 
bas i s  van de door ons getrokken grenzen) n i e t  adequaat ondersteu- 
nend netwerk, namel i j k  24 (18.9 ?L; n= 127), en onder de gehuwden de 
minste, namel i j k  8 (7.8 %; n= 102). Ook i s  e r  een v e r s c h i l  naar 
sexe: r e s p e c t i e v e l i j k  39 (19.3 %) van de 213 mannen en 17 (8.3 %) 
van de 206 vrouwen hebben een normat ie f  gezien n i e t  adequaat onder- 
steunend re la t ienetwerk .  De v e r s c h i l l e n  tussen de onderscheiden 
l e e f t i j d s c a t e g o r i e ë n  z i j n  k l e i n ,  evenals d i e  naar de samenstel l ing 
van he t  huishouden. De gegevens overziend, kunnen we v a s t s t e l l e n  
dat  de ondervraagden met een normat ief  bepaald t e k o r t  aan onder- 
s teun ing  i n  e l ke  onderscheiden ca tegor ie  voorkomen. 
Wanneer we de samenhang tussen s o c i a l e  kenmerken en gemiddelde 
ondersteuning ( v i j f d e ,  zesde en zevende kolom) mul t i - v a r i a a t  
Tabel 5.5 I n t e n s i t e i t  van ondersteuning b innen de nauwste r e l a -  
t i e s ,  naar  samens te l l i ng  van h e t  huishouden, b u r g e r l i j k e  
s t a a t ,  sexe en l e e f t i j d  








Samenste l l i ng  huishouden 
I n  o u d e r l i j k  gez in  3 5 
Met p a r t n e r ,  geen kdr .  83 
Met p a r t n e r  en kdr .  99 
Geen p a r t n e r ,  met kdr .  59 
Woont a l l e e n  135 
L e e f t i j d  
20 - 29 j a a r  
30 - 39 j a a r  92 
40 - 49 j a a r  7 5 
50 - 59 j a a r  60 
60 - 69 j a a r  5 7 
70 j a a r  en ouder 43 
T o t a a l  419 
* 
< l 0  11-20 >21 gem. s.d. afw. - - 
O, ,  O, ,O m 
6.1 8.2 85.7 33.8 14.0 -6.2 
2.9 4.9 92.2 39.5 12.6 1.3 
6.3 12.6 81.1 35.1 16.4 -.7 
4.3 6.5 89.1 39.4 15.8 6.1 
* A f w i j k i n g  van gemiddelde gecon t ro leerd  voor de andere kenmerken; 
N= 419; F= 1.4, d f =  96, p<.05, m u l t i p e l e  r =  .33; Beta voor bur -  
g e r l i j k e  s t a a t  .28, voor  sexe .23, voor  samens te l l i ng  huishouden 
.11, en voor  l e e f t i j d  . l 7  
analyseren, z i j n  enkele s i g n i f i c a n t e  v e r s c h i l l e n  vast  t e  s t e l l e n ,  
name l i j k  d i e  naar sexe (F= 21.2, d f =  1, p<.001) en b u r g e r l i j k e  
s t a a t  (F= 4.7, d f =  3, p<.01). Mannen v e r k r i j g e n  gemiddeld i e t s  
minder steun dan vrouwen (een v e r s c h i l  van ongeveer 7 punten op de 
schaal  van O t o t  80); ongehuwden k r i j g e n  r e l a t i e f  wein ig steun 
(ongeveer 6 punten minder dan he t  gemiddelde) en verweduwden k r i j -  
gen r e l a t i e f  vee l  steun (ongeveer 6 punten meer dan he t  gemiddel- 
de). Het onderscheid naar de samenstel l ing van he t  huishouden i s  
n i e t  s i g n i f i c a n t  (F= .7, d f =  4, p>.05), evenmin a l s  he t  onderscheid 
naar l e e f t i j d  (F= 1.4, d f =  5, p>.05). 
De conc lus ie  d i e  we aan deze gegevens kunnen verbinden i s  dat  de 
v e r s c h i l l e n  i n  verkregen ondersteuning samenhangen met de onder- 
zochte s o c i a l e  kenmerken. Wanneer we de gegevens over deze samen- 
hangen v e r g e l i j k e n  met d i e  tussen eenzaamheid en de s o c i a l e  kenmer- 
ken (gepresenteerd i n  t a b e l  5.1), z i en  we overeenkomsten. Zo s t e l -  
den we vast  da t  de gehuwden en ondervraagden i n  weduwstaat r e l a t i e f  
gemiddeld minder eenzaam z i j n ;  binnen deze categor ieën kunnen we 
ook gemiddeld r e l a t i e f  een i n tense re  ondersteuning binnen de nauw- 
s t e  r e l a t i e s  vas ts te l len .  Deze overeenkomst tussen de samenhang 
tussen s o c i a l e  kenmerken en eenzaamheid en de samenhang tussen 
s o c i a l e  kenmerken en i n t e n s i t e i t  van ondersteuning kunnen we ook 
v a s t s t e l l e n  voor h e t  onderscheid naar sexe en naar de samenstel l ing 
van h e t  huishouden. Voor de meeste kenmerken bestaat  dus een ten- 
dens i n  dezel fde r i c h t i n g :  categor ieën ondervraagden d i e  gemiddeld 
r e l a t i e f  s t e r k e r  eenzaam waren, v e r k r i j g e n  minder steun, en omge- 
keerd. D i t  verband kunnen we nauwkeuriger bepalen door gegevens 
over de i n t e n s i t e i t  van ondersteuning en eenzaamheid van i n d i v i d u -  
e l e  ondervraagden t e  analyseren. 
I n  deze s t u d i e  s t a a t  n i e t  c e n t r a a l  o f  de ondervraagden op bas is  
van onze normen een t e k o r t  aan steun hebben, maar s t a a t  cen t raa l  o f  
z i j  z e l f  hun s i t u a t i e  rond r e l a t i e s  evalueren a l s  een s i t u a t i e  van 
een t e  ger inge k w a l i t e i t .  Daarom gaan we nu i n  op de samenhang tus-  
sen de i n t e n s i t e i t  van de steun binnen de nauwste r e l a t i e s  en de 
i n t e n s i t e i t  van de ervaren eenzaamheid, en toetsen hypothese 1-3. 
A l s  maat voor de samenhang tussen beide gegevens gebruiken we de 
c o r r e l a t i e .  Deze i s  -.30 (p<.001). De samenhang i s  s i g n i f i c a n t  en 
i n  de verwachte r i c h t i n g .  Wanneer de i n t e n s i t e i t  van de ondersteu- 
n ing  binnen de acht nauwste r e l a t i e s  g ro te r  i s ,  i s  de kans op een- 
zaamheid k l e i n e r .  Deze samenhang kan g e i l l u s t r e e r d  worden door een 
samenvatting van het  verhaal  van een jonge ondervraagde: 
H i j  v e r t e l t  dat  h i j  ervan geschrokken i s  da t  h i j  geen enkele 
v r i e n d  heef t .  De vrienden van z i j n  o p l e i d i n g  i s  h i j  k w i j t  ge- 
r a a k t  omdat i ede r  z ' n  e igen weg gegaan i s .  I n  dezel fde t i j d  i s  
h i j  gaan samenwonen, nu z i t  h i j  v e e l  t h u i s  samen met z i j n  
v r i e n d i n .  R u s t i g  t h u i s  t e  z i j n ,  v i n d  h i j  p r e t t i g  vanwege z i j n  
drukke baan. Maar h i j  v o e l t  t och  wel  een l e e g t e  en iso lement .  
A l l e s  d r a a i t  om z i j n  v r i e n d i n ;  ze hebben h e t  meeste con tac t  met 
haar f a m i l i e  en bezoeken leggen ze a l t i j d  samen a f .  H i j  werkt  op 
een k l e i n e  a f d e l i n g  van een g roo t  b e d r i j f .  Op z i j n  werk h e e f t  
h i j  ook n i e t  v e e l  contacten.  De s f e e r  i s  n i e t  p r e t t i g ,  v e e l  
el lebogenwerk. Daardoor r a a k t  h i j  ook daar ge iso leerd .  
Er  i s  dus een samenhang tussen de i n t e n s i t e i t  van de s teun b innen 
de maximaal ach t  nauwste r e l a t i e s  en de i n t e n s i t e i t  van eenzaam- 
he id .  We constateerden h i e r v o o r  a l  da t  de s teun  b innen de meest- 
ondersteunende van be teken is  i s .  B i j  een nadere t o e t s i n g  van hypo- 
these 1-3 w i l l e n  we daarom v o o r a l  aandacht besteden aan de beteke- 
n i s  van r e l a t i e s ,  naast  d i e  van de meest-ondersteunende. I n  S5.2.1 
s t e l d e n  we daarom voor de l i n e a i r e  a d d i t i v i t e i t  t e  onderzoeken. 
Om de l i n e a r i t e i t  van de samenhang t e  beoordelen, hebben we de 
respondenten verdee ld  i n  t i e n  d e c i e l e n  (ongeveer evengrote catego- 
r i e ë n  gebaseerd op de f r e q u e n t i e v e r d e l i n g  van de i n t e n s i t e i t  van 
de ondersteuning) .  Binnen e l k  d e c i e l  i s  de gemiddelde i n t e n s i t e i t  
van de eenzaamheid bepaald. I n  t a b e l  5.6 z i j n  de r e s u l t a t e n  van 
deze analyse opgenomen. U i t  de  gegevens kunnen we a f l e i d e n  d a t  met 
name de respondenten u i t  h e t  e e r s t e  d e c i e l ,  d i e  een i n t e n s i t e i t  van 
s teun  tussen  de O en 15 v e r k r i j g e n ,  gemiddeld r e l a t i e f  s t e r k  een- 
zaam z i j n .  De respondenten u i t  h e t  tweede, derde en v i e r d e  d e c i e l  
scoren ook r e l a t i e f  hoog, n a m e l i j k  4.9 op een schaa l  met een b e r e i k  
van O t o t  en met 7; de onde r l i nge  v e r s c h i l l e n  tussen deze d r i e  de- 
c i e l e n  en de v e r s c h i l l e n  t e n  opz i ch te  van de hogere dec ie l en  z i j n  
ech te r  ger ing .  Ook tussen  de v i j f d e  t o t  en met t i e n d e  dec ie l en  z i j n  
a l l e e n  ger inge  v a r i a t i e s  i n  de gemiddelde i n t e n s i t e i t  van de een- 
zaamheid t e  herkennen. Een voo r l op ige  conc lus i e  kan z i j n  da t  de 
l i n e a i r e  a d d i t i v i t e i t  van de s teun  i n  r e l a t i e s  t o t  op zekere hoogte 
g e l d t .  Méér s teun  u i t  h e t  netwerk v e r k l e i n t  de kans op eenzaamheid; 
de s t e r k t e  van d i t  verband l i j k t  met h e t  toenemen van de s teun  a f  
t e  nemen ( z i e  ook Van T i l b u r g ,  i n  p ress  b) .  
Een nauwkeuriger i n z i c h t  kunnen we v e r k r i j g e n  door de samenhang 
t e  onderzoeken tussen de i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid en de gegevens 
u i t  de m a t r i x  X Y ( i ,  j )  van de t i e n  aspecten van ondersteuning b innen  
de ach t  nauwste r e l a t i e s .  
Voor e l k  van de t i e n  ondersteunende aspecten z i j n  we nagegaan 
hoeveel  van de ach t  r e l a t i e s  gekenmerkt worden door h e t  b e t r e f f e n d e  
aspect.  Vervolgens i s  de gemiddelde eenzaamheid berekend van de 
c a t e g o r i e  van ondervraagden d i e  n u l  r e l a t i e s  hebben d i e  ondersteu- 
Tabel 5.6 Gemiddelde eenzaamheid naar i n t e n s i t e i t  van de steun 
binnen de acht  nauwste r e l a t i e s *  (N= 418) 
N i n t e n s i t e i t  steun eenzaamheid 
Toets op gemiddelde: F= 5.8, p<.001 
Toets op l i n e a r i t e i t :  F= 1.7, p>.05 
gem. 
* 
I n t e n s i t e i t  gecategoriseerd naar dec ie len  f requent ieverde l ing  
nend z i j n  t e n  aanzien van een aspect. Ook de gemiddelde eenzaamheid 
van de over ige  ondervraagden (de ca tegor ie  van ondervraagden d i e  
één o f  meer r e l a t i e s  hebben d i e  t e n  aanzien van dat  aspect onder- 
steunend z i j n )  i s  berekend. Getoetst i s  o f  de gemiddelden ve rsch i l -  
len.  Daarna i s  vergeleken tussen ene rz i j ds  ondervraagden met n u l  o f  
één r e l a t i e s  en anderz i jds  de ondervraagden met twee o f  meer r e l a -  
t i e s  d i e  t e n  aanzien van dat  aspect ondersteunend z i j n .  Door voor t -  
z e t t i n g  van deze procedure z i j n  voor e l k  aspect acht ve rge l i j k i ngen  
ui tgevoerd.  I n  t a b e l  5.7 z i j n  r e s p e c t i e v e l i j k  opgenomen: het  gemid- 
de lde  van de ca tego r ie  met we in ig  steunende r e l a t i e s  (de eerste 
rege l ,  aangeduid met <), he t  gemiddelde van de ca tegor ie  met meer 
ondersteunende r e l a t i e s  (de tweede regel ,  aangeduid met - >) , en de 
t-waarden van de v e r g e l i j k i n g e n  (de derde r e g e l ) .  
De t a b e l  kan a l s  v o l g t  gelezen worden. We geven een voorbeeld 
voor h e t  eers te  aspect. De 50 ondervraagden zonder een r e l a t i e  d i e  
Tabel  5.7 Gemiddelde eenzaamheid van ondervraagden met minder dan 
j ondersteunende r e l a t i e s  (<), j o f  meer (>), - t-waarden 
van de v e r g e l i j k i n g  tussen be ide  categor ieën,  voor  
v e r s c h i l l e n d e  aspecten van s teun  (N= 418) 
1 V e i l i g  voe len  b i j  
2 Geven om 
3 Aangehaald worden 
4 Stomm. l a t e n  merken 
5 Helpen k l .  d ingen 
6 Gevoelens k. de len  
7 I n  t r anen  k. gaan 
8 Goede raad  k r i j g e n  
9 Hulp kunnen k r i j g e n  
10  Men z a l  meegaan 
gekenmerkt wordt door he t  aspect ' v e i l i g  voelen' scoren gemiddeld 
3.2 op de eenzaamheidsschaal (s.d.= 2.5), de 368 ondervraagden met 
één o f  meer r e l a t i e s  d i e  gekenmerkt worden door d i t  aspect scoren 
gemiddeld 2.8 (s.d.= 2.4). Voor de v e r g e l i j k i n g  van de gemiddelde 
eenzaamheid i n  beide categor ieën i s  een t-waarde vastgeste ld van 
1.3; deze t-waarde i s  op de derde r e g e l  van de eers te  c e l  van de 
t a b e l  opgenomen. De ee rs t  genoemde categor ie  ondervraagden i s  ge- 
middeld s t e r k e r  eenzaam dan de a l s  tweede genoemde categor ie,  maar 
he t  v e r s c h i l  i s  n i e t  s i g n i f i c a n t  (p>.05). 
U i t  de gegevens opgenomen i n  de eers te  r i j  van de t a b e l  b l i j k t  
da t  de ondervraagden zonder ondersteunende r e l a t i e s  voor dat  aspect 
( j < l )  gemiddeld h e t  s t e r k s t  eenzaam z i j n .  De gemiddelde eenzaamheid 
i n  deze r i j  daa l t ;  dat  betekent da t  he t  hebben van meer ondersteu- 
nende r e l a t i e s  samengaat met gemiddeld zwakkere eenzaamheid. Het 
l a a t s t e  gegeven van deze r i j  i s  gebaseerd op een groot  gedeelte van 
de ondervraagden, zodat h e t  gerapporteerde gemiddelde he t  algemeen 
gemiddelde (2.8) benadert. Ook voor de tweede r i j  z ien  we een da- 
l i n g  van de gemiddelde eenzaamheid wanneer j toeneemt. Het eers te  
gegeven van deze r i j  ( j > l )  i s  gebaseerd op een groot  gedeeelte van 
de ondervraagden, zoda took  nu d i t  gegeven het  algemeen gemiddelde 
benadert. Het dalen van het  gemiddelde i m p l i c e e r t  weer dat  he t  heb- 
ben van meer ondersteunende r e l a t i e s  samengaat met gemiddeld zwak- 
kere eenzaamheid. Het v e r s c h i l  tussen de beide r i j e n  neemt met h e t  
g r o t e r  worden van j i e t s  toe, hoewel n i e t  cont inu.  Voor j = l  kunnen 
we v a s t s t e l l e n  dat  he t  v e r s c h i l  i n  gemiddelde eenzaamheid tussen de 
ca tego r ie  ondervraagden met j<l en de ca tegor ie  met j>l, - .4 i s .  
Vervolgens s t e l l e n  we een v e r s c h i l  vast van .3, .6, .3, .6, .6, .7 
en .7. U i t  de t-waarden b l i j k t  da t  de l a a t s t e  zes v e r s c h i l l e n  s i g -  
n i f i c a n t  z i j n .  Op dezel fde w i j z e  waarop we nu de gegevens b e t r e f -  
fende h e t  eers te  ondersteuningsaspect hebben besproken, kunnen de 
gegevens bet re f fende de andere negen aspecten gelezen worden (een 
l ege  c e l  d u i d t  e r  op da t  de bet re f fende ca tegor ie  minder dan tw in-  
t i g  respondenten bevat).  We z u l l e n  deze gegevens n i e t  zo nauwkeurig 
gespreken, en nu overgaan naar een meer g loba le  bespreking van de 
gegevens i n  de tabe l .  
Het b l i j k t  dat  a l l e  t-waarden i n  de t a b e l  p o s i t i e f  z i j n :  naarmate 
men meer ondersteunende r e l a t i e s  hee f t ,  i s  de kans op eenzaamheid 
k l e i n e r .  De conc lus ie  dat  de a d d i t i v i t e i t  van de steun i n  r e l a t i e s  
ge ld t ,  wordt ook door deze gegevens bevestigd. Evenzo bevestigen de 
r e s u l t a t e n  de kant tekening da t  deze a d d i t i v i t e i t  t o t  op zekere 
hoogte ge ld t .  De 'meerwaarde' van het  kunnen beschikken over ver- 
s c h i l l e n d e  ondersteunende r e l a t i e s ,  i s  namel i j k  n i e t  voor a l l e  
aspecten dezelfde. 
Zo z i e n  we dat  he t  g roo ts te  v e r s c h i l  tussen beide onderzochte 
categor ieën voor ve rsch i l l ende  aspecten (b i j voo rbee ld  'aangehaald 
worden' en 'gevoelens kunnen de len ' )  vastgeste ld wordt i n d i e n  we 
een onderscheid maken tussen ondervraagden zonder één, wat b e t r e f t  
da t  aspect, ondersteunende r e l a t i e  en de ondervraagden d i e  één o f  
meer van d e r g e l i j k e  r e l a t i e s  hebben. De 'meerwaarde' van een tweede 
ondersteunende r e l a t i e  t e n  opzichte van de s i t u a t i e  waarin men kan 
beschikken over één r e l a t i e ,  i s  k e n n e l i j k  r e l a t i e f  ger ing  i n  verge- 
l i j k i n g  met de 'meerwaarde' van he t  kunnen beschikken over een 
ee rs te  r e l a t i e  t en  opzichte van de s i t u a t i e  waarin men n i e t  één 
d e r g e l i j k e  r e l a t i e  hee f t .  Anders gezegd: voo ra l  wanneer men n i e t  
over één zo 'n r e l a t i e  kan beschikken i s  de kans op eenzaamheid 
groot .  Voor de (over igens s l e c h t  d iscr iminerende)  aspecten ' v e i l i g  
voelen b i j '  en ' s tommi te i ten  l a t e n  merken', en voor he t  aspect ' i n  
t ranen naar t o e  kunnen gaan' vinden we de groots te  v e r s c h i l l e n  i n  
gemiddelde wanneer j>5; voor deze aspecten g e l d t  dat  een groot  
aan ta l  ondersteunende r e l a t i e s  de kans op eenzaamheid he t  meest 
v e r k l e i n t  en i s  de a d d i t i e v e  benadering het  meest geschikt .  
Op v e r g e l i j k b a r e  w i j z e  a l s  nu voor de aspecten i s  gedaan, onder- 
zoeken we de samenhang tussen de i n t e n s i t e i t  van de ondersteuning 
binnen de versch i l lende r e l a t i e s  (bepaald op een schaal van O t o t  
10) en eenzaamheid. We v e r g e l i j k e n  de gemiddelde eenzaamheid i n  de 
ca tego r ie  ondervraagden d i e  i n  een bepaalde r e l a t i e  geen steun 
v e r k r i j g e n  met de gemiddelde eenzaamheid i n  de ca tegor ie  d i e  i n  
deze r e l a t i e  een i n t e n s i t e i t  van steun van één o f  meer verkr i jgen,  
enzovoorts. We v e r g e l i j k e n  steeds voor de r e l a t i e s  van eenzelfde 
rangsch ikk ing  ( z i e  hoofdstuk 4, S4.2.4). De gegevens z i j n  opgenomen 
i n  t a b e l  5.8. 
Ook deze p resen ta t i e  van de samenhang tussen gegevens u i t  de 
m a t r i x  XY (ondersteuningsaspecten, nauwste r e l a t i e s )  en eenzaamheid 
l a a t  z i e n  dat  meer steun de kans op eenzaamheid v e r k l e i n t :  a l l e  
t-waarden z i j n  p o s i t i e f .  Met he t  toenemen van de steun binnen de 
meest-ondersteunende r e l a t i e  (de a l s  eerste gerangschikte r e l a t i e )  
neemt de kans op eenzaamheid a f .  Het v e r s c h i l  i s  he t  g r o o t s t  wan- 
neer de i n t e n s i t e i t  van steun binnen deze r e l a t i e  toeneemt van v i j f  
naar zes, met een verdere toename van de steun neemt het  v e r s c h i l  
a f .  Voor de a l s  tweede gerangschikte r e l a t i e  z ien  we dat de groot-  
s t e  v e r s c h i l l e n  waar t e  nemen z i j n  voor i =4 ,  i = 5  en i=6 ;  o f  deze 
tweede r e l a t i e  een i n t e n s i t e i t  van steun van negen o f  t i e n  heeft,  
i s  van minder betekenis voor de gemiddelde eenzaamheid. U i t  de 
gegevens voor de v ie rde  t o t  en met achts te  r e l a t i e  b l i j k t  da t  de 
v a r i a t i e s  i n  de i n t e n s i t e i t  van de steun binnen de r e l a t i e  nog 
Tabel 5.8 Gemiddelde eenzaamheid van ondervraagden met een inten- 
s i t e i t  van ondersteuning i n  de re la t ie  van minder dan i 
(<), i of meer (>), t-waarden van de vergelijking tussen 
beide categorieën, voor verschillende gerangschikte re- 
l a t i e s  ( N =  418) 
l e  re la t ie  
2e r e l a t i e  
3e re la t ie  
4e r e l a t i e  
5e re la t ie  
6e r e l a t i e  
7e re la t ie  
8e r e l a t i e  
betekenis hebben voor de gemiddelde eenzaamheid. De v e r s c h i l l e n  i n  
gemiddelde z i j n  echter  minder groot. 
De r e s u l t a t e n  van de t o e t s i n g  van hypothese 1-3 va t ten  we a l s  
v o l g t  samen. De hypothese behoef t  n i e t  verworpen t e  worden. De sa- 
menhang tussen de i n t e n s i t e i t  van de steun binnen de nauwste r e l a -  
t i e s  en eenzaamheid i s  s i g n i f i c a n t  en i n  de verwachte, negatieve, 
r i c h t i n g .  De veronderste lde add i t i eve  l i n e a r i t e i t  kan t o t  op zekere 
hoogte i n  de empir ische gegevens te rug gevonden worden. We consta- 
t e ren  dat  de ondervraagden d i e  vee l  steun binnen de nauwste r e l a -  
t i e s  ve rk r i j gen ,  r e l a t i e f  een ger inge kans op eenzaamheid hebben. 
V a r i a t i e s  i n  i n t e n s i t e i t  van steun binnen de ondervraagden d i e  vee l  
s teun ve rk r i j gen ,  hebben echter  minder e f f e c t  voor de s t e r k t e  van 
de eenzaamheid; de vorm van de samenhang kan het  bes t  getypeerd 
worden a l s  één van een afnemend grensnut van steun. 
Hypothese 1-4 h e e f t  be t rekk ing  op de samenhang tussen de i n t e n -  
s i t e i t  van eenzaamheid en he t  aan ta l  p r ima i re  r e l a t i e s  da t  genoemd 
i s  i n  antwoord op de eers te  i d e n t i f i c a t i e v r a a g .  I n  hoofdstuk 4, 
$4.2.1, presenteerden we gegevens over he t  aan ta l  p r ima i re  r e l a -  
t i e s .  Gemiddeld werden 17.5 r e l a t i e s  genoemd, hetgeen een g roo t  
aan ta l  i s  ( z i e  voor de prec iese gegevens f i g u u r  4.2). 
We formuleerden hypothese 1-4 omdat we immers b i j  s l ech ts  (maxi- 
maal) acht  r e l a t i e s  u i t  he t  netwerk de i n t e n s i t e i t  van de steun 
nauwkeurig hebben vastgeste ld,  t e r w i j l  gebleken i s  dat  ve rsch i l -  
lende ondervraagden meer dan acht p r ima i re  r e l a t i e s  hebben. Het 
aan ta l  p r ima i re  r e l a t i e s  kan gezien worden a l s  aanvullende i n d i -  
ca to r  van de k w a l i t e i t  van h e t  netwerk, en met name dat deel  van 
he t  netwerk da t  n i e t  betrokken i s  i n  de i n v e n t a r i s a t i e  van steun 
door middel van de u i t geb re ide  v r a a g s t e l l i n g  over de acht nauwste 
r e l a t i e s .  
Het b l i j k t  da t  de c o r r e l a t i e  tussen eenzaamheid en he t  aan ta l  
p r ima i re  r e l a t i e s  -.3O i s  (p<.001). De samenhang i s  i n  de verwachte 
r i c h t i n g  en i s  s i g n i f i c a n t ,  zodat de hypothese n i e t  verworpen kan 
worden. Evenals h ie rvoo r  besteden we aandacht aan de l i n e a r i t e i t  
van de samenhang. Ook nu hebben we de gemiddelde score op de een- 
zaamheidsschaal berekend binnen de dec ie len  van de frequentieverde- 
l i n g  van h e t  aan ta l  p r i m a i r e  r e l a t i e s .  
U i t  de gegevens opgenomen i n  t a b e l  5.9 b l i j k t  dat  gemiddeld s t e r -  
ke re  eenzaamheid voo ra l  i n  h e t  eers te  en tweede d e c i e l  wordt aange- 
t r o f f e n ,  da t  w i l  zeggen onder diegenen d i e  v i j f  o f  minder p r ima i re  
r e l a t i e s  genoemd hebben. Gemiddeld zwakkere eenzaamheid t r e f f e n  we 
voo ra l  aan i n  de d r i e  hoogste decie len,  da t  w i l  zeggen onder diege- 
nen d i e  22 o f  meer p r ima i re  r e l a t i e s  genoemd hebben. De l i n e a r i t e i t  
Tabel 5.9 Gemiddelde naar aan ta l  p r ima i re  r e l a t i e s *  (N= 418) 
N aan ta l  r e l a t i e s  eenzaamheid 
Toets op gemiddelde: F= 6.8, p<.001 
Toets op l i n e a r i t e i t :  F= 1.0, p>.05 
gem. 
3t 
Aanta l  gecategoriseerd naar dec ie len  f requent ieverde l ing  
van de samenhang tussen he t  aan ta l  p r ima i re  r e l a t i e s  en de i n t e n s i -  
t e i t  van eenzaamheid i s  hiermee voldoende aangetoond. 
Nu we de deelhypothesen a f z o n d e r l i j k  ge toe ts t  hebben, toetsen we 
hypothese 1 i n  één keer door gebruik t e  maken van r e s u l t a t e n  van 
m u l t i - v a r i a t e  analyse. Als uitgangspunt h i e r b i j  nemen we de bevin-  
d ing  dat  een toename van de t o t a l e  steun binnen de nauwste r e l a t i e s  
de kans op eenzaamheid vermindert;  we maken dus geen onderscheid 
naar de steun binnen versch i l lende h ië rch i sch  gerangschikte r e l a -  
t i e s .  B i j  de opzet van de m u l t i - v a r i a t e  analyse vragen we ons a f  o f  
een onderscheid naar de t y p e r i n g  van de r e l a t i e  a l s  een par tner -  
r e l a t i e  de t o t a l e  samenhang ve rs te rk t ,  en derhalve o f  met een der- 
g e l i j k  onderscheid nader i n z i c h t  verkregen kan worden i n  re levante  
aspecten van de k w a l i t e i t  van he t  gereal iseerde re la t ienetwerk .  
Verder vragen we ons a f  o f  h e t  aan ta l  p r ima i re  r e l a t i e s  nog van 
betekenis i s ,  wanneer we reeds de steun binnen de (maximaal acht)  
nauwste r e l a t i e s  hebben vastgeste ld.  We rapporteerden i n  hoofdstuk 
4 ($4.2.3) dat  beide gegevens omtrent de k w a l i t e i t  van he t  r e l a t i e -  
netwerk onder l ing  samenhangen ( r =  .39). U i t  m u l t i - v a r i a t e  analyse 
kan b l i j k e n  o f  h e t  aan ta l  p r i m a i r e  r e l a t i e s  een van de steun binnen 
de (maximaal) acht nauwste r e l a t i e s  onafhanke l i j ke  betekenis h e e f t  
i n  de samenhang met eenzaamheid. 
We analyseren ee rs t  de samenhang tussen ene rz i j ds  de steun binnen 
de nauwste r e l a t i e s  en de t y p e r i n g  van de meest-ondersteunende 
r e l a t i e  a l s  een p a r t n e r r e l a t i e  (de p r e d i c t i e v e  var iabe len) ,  en 
anderz i jds  eenzaamheid. Omdat de p red i c t i eve  var iabelen een ver- 
s c h i l l e n d  meetnivo hebben, geven we de r e s u l t a t e n  van de analyse op 
twee w i j zen  weer. I n  t a b e l  5.10 z i j n  de ondervraagden ingedeeld 
naar h e t  type van de meest-ondersteunende r e l a t i e ,  waarb i j  onder- 
scheid gemaakt wordt tussen een p a r t n e r r e l a t i e  en een r e l a t i e  van 
een ander type. Verder z i j n  de ondervraagden ingedeeld naar i n ten -  
s i t e i t  van steun binnen de nauwste r e l a t i e s ;  daarvoor hebben we de 
oo rsp ronke l i j ke  i n d e l i n g  van de ondervraagden op bas is  van de 
schaalscore vervangen door een i n d e l i n g  naar v i e r  categorieën van 
ondersteuning, gevormd door de kwar t i e len  van de frequentieverde- 
l i n g .  De gegevens van beide p r e d i c t i e v e  var iabelen z i j n  gecombi- 
neerd, zodat acht k lassen ontstaan. Voor e l ke  k lasse i s  de gemid- 
delde eenzaamheid berekend. 
U i t  de gegevens b l i j k t  dat  zowel de respondenten zonder een 
p a r t n e r r e l a t i e  a l s  meest-ondersteunende r e l a t i e  a l s  de ondervraag- 
den met een d e r g e l i j k e  r e l a t i e  ongeveer g e l i j k  z i j n  verdeeld over 
de v i e r  k w a r t i e l e n  van ondersteuning. Met andere woorden, de onder- 
vraagden zonder een p a r t n e r r e l a t i e  a l s  meest-ondersteunende r e l a t i e  
scoren ongeveer even hoog op de schaal voor ondersteuning binnen de 
nauwste r e l a t i e s  a l s  de ondervraagden met een p a r t n e r r e l a t i e  a l s  
meest-ondersteunende r e l a t i e  (de preciese gegevens z i j n :  respect ie -  
v e l i j k  n= 217 en 197, gem.= 36.4 en 37.3, s.d.= 15.7 en 14.3; 
t =  - . 6 ,  p>.05). 
U i t  de gegevens b l i j k t  verder da t  beide p r e d i c t i e v e  var iabe len  
ona fhanke l i j k  van e lkaar  de kans op eenzaamheid verminderen. Onder- 
vraagden d i e  meer steun k r i j g e n ,  z i j n  gemiddeld minder eenzaam. D i t  
g e l d t  zowel voor ondervraagden d i e  geen p a r t n e r r e l a t i e  a l s  meest- 
ondersteunende r e l a t i e  hebben a l s  voor de ondervraagden waarvan de 
meest-ondersteunende r e l a t i e  een p a r t n e r r e l a t i e  i s .  Wanneer we de 
i n t e n s i t e i t  van steun constant  houden en v e r g e l i j k e n  binnen de 
k w a r t i e l e n  van steun, z i j n  steeds de ondervraagden met een par tner -  
r e l a t i e  a l s  meest-ondersteunende r e l a t i e  gemiddeld minder eenzaam 
dan de andere ondervraagden. U i t  de t a b e l  i s  verder a f  t e  lezen dat  
Tabel 5.10 Gemiddelde i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid naar i n t e n s i t e i t  van ondersteuning binnen de 
nauwste r e l a t i e s  en type van de meest-ondersteunende r e l a t i e  
a l l e  ondervraagden t ype  meest-ondersteunende r e l a t i e  
- - 
p a r t n e r r e l a t i e  andere r e l a t i e  
N gem. s.d. 
Steun 
Totaa l  418 2.8 2.4 
n gem. s.d. n gem. s.d. t P 
de ondervraagden zonder pa r tne r  n i e t  a l t i j d  gemiddeld s te rke r  een- 
zaam z i j n  dan de ondervraagden met een par tner .  De ondervraagden 
met een pa r tne r  a l s  meest-ondersteunende r e l a t i e  &n met r e l a t i e f  
we in ig  ondersteuning binnen de nauwste r e l a t i e s ,  z i j n  namel i j k  
gemiddeld ongeveer even eenzaam a l s  de ondervraagden zonder par tner  
a l s  meest-ondersteunende r e l a t i e  d i e  r e l a t i e f  v e e l  s teun k r i j g e n .  
Ook met een regressieanalyse kan de samenhang berekend worden 
tussen eenzaamheid en de p r e d i c t i e v e  variabelen. A l s  i nd i ca to ren  
van de k w a l i t e i t  van he t  netwerk van r e l a t i e s  worden i n  de eers te  
analyse i n  de v e r g e l i j k i n g  opgenomen: de i n t e n s i t e i t  van de gesom- 
meerde s teun binnen de nauwste r e l a t i e s  en het  gegeven o f  de meest- 
ondersteunende r e l a t i e  a l  dan n i e t  een p a r t n e r r e l a t i e  i s .  De be ta ' s  
van de r e g r e s s i e v e r g e l i j k i n g  geven he t  gewicht aan van de b i j d r a g e  
i n  de samenhang met eenzaamheid van de p r e d i c t i e v e  variabelen, re -  
kening houdend met de onder l inge samenhangen tussen deze variabe- 
len.  De t o t a l e  samenhang wordt u i t ged ruk t  i n  een m u l t i p e l e  corre-  
l a t i e .  
De r e s u l t a t e n  van de regressieanalyse z i j n  opgenomen i n  t a b e l  
5.11. De r e s u l t a t e n  van de eers te  analyse komen u i t e r a a r d  s t e r k  
overeen met de h ie rvoo r  gepresenteerde gegevens. Zowel de steun 
binnen de nauwste r e l a t i e s  a l s  he t  gegeven o f  de meest-ondersteu- 
nende r e l a t i e  een p a r t n e r r e l a t i e  i s ,  hangen samen met eenzaamheid. 
De be ta ' s  z i j n  v r i j w e l  he tze l fde ,  hetgeen aangeeft da t  beide fac- 
t o r e n  ongeveer even b e l a n g r i j k  z i j n .  De be ta ' s  w i jken nauwel i j ks  a f  
van de c o r r e l a t i e s ,  hetgeen de u i t d r u k k i n g  i s  van de onafhanke l i j k -  
h e i d  van be ide  factoren. De v a r i a n t i e  binnen de eenzaamheidsscore 
hangt voor 18 % systemat isch samen met v e r s c h i l l e n  i n  de nu onder- 
zochte fac to ren  van de k w a l i t e i t  van he t  gerea l iseerde netwerk. 
(Nadere analyse gaf  aan dat  de i n te rac t i e te rmen  tussen de ve rsch i l -  
lende p r e d i c t i e v e  var iabe len  n i e t  s i g n i f i c a n t  z i j n  i n  de regressie-  
v e r g e l i j k i n g  . ) 
We nemen vervolgens i n  de r e g r e s s i e v e r g e l i j k i n g  op h e t  aan ta l  
p r i m a i r e  r e l a t i e s ,  a l s  i n d i c a t o r  van de steun binnen de r e l a t i e s  
d i e  n i e t  gemeten i s  door de vragen over de acht  nauwste r e l a t i e s  
(tweede analyse i n  t a b e l  5.11). Toevoeging van deze var iabe le  
verhoogt de s t e r k t e  van de t o t a l e  samenhang s i g n i f i c a n t .  De i n  
v e r g e l i j k i n g  met de c o r r e l a t i e s  wat lagere  b e t a ' s  van de i n t e n -  
s i t e i t  van de t o t a l e  steun binnen de nauwste r e l a t i e s  en van h e t  
aan ta l  p r i m a i r e  r e l a t i e s  worden voo ra l  veroorzaakt door de onder- 
l i n g e  samenhang tussen deze twee variabelen. We kunnen concluderen 
dat  ook een g r o t e r  aan ta l  p r ima i re  r e l a t i e s  de kans op eenzaamheid 
vermindert.  
Tabel 5.11 Samenhang tussen eenzaamheid en aspecten van de 
k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s  (N= 413) 
r beta  P 
Steun binnen de acht nauwste r e l a t i e s  -. 30 -.29 <.O01 
Meest-ondersteunende r e l a t i e  i s  pa r tne r  -. 31 -.30 <.O01 
F= 45.8, p<.001, m u l t i p e l e  r= .43 
Steun binnen de acht nauwste r e l a t i e s  -. 30 -.Z2 <.O01 
Meest-ondersteunende r e l a t i e  i s  pa r tne r  -. 31 -.29 <.O01 
Aantal  p r i m a i r e  r e l a t i e s  -. 30 -. l8 <.O01 
F= 36.1, p<.001, m u l t i p e l e  r =  .46, verandering F= 14.2, p<.001 
$5.2.3 Conclusies 
I n  deze paragraaf  z i j n  we ingegaan op de samenhang tussen de kwa- 
l i t e i t  van he t  gereal iseerde netwerk van r e l a t i e s  en de eva lua t i e  
van de k w a l i t e i t  van deze r e l a t i e s  i n  termen van eenzaamheid. We 
roepen i n  he r i nne r ing  dat  we b i j  he t  v a s t s t e l l e n  van de s t e r k t e  van 
deze samenhang hebben ge t rach t  zodanige meetinstrumenten i n  t e  ze t -  
t e n  voor de k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s  dat  de b e s c h r i j v i n g  en n i e t  
de e v a l u a t i e  i n  waarderende termen van de r e l a t i e s  c e n t r a a l  s taa t .  
Daarmee i s  vermeden dat  de meting van de k w a l i t e i t  van he t  netwerk 
gecontamineerd i s  met de meting van eenzaamheid. 
Analyses van de verzamelde empir ische gegevens gaf  aan dat  de 
geformuleerde hypothese 1 ondersteuning v ind t .  Samenvattend kunnen 
we e e r s t  s t e l l e n :  a l s  binnen de nauwste r e l a t i e s  meer ondersteuning 
verkregen wordt, en a l s  h e t  netwerk van p r i m a i r e  r e l a t i e s  g r o t e r  
i s ,  i s  de kans op eenzaamheid k l e i n e r .  We moeten de kant tekening 
maken dat  de s t e r k t e  van h e t  verband met he t  toenemen van de i n t e n -  
s i t e i t  van s teun en met een g r o t e r  aan ta l  p r ima i re  r e l a t i e s  zwakker 
wordt (overeenkomend met de theore t ische verwachtingen van Cobb & 
Jones, 1984). I n  enkele andere onderzoeken (Coyne & De Longis, 
1986; Rook, 1984b) werd een c u r v i l i n e a i r  verband vastgeste ld:  he t  
v e r k r i j g e n  van v e e l  ondersteuning l e i d t  t o t  een g ro te re  kans op 
onwelbevinden dan het  v e r k r i j g e n  van een middelmatige ondersteu- 
ning. Door genoemde onderzoekers wordt veronderste ld da t  de s te rke  
betrokkenheid van anderen l e i d t  t o t  een overbe las t ing  van degenen 
d i e  vee l  s teun k r i j g e n ,  en de ze l f s tand ighe id  ontmoedigt. I n  he t  
onderhavige onderzoek kunnen we d i t  verband echter  n i e t  vas ts te l -  
len ;  h e t  b l i j k t  dat  meer steun (ook v e e l  s teun) de kans op eenzaam- 
h e i d  v e r k l e i n t  ( z i e  ook Sarason, Sarason, Shearin & Pierce, 1987). 
De steun binnen ve rsch i l l ende  r e l a t i e s  i s  van belang. We z i j n  
nagegaan o f  de a f -  o f  aanwezigheid van een s t e r k  steunende par tner -  
r e l a t i e  een f a c t o r  i s  d i e  van belang i s  voor de kans op he t  ervaren 
van eenzaamheid. Wanneer e r  geen pa r tne r  i n  he t  netwerk i s  o f  wan- 
neer deze wel aanwezig i s  maar n i e t  de meest-ondersteunende van de 
r e l a t i e s  i s ,  i s  de kans op eenzaamheid gro ter .  Een nader onder- 
scheid naar h e t  type van de r e l a t i e ,  anders dan h e t  onderscheid 
tussen de p a r t n e r r e l a t i e  en andere r e l a t i e s ,  i s  n i e t  van belang. 
We kunnen concluderen dat  de gevonden samenhangen overeenkomen 
met de veronderstelde, d i e  i n  hypothese 1 werden samengevat. Er 
b l i j k e n  negat ieve samenhangen tussen aspecten van de k w a l i t e i t  van 
de gerea l iseerde r e l a t i e s  en de i n t e n s i t e i t  van de eenzaamheid t e  
z i j n .  Deze samenhang hebben we op vereenvoudigde w i j z e  weergegeven 
i n  f i g u u r  5.2. B i j  de i n t e r p r e t a t i e  van de f i g u u r  i s  h e t  noodzake- 
l i j k  he t  waarsch i j n l i j khe idska rak te r  van de u i t sp raken  aan t e  
geven: wanneer een i n d i v i d u  b i j voo rbee ld  een s t e r k  ondersteunende 
p a r t n e r r e l a t i e  h e e f t  en een zwakke ondersteuning binnen h e t  t o t a a l  
van de nauwste p r ima i re  r e l a t i e s  hee f t ,  i s  de kans r e l a t i e f  g roo t  
da t  h i j  o f  z i j  zwak t o t  mat ig  eenzaam i s ;  daarover bestaat  zonder 
nadere i n f o r m a t i e  geen zekerheid. Verder d i e n t  opgemerkt t e  worden 
da t  de v i e r  c e l l e n  van de f i g u u r  n i e t  i n  dezel fde mate gevuld z i j n .  
I n  de c e l  l i n k s  boven, zwak t o t  zeer s t e r k  eenzaam, z i j n  s lech ts  
een r e l a t i e f  k l e i n  aan ta l  ondervraagden aan t e  t r e f f e n .  
Van den Akker (1986) s t e l t  da t  eenzaamheid een v e r s c h i j n s e l  i s  
d a t  gere la teerd  i s  aan h e t  ontbreken van een p a r t n e r r e l a t i e ;  onder 
gehuwden zou dan ook geen eenzaamheid voorkomen. De uitkomsten van 
h e t  onderzoek van De Jong-Gierveld (1984) toonden aan dat  nog a l -  
t i j d  ongeveer één op de zeven gehuwden z i c h  rekent  t o t  de eenzamen. 
De vereenvoudigde p resen ta t i e  i n  f i g u u r  5.2 benadrukt nog eens da t  
i n  h e t  onderhavige onderzoek vas tges te ld  i s  dat  ook onder (gehuwde 
en niet-gehuwde) ondervraagden met een p a r t n e r r e l a t i e  eenzaamheid 
kan voorkomen. Een gemiddeld s te rke re  eenzaamheid werd aangetrof fen 
onder de ondervraagden met een r e l a t i e f  zwak ondersteunende p a r t -  
n e r r e l a t i e ,  en onder ondervraagden met een r e l a t i e f  s t e r k  onder- 
geen o f  zwakke 
ondersteuning 
binnen de nauwste 
p r i m a i r e  r e l a t i e s  
s te rke  ondersteuning 
b innen de nauwste 
p r ima i re  r e l a t i e s  
geen p a r t n e r r e l a t i e  een s t e r k  
o f  een zwak ondersteu- ondersteunende 
nende p a r t n e r r e l a t i e  p a r t n e r r e l a t i e  
zwak t o t  zeer s t e r k  zwak t o t  mat ig 
eenzaam eenzaam 
zwak t o t  mat ig n i e t  o f  zeer zwak 
eenzaam eenzaam 
F iguur  5.2 Schematische v o o r s t e l l i n g  van de samenhang tussen as- 
pecten van de k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s  en eenzaamheid 
steunende p a r t n e r r e l a t i e  d i e  een i n  t o t a a l  r e l a t i e f  zwak ondersteu- 
nend re la t i ene twerk  hebben. 
I n  hoofdstuk 1 noemden we de v i s i e  van Weiss (1973) dat  een 
eenzaamheidssituat ie beëindigd kan worden door een ver lo ren r e l a -  
t i e  t e  vervangen, gedateerd. Op bas is  van de gegevens welke we i n  
deze paragraaf  presenteerden, kunnen we deze beoordel ing nu op Bén 
punt  concret iseren.  Van belang i s  da t  h e t  re la t i ene twerk  a l s  geheel 
voldoende k w a l i t e i t  heef t .  Wanneer u i t  d i t  netwerk een r e l a t i e  weg- 
v a l t ,  kan de nadruk gelegd worden op he t  vervangen van d i 6  r e l a t i e ,  
met haar s p e c i f i e k e  k w a l i t e i t e n .  Een t e  g ro te  nadruk op deze r e l a -  
t i e  beperkt echter  onnodig de mogelijkheden vervanging t e  rea l i se -  
ren. Van belang i s  dat  de ve r l o ren  r e l a t i e  vervangen wordt door een 
r e l a t i e  d i e  v e r g e l i j k b a r e  k w a l i t e i t e n  hee f t  o f  door BBn o f  meer re -  
l a t i e s  d i e  andere k w a l i t e i t e n  hebben. I n  p r i n c i p e  g e l d t  he t  voor- 
gaande voor h e t  v e r l i e s  van e l k e  r e l a t i e .  Wanneer h e t  v e r l i e s  ech- 
t e r  de p a r t n e r r e l a t i e  b e t r e f t ,  i s  i n  vee l  geva l len  een zodanig 
g r o o t  v e r l i e s  aan ondersteuning geleden dat  h e t  opvangen van d i t  
v e r l i e s  vee l  moeite z a l  kosten. 
Wanneer h e t  re la t i ene twerk  reeds gekenmerkt werd door een groot  
aan ta l  ondersteunende r e l a t i e s ,  h e e f t  he t  r e a l i s e r e n  van 'vervan- 
g ing '  of aanvu l l i ng  een betere  kans van slagen dan wanneer he t  
re la t i ene twerk  zeer beperkt  was. Voor een d e r g e l i j k e  reo rgan isa t i e  
i s  he t  ondermeer noodzake l i j k  da t  men p o s i t i e f  s t a a t  t e n  opzichte 
van wat anderen kunnen bieden, en n i e t  ge f ixeerd  i s  op één r e l a t i e ,  
o f  op de ve r l o ren  r e l a t i e .  Een weduwe, van wie de man v i j f  j a a r  
geleden overleden i s ,  v e r t e l t  da t  haar b e l a n g r i j k s t e  probleem he t  
a l leens taan op z i c h  i s :  
I k  ben eenzaam s inds  m i j n  man weg i s .  A l l e  gezamenli jke dingen, 
de g e z e l l i g h e i d  i s  weg. Het i s  m o e i l i j k  t e  aanvaarden, maar e r  
i s  geen oplossing voor. Het s l i j t  n i e t  a l s  j e  h e t  goed met e l -  
kaar gehad hebt. 
Een vrouw d i e  d r i e  j aa r  i s  gescheiden, zegt dat  ze na de scheid ing 
h e e l  s t e r k  eenzaam was. De sche id ing  had i nv loed  op de contacten 
met de f a m i l i e ,  d i e  de scheid ing afkeurde. Deze contacten staan nu 
op een l aag  p i t j e .  
I k  kan m i j n  gevoelsleven, de problemen met de scheid ing en de 
verbroken r e l a t i e  m o e i l i j k  u i t en .  Nu i s  m i j n  eenzaamheid wat 
minder. Met hu lp  van een maatschappel i jk werkster kom i k  daar 
langzaam u i t .  (. . . ) I k  zou wel vr ienden en kennissen e r b i j  w i l -  
l e n  hebben. Mensen d i e  meer van m i j  en m i j n  werk begr i jpen,  n i e t  
da t  l osse  contact ,  maar een pe rsoon l i j ke r  band. 
I n  $5.5 gaan we nader i n  op de ondervraagden d i e  een pa r tne r  ver lo -  
r e n  hebben, en he t  (ondersteunend) re la t i ene twerk  dat  z i j  ge rea l i -  
seerd hebben. I n  de nu volgende $5.3 en $5.4 gaan we ee rs t  u i tvoe-  
r i g  i n  op de samenhang tussen de hoogte van de pe rsoon l i j ke  stan-  
daards t e n  aanzien van r e l a t i e s  en de i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid. 
$5.3 STANDAARDS TEN AANZIEN VAN RELATIES GERELATEERD 
AAN EENZAAMHEID 
B i j  de e v a l u a t i e  van de k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s  kunnen persoon- 
l i j k e  standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  een b e l a n g r i j k e  r o l  spe- 
len. Ter i l l u s t r a t i e  van wat onder standaards verstaan kan worden, 
geven we u i t  enkele i n t e r v i e w s  een fragment weer. Een gescheiden 
man h e e f t  l age  standaards ten  aanzien van r e l a t i e s :  
I k  heb aan iedereen vertrouwen gegeven. Maar j a ,  i k  ben wel  
tegengekomen dat  ze n i e t  t e  vertrouwen z i j n .  Ze w i l l e n  a l t i j d  
be te r  van j e  worden. (. . .) I k  ben d i e  tegenva l le rs  tegengekomen 
i n  m i j n  leven, daarom ben i k  ook helemaal z e l f s t a n d i g  nu. I k  
t r e k  m i j  van een hoop dingen terug.  
Een vrouw d i e  met een pa r tne r  samenwoont, h e e f t  hogere standaards. 
Z i j  zegt  da t  ze w i l  nastreven: 
op een f i j n e  manier met e lkaar  om t e  gaan. Dat j e  voora l  i n  de 
r e l a t i e  met j e  pa r tne r  toch van een bepaalde v r i j h e i d  kan b l i j -  
ven genieten. Vaak z i e  j e  i n  r e l a t i e s  da t  mensen e lkaars  hand 
b l i j v e n  vasthouden. Z e l f  bes l issen v ind  i k  b e l a n g r i j k .  Je moet 
aan kunnen kloppen b i j  vr ienden en kennissen a l s  e r  i e t s  i s ,  j e  
moet voor a l l e s  b i j  ze t e r e c h t  kunnen. 
V e r g e l i j k  ook de standaard t e n  aanzien van een p a r t n e r r e l a t i e  van 
twee mannen. Eén zegt: 
Wanneer j e  j e  n i e t  kan u i t en ,  ben j e  eenzaam. De kunst van het  
leven i s  om a l l e s  t e  delen en dat  g e l d t  ook voor j e  gevoel. Maar 
dan moet j e  wel een pa r tne r  hebben. 
Een andere man: 
Je bent n i e t  meer eenzaam zodra j e  een ander hebt gevonden, één 
o f  meer, da t  doet n i e t  t e r  zake. O f  da t  nou een par tner  i s  o f  
een zoon, een zus o f  een v r i end  waar j e  j e  hee l  d u i d e l i j k  mee 
verbonden v o e l t ,  waar j e  a l l e s  mee samen kan oplossen, d i e  be- 
g r i p  toont .  
I n  hoofdstuk 1 (51.1.2) hebben we a l s  de kern  van een procesmatige 
cogn i t i eve  theore t ische benadering geformuleerd dat  i nd i v iduen  de 
s i t u a t i e  waarin z i j  z i c h  bevinden steeds i n t e r p r e t e r e n  en voort -  
durend proberen hun s i t u a t i e  t e  veranderen i n  een door hen gewenste 
r i c h t i n g .  Een a l s  n e g a t i e f  beleefde s i t u a t i e ,  gekenmerkt door een- 
zaamheid, z a l  men i n  p r i n c i p e  w i l l e n  veranderen. 
De samenhang tussen standaards en eenzaamheid moet beschreven 
worden binnen d i t  proces. De ke rn  van d i t  proces kan a l s  v o l g t  sa- 
mengevat worden. Hoge standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  vergroten 
de kans op een d i sc repan t i e  tussen de k w a l i t e i t  van he t  ge rea l i -  
seerde re la t i ene twerk  en deze standaards, en daarmee de kans op 
eenzaamheid. Een eventueel bestaande eenzaamheidssituat ie kan be- 
e ind igd  o f  i n  e r n s t  verminderd worden door h e t z i j  de k w a l i t e i t  van 
he t  gerea l iseerde re la t i ene twerk  t e  verhogen, h e t z i j  de standaards 
t e  verlagen. Na ve r l ag ing  van standaards z a l  een s i t u a t i e  van 
zwakke(re) eenzaamheid ontstaan, zo i s  de ve ronders te l l i ng  welke 
a f g e l e i d  kan worden van de mentale incongruent ietheor ie.  
Wanneer we d i t  proces door de t i j d  heen volgen, kunnen we b i j -  
voorbeeld op t i j d s t i p  t1 een s i t u a t i e  aan t re f fen  van r e l a t i e f  l age  
standaards. I n  da t  geva l  verwachten we een r e l a t i e f  zwakke eenzaam- 
h e i d  vas t  t e  s t e l l e n .  Op t1 kunnen we ook een s i t u a t i e  aan t re f fen  
waarin r e l a t i e f  hoge standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  bestaan. 
I n  dat  geva l  verwachten we, a f h a n k e l i j k  van de gereal iseerde kwa- 
l i t e i t  van h e t  re la t ienetwerk ,  r e l a t i e f  s te rke  eenzaamheid. Wanneer 
aans lu i tend b i j  deze l a a t s t e  s i t u a t i e  vervolgens op t 2  een verwer- 
k i n g  van eenzaamheid op gang komt, kunnen de standaards verlaagd 
worden. I n  dat  geva l  z a l  op t 2  r e l a t i e f  s te rke  eenzaamheid samen- 
gaan met l age ( re )  standaards. Deze s i t u a t i e  op t 2  z a l  gevolgd wor- 
den door een s i t u a t i e  op t 3  van l age ( re )  standaards en zwakke(re) 
eenzaamheid, zo veronders te l len  we. Ervan uitgaande dat  de s i t u a t i e  
op t 2  gedurende k o r t e  t i j d  bestaat ,  veronders te l len  we een weder- 
z i j d s e  p o s i t i e v e  samenhang tussen eenzaamheid en standaards aan t e  
t r e f f e n .  Hypothese 2 l u i d t  dan ook: 
I n  geval  men r e l a t i e f  hoge standaards ten  aanzien van r e l a t i e s  
hee f t ,  i s  de i n t e n s i t e i t  van de eenzaamheid s te rke r  dan wanneer 
men r e l a t i e f  l a g e  standaards heef t ,  gegeven een bepaalde mate 
van k w a l i t e i t  van he t  gereal iseerde re la t ienetwerk .  
$5.3.1 U i twerk ing  van de tweede hypothese 
I n  hoofdstuk 4 (54.3) hebben we aangegeven op welke w i j z e  we de 
standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  gemeten hebben. Hypothese 2 kan 
op bas i s  van de gehanteerde v raags te l l i ngen  gespec i f i ceerd  worden 
i n  de volgende veronders te l l ingen:  
Hypothese 2-1: 
Naarmate men s te rke r  verbondenheid i n  de r e l a t i e s  met anderen 
n a s t r e e f t ,  i s  de i n t e n s i t e i t  van de eenzaamheid s terker .  
Hypothese 2-2: 
Naarmate men een g r o t e r  belang hecht aan een p a r t n e r r e l a t i e ,  i s  
de i n t e n s i t e i t  van de eenzaamheid s terker .  
Hypothese 2-3: 
I n  geval  men de wens h e e f t  (nieuwe) r e l a t i e s  aan t e  gaan, i s  de 
i n t e n s i t e i t  van de eenzaamheid s te rke r  dan i n  he t  geva l  men n i e t  
een d e r g e l i j k e  wens heef t .  
Deze hypothesen toe tsen we a f z o n d e r l i j k .  Vanwege de theo re t i sch  
verwachte samenhang tussen de k w a l i t e i t  van he t  gereal iseerde r e l a -  
t ienetwerk  en de standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s ,  cont ro le ren 
we d a a r b i j  de samenhang voor he t  e f f e c t  van (aspecten van) de 
k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s .  
$5.3.2 Toetsing van de deelhypothesen 
Hypothese 2-1 hee f t  be t rekk ing  op de samenhang tussen de i n ten -  
s i t e i t  van de eenzaamheid en de mate waarin men verbondenheid i n  
r e l a t i e s  nas t ree f t .  Verbondenheid i s  gemeten door een schaal van 
e l f  u i t sp raken  aan de ondervraagden voor t e  leggen. I n  t a b e l  4.14 
hebben we de r e l a t i e v e  f requen t i e  van antwoorden op de e l f  u i t sp ra -  
ken weergegeven. Opvallend gegeven u i t  de t a b e l  i s  da t  t a m e l i j k  
v e e l  respondenten h e t  eens z i j n  met u i tspraken d i e  i nd i ce ren  dat  
verbondenheid i n  r e l a t i e s  a l s  een - onbelangr i j k  i deaa l  gezien moet 
worden. Bi jvoorbeeld,  62.5 % van de ondervraagden houdt de emotio- 
ne le  problemen l i e v e r  voor z ich,  zo b l i j k t  u i t  de antwoorden op 
u i t sp raak  7. Ui tspraak 4, "A ls  i k  i n  moei l i jkheden z i t  heb i k  
behoefte aan hu lp  en steun van anderen", v e r k r i j g t  de meeste i n -  
stemming i n  de schaa l r i ch t i ng  (76.6 % van de ondervraagden stemt 
met deze u i tspraak i n ) .  Over he t  geheel genomen z i j n  de ondervraag- 
den op bas i s  van de antwoorden op de e l f  u i tspraken verspreid t e  
p laatsen op de schaal voor gewenste ondersteuning: de gemiddelde 
score i s  5.6, v r i j w e l  i n  h e t  midden van de schaal (he t  bere ik  l o o p t  
van O t o t  11); de standaarddeviat ie i s  3.1. 
Een r e l a t i e f  l age  score op de schaal behoeft n i e t  t e  betekenen 
dat  men z i c h  v o l l e d i g  afwendt van soc ia le  r e l a t i e s .  Dat b l i j k t  
b i j voo rbee ld  u i t  de t o e l i c h t i n g  d i e  een vrouw spontaan geef t  b i j  
haar antwoord op één van de ui tspraken:  
A l s  i k  problemen heb met h e t  speeltuinwerk dan p raa t  i k  daar wel 
graag over. En a l s  i k  problemen heb i n  m i j n  gez in  dan i s  het  wel 
eens m o e i l i j k  om 't voor j e  t e  houden, soms moet j e  e r  wel over 
p ra ten  om n i e t  t e  st ikken.  Aan zeer vertrouwde personen v e r t e l  
i k  he t  n a t u u r l i j k  wel. I k  ben e r  m e t t e r t i j d  wel achter  gekomen 
dat  j e  v o o r z i c h t i g  moet z i j n ,  dat  he t  ook fout kan gaan wanneer 
j e  j e  h a r t  op j e  tong hebt l iggen.  
We veronders te l len  een p o s i t i e f  verband tussen de mate waarin men 
verbondenheid n a s t r e e f t  en eenzaamheid. De veronderstelde samenhang 
t r e f f e n  we aan b i j  b i j voo rbee ld  een gehuwde man. H i j  zegt mat ig 
eenzaam t e  z i j n  en geef t  a l s  t o e l i c h t i n g :  
I k  v o e l  me n i e t  echt eenzaam. I k  heb weinig r e l a t i e s ,  maar i k  
mis ze ook n i e t .  Als i k  r e l a t i e s  zou missen, dan zou i k  e r  moei- 
t e  voor doen, en dan zou i k  ze ook aan kunnen gaan. Van jongs a f  
aan ben i k  a l t i j d  a l  op mezelf geweest en heb i k  n o o i t  vee l  con- 
tac ten  gehad. Echt b e l a n g r i j k  i s  he t  contact  met m i j n  vrouw en 
de kinderen, en dat i s  ook voldoende. 
Zoals h iervoor  uiteengezet i s ,  i s  h e t  w a a r s c h i j n l i j k  dat  de samen- 
hang beinvloed wordt door aspecten van de k w a l i t e i t  van de ge rea l i -  
seerde r e l a t i e s .  Vanwege de overeenkomsten tussen de inhoude l i j ke  
aspecten d i e  i n  de schaal  voor verbondenheid aan de orde komen en 
d i e  i n  he t  instrument voor he t  meten van steun binnen de nauwste 
r e l a t i e s  opgenomen z i j n ,  berekenen we de s t e r k t e  van de samenhang 
tussen verbondenheid en eenzaamheid onder he t  constant houden van 
de i n t e n s i t e i t  van ondersteuning binnen de nauwste r e l a t i e s .  Voor 
categor ieën van ondervraagden met dezel fde schaalscore (waarbi j O 
en 1 samengevoegd z i j n )  i s  met behulp van ANOVA de a f w i j k i n g  van 
Tabel 5.12 A fw i j k ing  t e n  opzichte van gemiddelde eenzaamheid voor 
ondervraagden met een versch i l lende schaalscore voor 




2 F= 1.2, d f =  7, p>.05, r = .O3 voor he t  d i r e c t e  e f f e c t  van verbon- 
2 denheid op eenzaamheid; F= 26.5, d f =  11, p<.001, r = . l 2  voor h e t  
t o t a l e  e f f e c t  van ondersteuning en verbondenheid op eenzaamheid 
* 
A fw i j k ing  van gemiddelde gecontro leerd voor de i n t e n s i t e i t  van de 
steun binnen de (maximaal) acht nauwste r e l a t i e s  
de gemiddelde eenzaamheid berekend. De r e s u l t a t e n  z i j n  i n  t a b e l  
5.12 opgenomen. 
De ondervraagden met schaalscores O t o t  en met 7 scoren gemiddeld 
op o f  boven h e t  gemiddelde van de schaalscore voor eenzaamheid. 
Ondervraagden mer hogere schaalscores voor verbondenheid hebben ge- 
middeld een zwakkere eenzaamheid. I n  de ANOVA-analyse i s  d i t  ver- 
band n i e t  s i g n i f i c a n t .  Wanneer we de o rd inaa l  gemeten verbondenheid 
en eenzaamheid aan elkaar r e l a t e r e n  door de c o r r e l a t i e  t e  bereke- 
nen, b l i j k t  deze - . l8  t e  z i j n ;  de c o r r e l a t i e  w i j k t  wel  s i g n i f i c a n t  
a f  van .O0 (p<.001). 
De eers te  deelhypothese d i e n t  verworpen t e  worden. We vinden een 
samenhang tussen verbondenheid en eenzaamheid, maar i n  negatieve en 
dus n i e t  verwachte r i c h t i n g .  De samenhang i s  zwak, en wanneer we 
con t ro le ren  voor de i n t e n s i t e i t  van de steun binnen de nauwste 
r e l a t i e s  n i e t  s i g n i f i c a n t .  We verwachtten dat  een r e l a t i e f  s te rke  
mate van gewenste verbondenheid met anderen een g ro te re  kans op 
eenzaamheid zou geven. Het b l i j k t  echter  da t  een r e l a t i e f  zwakke 
mate van gewenste verbondenheid met anderen een g ro te re  kans op 
eenzaamheid geef t .  Voordat we deze bevinding i n te rp re te ren ,  gaan we 
e e r s t  na o f  de deelhypothesen 2-2 en 2-3 w e l  ondersteund worden 
door de empir ische gegevens. 
Hypothese 2-2 h e e f t  be t rekk ing  op de samenhang tussen eenzaam- 
h e i d  en h e t  belang da t  men hecht  aan he t  hebben van een par tner -  
r e l a t i e .  Voor de meting van deze standaard legden we een l i j s t  van 
zes u i t sp raken  voor aan de ondervraagden. I n  hoofdstuk 4 rappor- 
teerden we enkele gegevens over de beantwoording van de zes u i t -  
spraken. Met deze gegevens wordt d u i d e l i j k  dat  n i e t  iedereen pos i -  
t i e f  denkt over een p a r t n e r r e l a t i e .  Zo wordt b i j voo rbee ld  de over 
een p a r t n e r r e l a t i e  s t e r k  negat ieve u i t sp raak  4, "Ervar ing l e e r t  da t  
j e  u i t e i n d e l i j k  zonder pa r tne r  t och  beter  a f  bent", door 33.0 % van 
de 180 respondenten zonder een p a r t n e r r e l a t i e  ingestemd. Ook van de 
237 ondervraagden met een p a r t n e r r e l a t i e ,  d i e  ge ins t rueerd  waren 
z i c h  t e  verplaatsen i n  de s i t u a t i e  da t  z i j  geen p a r t n e r r e l a t i e  
zouden hebben, stemde nog 13.9 W met deze u i t sp raak  i n !  Voor a l l e  
zes schaalu i tspraken was h e t  aan ta l  instemmende antwoorden i n  de 
s c h a a l r i c h t i n g  voor de ondervraagden met een p a r t n e r r e l a t i e  g ro te r  
dan voor de ondervraagden zonder een p a r t n e r r e l a t i e .  
Ook t e n  aanzien van deze standaard veronders te l len  we een posi -  
t i e v e  samenhang met eenzaamheid. Het b l i j k t  da t  de c o r r e l a t i e  
tussen de schaalscore voor h e t  belang dat  gehecht wordt aan een 
p a r t n e r r e l a t i e  en de schaalscore voor eenzaamheid .O8 (p>.05) i s .  
U i t  de gegevens van t a b e l  5.13 b l i j k t  dat  he t  verband onder de 
ondervraagden met een p a r t n e r r e l a t i e  a l s  meest-ondersteunende 
r e l a t i e ,  n i e t  l i n e a i r  i s ,  maar u-vormig. Gemiddeld z i j n  de onder- 
vraagden met een l age  score (O o f  1 )  op de schaal  voor he t  belang 
gehecht aan een p a r t n e r r e l a t i e  &n de ondervraagden met een hoge 
score (4, 5 o f  6) he t  s t e r k s t  eenzaam. Gemiddeld minder eenzaam 
z i j n  de ondervraagden met een score 2 o f  3. Voor deze ondervraagden 
i s  de c o r r e l a t i e  .O6 (p>.05). Voor de ondervraagden d i e  geen p a r t -  
n e r r e l a t i e  a l s  meest-ondersteunende nauwste r e l a t i e  hebben, i s  de 
c o r r e l a t i e  .22 (p<.001). Voor hen i s  h e t  verband geheel i n  de ver- 
wachte r i c h t i n g :  de ondervraagden met een hoge schaalscore (4, 5 o f  
6) z i j n  gemiddeld s t e r k e r  eenzaam dan de ondervraagden met een 
l age re  schaalscore. 
Tabel 5.13 Gemiddelde eenzaamheid, naar schaalscore voor belang 
gehecht aan een p a r t n e r r e l a t i e  en type meest-onder- 
steunende r e l a t i e  (N= 410) 
type meest-ondersteunende r e l a t i e  
n i e t  de p a r t n e r r e l a t i e  p a r t n e r r e l a t i e  
n gem. s.d. 
schaalscore 
belang pa r tne r  
Totaa l  214 3.5 2.4 
Toets g e l i j k e  gemiddelden F= 4.4, p<.01 
Toets l i n e a r i t e i t  F= 2.2, p>.05 
p- - - - -  
n gem. ~ . d .  
Hypothese 2-2 moet verworpen worden. De kant tekening moet h i e r b i j  
gemaakt worden dat  de gevonden samenhang voor de ondervraagden zon- 
der een p a r t n e r r e l a t i e  a l s  meest-ondersteunende r e l a t i e  samenhang 
we l  i n  de verwachte r i c h t i n g  en s t e r k  genoeg i s .  
Hypothese 2-3 gaat i n  op de samenhang tussen de i n t e n s i t e i t  van 
de eenzaamheid en he t  a l  o f  n i e t  hebben van een concrete wens t o t  
he t  aangaan van een nieuwe r e l a t i e .  Daartoe s te lden we de vraag: 
* * Z i j n  e r  naast de r e l a t i e s  d i e  u hee f t  ( . . .) nog r e l a t i e s  d i e  u 
graag e r b i j  zou w i l l e n  hebben?" Op deze vraag antwoordden 146 on- 
dervraagden (34.9 %, N= 419) bevestigend. Er z i j n  dus nogal  wat 
ondervraagden met de wens een nieuwe r e l a t i e  aan t e  gaan. We moeten 
ons h i e r b i j  n i e t  v o o r s t e l l e n  dat  de ondervraagden h i e r  voortdurend 
mee bez ig  z i j n  en dat  deze a c t i v i t e i t e n  a l t i j d  een hoge p r i o r i t e i t  
hebben. Dat b l i j k t  ondermeer u i t  h e t  volgende. 
Aanvullend op de h iervoor  genoemde vraag hebben we aan de onder- 
vraagden d i e  de wens hadden een nieuwe r e l a t i e  aan t e  gaan, ge- 
vraagd o f  a c t i v i t e i t e n  ondernomen waren om de wens t e  rea l iseren.  
43.6 % van deze ondervraagden (n= 140) antwoordde bevestigend. U i t  
t o e l i c h t i n g  op de antwoorden b l i j k t  vervolgens dat  sommige onder- 
vraagden wel de i n t e n t i e  hebben hun re la t ienetwerk  u i t  t e  breiden, 
maar da t  z i j  n i e t  a l t i j d  weten hoe z i j  d i t  aan kunnen pakken. Het 
i s  ook d u i d e l i j k  da t  de eventuele t e l e u r s t e l l i n g e n  d i e  men opdoet 
een r o l  kunnen spelen b i j  he t  continueren van de a c t i v i t e i t e n  c.q. 
h e t  vasthouden aan de i n t e n t i e s .  Zo zegt een weduwe: 
I k  w i l  graag nieuwe kennissen e r b i j .  De kennissen d i e  i k  had, 
komen na h e t  o v e r l i j d e n  van m i j n  man n i e t  meer. Het i s  ontzet- 
tend m o e i l i j k  nieuwe kennissen t e  k r i j gen .  I k  ben naar ve rsch i l -  
lende c lubs  geweest, maar j e  komt e r  n i e t  tussen. B i j  een c lub  
van de kerk  vond i k  h e t  m o e i l i j k  me aan t e  s l u i t e n .  Het z i j n  
a l lemaal  gereformeerden, n e t  a l s  i k .  Maar i n  de kerk groeten ze 
j e  n i e t .  Het i s  a l lemaal  i n  z ' n  eigen k r i n g e t j e .  Hoor j e  daar 
n i e t  b i j  dan i s  h e t  m o e i l i j k  contacten t e  k r i j g e n .  I k  t r o k  me 
daarom terug. Misschien l e g  i k  wel m o e i l i j k  contacten. 
Een gehuwde man zegt dat h i j  versch i l lende soorten r e l a t i e s  e r b i j  
w i l  hebben, waaronder vrienden: 
Nou, wat verwacht i k  van vrienden. Dan heb i k  he t  e i g e n l i j k  over 
f i g u r e n  d i e  door d i k  en dun gaan, d i e  j e  i n  a l l e s  t e r z i j d e  b l i j -  
ven staan. A l s  j e  een binnenvet ter  bent, j e  kan j e  n i e t  u i t en ,  
dan zou j e  daar met een echte v r iend o f  v r i end in  een oplossing 
voor kunnen vinden. Van vrienden verwacht i k  ook dat  j e  samen 
bez ig  bent met een sport .  I k  f i e t s  nou v r i j  veel,  en a l s  j e  daar 
nou eens iemand zou kunnen vinden waarmee j e  e r  op u i t  kan t r e k -  
ken. N i e t  van wat gaat h i j  toch hard, l a a t  hem maar gaan, of van 
wat gaat h i j  traag. Nee, echte s p o r t i v i t e i t ,  dan kan j e  daarover 
wat babbelen en de betrokkenheid i s  dan vee l  g ro ter .  
In terv iewer :  Heeft u de l a a t s t e  t i j d  nog a c t i v i t e i t e n  ondernomen om 
uw wensen t e  rea l i se ren?  
Respondent: Nee. B i j  bepaalde r e l a t i e s  klamp j e  j e  wel aan, maar 
dat  g r o e i t  n i e t  door omdat j e  daar n i e t  op doorbouwt. Je gaat 
n i e t  zeggen, we gaan e r  een c lub  van maken. I k  ben daar n i e t  
bewust mee bezig, zeker n i e t .  
Een gescheiden vrouw woont samen met haar jongste zoon en de 24- 
j a r i g e  ex-vrouw van haar oudste zoon, N. Deze l a a t s t e  r e l a t i e  i s  
voor haar hee l  be lang r i j k :  
Z i j  b e g r i j p t  m i j  be te r  dan a l l e  anderen omdat ze i n  he tze l f de  
s c h u i t j e  z i t .  
Over haar eenzaamheid v e r t e l t  ze: 
Je z a l  j e z e l f  u i t  de eenzaamheid moeten halen. I n  he t  begin was 
' t  h e e l  m o e i l i j k ,  maar h e t  wordt steeds gemakkel i jker moet i k  
zeggen. Je hebt  n a t u u r l i j k  a l lemaal  j e  dag weleens n i e t ,  een dag 
dat  j e  h e e l  s t e r k  naar gezelschap ver langt .  I k  ben b l i j  met 
degenen d i e  i k  nu heb, maar i k  heb wel ve r l ee rd  h e l e  hoge ver- 
wachtingen daarvan t e  hebben. I k  k i j k  a l lemaal  wel  hoe he t  r o l t .  
Neem nou b i j voo rbee ld  N. I k  weet n i e t  hoe h e t  i s  a l s  z i j  s t raks  
een ander tegen komt, wat n a t u u r l i j k  o n v e r m i j d e l i j k  gaat gebeu- 
ren. O f  dan d i e  r e l a t i e  tussen m i j  en haar s tand houdt zoals d i e  
de l a a t s t e  j a ren  i s  geweest? I k  hoop van wel. I k  heb daar n i e t  
a l lemaal  hoge verwachtingen van. Het k l i n k t  misschien een b e e t j e  
zuur, maar j e  komt met zo 'n  dreun op de grond te rech t  a l s  ze j e  
weer zomaar l a t e n  v a l l e n  ( zoa l s  m i j n  oudste zoon gedaan hee f t ) .  
Dat probeer i k  me t e  besparen, daarom neem i k  zo 'n  houding aan. 
We verwachten een p o s i t i e v e  samenhang aan t e  t r e f f e n  tussen h e t  
noemen van een wens t o t  h e t  aangaan van een nieuwe r e l a t i e  en een- 
zaamheid. Het b l i j k t  dat  de gemiddelde eenzaamheid binnen de cate- 
g o r i e  ondervraagden d i e  geen wens hee f t ,  l age r  i s  dan binnen de 
ca tego r ie  ondervraagden d i e  wel  een wens heef t :  r e s p e c t i e v e l i j k  2.3 
(n= 271, s.d= 2.3) en 3.8 (n= 146, s.d.= 2.31, t =  -6.3, p<.001. Ook 
wanneer we con t ro le ren  voor h e t  e f f e c t  van de t o t a a l  verkregen 
steun binnen he t  netwerk van nauwste r e l a t i e s ,  i s  e r  een p o s i t i e v e  
samenhang tussen h e t  hebben van de wens een nieuwe r e l a t i e  aan t e  
gaan en eenzaamheid ( t a b e l  5.14). Het v e r s c h i l  i n  gemiddelde score 
op de eenzaamheidsschaal tussen ondervraagden d i e  r e s p e c t i e v e l i j k  
geen en wel  een wens t o t  h e t  aangaan van een nieuwe r e l a t i e  hebben, 
i s  ongeveer 1.5. 
De deelhypothese wordt dus ondersteund door de empir ische gege- 
vens. I n  geva l  men wensen h e e f t  nieuwe r e l a t i e s  aan t e  gaan, i s  de 
kans op eenzaamheid g r o t e r  dan i n  h e t  geval  men n i e t  d e r g e l i j k e  
wensen hee f t .  De betekenis d i e  de standaard 'wens t o t  he t  aangaan 
van een nieuwe r e l a t i e '  voor eenzaamheid kan hebben, wordt a l s  
v o l g t  verwoord door een weduwnaar: 
A l s  j e  weduwnaar wordt, zeggen ze dat  ze langs z u l l e n  komen. Dat 
i s  n i e t  gebeurd. Komt doordat i k  man ben: mannen bezoeken e lkaar  
n i e t  zomaar. I k  berus t  h i e r i n .  I k  ben ook n i e t  op zoek naar een 
par tner .  I k  heb nog twee k inderen t h u i s  en i k  werk. I k  heb de 
r o l  van m i j n  vrouw v o l l e d i g  overgenomen. I k  voe l  me n i e t  onge- 
l u k k i g ,  en voe l  me n i e t  genoodzaakt een levenspartner  t e  zoeken. 
Tabel 5.14 A f w i j k i n g  t e n  opz ich te  van gemiddelde eenzaamheid voor 
ondervraagden zonder en met een wens voor he t  aangaan 
van een nieuwe r e l a t i e  (N= 417) 
Geen wens 
Wens 
F= 44.8, df= 1, p<.001, r =  .30 voor he t  d i r e c t e  e f f e c t  van 'wenst 
nieuwe r e l a t i e  aan t e  gaan' op eenzaamheid; F= 45.9, d f =  2, p<.001, 
m u l t i p e l e  r =  .43 voor h e t  t o t a l e  e f f e c t  van ondersteuning en 'wenst 
nieuwe r e l a t i e  aan t e  gaan' op eenzaamheid 
* 
A f w i j k i n g  van gemiddelde gecontro leerd voor de i n t e n s i t e i t  van de 
steun binnen de (maximaal) acht  nauwste r e l a t i e s  
M i j n  l a a t s t e  dochter z a l  gauw u i t  h u i s  gaan. Misschien z a l  i k  me 
dan wel eenzaam gaan voelen. 
De betekenis van standaardver laging voor eenzaamheidsverwerking 
b l i j k t  ook u i t  de woorden van een ongehuwde vrouw: 
I k  heb l ang  met m i j n  ouders samengewoond. Toen d i e  wegvielen, 
s tond i k  eenzaam i n  he t  leven. I k  kan nu be te r  leven met d i e  
s i t u a t i e .  Je bent z e l f  ook schu ld ig  aan eenzaamheid. I k  v i n d  h e t  
n i e t  zo e r g  eenzaam t e  z i j n .  Dat komt misschien ook wel doordat 
i k  v e e l  l e e s  en van muziek houd. A l s  i k  daarmee bez ig  ben, v i n d  
i k  he t  n i e t  eens f i j n  da t  e r  iemand op bezoek komt. 
E x p l o r a t i e f  z i j n  we nagegaan o f  van belang i s  o f  de wens betrek-  
k i n g  h e e f t  op een s p e c i f i e k  s o o r t  r e l a t i e .  Daartoe hebben we ee rs t  
een nadere i n d e l i n g  w i l l e n  aanbrengen i n  de antwoorden op de vraag. 
Het was name l i j k  voor de ondervraagden moge l i j k  versch i l lende typen 
r e l a t i e s  aan t e  geven waarmee men een nieuwe r e l a t i e  wenste aan t e  
gaan. I n  t a b e l  5.15 hebben we he t  aan ta l  ondervraagden aangegeven 
d a t  een bepaald type r e l a t i e  h e e f t  genoemd. Het meest genoemd wor- 
den een v r iend( - in )  en een pa r tne r  (*4). Aan h e t  voorkomen van deze 
twee typen r e l a t i e s  i n  h e t  netwerk wordt k e n n e l i j k  door vee l  onder- 
vraagden een g roo t  belang gehecht. De betekenis van (de wens t o t  
h e t  aangaan van) een p a r t n e r r e l a t i e  wordt g e i l l u s t r e e r d  door de 
Tabel 5.15 Frequent ie van gewenst z i j n  van versch i l lende typen 
r e l a t i e s  (n= 146) 
gewenst i n  combinatie met wens ander type 
n i e t  wel 






Broer o f  zus 
Verdere f a m i l i e  
Buurtgenoot 
Partner  
Vriend o f  v r i e n d i n  
Hobbyvriend(- in) 
Spor tv r iend( - in )  
Anders 
t o e l i c h t i n g  van een gescheiden man. H i j  zegt  dat  h i j  graag een 
r e l a t i e  met een par tner  aan w i l  gaan. I n  antwoord op de vraag wat 
h i j  van zo 'n r e l a t i e  verwacht, zegt h i j :  
Een normaal leven. Het i s  i n  wezen n i e t  normaal dat  j e  a l l e e n  
door ' t leven moet, de meesten kunnen he t  n i e t .  Er z i j n  maar en- 
k e l e  mensen d i e  z i c h  ge lukk ig  voelen a l s  ze a l l e e n  z i j n .  A l s  j e  
a l l e e n  bent, heb j e  de ne ig ing  naar her en der t e  lopen. A l s  j e  
i n  de weekenden geen z i n  hebt ook maar i e t s  aan j e  hu i s  t e  doen, 
dan ga j e  maar weg. Je bent op zoek, j e  zoekt de geze l l ighe id .  
U i t  de tweede kolom van de t a b e l  5.15 b l i j k t  vervolgens dat  78 on- 
dervraagden n i e t  ve rsch i l l ende  typen r e l a t i e s  genoemd hebben, maar 
één type r e l a t i e  genoemd hebben. A l leen de p a r t n e r r e l a t i e  wordt 
voldoende f requent  genoemd om de 26 ondervraagden d i e  d i t  t ype ge- 
noemd hebben a l s  apar te  ca tego r ie  t e  onderzoeken. De andere typen 
Tabel 5.16 Gemiddelde eenzaamheid voor ondervraagden zonder een 
p a r t n e r r e l a t i e  a l s  meest-ondersteunende r e l a t i e  
(n= 217), naar a l  dan n i e t  gewenst z i j n  van ve rsch i l -  
lende typen r e l a t i e s  
n gem. s.d. 
Geen wens voor nieuwe r e l a t i e  130 3.2 2.4 
Wens voor p a r t n e r r e l a t i e ,  
n i e t  voor andere r e l a t i e s  2 6 4.1 2.3 
Wens voor p a r t n e r r e l a t i e  
en voor andere r e l a t i e s  2 2 4.8 2.0 
Geen wens voor p a r t n e r r e l a t i e ,  
wel voor andere r e l a t i e s  3 9 3.7 2.3 
r e l a t i e s  worden t e  wein ig genoemd en/of t e  vaak i n  combinatie met 
minstens één ander type genoemd. 
We beantwoorden nu de vraag o f  he t  noemen van de wens een p a r t -  
n e r r e l a t i e  aan t e  gaan van betekenis i s  voor de kans op he t  ervaren 
van eenzaamheid. Daarvoor onderscheiden we, binnen de ca tegor ie  
ondervraagden zonder een p a r t n e r r e l a t i e  a l s  meest-ondersteunende 
r e l a t i e ,  v i e r  sub-categorieën. D i t  z i j n  (1) degenen d i e  geen wens 
noemen, (2)  degenen d i e  u i t s l u i t e n d  de wens noemen voor een p a r t -  
n e r r e l a t i e ,  (3 )  degenen d i e  een wens hebben voor een p a r t n e r r e l a t i e  
&n voor een ander type r e l a t i e ,  en (4) degenen d i e  wensen genoemd 
hebben, maar n i e t  voor een p a r t n e r r e l a t i e .  De gemiddelde eenzaam- 
h e i d  voor de respondenten van deze v i e r  sub-categorieën i s  opgeno- 
men i n  t a b e l  5.16. Het b l i j k t  da t  de wens t o t  h e t  aangaan van een 
nieuwe p a r t n e r r e l a t i e  de kans op eenzaamheid vergroot  t e n  opzichte 
van he t  n i e t  noemen van deze wens. Ondervraagden zonder een pa r tne r  
a l s  meest-ondersteunende r e l a t i e  d i e  &n een wens voor een par tner -  
r e l a t i e  &n een wens voor een ander type r e l a t i e  hebben, z i j n  ge- 
middeld s t e r k e r  eenzaam dan degenen d i e  u i t s l u i t e n d  een wens noemen 
voor een andere r e l a t i e  ( t =  1.8, p<.05). De ondervraagden d i e  u i t -  
s l u i t e n d  een wens noemen voor een p a r t n e r r e l a t i e  z i j n  gemiddeld 
eenzamer dan degenen d i e  geen wens noemen ( t =  1.9, p<.05). 
g5.3.3 Conclusies 
We z i j n  nagegaan o f  de empir ische gegevens onze ve ronders te l l i ng  
ondersteunen dat  i n  he t  geva l  men r e l a t i e f  hoge pe rsoon l i j ke  stan-  
daards ten  aanzien van r e l a t i e s  hee f t ,  de kans op het  ervaren van 
eenzaamheid g r o t e r  i s  dan wanneer men r e l a t i e f  lage pe rsoon l i j ke  
standaards heef t .  
Deze (tweede) hypothese l e idden  we a f  u i t  he t  t heo re t i sch  kader 
waarin veronderste ld werd dat  aan he t  ervaren van eenzaamheid een 
proces ten  grondslag l i g t  waarin de s i t u a t i e  met be t rekk ing  t o t  de 
r e l a t i e s  wordt ge in terpre teerd :  i n  he t  geval  men d i e  s i t u a t i e  waar- 
neemt a l s  66n waarin de k w a l i t e i t  van he t  gereal iseerde netwerk van 
r e l a t i e s  l aag  i s  en de standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  hoog 
z i j n ,  i s  de kans op een d i sc repan t i e  tussen beide fac toren groot  en 
i s  derhalve de kans op he t  ervaren van eenzaamheid groot. B i j  he t  
besch r i j ven  van h e t  proces waarin eenzaamheidservaringen kunnen 
ontstaan en voortbestaan, hebben we aangegeven dat  een d e r g e l i j k e  
e v a l u a t i e  ondermeer kan l e i d e n  t o t  he t  b i j s t e l l e n  van de stan- 
daards. Door standaardver laging kan de d i sc repan t i e  tussen de kwa- 
l i t e i t  van he t  gereal iseerde re la t i ene twerk  en de standaards ver- 
k l e i n d  worden, zodat een h e r i n t e r p r e t a t i e  van de s i t u a t i e  kan 
l e i d e n  t o t  een andere eva lua t ie .  Het r e s u l t a a t  van deze eva lua t i e  
kan z i j n  da t  geen o f  zwakkere eenzaamheid ervaren wordt. 
U i t  de gepresenteerde gegevens kunnen we a f l e i d e n  dat  een r e l a -  
t i e f  l age  standaard t e n  aanzien van het  belang gehecht aan een 
p a r t n e r r e l a t i e  de kans op het  ervaren van eenzaamheid v e r k l e i n t ,  
met name voor de ondervraagden zonder een p a r t n e r r e l a t i e  a l s  meest- 
ondersteunende r e l a t i e .  Verder b l i j k t  dat wanneer men geen concrete 
wensen h e e f t  r e l a t i e s  aan t e  gaan, de kans op eenzaamheid k l e i n e r  
i s  dan i n  h e t  geval  d e r g e l i j k e  wensen wel bestaan. De wens t o t  h e t  
aangaan van een nieuwe p a r t n e r r e l a t i e  b l i j k t ,  vergeleken met de 
wens t o t  h e t  aangaan van andere typen r e l a t i e s ,  de kans op eenzaam- 
h e i d  e x t r a  t e  vergroten. We kunnen concluderen dat  hypothese 2 
gespec i f i ceerd  moet worden. 
De standaard d i e  be t rekk ing  h e e f t  op verbondenheid i n  r e l a t i e s  
b l i j k t  echter  n i e t  d i 6  betekenis t e  hebben welke veronderste ld 
werd: e r  werd een negat ieve samenhang met eenzaamheid vastgesteld. 
Hoe kan deze bevinding begrepen worden? Ondermeer op deze vraag 
gaan we i n  de volgende paragraaf  i n  wanneer we de hypothesen 1 en 2 
i n t e g r a a l  toetsen. 
55.4 DE SAMENHANG TUSSEN EENZAAMHEID, DE KWALITEIT VAN 
HET RELATIENETWERK EN STANDAARDS TEN AANZIEN VAN 
RELATIES 
I n  deze paragraaf  betrekken we de r e s u l t a t e n  van de i n  $5.2 en 
$5.3 gepresenteerde analyses op e lkaar.  D i t  doen we door de r e s u l -  
t a t e n  van een i n t e g r a l e  analyse t e  presenteren waarmee de s t e r k t e  
van h e t  verband berekend wordt tussen eenzaamheid ene rz i j ds  en de 
k w a l i t e i t  van h e t  gerea l iseerde re la t i ene twerk  en de pe rsoon l i j ke  
standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  anderz i jds.  De theore t ische 
verwachtingen d i e  we a l s  hypothese 1 en 2 formuleerden, hebben we 
g e i l l u s t r e e r d  i n  f i g u u r  5.3 (de onder l inge samenhangen tussen de 
X-variabelen z i j n  n i e t  i n  de f i g u u r  opgenomen). De empirische 
va r i abe len  d i e  aspecten van de k w a l i t e i t  van he t  gereal iseerde 
re la t i ene twerk  aanduiden (X l ,  X2 en X3), hangen negat ie f  samen met 
eenzaamheid (Y l ) ;  weergegeven a l s  een p i j l .  I n  de f i g u u r  z i j n  a l s  
standaards opgenomen de mate waarin men verbondenheid nas t ree f t ,  
gemeten door een schaalscore (X4), de mate waarin men belang hecht 
aan een p a r t n e r r e l a t i e ,  eveneens gemeten door een schaalscore (X5), 
en de wens t o t  he t  aangaan van een nieuwe r e l a t i e .  Op b a s i s  van de 
analyses d i e  i n  $5.3 gepresenteerd werden, i s  een onderscheid ge- 
maakt tussen he t  n i e t  o f  wel hebben van een wens t o t  he t  aangaan 
van een p a r t n e r r e l a t i e  (X6) en h e t  n i e t  o f  wel hebben van een wens 
t o t  he t  aangaan van een r e l a t i e  van een ander t ype  (X7). Van deze 
standaards wordt verwacht da t  z i j  p o s i t i e f  samenhangen met eenzaam- 
heid.  
Voor de berekening van de parameters van he t  model gebruiken we 
regressieanalyse,  gebaseerd op c o r r e l a t i e s  ( t a b e l  5.17). Bij de 
c o r r e l a t i e m a t r i x  z i j n  nog enkele opmerkingen t e  maken. I n  $5.2.2 
hebben we reeds u i t v o e r i g  de samenhang van .39 tussen X 1  en X2 
besproken. Verder i s  e r  een onder l inge s i g n i f i c a n t e  c o r r e l a t i e  van 
.25 tussen de schaalscore voor gewenste verbondenheid (X41 en de 
s teun binnen de nauwste r e l a t i e s  ( X l ) .  Ook i s  e r  een s i g n i f i c a n t e  
c o r r e l a t i e  (-.33) tussen he t  n i e t  o f  wel wensen van een par tner -  
r e l a t i e  (X6) en de va r i abe le  be t re f fende  h e t  type van de meest- 
ondersteunende r e l a t i e  (X3), veroorzaakt doordat v r i j w e l  geen van 
de ondervraagden d i e  een p a r t n e r r e l a t i e  hebben a l s  meest-ondersteu- 
nende r e l a t i e  een wens noemen voor he t  aangaan van een nieuwe p a r t -  
n e r r e l a t i e .  Tens lo t te  w i jzen we nog op de s i g n i f i c a n t e  c o r r e l a t i e  
(.15) tussen X6 en X7, mede veroorzaakt doordat voor he t  v e r k r i j g e n  
van deze gegevens één ' ingangsvraag' ges te ld  i s .  
X 1  s teun b innen de (max.) 
acht  nauwste r e l a t i e s  
X2 a a n t a l  p r ima i re  r e l a t i e s  
X3 meest-ondersteunende 
i s  ( n i e t )  p a r t n e r r e l a t i e  
t 
X5 belang p a r t n e r r e l a t i e  
X6 wenst nieuwe p a r t n e r r e l a t i e  . 
X7 wenst nieuwe r e l a t i e  anders 
dan een p a r t n e r r e l a t i e  
Figuur 5.3 Model van de samenhang tussen aspecten van de k w a l i t e i t  
van de r e l a t i e s ,  pe rsoon l i j ke  standaards t e n  aanzien 
van r e l a t i e s  en eenzaamheid 
Tabel 5.17 Cor re la t i ema t r i x  van eenzaamheid en var iabelen b e t r e f -  
fende aspecten van de k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s  en per-  
s o o n l i j k e  standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  (N= 414) 
Y 1  Eenzaamheid 
X 1  Steun nauwste r e l a t i e s  -. 30 
X2 Aantal  p r ima i re  r e l a t i e s  -.30 -39 
X3 Meest-onderst. i s  par tner  -.31 .O3 .O9 
X4 Schaalscore verbondenheid -.l8 -25 . l 8  . l 4  
X5 Belang p a r t n e r r e l a t i e  .O8 .O5 .O4 .21 . l 9  
X6 Wenst nieuwe p a r t n e r r e l a t i e  .24 -. l5 -. l0 -.33 .O3 -.O1 
X7 Wenst nieuwe andere r e l a t i e  .24 .O9 .O3 . O 1  .O8 .l1 . l 5  
De r e s u l t a t e n  van de regressieanalyse z i j n  i n  t a b e l  5.18 opge- 
nomen. De parameters voor de samenhang tussen de X-variabelen en 
eenzaamheid ( Y l )  worden aangeduid a l s  beta's. Deze be ta ' s  var ië ren 
tussen .O0 en +1.00 ( o f  -1.00, a f h a n k e l i j k  van de r i c h t i n g  van de 
samenhang). De be ta ' s  z i j n  g e l i j k  aan de c o r r e l a t i e s  tussen de 
r e s p e c t i e v e l i j k e  X-variabelen en Y 1 ,  gecontro leerd voor de onder- 
l i n g e  c o r r e l a t i e s  tussen de X-variabelen. 
A l l e  X-variabelen z i j n  s i g n i f i c a n t  i n  de reg ress ieve rge l i j k i ng ,  
behalve d i e  be t re f fende de wens t o t  he t  aangaan van een nieuwe 
p a r t n e r r e l a t i e .  Als gevolg van onder l inge samenhangen i s  de bete- 
ken i s  van enkele X-variabelen ger inger dan op grond van de d i r e c t e  
samenhangen met eenzaamheid veronderste ld zou kunnen worden. Op t e  
merken i s  ook dat  de r e l a t i e v e  betekenis i n  de reg ress ieve rge l i j -  
k i n g  van de var iabe le  be t re f fende het  belang dat  gehecht wordt aan 
een p a r t n e r r e l a t i e  (X5) g ro te r  i s  dan op bas is  van de c o r r e l a t i e  
met eenzaamheid veronderste ld zou kunnen worden; de reden h ie rvoo r  
i s  da t  min o f  meer gecorr igeerd wordt voor de aanwezigheid van een 
p a r t n e r r e l a t i e  door he t  opnemen van de var iabe le  X3, he t  gegeven o f  
de meest-ondersteunende r e l a t i e  een p a r t n e r r e l a t i e  i s  ( z i e  S5.3.2). 
Met behulp van de gepresenteerde gegevens kan een r e d e l i j k  goed 
bee ld  verkregen worden van enkele, t heo re t i sch  gezien be lang r i j ke ,  
met eenzaamheid samenhangende factoren. Conform de i n  hoofdstuk 1 
ui tgesproken verwachtingen z i j n  van betekenis voor he t  ervaren van 
eenzaamheid: 
Tabel 5.18 Samenhang tussen de k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s ,  de 
pe rsoon l i j ke  standaards ten  aanzien van r e l a t i e s ,  en 
eenzaamheid, na con t ro le  voor samenhangen tussen de 
X-variabelen (N= 414) 
be ta  P 
X 1  To ta le  steun acht nauwste r e l a t i e s  -. 22 <.O01 
X2 Aantal  p r i m a i r e  r e l a t i e s  -. 17 <.O01 
X3 Meest-ondersteunende r e l a t i e  i s  par tner  -.28 <. O01 
X4 Gewenste verbondenheid -. 11 <. 05 
X5 Belang gehecht aan p a r t n e r r e l a t i e  . l 5  <.O01 
X6 Wenst nieuwe p a r t n e r r e l a t i e  .O7 
X7 Wenst nieuwe andere r e l a t i e  .Z5 <.O01 
F= 26.0, p<.001, m u l t i p e l e  r= .56 
- de k w a l i t e i t  van het  gereal iseerde netwerk van r e l a t i e s ;  een 
s i g n i f i c a n t e  negat ieve samenhang met eenzaamheid wordt gevonden 
voor de var iabe len  bet re f fende de steun binnen de acht nauwste 
r e l a t i e s ,  h e t  aan ta l  p r i m a i r e  r e l a t i e s ,  en he t  gegeven o f  de 
meest-ondersteunende onder de acht nauwste r e l a t i e s  een par tner -  
r e l a t i e  i s ,  en 
- de standaards ten  aanzien van r e l a t i e s ;  een s i g n i f i c a n t e  p o s i t i e -  
ve samenhang met eenzaamheid wordt gevonden voor de var iabelen 
be t re f fende  h e t  belang dat  gehecht wordt aan een p a r t n e r r e l a t i e  
en h e t  noemen van de wens een nieuwe r e l a t i e  anders dan met een 
pa r tne r  aan t e  gaan, t e r w i j l  verder een n i e t  s i g n i f i c a n t e  pos i -  
t i e v e  samenhang wordt gevonden met de wens een nieuwe par tner -  
r e l a t i e  aan t e  gaan. 
B i j  deze conc lus ie  kunnen we nog de kant tekening maken dat  u i t  
nadere analyses n i e t  b l i j k t  da t  he t  onderscheid naar emotionele en 
s o c i a l e  eenzaamheid he t  i n z i c h t  i n  de met eenzaamheid samenhangende 
fac toren wezen l i j k  aanvu l t  ( z i e  verder b i j l a g e  2).  
U i t  de nu gepresenteerde gegevens b l i j k t  da t  de var iabe le  b e t r e f -  
fende de gewenste verbondenheid, i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de verwach- 
t i n g ,  n e g a t i e f  samenhangt met eenzaamheid. Een s te rke re  wens t o t  
verbondenheid i n  r e l a t i e s  vergroot  n i e t  de kans op eenzaamheid, 
maar v e r k l e i n t  de kans op eenzaamheid. Zoals u i teengezet  i s  i n  
s5.3.1, kunnen standaards ook een motiverende f u n c t i e  hebben: wan- 
neer men een hoge standaard h e e f t  t e n  aanzien van r e l a t i e s ,  kan 
daarvan een p o s i t i e f  e f f e c t  u i t gaan  op h e t  aangaan en onderhouden 
van (ondersteunende) r e l a t i e s .  Zo zegt een vrouw d i e  s inds  enkele 
maanden een p a r t n e r r e l a t i e  hee f t :  
I k  moet m i j n  andere contacten n i e t  verwaarlozen. Sinds i k  een 
v r i e n d  heb, heb i k  he t  gevoel da t  een v r i e n d i n  me een b e e t j e  
afhoudt. Het was vroeger een hee l  goede vr iend in ,  maar we bete- 
kenen nu vee l  minder voor e lkaar.  Ze schept een afstand. Dat 
v i n d  i k  vervelend. Z i j  z i t  met problemen, maar zoekt m i j  n i e t  op 
om haar d a a r b i j  t e  helpen. We hebben nu een abonnement genomen 
op een c u l t u r e e l  centrum, zo z ien  we e lkaar  regelmat iger .  
Een z e l f s t a n d i g  wonende ongehuwde man, l i d  van een g e e s t e l i j k  orde, 
zegt: 
W i j  komen eens i n  de maand b i j  e lkaar,  en i k  probeer b i j  d i e  
bi jeenkomsten aanwezig t e  z i j n .  Waar i k  contacten heb, w i l  i k  
d i e  onderhouden. Maar voor de r e s t  woon j e  op zo'n f l a t  a l leen.  
Je bent v r i e n d e l i j k  voor e lkaar  en a l s  e r  problemen z i j n ,  w i l  i k  
bes t  helpen. Maar e r  i s  h i e r  een g ro te  afstand. Op j e z e l f  b l i j -  
ven, l i g t  m i j  pe rsoon l i j k .  Tegenover woont een man d i e  a l l e e n  
maar w i l  k le tsen.  A l s  i k  d i e  b i j  de l i f t  tegen kom, denk i k  'Oh, 
m i j n  god'. Dat i s  m i j n  aard, i k  ben n i e t  zo'n gezelschapsmens. 
Een man i s  s t e r k  eenzaam s inds  de echtscheid ing v i e r  j aa r  geleden. 
H i j  v e r t e l t  da t  h i j  een goed contac t  h e e f t  met z i j n  moeder, d i e  
ongeveer 80 j a a r  i s .  Z i j  wordt a l s  enige op de l i j s t  van nauwe en 
p e r s o o n l i j k e  r e l a t i e s  geplaatst .  I n  he t  verleden had h i j  ook zo 'n  
band met z i j n  vrouw, zo zegt h i j .  Een fragment u i t  h e t  in te rv iew:  
Respondent: I k  was stapelgek op m i j n  vrouw. M i j n  vrouw h e e f t  m i j  i n  
de steek gelaten. 
In te rv iewer :  U h e e f t  dus een goede band met uw moeder. Zou u er  nog 
r e l a t i e s  b i j  w i l l e n  hebben? 
Respondent: A ls  i k  een e e r l i j k e ,  n e t t e  vrouw kon k r i j g e n ,  
eenvoudig. K i j k ,  ze gaan g e l i j k  e isen s t e l l e n .  (. . .) 
In terv iewer :  U zou dus een goede vrouw w i l l e n  hebben. 
Respondent: Ja, k i j k ,  a l l e e n  i s  maar a l leen.  Een vrouw d i e  b e g r i j p t  
en een vrouw d i e  p raa t ,  een bee t j e  aanspraak, een b e e t j e  gezel- 
l i g h e i d .  De d r i e  maanden dat  i k  de he le  dag t h u i s  l i e p ,  waren 
v r e s e l i j k .  Je z e t  de T V  maar aan. 
In te rv iewer :  Wat zou u verwachten van het  contac t  met een vrouw? 
Respondent: I k  heb h e t  nog n i e t  geprobeerd. (...) Een vrouw d i e  
he lder  en schoon i s ,  d i e  geen e isen s t e l t  van we w i l l e n  op vakan- 
t i e ,  we w i l l e n  d i t ,  we w i l l e n  dat .  I k  ben geen man om op vakant ie  
t e  gaan. I k  heb he t  n o o i t  gehad en i k  ver lang e r  ook n i e t  naar. 
I n te rv iewer :  En verder, hoe w i l t  u met e lkaar omgaan? 
Respondent: Een e e r l i j k e  verhouding. Maar n i e t  met Jan Rap en z i j n  
maat i n  h u i s  z i t t e n .  ( Z i j n  ex-vrouw bracht  vee l  mensen over de 
v loer . )  Wel da t  e r  eens iemand op v i s i t e  komt. Maar n i e t  zoals i k  
h e t  heb meegemaakt dat  i ede re  avond a l s  j e  thuiskwam van j e  werk 
de h e l e  keet  vo lza t .  En dan was he t  eten en drinken, a l l e s  best. 
Maar a l s  j e  dan daar kwam, was Schraalhans keukenmeester. 
In te rv iewer :  Zou u nog een v r i end  w i l l e n  hebben? 
Respondent: Nee. Als j e  vee l  geef t ,  ben j e  een goede jongen; a l s  j e  
i e t s  van een ander w i l t ,  z i j n  ze n i e t  t hu i s .  Nu doe i k  ook n i e t s  
meer. Ze bek i j ken  het  maar. 
U i t  de geselecteerde gespreksfragmenten b l i j k t  dat pe rsoon l i j ke  
standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  samen kunnen hangen met de 
k w a l i t e i t  van h e t  gereal iseerde re la t ienetwerk .  De ee rs t  geci teerde 
ondervraagde h e e f t  vanu i t  een r e l a t i e f  hoge standaard energie ge- 
stoken i n  h e t  onderhouden van de r e l a t i e  met een v r iend in ,  zodat ze 
e lkaar  weer vaker zien. Het onderschr i jven van l age  standaards b i j  
de tweede ondervraagde gaat samen met h e t  ontbreken van d i e  r e l a -  
t i e s .  De derde ondervraagde h e e f t  l age  standaards t e n  aanzien van 
v r i endenre la t i es ,  en h e e f t  ook geen vrienden. B i j  deze ondervraagde 
vinden we geen samenhang t e n  aanzien van een partner .  
De samenhang tussen de k w a l i t e i t  van he t  gereal iseerde netwerk 
van r e l a t i e s ,  de standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  en eenzaamheid 
hebben we nader w i l l e n  beschr i j ven met behulp van een l i n e a i r  
s t r u c t u r e e l  model ( f i g u u r  5.4). Doel van het  ontwerpen van d i t  
model was de, i n  v e r g e l i j k i n g  met twee andere standaards s p e c i f i e -  
ke, be teken is  van de standaard 'gewenste verbondenheid i n  r e l a t i e s '  
t e  i l l u s t r e r e n .  We vermoeden namel i j k  dat deze standaard voo ra l  een 
motiverende f u n c t i e  h e e f t  en derhalve d i r e c t  gekoppeld d i e n t  t e  
worden aan de k w a l i t e i t  van he t  re la t ienetwerk .  
Het model ve ronders te l t  dat  aspecten van de k w a l i t e i t  van h e t  
netwerk een d i r e c t e  negat ieve i nv loed  hebben op de i n t e n s i t e i t  van 
de eenzaamheid ( va r i abe le  Y l ) ;  de onderscheiden aspecten z i j n  de 
steun binnen de nauwste r e l a t i e s  (Y2), h e t  aan ta l  p r ima i re  r e l a t i e s  
(Y3), en he t  gegeven o f  de meest-ondersteunende van de nauwste 
r e l a t i e s  een p a r t n e r r e l a t i e  i s  (Y4). De wens t o t  h e t  nastreven van 
verbondenheid, gemeten door de schaal  van e l f  u i tspraken (X l ) ,  
wordt veronderste ld de d r i e  aspecten van de k w a l i t e i t  van he t  r e l a -  
t ienetwerk  (Y2, Y3, Y4) p o s i t i e f  t e  beinvloeden, en daarmee i n d i -  
r e c t  de kans op eenzaamheid t e  verkleinen. Ook wordt veronderste ld 
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dan een p a r t n e r r e l a t i e  
i 
dat  verbondenheid ( X l )  een p o s i t i e v e  i nv loed  h e e f t  op de over ige 
var iabe len  d i e  standaards ind iceren,  namel i j k  he t  belang dat  ge- 
hecht wordt aan de p a r t n e r r e l a t i e  (Y5), de wens een nieuwe par tner -  
r e l a t i e  aan t e  gaan (Y6) en de wens een nieuwe andere r e l a t i e  aan 
t e  gaan (Y7). De var iabe len  Y5, Y6 en Y7 worden veronderste ld 
wederkerig samen t e  hangen met de i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid (Y l ) ,  
daarmee aangevend ene rz i j ds  da t  eenzaamheid verwerkt kan worden 
door deze standaards t e  verlagen en anderz i jds  dat  hoge standaards 
de kans op eenzaamheid vergroten. 
Voor de t o e t s i n g  met behulp van LISREL wordt h e t  model aangepast 
door aanvul lend enkele (eerder besproken) samenhangen toe  t e  staan. 
Deze z i j n :  een wederkerige samenhang tussen Y2 en Y3 (de steun 
binnen de nauwste r e l a t i e s  hangt p o s i t i e f  samen met he t  aan ta l  
p r i m a i r e  r e l a t i e s ) ,  een wederkerige samenhang tussen Y6 en Y7 (de 
twee var iabe len  bet re f fende een wens t o t  he t  aangaan van een nieuwe 
r e l a t i e  hangen onder l ing  samen), en een e f f e c t  van Y4 op Y5 en op 
Y6 (gebleken was reeds dat  ondervraagden met een p a r t n e r r e l a t i e  een 
g r o t e r  belang hechten aan een p a r t n e r r e l a t i e  dan ondervraagden 
zonder een p a r t n e r r e l a t i e ,  en dat  de ondervraagden met een par tner -  
r e l a t i e  a l s  meest-ondersteunende r e l a t i e  -op één na- geen wens 
formuleren voor he t  aangaan van een nieuwe p a r t n e r r e l a t i e ) .  D i t  
2 model pas t  n i e t  b i j  de data (Ch i  = 25.6, d f=  12, p= . U ) .  Een 
2 passing van het  model b i j  de data  kan verkregen worden (Chi  = 10.9, 
d f =  11, p= .45) wanneer een e f f e c t  van Y2 op Y6 wordt toegestaan: 
de mate waarin men steun binnen de nauwste r e l a t i e s  v e r k r i j g t ,  
be inv loed t  h e t  noemen van de wens t o t  he t  aangaan van een nieuwe 
p a r t n e r r e l a t i e  negat ie f .  De beta-, gamma-, en psi-parameters van 
d i t  l a a t s t e  model z i j n  i n  f i g u u r  5.4 opgenomen; a l l e  parameters 
z i j n  s i g n i f i c a n t  (t>2.0). 
Het model i l l u s t r e e r t ,  be te r  dan de i n  t a b e l  5.18 gepresenteerde 
r e s u l t a t e n  van de regressieanalyse, dat  de standaard t e n  aanzien 
van de gewenste verbondenheid een andere betekenis h e e f t  dan de 
standaard bet re f fende h e t  belang gehecht aan een p a r t n e r r e l a t i e  en 
de standaards welke u i td rukken dat  men he t  min o f  meer concrete 
voornemen h e e f t  een nieuwe r e l a t i e  aan t e  gaan. De l a a t s t e  d r i e  
hangen d i r e c t  wederz i jds en p o s i t i e f  samen met eenzaamheid. De wens 
t o t  verbondenheid hangt nega t i e f  samen met eenzaamheid, namel i j k  
door middel  van i n d i r e c t e  e f fec ten  v i a  de k w a l i t e i t  van h e t  gerea- 
l i s e e r d e  netwerk van r e l a t i e s  (Y2, Y3 en Y4) t e r  g roo t te  van i n  
t o t a a l  -.13. 
Deze negat ieve samenhang kan begrepen worden door i n  t e  gaan op 
de vraag i n  welke s i t u a t i e  mensen de standaard t e n  aanzien van de 
gewenste verbondenheid i n  r e l a t i e s  verlagen. Voor een antwoord op 
deze vraag g r i j p e n  we te rug  op de r e s u l t a t e n  van h e t  eerder genoem- 
de explorerende onderzoek naar he t  verwerken van eenzaamheid (Van 
T i l bu rg ,  1982). De b e s c h r i j v i n g  van h e t  verwerkingsproces van een- 
zaamheid d i e  i n  deze s t u d i e  c e n t r a a l  stond, was voora l  gebaseerd op 
gegevens van ondervraagden zonder p a r t n e r r e l a t i e .  Een ver lag ing  van 
de standaards be t rekk ing  hebbend op een p a r t n e r r e l a t i e  droeg i n  
sommige geva l len  b i j  t o t  h e t  vr i jmaken van de weg voor h e t  aangaan 
o f  h e t  verbeteren van r e l a t i e s  van een ander type. Een d e r g e l i j k e  
standaardver laging behoef t  dan ook n i e t  nega t i e f  beoordeeld t e  wor- 
den: men t r e k t  z i c h  daarmee nog n i e t  te rug u i t  he t  soc ia le  leven. 
Eerder v a l t  een d e r g e l i j k e  verandering t e  ka rak te r i se ren  a l s  een 
b i j s t e l l i n g  van w e l l i c h t  onmogeli jk t e  ve rvu l l en  o f  overspannen 
verwachtingen d i e  men h e e f t  van de inhoud van een p a r t n e r r e l a t i e  of 
van de kansen d i e  men h e e f t  op he t  r e a l i s e r e n  van een pa r tne r re la -  
t i e .  Een ve r l ag ing  van de standaards bet rekk ing  hebbend op een 
p a r t n e r r e l a t i e  i s  dan r e ë e l  wanneer men het  voor moge l i j k  houdt 
andere typen r e l a t i e s  aan t e  gaan o f  wanneer deze r e l a t i e s  reeds 
aangegaan z i j n .  
Een ve r l ag ing  van standaards d i e  n i e t  s p e c i f i e k  g e r i c h t  z i j n  op 
de beteken is  van een p a r t n e r r e l a t i e ,  maar i n  meer algemene z i n  de 
beteken is  van ondersteunende r e l a t i e s  aanduiden, moet waarschi jn- 
l i j k  i n  een ander l i c h t  gezien worden. Wanneer we ervan u i tgaan dat  
h e t  onderhouden van p r i m a i r e  r e l a t i e s  een noodzake l i j ke  en cen t ra le  
voorwaarde i s  voor he t  z i c h  welbevinden, i s  he t  m o e i l i j k  voor t e  
s t e l l e n  da t  de standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  ver laagd worden 
zonder da t  a l t e r n a t i e v e n  voorhanden z i j n .  Mensen hebben immers t a l  
van behoeften d i e  h e t  noodzake l i j k  maken r e l a t i e s  met andere mensen 
aan t e  gaan. Het verlagen van de standaard 'gewenste verbondenheid 
i n  r e l a t i e s  met anderen' zou dan ook h e t  opgeven z i j n  van de hoop 
ondersteunende r e l a t i e s  t e  kunnen rea l i se ren .  Een de rge l i j ke ,  min 
o f  meer d e f i n i t i e v e ,  verander ing zou betekenen dat  men z i c h  moet 
voorbereiden op he t  z i n v o l  maken van een leven zonder dat  wat men 
a l t i j d  a l s  wense l i j k  zag: ondersteunende r e l a t i e s ,  en een houding 
van o n v e r s c h i l l i g h e i d  t e n  opz ich te  van andere mensen moet innemen 
d i e  n i e t  s t r o o k t  met de houding d i e  men eerder hee f t  gehad. 
De r e s u l t a t e n  van de analyses l a t e n  z i e n  dat  de var iabe le  b e t r e f -  
fende h e t  belang van een p a r t n e r r e l a t i e  en de twee var iabelen be- 
t re f f ende  een wens t o t  he t  aangaan van een nieuwe r e l a t i e  wel de 
verwachte betekenis hebben i n  samenhang met eenzaamheid. Het ver la -  
gen van deze standaards wordt w e l l i c h t  a l s  minder d e f i n i t i e f  o f  
minder essen t i ee l  gezien. Het zoeken naar een passend l i n e a i r  
s t r u c t u r e e l  model leverde verder nog op dat  de ondervraagden d i e  
r e l a t i e f  v e e l  s teun binnen de nauwste r e l a t i e s  ve rk r i j gen ,  minder 
vaak een wens noemen t o t  h e t  aangaan van een p a r t n e r r e l a t i e .  Deze 
bev ind ing  v e r s t e r k t  he t  geopperde idee dat  s tandaardver laging (met 
be t rekk ing  t o t  de p a r t n e r r e l a t i e )  i n  he t  proces van eenzaamheids- 
verwerking met name r e ë e l  i s  wanneer a l t e rna t i even  ( i .c .  s teun 
binnen andere r e l a t i e s  dan de p a r t n e r r e l a t i e )  voorhanden i s .  
5 5 . 5  DIFFERENTIATIE NAAR EEN SITUATIE V O O R  EN NA EEN 
INGRIJPENDE VERANDERING OP HET GEBIED VAN DE 
PRIMAIRE RELATIES 
I n  de voorgaande paragrafen z i j n  i n  he t  kader van een v e r k l a r i n g  
van he t  ontstaan en voortbestaan van eenzaamheid gegevens aangedra- 
gen d i e  aangeven dat  binnen de s i t u a t i e  met be t rekk ing  t o t  r e l a t i e s  
ve rsch i l l ende  fac toren van b i j zondere  betekenis z i j n .  Wanneer een 
s t e r k  ondersteunende p a r t n e r r e l a t i e  en/of andere ondersteunende, 
p r i m a i r e  r e l a t i e s  aanwezig z i j n ,  i s  de kans op eenzaamheid r e l a t i e f  
ger ing.  Beide fac toren z i j n  onder l ing  v r i j w e l  onafhanke l i j k .  Daar- 
naast spelen pe rsoon l i j ke  standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  een 
r o l ;  aangegeven i s  da t  bepaalde hoge standaards de kans op eenzaam- 
h e i d  vergroten. De meer s t a t i s c h e  b e s c h r i j v i n g  van de onder l inge 
samenhangen tussen deze ve rsch i l l ende  elementen u i t  h e t  verk la-  
r ingsmodel v u l l e n  we i n  deze paragraaf aan met een dynamischer 
benadering. 
I n  hoofdstuk 1 ($1.1.3) hebben we veronderste ld da t  e l ke  (nieuwe) 
l e v e n s s i t u a t i e  een (nieuwe) afweging vraagt van de versch i l lende 
elementen binnen de s i t u a t i e  rond r e l a t i e s .  Deze reo rgan isa t i e  
maakt onderdeel u i t  van een proces. Om i n z i c h t  t e  v e r k r i j g e n  i n  d i t  
proces i s  h e t  nodig aandacht t e  besteden aan de levensfase waarin 
mensen verkeren, waarb i j  i n  p r i n c i p e  e l ke  fase i n  aanmerking komt 
voor nader onderzoek. I n  deze paragraaf besteden we -binnen de 
beperkingen van een Benmalig survey- aandacht aan (de gevolgen van) 
h e t  v e r l i e s  van de p a r t n e r r e l a t i e .  
De s i t u a t i e  van mensen d i e  een pa r tne r  ve r l o ren  hebben, i s  n i e t  
l o s  t e  z i e n  van de s i t u a t i e  d i e  bestond voor he t  v e r l i e s  van de 
par tner .  De l a a t s t e  s i t u a t i e  kan immers g e l e i d e l i j k  o f  p l o t s e l i n g  
overgaan i n  de ee rs t  genoemde s i t u a t i e .  Daarom besteden we ee rs t  
aandacht aan de s i t u a t i e  van mensen d i e  een p a r t n e r r e l a t i e  z i j n  
aangegaan. D a a r b i j  k iezen we a l s  uitgangspunt da t  ook zo 'n p o s i t i e f  
be lee fde verandering een ( re - )o rgan isa t i e  noodzake l i j k  maakt, 
name l i j k  om een netwerk van tevredenste l lende r e l a t i e s  i n  stand t e  
houden (conform Schulz & Rau, 1985). I n  de eers te  p l a a t s  b e t r e f t  
d i t  h e t  onderhouden van de p a r t n e r r e l a t i e  a l s  zodanig. Daarnaast 
d i e n t  aandacht besteed t e  worden aan he t  onderhouden van andere 
r e l a t i e s ,  naast de p a r t n e r r e l a t i e .  Hiermee keren we ons tegen de 
gedachte da t  een v e e l a l  a l s  p o s i t i e f  ervaren levensverandering geen 
u i t d a g i n g  zou geven. A l t e r g o t t  (1985, p. 58) s t e l t :  
I t  i s  no t  c l e a r  (...) whether marriage i s  i n  some sense 
p r i v a t i z i n g ,  enclos ing m a r i t a l  par tners  i n  a dyadic s o c i a l  
world, o r  i n t e g r a t i n g ,  connecting the  marr ied i n d i v i d u a l  t o  
a d d i t i o n a l  s o c i a l  actors.  
Door h e t  bestaan van deze mogelijkheden t e  suggereren, wordt e r  de 
aandacht op gevest igd dat  een verandering a l s  he t  huwe l i j k  w i j z i -  
gingen i n  he t  netwerk van r e l a t i e s  t o t  gevolg kan hebben. Deze 
w i j z i g i n g e n  kunnen van g roo t  belang z i j n  voor he t  welbevinden van 
mensen op k o r t e  en lange te rm i j n .  
U i t  h e t  onderzoek van A l t e r g o t t  b l i j k t  dat  sommige gehuwden z i c h  
te rugt rekken u i t  hun pe rsoon l i j ke  r e l a t i e s ,  anders dan met de p a r t -  
ner. Aan de hand van r e s u l t a t e n  u i t  he t  onderzoek onder studenten 
van Mi lardo,  Johnson en Huston (1983) en van Johnson en Mi la rdo 
(1984) kan d i t  beeld genuanceerd worden. De r e s u l t a t e n  geven name- 
l i j k  aan da t  de contacten met f a m i l i e  en de beste v r iend( inn)en 
even f requent  b l i j v e n  wanneer twee i nd i v iduen  een paar gaan vormen, 
maar da t  de contacten met andere v r iend( inn)en en bekenden minder 
f requent  worden. Verder z i j n  e r  aanwijzingen dat  men gedurende d i t  
proces en daarna meer gezamenlijke, aan de p a r t n e r r e l a t i e  gebonden 
r e l a t i e s  k r i j g t  en minder r e l a t i e s  d i e  gebonden z i j n  aan één van 
be ide  par tners  ( z i e  ook H e l l e r ,  1979; Kooy, 1977; Langeveld, 1985; 
Rook, 1984c; Solano, 1986). 
Samengevat, ook na een ( p o s i t i e v e )  verandering a l s  he t  aangaan 
van een p a r t n e r r e l a t i e  i s  e r  de u i t dag ing  een ondersteunend netwerk 
i n  stand t e  houden c.q. t o t  s tand t e  brengen. De kans bestaat  dat  
d i t  r e la t i ene twerk  e e n z i j d i g  wordt samengesteld, met s t e r k  aan de 
p a r t n e r r e l a t i e  gebonden r e l a t i e s .  I n  $5.5.1 onderzoeken we o f  deze 
tendens i n  de door ons verzamelde empir ische gegevens t e  herkennen 
i s ,  aan de hand van de vraag: (1)  Treden e r  veranderingen op i n  h e t  
re la t i ene twerk  met he t  toenemen van de t i j d  da t  men de pa r tne r  
kent ,  en zo j a ,  welke? 
Met h e t  beantwoorden van deze eers te  vraag kunnen we i n z i c h t  
k r i j g e n  i n  de u i t g a n g s s i t u a t i e  van mensen d i e  een par tner  ver lo ren 
hebben a l s  gevolg van echtscheid ing of verweduwing. We gaan nu i n  
op hun s i t u a t i e .  
Het v e r l i e s  van de p a r t n e r r e l a t i e  markeert i n  verreweg de meeste 
geva l l en  een negatieve verandering i n  h e t  leven. Het (op een andere 
w i j z e )  organiseren van h e t  leven na he t  v e r l i e s  van de pa r tne r re la -  
t i e  v e r e i s t  g r o t e  inspanningen van i nd i v iduen  (Lopata, 1979; Weiss, 
1973). A l l e r e e r s t  b e t r e f t  d i e  reo rgan isa t i e  he t  v e r l i e s  van een re -  
l a t i e  met een persoon waarmee men vee l  omging en d i e  i n  vee l  geval- 
l e n  een ver t rouwensposi t ie  bekleedde. Vanzelfsprekendheden, dingen 
d i e  a l t i j d  tussen de pa r tne rs  besproken werden, l i e f d e  en aandacht, 
raak t  men k w i j t .  D i t  v e r l i e s  kan i n  p r i n c i p e  ( t e n  de le)  opgevangen 
worden door een nieuwe p a r t n e r r e l a t i e  aan t e  gaan. Ook i s  he t  moge- 
l i j k  da t  andere r e l a t i e s  h e t  v e r l i e s  compenseren. Wanneer deze r e -  
o r g a n i s a t i e  p l a a t s  v ind t ,  z i j n  daarmee nog n i e t  a l l e  veranderingen 
a l s  gevolg van he t  v e r l i e s  van de p a r t n e r r e l a t i e  opgevangen. De 
emotionele verwerking van h e t  v e r l i e s ,  alsmede h e t  vinden van een 
nieuwe p l a a t s  binnen een veranderde s i t u a t i e ,  z i j n  b e l a n g r i j k e  aan 
echtscheid ing en verweduwing verbonden aspecten. B i j  he t  v e r l i e s  
van een p a r t n e r r e l a t i e  kunnen andere soc ia le  r e l a t i e s  een belang- 
r i j k e  r o l  vervu l len :  
Perhaps most important ,  however, and empir ica1 research supports 
t h i s ,  i s  t he  presence o f ,  and i n t e r a c t i o n  wi th,  s u b s t i t u t e  
f i g u r e s  who, by t a k i n g  on t h e  func t i ons  o f  t he  l o s t  spouse, 
guide and h e l p  the  bereaved o r  d ivorced person toward a new, 
p o s i t i v e  sel f -concept  t h a t  i s  i n  l i n e  w i t h  t h e  changed 
circumstances i n  which t h e  bereaved o r  d ivorced f i n d  themselves 
(Stroebe & Stroebe, 1986, p. 224). 
Het reorganiseren van h e t  netwerk op zo 'n w i j ze  dat  ondersteuning 
binnen andere r e l a t i e s  verkregen wordt, i s  n i e t  eenvoudig. A ls  ge- 
vo lg  van h e t  wegval len van de p a r t n e r r e l a t i e  kunnen de verhoudingen 
met andere mensen namel i j k  ook veranderen. De r e a c t i e s  van andere 
mensen kunnen a fw i jzend z i j n ,  b i j voo rbee ld  t e n  aanzien van de echt- 
sche id ing  a l s  zodanig, o f  t e n  aanzien van h e t  v e r d r i e t  dat gepaard 
gaat aan he t  v e r l i e s  van de p a r t n e r r e l a t i e .  Een verandering van de 
houding van andere mensen k r i j g t  i n  deze s i t u a t i e  een des t e  g r o t e r  
gewicht omdat men voor h e t  v e r k r i j g e n  van steun, meer dan i n  h e t  
verleden, op de r e l a t i e s  met deze mensen aangewezen i s .  Het i s  dus 
de vraag o f  de r e l a t i e s  d i e  voor he t  v e r l i e s  van de par tner -  
r e l a t i e  a l s  ondersteunend werden gezien, kunnen voldoen aan de 
verwachtingen van degene d i e  de p a r t n e r r e l a t i e  ve r l o ren  h e e f t  
(Gore, 1981; Morgan, 1986; O'Brien, 1985; Stueve & Gerson, 1977). 
Wanneer n i e t  voldoende steun gemobil iseerd kan worden, i s  de kans 
op eenzaamheid groot .  
Naast h e t  'vervangen' van de binnen de p a r t n e r r e l a t i e  verkregen 
ondersteuning, i s  w a a r s c h i j n l i j k  een andere reo rgan isa t i e  noodzake- 
l i j k .  Waneer men n i e t  een nieuwe p a r t n e r r e l a t i e  aangaat, i s  h e t  
nod ig  de standaards t e n  aanzien van een p a r t n e r r e l a t i e  aan t e  pas- 
sen b i j  de s i t u a t i e .  Deze aanpassing noemen we standaardverlaging. 
Op b a s i s  van eerder verkennend onderzoek en u i t  t h e o r i e  a fge le ide  
overwegingen ( z i e  hoofdstuk l ) ,  verwachten we dat  degenen d i e  he t  
l a n g s t  zonder pa r tne r  z i j n ,  de laagste  standaards hebben. 
Samengevat, we z u l l e n  de s i t u a t i e  van de ondervraagden d i e  een 
p a r t n e r  ve r l o ren  hebben a l s  gevolg van echtscheid ing o f  verwedu- 
wing, besch r i j ven  aan de hand vraag 2 t o t  en met 5: (2)  Gaat men na 
h e t  v e r l i e s  van de pa r tne r  een nieuwe p a r t n e r r e l a t i e  aan? (3) Gaat 
he t  v e r l i e s  van de p a r t n e r r e l a t i e  gepaard met he t  v e r l i e s  van and- 
e re  r e l a t i e s ?  (4) I n d i e n  men geen nieuwe p a r t n e r r e l a t i e  aangaat, 
gaat men dan andere r e l a t i e s  aan om he t  t o t a a l  aan ondersteuning t e  
vergroten? (5) I n d i e n  men geen nieuwe p a r t n e r r e l a t i e  aangaat, wor- 
den dan de standaards t e n  aanzien van een p a r t n e r r e l a t i e  verlaagd? 
Ook deze vragen komen i n  $5.5.1 aan de orde. Vervolgens gaan we i n  
$5.5.2 i n  op de betekenis van de resu l ta ten .  
$5.5.1 Gegevens met be t rekk ing  t o t  veranderingen i n  h e t  r e l a t i e -  
netwerk a l s  gevolg van h e t  aangaan en he t  v e r l i e s  van de 
p a r t n e r r e l a t i e  
We r i c h t e n  ons op de eers te  vraag: Welke veranderingen i n  he t  
re la t i ene twerk  brengt  he t  aangaan van een p a r t n e r r e l a t i e  met z i c h  
mee? Dat  veranderingen p l a a t s  kunnen vinden, b l i j k t  u i t  wat een man 
zegt d i e  binnen twee maanden gaat trouwen: 
I k  w i l  graag meer mensen hebben om mee t e  praten. Gezel l igheid.  
Vroeger was i k  e l ke  avond weg. Het i s  leuk  om weg t e  gaan, op 
v i s i t e  b i j  vrienden, een fees t j e .  Het i s  de l a a t s t e  t i j d  minder 
door h e t  werk en doordat i k  ga trouwen. 
I n  r e a c t i e  op de u i t sp raak  u i t  de eenzaamheidsschaal !!Ik mis ge- 
z e l l i g h e i d  om me heen" zegt  h i j :  
D i e  met m i j n  vr ienden mis i k ,  maar met m i j n  v r i e n d i n  j u i s t  n i e t ,  
en da t  i s  e r  nu voor i n  de p laa ts .  Het samenwonen verg t  vee l  van 
j e  t i j d ,  d a t  i s  gewoon zo. 
O f  b i j  vee l  van de ondervraagden veranderingen i n  h e t  r e l a t i e n e t -  
werk p l a a t s  vinden, gaan we na door de ongehuwde en gehuwde onder- 
vraagden (met een pa r tne r )  d i e  de pa r tne r  reeds lang kennen t e  
v e r g e l i j k e n  met ongehuwde en gehuwde ondervraagden d i e  de pa r tne r  
k o r t e r  kennen ("5). 
I n  t a b e l  5.19 z i j n  gegevens opgenomen over he t  aan ta l  p r i m a i r e  
r e l a t i e s  en de ondersteuning binnen de nauwste r e l a t i e s  (ook u i t -  
g e s p l i t s t  naar de steun binnen deelnetwerken waarin versch i l lende 
typen r e l a t i e s  z i j n  samengevat). De gegevens z i j n  gere la teerd  aan 
de t i j d  da t  de ondervraagde de pa r tne r  kent. Deze t i j d s d u u r  i s  
verdeeld i n  ve rsch i l l ende  t i j dvakken ,  zodanig da t  i n  e l k  t i j d v a k  
ongeveer 25 ondervraagden z i j n  opgenomen. U i t  de gegevens b l i j k t  
da t  tussen ondervraagden d i e  de pa r tne r  k o r t  kennen en degenen d i e  
de pa r tne r  l ang  kennen, s l e c h t s  ger inge v a r i a t i e s  waar t e  nemen 
z i j n  van h e t  aan ta l  p r i m a i r e  r e l a t i e s  en de steun d i e  verkregen 
wordt binnen de nauwste r e l a t i e s .  Grote v a r i a t i e s  vinden we i n  de 
omvang van (de steun binnen) versch i l lende deelnetwerken. De steun 
van ouders, b roers  en zussen i s  voor de ca tego r ie  ondervraagden d i e  
de pa r tne r  l ang  kennen ongeveer een derde van de steun voor degenen 
d i e  de pa r tne r  k o r t  kennen. De steun van de k inderen en van de 
schoonzoons en -dochters neemt s t e r k  toe; voor degenen d i e  de p a r t -  
ner  h e t  l angs te  kennen, maakt de steun van kinderen, schoonzoons en 
-dochters b i j n a  de h e l f t  u i t  van de t o t a a l  verkregen steun. De 
steun van schoonouders, zwagers en schoonzussen neemt ee rs t  toe, en 
vervolgens af. De steun van de pa r tne r  neemt a f ,  evenals de steun 
van de vr iend( inn)en,  kennissen en de over ige n ie t - fami l ie leden.  
Deze gegevens kunnen ge in te rp re tee rd  worden tegen de achtergrond 
van veranderingen i n  he t  gezin. Met de geboorte van kinderen, h e t  
ouder worden van de k inderen (en de re la t i evo rm ing  van d i e  kinde- 
ren )  on ts taa t  een b e l a n g r i j k  p o t e n t i e e l  aan ondersteuning binnen 
p r i m a i r e  r e l a t i e s .  Veel van de ondervraagden ontwikkelen d i t  poten- 
t i e e l ,  zo b l i j k t .  U i t  de gegevens i s  ook a f  t e  l e i d e n  dat  deze 
on tw ikke l i ng  n i e t  l e i d t  t o t  een toevoeging van steun aan de reeds 
bestaande steun; he t  aan ta l  p r i m a i r e  r e l a t i e s  en he t  t o t a a l  van de 
binnen de nauwste r e l a t i e s  verkregen ondersteuning b l i j f t  immers 
ongeveer constant. De on tw ikke l i ng  van het  p o t e n t i e e l  van steun 
binnen de r e l a t i e s  met (schoon-)zoons en dochters b l i j k t  voo ra l  t e  
l e i d e n  t o t  een ve rd r i ng ing  van andere bronnen van steun; een r e l a -  
t i e f  g r o t e  absolute achteru i tgang i n  de t i j d  vinden we voor he t  
deelnetwerk van de ouders, b roers  en zussen, en i n  mindere mate 
voor h e t  deelnetwerk van vr iend( inn)en,  kennissen en over ige  n i e t -  
fami l ie leden.  U i t  de gegevens i s  a f  t e  l e i d e n  dat  deze verdr ing ing  
voo ra l  be t rekk ing  h e e f t  op de steun binnen de nauwste r e l a t i e s ,  en 
minder op he t  t o t a a l  van de p r ima i re  r e l a t i e s .  Zo ha l vee r t  de steun 
binnen de nauwste r e l a t i e s  met n ie t - fami l ie leden,  t e r w i j l  he t  
a a n t a l  van deze p r i m a i r e  r e l a t i e s  t o t  twee derde te rug loopt .  
Voor de beantwoording van de tweede t o t  en met v i j f d e  vraag, 
presenteren we ondermeer gegevens van de ondervraagden d i e  op h e t  
moment van h e t  i n t e r v i e w  de b u r g e r l i j k e  s t a a t  'gescheiden' o f  
Tabel  5 .19 Demografische kenmerken, gemiddeld a a n t a l  p r i m a i r e  r e l a t i e s  en gemiddelde i n t e n s i t e i t  
van o n d e r s t e u n i n g  binnen d e  nauwste r e l a t i e s  voor ongehuwden en gehuwden met p a r t n e r  
(n= 1 5 0 ) ,  n a a r  a a n t a l  j a r e n  d a t  men d e  p a r t n e r  k e n t  
L e e f t i j d  
vrouwen* 
Aanta l  p r i m a i r e  r e l a t i e s  
W.V.  met o u d e r s ,  b r o e r s ,  zussen  
met k inderen ,  schoonzoons /doch te r s  
met schoonouders ,  - zussen ,  zwagers 
met v r i e n d ( i n n ) e n ,  k e n n i s s e n  e.d. 
S teun  binnen nauwste r e l a t i e s  
W . V .  met o u d e r s ,  b r o e r s ,  zussen  
met k inderen ,  schoonzoons/dochters  
met schoonouders ,  -zussen,  zwagers 
met p a r t n e r  
met v r i e n d ( i n n ) e n ,  k e n n i s s e n  e .d .  
'weduwstaat' hebben; ondervraagden d i e  eerder gescheiden o f  verwe- 
duwd z i j n  en inmiddels hertrouwd z i j n ,  worden dan b u i t e n  beschou- 
wing gelaten. Het moment van echtscheid ing i s  voor vee l  van de 
ondervraagden k o r t  geleden: 26 van de 127 ondervraagden z i j n  één 
j a a r  o f  k o r t e r  gescheiden, voor 39 ondervraagden h e e f t  de echt- 
sche id ing  twee t o t  v i e r  j a a r  geleden p l a a t s  gevonden, voor 33 i s  
d i t  v i j f  t o t  en met acht j a a r  geleden, en voor 26 ondervraagden i s  
de echtscheid ing negen j a a r  o f  langer  geleden. De corresponderende 
aan ta l l en  verweduwden z i j n  r e s p e c t i e v e l i j k  17, 22, 22 en 31. 
De tweede vraag d i e  we w i l l e n  beantwoorden i s  o f  deze gescheide- 
nen en verweduwden een nieuwe p a r t n e r r e l a t i e  z i j n  aangegaan. U i t  de 
c i j f e r s  d i e  opgenomen z i j n  i n  t a b e l  5.20, b l i j k t  dat  een g roo t  aan- 
t a l  van de bedoelde ondervraagden een p a r t n e r r e l a t i e  aangegaan i s .  
B i j n a  de h e l f t  van de ondervraagden met de b u r g e r l i j k e  s t a a t  ge- 
scheiden h e e f t  op het  moment van he t  i n t e r v i e w  een p a r t n e r r e l a t i e :  
35 van hen wonen n i e t  gehuwd samen met de par tner ,  27 onderhouden 
een zogenaamde LAT-re lat ie.  Van de ondervraagden i n  weduwstaat 
h e e f t  een k l e i n e r  aan ta l  een p a r t n e r r e l a t i e :  12 van de 92 onder- 
vraagden wonen n i e t  gehuwd met een par tner  samen, 9 hebben een 
LAT-re lat ie.  
(Bevolkings-)gegevens over hertrouw geven aan dat  een a a n z i e n l i j k  
aan ta l  gescheidenen en een k l e i n e r  aan ta l  verweduwden (binnen enke- 
l e  j a ren )  opnieuw huwt (Onderzoek Gezinsvorming 1982, 1984; z i e  ook 
Van Gelder, 1984). Wanneer we deze gegevens combineren met de door 
ons verzamelde gegevens, kunnen we aannemen dat  i n  v e e l  geva l l en  na 
een sche id ing  o f  verweduwing een nieuwe p a r t n e r r e l a t i e  aangegaan 
wordt. I n  hoeveel geva l l en  d i t  p rec ies  gebeurt, i s  echter  n i e t  aan 
t e  geven. 
Met een dee l  van de i n  t a b e l  5.20 gepresenteerde gegevens hebben 
we ondervraagden g e i d e n t i f i c e e r d  waarvan vermoed kan worden dat  z i j  
een 'geslaagde' reo rgan isa t i e  van he t  re la t i ene twerk  t o t  s tand ge- 
b racht  hebben. Een p a r t n e r r e l a t i e  i s  ver lo ren gegaan, en een andere 
p a r t n e r r e l a t i e  i s  daarvoor i n  de p l a a t s  gekomen. B i j  deze constate- 
r i n g  kunnen kanttekeningen gep laa ts t  worden. De eers te  i s  dat  n i e t  
a l  deze ondervraagden ee rs t  de p a r t n e r r e l a t i e  ve r l o ren  hebben en 
vervolgens een andere p a r t n e r r e l a t i e  gerea l iseerd  hebben; voor de 
gescheidenen i s  ook he t  omgekeerde goed moge l i j k .  De tweede kant- 
teken ing i s  da t  he t  r e a l i s e r e n  van een nieuwe p a r t n e r r e l a t i e  a l s  
zodanig nog n i e t  voldoende i s  om van een geslaagde reo rgan isa t i e  t e  
spreken. Daarvoor i s  noodzake l i j k  da t  he t  gereal iseerde r e l a t i e -  
netwerk ( i n c l u s i e f  de p a r t n e r r e l a t i e )  van voldoende k w a l i t e i t  i s .  
Tabel 5.20 Gescheidenen en verweduwden naar aanwezigheid pa r tne r -  
r e l a t i e  en duur sche id ing  r e s p e c t i e v e l i j k  verweduwing 
(n= 216) 
geen LA T samenwonend t o t .  
Duur echtscheid ing 
1 j a a r  o f  k o r t e r  
2 t o t  en met 4 j a a r  
5 t o t  en met 8 j aa r  
9 j a a r  o f  langer  
To taa l  
Duur verweduwing 
1 j a a r  o f  k o r t e r  
2 t o t  en met 4 j a a r  
5 t o t  en met 8 j aa r  
9 j a a r  o f  langer  
To taa l  
De derde vraag d i e  we s te lden  was o f  na he t  v e r l i e s  van de 
p a r t n e r r e l a t i e ,  de samenstel l ing van en de ondersteuning binnen h e t  
r e l a t i e n e t w e r k  w i j z i g t .  Door echtscheid ing en verweduwing bestaat  
de kans dat  ook andere r e l a t i e s  dan de r e l a t i e  met de par tner  ver- 
l o r e n  gaan. Versch i l lende ondervraagden rapporteren inderdaad h e t  
v e r l i e s  van r e l a t i e s  a l s  gevolg van hun scheid ing o f  verweduwing. 
Zo zegt een weduwe: 
I k  ben na h e t  o v e r l i j d e n  van m i j n  man, een h a l f  j a a r  geleden, 
r e l a t i e s  k w i j t  geraakt. O n b e g r i j p e l i j k  waarom i k  van bepaalde 
mensen n i e t s  meer gehoord heb. J u i s t  van mensen waar i k  he t  n i e t  
van verwacht had, nu. 
Een man zegt  naar aan le id ing  van de scheiding, één j aa r  geleden: 
I n  h e t  beg in  z i e  j e  a l lemaal  mensen, maar a l s  he t  eenmaal achter  
de rug  i s ,  z i e  j e  geen mens meer, f a m i l i e  n i e t ,  vr ienden n i e t .  
Een mens a l l e e n  wordt n o o i t  ergens uitgenodigd, ne t  a l s  na een 
s te r fgeva l .  
Er z i j n  ook ondervraagden d i e  rapporteren dat  n i e t  zozeer r e l a t i e s  
beëindigd z i j n ,  maar da t  de inhoud van de r e l a t i e s  en de patronen 
binnen de r e l a t i e s  gew i j z i gd  z i j n .  Een gescheiden man zegt: 
I k  ben nog steeds bez ig  met h e t  ve r t rek  van m i j n  vrouw d r i e  j aa r  
geleden. De scheid ing i s  i n  een b i j zonder  p i j n l i j k e  s fee r  ver lo -  
pen. Hoewel de meeste gemeenschappelijke kennissen n i e t  z i j n  a f -  
geval len,  i s  he t  contac t  met een aan ta l  toch  wel verminderd. De 
vanzelfsprekende g e z e l l i g h e i d  van vroeger i s  verdwenen. Vroeger 
was e r  vee l  meer aanloop, nu ga i k  z e l f  meer naar anderen toe. 
Een weduwe noemt ondermeer haar b roers  en zussen en een v r i e n d i n  
a l s  haar nauwste r e l a t i e s ,  en zegt l a t e r  i n  he t  gesprek: 
Ondersteuning i s  da t  de mensen j e  a f  en t o e  bezoeken. Er wordt 
zo gauw gezegd ' j e  moet e r  z e l f  op u i t  gaan'. Het eers te  h a l f  
j a a r  word j e  hee l  e rg  geleefd. Iedereen komt over de v loe r  en 
g e e f t  raad. I k  heb ervaren dat  ze, f a m i l i e  en kennissen, n i e t  
naar j e  t o e  komen. I n  h e t  begin had i k  vee l  behoefte aan contac- 
ten, maar a l s  he t  van één kant  moet komen h o e f t  he t  voor m i j  
n i e t  meer. Je v o e l t  j e  zo h a l f  a l s  j e  a l l e e n  naar de mensen 
toegaat. Er wordt gezegd ' j e  moet naar vrouwenclubs', maar j e  
m i s t  t och  ook he t  mannenbezoek. Ze komen n i e t  mee, en dan zegt 
de vrouw a l  sne l  da t  ze ook n i e t  meer komt. Het z i j n  a l lemaal  
echtparen op verjaardagen. I k  voe l  me tevee l ,  ui tgeschakeld, j e  
hoo r t  e r  n i e t  meer b i j .  En e r  wacht t h u i s  ook n i e t s  op j e ,  j e  
kan j e  verhalen n i e t  k w i j t .  Dat i s  toch  wel eenzaamheid, da t  j e  
n i e t  kunt  praten, en dat  j e  he t  vertrouwen i n  j e  zus k w i j t  bent. 
A l l een  met een v r i e n d i n  kan i k  nog goed praten. 
Welke omvang h e e f t  he t  v e r l i e s  aan (ondersteunende) r e l a t i e s  na 
h e t  v e r l i e s  van de p a r t n e r r e l a t i e ?  B i j  he t  beantwoorden van deze 
vraag maken we een onderscheid tussen gescheidenen en verweduwden 
met en zonder een nieuwe p a r t n e r r e l a t i e .  Om een scha t t i ng  t e  k r i j -  
gen van de omvang van he t  v e r l i e s  ve rge l i j ken  we he t  re la t i ene twerk  
van ondervraagden binnen be ide  categor ieën met h e t  re la t i ene twerk  
van een contro legroep,  name l i j k  ongehuwde en gehuwde ondervraagden 
met een par tner .  
We v e r g e l i j k e n  e e r s t  gescheiden en verweduwde ondervraagden - met 
p a r t n e r  met ongehuwde en gehuwde ondervraagden met par tner .  We 
onderzoeken d a a r b i j  de volgende aspecten van de k w a l i t e i t  van he t  
re la t i ene twerk :  he t  aan ta l  p r ima i re  r e l a t i e s  en het  t o t a a l  van de 
ondersteuning binnen de nauwste r e l a t i e s  (beide gegevens u i t ge -  
s p l i t s t  voor ve rsch i l l ende  deelnetwerken). De verhouding tussen h e t  
a a n t a l  mannen en vrouwen, en de gemiddelde l e e f t i j d  v e r s c h i l t  voor 
P 
m 
Tabel 5.21 Gemiddelde l e e f t i j d ,  gemiddeld aan ta l  p r ima i re  r e l a t i e s  en gemiddelde i n t e n s i t e i t  van (33 
ondersteuning binnen de nauwste r e l a t i e s  van ondervraagden met partner,  i n  de l e e f -  
t i j d  van 34 t o t  en met 66 jaar ,  naar b u r g e r l i j k e  s t a a t  en sexe 
(on-)gehuwd gehuwd geweest 
Mannen 
L e e f t i j d  
Aantal p r ima i re  r e l a t i e s  
W.V. met ouders, broers, zussen 
met kinderen, schoonzoons/dochters 
met schoonouders, -zussen, zwagers 
met vriend(inn)en, kennissen e.d. 
Steun binnen nauwste r e l a t i e s  
W.V. met ouders, broers, zussen 
met kinderen, schoonzoons/dochters 
met schoonouders, -zussen, zwagers 
met par tner  
met vr iend( inn)en,  kennissen e.d. 
gem. s.d. gem. s.d. 
Tabel 5.21 (vervo lg)  
( on-)gehuwd gehuwd geweest 
Vrouwen 
L e e f t i j d  
Aantal  p r i m a i r e  r e l a t i e s  
W.V. met ouders, broers,  zussen 
met kinderen, schoonzoons/dochters 
met schoonouders, -zussen, zwagers 
met vr iend( inn)en,  kennissen e.d. 
Steun binnen nauwste r e l a t i e s  
W.V. met ouders, broers, zussen 
met kinderen, schoonzoons/dochters 
met schoonouders, -zussen, zwagers 
met pa r tne r  
met vr iend( inn)en,  kennissen e.d. 
gem. s.d. gem. s.d. 
V) 
O 
Tabel 5.22 Gemiddelde l e e f t i j d ,  gemiddeld a a n t a l  p r ima i re  r e l a t i e s  en gemiddelde i n t e n s i t e i t  van 
ondersteuning binnen de nauwste r e l a t i e s  van ondervraagden i n  de l e e f t i j d  van 34 t o t  
en met 66 j aa r ,  naar b u r g e r l i j k e  s taa t ,  aanwezigheid p a r t n e r r e l a t i e  en sexe 
(on-)gehuwd, gehuwd geweest, 
met pa r tne r  geen pa r tne r  
gem. s.d. gem. s.d. t P 
Mannen (n= 41) (n= 28) 
L e e f t i j d  47.0 9.0 51.3 10.4 -1.9 
Aantal  p r i m a i r e  r e l a t i e s  16.8 9.7 14.9 9.6 .8 
W.V. met ouders, broers,  zussen 2.4 1.7 2.4 1.9 .O 
met kinderen, schoonzoons/dochters 2.4 1.5 2.7 1.9 -. 6 
met schoonouders, -zussen, zwagers 2.8 2.0 1.8 2.0 2.0 
met vr iend( inn)en,  kennissen e.d. 7.1 7.4 7.1 7.0 .O 
Steun binnen nauwste r e l a t i e s  36.5 13.0 32.8 17.1 1. O 
W . V .  met ouders, broers,  zussen 6.0 5.8 4.9 5.0 .9 
met kinderen, schoonzoons/dochters 11.4 8.7 13.4 11.4 -. 8 
met schoonouders, -zussen, zwagers 4.9 5.3 3.3 5.3 1.3 
met pa r tne r  8.6 1.5 
met v r iend( inn)en,  kennissen e .d. 4.9 5.5 10.1 10.6 -2.4 <.O5 
Tabel 5.22 (vervo lg)  
( on- )gehuwd, gehuwd geweest, 
met pa r tne r  geen pa r tne r  
Vrouwen 
L e e f t i j d  
Aantal  p r i m a i r e  r e l a t i e s  
W.V. met ouders, broers,  zussen 
met kinderen, schoonzoons/dochters 
met schoonouders, -zussen, zwagers 
met vr iend( inn)en,  kennissen e.d. 
Steun binnen nauwste r e l a t i e s  
W.V. met ouders, broers,  zussen 
met kinderen, schoonzoons/dochters 
met schoonouders, -zussen, zwagers 
met pa r tne r  
met v r iend( inn)en,  kennissen e .d. 
gem. s.d. gem. s.d. 
de twee categorieën. B i j  de v e r g e l i j k i n g  i s  hiermee rekening ge- 
houden. De gegevens z i j n  apa r t  vermeld voor mannen en vrouwen, 
t e r w i j l  verder a l s  onder- en bovengrens voor l e e f t i j d  34 j aa r  res-  
p e c t i e v e l i j k  66 j aa r  i s  gehanteerd. U i t  de gegevens ( t a b e l  5.21) 
b l i j k t  da t  e r  s l ech ts  k l e i n e  v e r s c h i l l e n  z i j n  i n  he t  aan ta l  p r ima i -  
r e  r e l a t i e s  en he t  t o t a a l  van de ondersteuning voor gescheidenen en 
verweduwden met pa r tne r  t e n  opzichte van gehuwden en ongehuwden met 
par tner .  Voor één gegeven i s  een s i g n i f i c a n t  v e r s c h i l  vast  t e  s t e l -  
len :  de ondervraagden d i e  gehuwd z i j n  geweest, k r i j g e n  minder steun 
van schoonfami l ie  dan de (on-)gehuwden met par tner .  Het absolute 
v e r s c h i l  i s  echter  k l e i n .  We kunnen concluderen dat  a l s  v e r l i e s  aan 
k w a l i t e i t  van h e t  re la t i ene twerk  a l s  gevolg van de scheid ing o f  
verweduwing i s  opgetreden, d i t  n i e t  herkenbaar i s .  
De beantwoording van de derde vraag pakken we nu verder op door 
he t  re la t i ene twerk  van gescheiden en verweduwde ondervraagden 
zonder pa r tne r  t e  v e r g e l i j k e n  met h e t  re la t i ene twerk  van ongehuwde 
en gehuwde ondervraagden met een p a r t n e r r e l a t i e  (de contro legroep).  
De r e s u l t a t e n  van de v e r g e l i j k i n g  van he t  re la t i ene twerk  van de 
gescheiden mannen en weduwnaren zonder p a r t n e r r e l a t i e ,  respect ieve-  
l i j k  van de gescheiden vrouwen en weduwen zonder par tner ,  met he t  
re la t i ene twerk  van de contro legroep z i j n  i n  t a b e l  5.22 opgenomen. 
I n  v e r g e l i j k i n g  met de contro legroep hebben zowel de gescheiden en 
verweduwde mannen en vrouwen zonder p a r t n e r r e l a t i e  een ger inger  
a a n t a l  p r i m a i r e  r e l a t i e s .  Een r e l a t i e f  ger inge i n t e n s i t e i t  van de 
s teun binnen de nauwste r e l a t i e s  i s  vast  t e  s t e l l e n  voor de ge- 
scheiden vrouwen en weduwen zonder par tner .  De v e r s c h i l l e n  z i j n  
echter  k l e i n .  Wanneer we de steun binnen de nauwste r e l a t i e s  u i t -  
s p l i t s e n ,  kunnen we de i n t e n s i t e i t  van de steun bepalen binnen 
deelnetwerken waarin versch i l lende typen r e l a t i e s  z i j n  samengevat. 
Voor de steun binnen de ve rsch i l l ende  deelnetwerken z i j n  ook enige 
v e r s c h i l l e n  t e  constateren tussen de gescheidenen en verweduwden 
zonder pa r tne r  en de controlegroep. U i te raard  i s  de steun binnen de 
p a r t n e r r e l a t i e  g e l i j k  aan n u l  voor de ondervraagden zonder par tner -  
r e l a t i e ,  en i s  daarmee een b e l a n g r i j k  v e r s c h i l  ontstaan met de con- 
t ro legroep.  Er  i s  voor be ide  categor ieën een v r i j w e l  g e l i j k e  i n -  
t e n s i t e i t  van steun binnen de nauwste r e l a t i e s  tezamen. De onder- 
vraagden d i e  hun pa r tne r  ve r l o ren  hebben, k r i j g e n  dus meer steun 
van de maximaal acht nauwste r e l a t i e s  (waartoe geen pa r tne r  be- 
hoo r t ) ,  dan de ondervraagden u i t  de contro legroep k r i j g e n  van de 
maximaal zeven nauwste r e l a t i e s  b u i t e n  hun par tner .  Voor andere 
deelnetwerken dan he t  deelnetwerk van de par tner  z a l  dan ook een 
v e r s c h i l  t e  constateren z i j n  tussen de ondervraagden zonder pa r tne r  
en de contro legroep.  B i j  de mannen en de vrouwen vinden we het  ver-  
s c h i l  i n  steun ( v r i j w e l )  geheel t e rug  b i j  de r e l a t i e s  met v r ien-  
d(inn)en, kennissen en over ige n ie t - fami l ie leden.  Opmerkeli jk i s  
da t  he t  aan ta l  p r ima i re  r e l a t i e s  met n ie t - fam i l i e leden  van de (man- 
n e l i j k e  en vrouwel i j ke)  gescheidenen en verweduwden zonder par tner  
v r i j w e l  g e l i j k  i s  aan he t  aan ta l  p r ima i re  r e l a t i e s  met n i e t -  
f am i l i e leden  van de ondervraagden u i t  de controlegroep. 
U i t  de nu gepresenteerde gegevens kunnen we vooralsnog conclude- 
r e n  dat  h e t  n i e t  onwaarsch i j n l i j k  i s  da t  de ondervraagden d i e  hun 
par tner  ve r lo ren  z i j n ,  t e g e l i j k e r t i j d  andere r e l a t i e s  ver lo ren heb- 
ben. D i t  v e r l i e s  l i j k t  echter  k l e i n  en t e n  de le  gecompenseerd t e  
z i j n  door nieuwe ondersteunende r e l a t i e s  aan t e  gaan o f  door de i n -  
t e n s i t e i t  van de steun binnen reeds bestaande r e l a t i e s  t e  verhogen. 
Wanneer we e r  vanu i t  gaan dat  de p a r t n e r r e l a t i e  wat b e t r e f t  onder- 
steuning een aandeel h e e f t  dat  g ro te r  i s  dan h e t  met behulp van h e t  
meetinstrument voor ondersteuning vastgestelde aandeel ( z i e  55.2 ) , 
dan i s  d u i d e l i j k  dat  h e t  v e r l i e s  van ondersteuning binnen de p a r t -  
n e r r e l a t i e  gemiddeld genomen n i e t  voldoende gecompenseerd i s .  
We z i j n  nu aan de beantwoording van de v ie rde vraag toegekomen: 
Z i j n  na de scheid ing en de verweduwing nieuwe r e l a t i e s  aangegaan, 
anders dan een p a r t n e r r e l a t i e ?  We beantwoorden deze vraag voor de 
ondervraagden zonder een p a r t n e r r e l a t i e .  We veronderste l len dat  h e t  
aangaan van nieuwe r e l a t i e s  enige t i j d  vergt. Wanneer deze aanname 
j u i s t  i s ,  moet (de ondersteuning binnen) he t  re la t ienetwerk  van de 
ondervraagden d i e  recent  gescheiden o f  verweduwd z i j n ,  v e r s c h i l l e n  
van de ondervraagden b i j  wie deze gebeurtenis langer geleden p laa ts  
vond. I n  t a b e l  5.23 z i j n  gegevens opgenomen over h e t  aanta l  p r imai -  
r e  r e l a t i e s ,  de steun binnen de nauwste r e l a t i e s ,  de verde l ing  van 
deze steun over versch i l lende deelnetwerken, en h e t  aanta l  nauwste 
r e l a t i e s  met v r i end  ( inn)en, kennissen en over ige n ie t - fam i l i e leden  
dat  aangegaan i s  na de echtscheid ing o f  verweduwing. De gegevens 
b e t r e f f e n  ondervraagden zonder p a r t n e r r e l a t i e  en z i j n  gere la teerd  
aan de duur van de echtscheid ing o f  de verweduwing. De duur van 
scheiding/weduwstaat i s  verdeeld i n  versch i l lende t i jdvakken,  e l k  
bevat ongeveer 30 ondervraagden. De s t e r k t e  van de samenhang tussen 
de beschr i jvende ka rak te r i s t i eken  van het  re la t ienetwerk  en de 
t i j d s d u u r  i s  u i t ged ruk t  i n  c o r r e l a t i e s .  
De gegevens l a t e n  z ien  dat  he t  aanta l  p r ima i re  r e l a t i e s  voor kor -  
t e r  en langer gescheidenen en verweduwden ongeveer g e l i j k  i s .  De 
i n t e n s i t e i t  van de steun binnen de nauwste r e l a t i e s  neemt met h e t  
toenemen van de t i j d  welke verstreken i s  na de scheid ing o f  verwe- 
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duwing e e r s t  i e t s  toe  en vervolgens i e t s  a f ;  de v e r s c h i l l e n  z i j n  
echter  k l e i n .  Ook h e t  aandeel van versch i l lende typen r e l a t i e s  i n  
he t  t o t a a l  van de ondersteuning binnen de nauwste r e l a t i e s  v a r i e e r t  
s l e c h t s  i n  zeer ger inge mate tussen ondervraagden d i e  k o r t e r  en 
langer  geleden hun par tner  ve r l o ren  hebben. Steeds i s  ongeveer een 
derde van de t o t a l e  steun afkomst ig van de kinderen, schoonzoons en 
-dochters. Een ongeveer z e l f d e  aandeel i n  he t  t o t a a l  van de nauwste 
r e l a t i e s  wordt gegeven door n ie t - f am i l i e l eden ,  zoals vr iend( inn)en,  
kennissen, buren en co l l ega ' s .  Een k l e i n e r  gedeel te wordt gegeven 
r e s p e c t i e v e l i j k  binnen r e l a t i e s  met ouders, b roers  en zussen, en 
binnen r e l a t i e s  met schoonouders, zwagers en schoonzussen. Zowel de 
absolute omvang van de steun binnen deze deelnetwerken a l s  he t  re -  
l a t i e v e  aandeel i s  ongeveer g e l i j k  voor k o r t  en l ang  gescheidenen 
en verweduwden. De b e l a n g r i j k s t e  verandering b e t r e f t  he t  aan ta l  
nauwste r e l a t i e s  met v r i end (  inn)en, kennissen en over ige n ie t - fami -  
l i e l e d e n  dat  aangegaan i s  na de scheid ing o f  verweduwing. Naarmate 
het  t i j d s t i p  van echtscheid ing o f  verweduwing langer geleden i s ,  
z i j n  gemiddeld steeds meer van deze nauwste r e l a t i e s  aangegaan na 
d i t  t i j d s t i p .  Ook nu g e l d t  da t  de verandering op z i c h  t a m e l i j k  
k l e i n  i s  (zeker wanneer i n  acht  genomen wordt dat  de kans nieuwe 
r e l a t i e s  aan t e  gaan g r o t e r  i s  naarmate de scheidingsduur en de 
duur van de weduwstaat langer i s ) .  Gemiddeld h e e f t  ongeveer éBn op 
de twee ondervraagden d i e  meer dan v i e r  j aa r  gescheiden o f  verwe- 
duwd z i j n ,  één r e l a t i e  met een v r iend( - in ) ,  kennis o f  een ander 
n i e t - f a m i l i e l i d  d i e  aangegaan i s  na de scheid ing o f  verweduwing. 
De meest recent  (één j aa r  o f  k o r t e r )  gescheidenen en verweduwden 
z i j n  i n  he t  geheel geen nauwste r e l a t i e  met v r iend( inn)en o f  ken- 
n issen aangegaan na de scheid ing o f  verweduwing. 
Het algemene bee ld  da t  u i t  de gegevens spreekt, i s  da t  (de onder- 
s teun ing  binnen) h e t  re la t i ene twerk  s t a b i e l  i s ;  door een echtschei- 
d ing  o f  verweduwing l i j k t  he t  re la t i ene twerk  a l s  geheel n i e t  s t e r k  
t e  veranderen. Er z i j n  aanwijzingen dat  enkele nieuwe r e l a t i e s  met 
v r iend( inn)en o f  kennissen z i j n  aangegaan en dat  he t  aan ta l  p r ima i -  
r e  r e l a t i e s  en de i n t e n s i t e i t  van de steun i n  t o t a a l  v r i j w e l  con- 
s t a n t  b l i j f t .  Deze aanwi jz ingen komen i n  g ro te  l i j n e n  overeen met 
d i e  we vonden b i j  de beantwoording van de derde vraag. 
De v i j f d e  vraag b e t r e f t  de pe rsoon l i j ke  standaards t e n  aanzien 
van een p a r t n e r r e l a t i e .  We veronderstelden da t  de ondervraagden d i e  
een p a r t n e r r e l a t i e  ve r l o ren  hebben en geen nieuwe p a r t n e r r e l a t i e  
aangegaan z i j n ,  de standaards t e n  aanzien van een p a r t n e r r e l a t i e  
aanpassen b i j  de s i t u a t i e .  Met he t  toenemen van de t i j d  verst reken 
na de echtscheid ing en de verweduwing, z u l l e n  de ondervraagden 
lagere  standaards ten  aanzien van een p a r t n e r r e l a t i e  hebben. I n  
t a b e l  5.23 z i j n  gegevens opgenomen over de samenhang tussen deze 
standaards en de duur van de scheiding en verweduwing. De standaard 
bet re f fende he t  belang dat  gehecht wordt aan een p a r t n e r r e l a t i e  
daa l t :  ondervraagden d i e  lang gescheiden o f  verweduwd z i j n ,  scoren 
gemiddeld één punt lager  op de schaal dan de recent gescheidenen en 
verweduwden. De samenhang kan ook u i tgedruk t  worden i n  een co r re la -  
t i e  tussen deze standaard en de duur van scheiding en weduwstaat; 
deze i s  - .26 .  Het aanta l  recent (één jaar  of k o r t e r )  gescheiden en 
verweduwde ondervraagden dat  de wens hee f t  een p a r t n e r r e l a t i e  aan 
t e  gaan, i s  15.6 %; naarmate de verandering i n  b u r g e r l i j k e  s taa t  
langer geleden i s ,  s t i j g t  d i t  aanta l  eers t  en d a a l t  vervolgens t o t  
14.7 %. Deze ve rsch i l l en  z i j n  n i e t  s i g n i f i c a n t  (F= 1.4, p>.05). 
55.5.2 Conclusies 
Eén van de cen t ra le  gedachten i n  d i t  onderzoek i s  dat  he t  i n  
stand houden c.q. t o t  stand brengen van een netwerk met a l l e r l e i  
ondersteunende r e l a t i e s  van belang i s  voor onder andere een vermin- 
der ing van de kans op eenzaamheid. I n  d i t  verband z i j n  we i n  deze 
ingegaan op de s i t u a t i e  van ondervraagden met een p a r t n e r r e l a t i e  en 
ondervraagden d i e  de p a r t n e r r e l a t i e  ver loren hebben, 
Met h e t  aangaan van een p a r t n e r r e l a t i e  kunnen be langr i j ke  w i j z i -  
gingen optreden i n  het  re lat ienetwerk.  N ie t  e lke  w i j z i g i n g  betekent 
da t  h e t  voortbestaan van een ondersteunend re la t ienetwerk  gewaar- 
borgd i s ;  e lke  nieuwe r e l a t i e  moet z i ch  ontwikkelen. We hebben i n  
55.3 vastgesteld dat  n i e t  a l l e  ondervraagden met een par tner  e r  i n  
geslaagd z i j n  een ondersteunend re la t ienetwerk  t e  ontwikkelen; ook 
onder deze ondervraagden komt eenzaamheid voor. Zo moest een vrouw 
na een ongeval met werken stoppen. Sindsdien v o e l t  ze z i ch  eenzaam, 
zo zegt ze. Daarb i j  v e r t e l t  ze: 
A l  d i e  contacten ben j e  k w i j t .  Want i k  heb dan wel goed contact 
met m i j n  man, zeggen ze dan wel eens, maar dat  i s  n i e t  a l l e s  i n  
h e t  leven h&. I k  bedoel, twee mensen raken ook wel  eens u i tge-  
praat  op een gegeven moment en dan i s  het  jammer dat  j e  d i e  
k r i n g  k w i j t  bent. Op v r i j d a g  bezocht i k  a l t i j d  m i j n  vr iendin.  
Maar nu m i j n  man i n  de VUT z i t ,  heb i k  het  gevoel dat  m i j n  taak 
t h u i s  l i g t .  Het was he t  enige u i t j e ,  en m i j n  enige v r iend in  met 
wie i k  over a l l e s  en nog wat kon praten. I k  voel  me steeds meer 
geisoleerd, echt een huisvrouwenbestaan waarin i k  meer rekening 
met anderen houd dan met mezelf. 
Een gehuwde man zegt: 
Vrouw en kinderen, daar d r a a i t  h e t  i n  de hoofdzaak toch wel om. 
En m i j n  moeder, maar voor de r e s t  b l i j f t  h e t  a l t i j d  toch  wel een 
b e e t j e  opperv lakk ig  hoor. (...) I k  w i l  wel  iemand i n  m i j n  ken- 
n i ssenk r ing  hebben waar j e  echt  v e r t r o u w e l i j k  mee om kan gaan. 
Dat j e  echt  weet da t  wat j e  bepraat o f  doet met e lkaar,  onder 
e l kaa r  b l i j f t .  Zo'n man ben i k  e i g e n l i j k  n o o i t  tegen gekomen. 
Dat kan j e  n i e t  zoeken, da t  kom j e  tegen. Zo'n vr iend, zo 'n  
k lankbord w i l  i k  wel  graag hebben. Je z i t  op door-de-weekse 
avonden en op zondag gewoon met z ' n  tweeën. En goh, j e  weet 
e i g e n l i j k  n i e t  wat j e  doen moet, j e  hebt e i g e n l i j k  nergens geen 
z i n  i n .  T e l e v i s i e  i s  geen donder aan, lezen heb j e  geen z i n  i n .  
De jongens hebben hun eigen, d i e  hebben j o u  n i e t  nodig. En dan 
heb j e  weleens dat  gevoel van ' i k  w i l  weg, maar i k  weet n i e t  
waar naar toe ' .  Maar e r  i s  e r  e i g e n l i j k  geeneen waar i k  op da t  
moment naar t o e  kan stappen, zo 'n  v r i end  heb i k  n i e t .  
Het onderkennen van de u i t d a g i n g  d i e  gelegen i s  met de beschreven 
veranderingen, i s  ondermeer re levan t  vanu i t  he t  standpunt van pre-  
vent ie.  Cobb en Jones (1984) beschr i j ven dat  een re la t i ene twerk  
rond gehuwden waarin de ene pa r tne r  een r e l a t i e f  s te rke  p o s i t i e  
inneemt i n  h e t  netwerk van de andere par tner ,  een kwetsbaar netwerk 
i s .  Wanneer i n  zo'n geva l  de p a r t n e r r e l a t i e  beëindigd wordt, en 
s teun zeker nod ig  i s ,  wordt he t  gehele netwerk verzwakt. Een ver- 
ander ing van he t  netwerk van r e l a t i e s  t o t  een netwerk waarin de 
p a r t n e r r e l a t i e  o f  t o t  d i e  r e l a t i e s  welke d i r e c t  samenhangen met de 
p a r t n e r r e l a t i e  c e n t r a a l  staan, kan dan ook gezien worden a l s  éBn 
van de n e g a t i e f  t e  beoordelen gevolgen van h e t  aangaan van de p a r t -  
n e r r e l a t i e  op z ich,  l o s  van andere (pos i t i eve )  aspecten van deze 
levensverandering. I n  de gepresenteerde gegevens hebben we aan- 
w i j z i ngen  gevonden voor deze verandering. De steun binnen r e l a t i e s  
met ouders, broers,  zussen, schoonfamil ie, vr iend( inn)en,  kennissen 
en over ige  n i e t - f a m i l i e l e d e n  neemt a f ,  de steun van k inderen en 
schoonzoons en -dochters neemt s t e r k  toe. Met deze verandering 
behoef t  de k w a l i t e i t  van he t  netwerk n i e t  t e  verminderen, zo b leek  
u i t  de resu l ta ten .  De t o t a a l  verkregen ondersteuning b l i j f t  onge- 
veer g e l i j k .  De beschreven verandering b i j  ondervraagden met een 
pa r tne r ,  van een meer d i v e r s  samengesteld netwerk t o t  een netwerk 
waar in (absoluut  en r e l a t i e f )  v e e l  steun van k inderen verkregen 
wordt, kan a l s  n e g a t i e f  gevolg hebben da t  h e t  p o t e n t i e e l  voor u i t -  
b r e i d i n g  van steun ontbreekt.  Deze u i t b r e i d i n g  kan nodig z i j n  wan- 
neer de p a r t n e r r e l a t i e  beëindigd wordt. U i t  de gegevens b leek ove- 
r i gens  wel  een afname, maar geen s te rke  afname van he t  p o t e n t i e e l  
van de p r i m a i r e  r e l a t i e s  met n ie t - fami l ie leden.  
Het n e g a t i e v e  gevo lg  van een  e e n z i j d i g  samenges te ld  netwerk c.q. 
een .ne twerk  d a t  v o o r a l  b e s t a a t  u i t  r e l a t i e s  met gez ins -  e n  f a m i l i e -  
l e d e n ,  wordt  ( v e e l a l )  z i c h t b a a r  i n  d e  p e r i o d e  ( d i r e c t  voor e n )  
n a d a t  d e  p a r t n e r r e l a t i e  b e ë i n d i g d  is. Wanneer i n  d i e  p e r i o d e  d e  
s t e u n  v a n u i t  a n d e r e  relat ies n i e t  toeneemt en h e t  v e r l i e s  van d e  
s t e u n  van d e  p a r t n e r r e l a t i e  n i e t  gecompenseerd wordt ,  is d e  kans  op 
s t e r k e  eenzaamheid g r o o t .  Een vrouw z e g t  over  h a a r  s i t u a t i e :  
S i n d s  d e  jongens d e  deur  u i t  z i j n ,  v o e l  i k  me s t e r k  eenzaam. De 
l a a t s t e  v i j f  j a a r .  E i g e n l i j k  a l  s i n d s  i k  gesche iden  ben,  t w a a l f  
j a a r  geleden.  Sommige t i j d e n  v o e l  j e  je wel eenzaam, andere  
t i j d e n  heb je er geen l a s t  van. Het is  minder a l s  je i e t s  h e b t  
om n a a r  u i t  t e  k i j k e n ,  b i j v o o r b e e l d  d e  vakan t ie .  A l s  h e t  zo  s a a i  
is, zondagochtend,  dan v o e l  je je eenzaam. A l l e  mensen gaan d e  
d e u r  u i t .  I k  ben op een wandelclub gegaan, z o d a t  i k  zondagoch- 
t e n d  kan wandelen. Dat is d e  e r g s t e  dag van d e  week. (.,.) Voor 
d e  mensen i n  mijn  l e e f t i j d s g r o e p  wordt weinig  gedaan. J e  ben t  t e  
jong o f  t e  oud. Het z i j n  of  b e j a a r d e n c l u b s ,  d a a r  moet je 65- 
p l u s s e r  voor z i j n ,  en  b i j  d e  jongeren p a s  j e  ook n i e t  meer. 
Een a n d e r e  vrouw, d r i e  j a a r  gesche iden ,  z e g t :  
I k  denk d a t  i k  o v e r  h e t  algemeen een v r i j  g e l u k k i g  mens ben met 
a l  mi jn  c o n t a c t e n .  I k  denk d a t  d a t  door  mezelf komt. I k  ben n i e t  
iemand d i e  b i j  d e  pakken n e e r  g a a t  z i t t e n  en a l l e s  over  me heen 
laat  komen. I k  heb n a t u u r l i j k  een  r o t p e r i o d e  meegemaakt, maar 
d a t  heb i k  u i tgevoch ten .  I e d e r e e n  is t e v r e d e n ,  d e  k i n d e r e n  
d r a a i e n  l e k k e r .  Veel v r i e n d e n  e n  kenn issen ,  wat w i l  je nog meer. 
U i t  d e  gegevens van d e  ondervraagde  gescheidenen en verweduwden 
zonder  p a r t n e r  b l i j k t  d a t ,  i n  v e r g e l i j k i n g  met ongehuwde en gehuwde 
ondervraagden met een p a r t n e r ,  v e e l  s t e u n  verkregen  wordt b innen 
v r i e n d ( i n n ) e n r e l a t i e s ,  relaties met kenn issen  en o v e r i g e  n i e t -  
f a m i l i e l e d e n .  Nadere a n a l y s e  g a f  aan d a t  d e  meeste  van deze r e l a -  
t i e s  w a a r s c h i j n l i j k  r e e d s  bes tonden  voor d e  e c h t s c h e i d i n g  of ver-  
weduwing; nieuwe r e l a t i e s  z i j n  n a u w e l i j k s  aangegaan ( " 6 ) .  Aan deze 
bev ind ingen  kunnen we d e  volgende c o n c l u s i e s  verbinden.  De r e l a t i e s  
met n i e t - f a m i l i e l e d e n  b ieden  een  b e l a n g r i j k e  onders teunende  f u n c t i e  
i n  d e  s i t u a t i e  na b e ë i n d i g i n g  van d e  p a r t n e r r e l a t i e .  B l i j k b a a r  
z i j n  d e z e  r e l a t i e s  t e  m o b i l i s e r e n  wanneer h e t  netwerk van onder- 
s t e u n e n d e  relaties u i t b r e i d i n g  b e h o e f t .  Daarvoor is e c h t e r  nod ig  
d a t  b innen h e t  p r i m a i r e  netwerk h e t  a c c e n t  n i e t  t e  s t e r k  ge legd  
wordt op d e  relaties met g e z i n s -  e n  f a m i l i e l e d e n  (met name d e  
k i n d e r e n ) ,  en  r e l a t i e s  met v r i e n d ( i n n ) e n ,  kenn i ssen ,  buren,  c o l l e -  
g a ' s  e n  d e r g e l i j k e  onderhouden worden. U i t b r e i d i n g  van h e t  onder-  
s t e u n e n d  netwerk van r e l a t i e s  ve rminder t  d e  kans  op eenzaamheid. 
Behalve h e t  d i r e c t e  e f f e c t  van e e n  s t e r k  onders teunend  netwerk van 
r e l a t i e s  voor een voorkoming o f  vermindering van eenzaamheid, kun- 
nen we concluderen dat  ook vanu i t  preventie-overwegingen h e t  aanbe- 
v e l i n g  ve rd ien t  da t  mensen met een par tner  een s t e r k  ondersteunend 
en gevar ieerd re la t i ene twerk  onderhouden. 
We vonden verder een verband tussen de t i j d  verst reken na de 
echtscheid ing en de verweduwing, en de standaards t e n  aanzien van 
een p a r t n e r r e l a t i e .  De geconstateerde standaardver laging i s  van 
belang voor een vermindering van de kans op eenzaamheid, zo s te lden  
we vast  i n  $5.3. I n  $5.4 s te lden  we verder vast  dat  naarmate men 
meer ondersteuning binnen de nauwste r e l a t i e s  v e r k r i j g t ,  men minder 
vaak de wens noemt een nieuwe p a r t n e r r e l a t i e  aan t e  gaan. Ook van- 
u i t  d i t  oogpunt kan h e t  belang van een s t e r k  ondersteunend r e l a t i e -  
netwerk benadrukt worden. 
De i n  deze paragraaf  gepresenteerde bevindingen geven ene rz i j ds  
een nadere onderbouwing van de s t e l l i n g  van Weiss (1973) dat  een 
eenzaamheidssituat ie beëindigd kan worden door een ver lo ren 
p a r t n e r r e l a t i e  t e  vervangen. Anderz i jds hebben we aangegeven dat  
h e t  vervangen van de ve r l o ren  p a r t n e r r e l a t i e  zeker n i e t  de enige 
reo rgan isa t i e  i s  d i e  moet p laatsv inden.  Het handhaven van of he t  
vers terken van de ondersteunende f u n c t i e  van andere r e l a t i e s ,  zowel 
voor mensen met a l s  zonder par tner ,  i s  eveneens een b e l a n g r i j k  
onderdeel van h e t  proces van reo rgan isa t i e  gedurende de levensloop 
van mensen. 
SAMENVATTING EN DISCUSSIE 
De l a a t s t e  j a ren  i s  e r  een s t e r k  toenemende b e l a n g s t e l l i n g  voor 
de betekenis van p r i m a i r e  r e l a t i e s  (zoa ls  f a m i l i e ,  buren, kennis- 
sen, vr ienden en vr iendinnen) en met name voor de ondersteuning d i e  
binnen deze r e l a t i e s  gegeven wordt. Het gaat vaak over een aan ta l  
s p e c i f i e k e  vormen van steun: steun d i e  van belang i s  b i j  h e t  ver -  
r i c h t e n  van a c t i v i t e i t e n  u i t  h e t  d a g e l i j k s  leven zoa ls  z i c h  wassen, 
z i c h  aankleden en hu i shoude l i j ke  werkzaamheden en verzorgende a c t i -  
v i t e i t e n  i n  geval  van handicaps o f  z iekten.  Ook wordt wel aandacht 
besteed aan ondersteuning b i j  psycho-sociale problemen. Het st imu- 
l e r e n  van ondersteuning i s  onderdeel van h e t  overheidsbele id (Koot 
& Stegerhoek, 1986). 
Het s t imu leren van een ondersteunende samenleving i s  b e l a n g r i j k e r  
geworden omdat een g ro te re  behoef te aan steun veronderste ld wordt 
a l s  gevolg van demografische ontwikkel ingen: h e t  absoluut en r e l a -  
t i e f  toenemend aan ta l  ouderen i n  de samenleving, gecombineerd met 
een s t e r k  groeiend aan ta l  66npersoonshuishoudens, een toename van 
h e t  a a n t a l  echtscheidingen, en een v e r k l e i n i n g  van de gezinsgroot-  
te .  Men verwacht dat  h ie rdoor  de steun binnen h e t  gez in  en de steun 
d i e  ouderen van hun volwassen k inderen v e r k r i j g e n  i n  omvang a f -  
neemt. T e g e l i j k e r t i j d  nemen categor ieën van de bevo lk ing  d i e  een 
groot  beroep doen op voorzieningen a l s  gezinszorg en w i j kve rp le -  
ging, i n  omvang toe  (Bartlema, 1987; Langeveld, 1985, 1986; Stuur- 
groep Toekomstscenario's Gezondheidszorg, 1984). Ook van belang i s ,  
da t  p ro fess ione le  hu lp  kostbaar i s ,  en w e l l i c h t  t e  kostbaar. Het 
rege r ingsbe le id  i s  e r  op g e r i c h t  h e t  gebruik van we lz i jns- ,  s o c i a l e  
en gezondheidsvoorzieningen te rug  t e  dringen. Vanwege deze redenen 
wordt h e t  b e l a n g r i j k  gevonden dat  gezinsleden, f a m i l i e ,  buren en 
v r i end ( inn )en  meer steun geven aan personen i n  hun naaste omgeving 
dan op d i t  moment h e t  geva l  i s  (Knapen h Heerdink, 1987). 
Voor h e t  door de overheid s t imu leren van ondersteuning z i j n  nog 
we in ig  handvaten ontwikkeld.  Koot en Stegerhoek (1986) constateren 
da t  de overheid beperkte mogelijkheden h e e f t  i n  t e  g r i j p e n  i n  de 
p e r s o o n l i j k e  levenssfeer van mensen. Het s t e l l e n  van een norm zoa ls  
' he t  gez in  a l s  hoeksteen van de samenleving' o f  h e t  doen van een 
moreel beroep op mensen meer zorg t e  geven aan anderen, vinden z i j  
n i e t  z i nvo l .  Koot en Stegerhoek s t e l l e n  voor meer aandacht t e  
besteden aan de t o e r u s t i n g  van mensen om zorgzaam t e  kunnen z i j n ,  
voor z i c h z e l f  en voor anderen ( * l ) .  
De overheid zou belemmeringen b i j  he t  aangaan en onderhouden van 
ondersteunende r e l a t i e s  kunnen s igna leren en daar op kunnen inspe- 
len. Het onderzoeken van belemmeringen b i j  he t  aangaan van adequate 
ondersteunende r e l a t i e s  ( z i e  voor een ove rz i ch t  Kwekkeboom, 1987) 
kan d ienstbaar gemaakt worden voor overheidsbeleid. Wanneer demo- 
gra f ische,  soc iaa l - s t ruc tu re le  o f  soc iaa l - cu l t u re le  r i s i c o - i n d i c a -  
t o r e n  z i j n  opgespoord, kunnen b i j voo rbee ld  ge r i ch te  vormingsact iv i -  
t e i t e n  ondernomen worden, mob i l i t e i t sve rg ro tende  maatregelen voor 
spec i f ieke ,  kansarme categor ieën genomen worden o f  t re fpunten i n  
de buu r t  opgezet worden. Voordat maatregelen u i tgewerk t  en genomen 
worden, moet overigens vaststaan dat  deze e f f e c t  so r te ren  en da t  de 
j u i s t e  categor ieën benaderd kunnen worden. 
B i j l ,  Ter Heine en Furer  (1986) s t e l l e n  dat  de i n  onderzoek vast-  
ges te lde  samenhangen tussen demografische, soc iaa l - s t ruc tu re le  en 
s o c i a a l - c u l t u r e l e  i n d i c a t i e s  voor een bepaald probleem enerz i j ds  en 
he t  voorkomen van d i t  probleem anderz i jds  v e e l a l  t e  zwak z i j n .  
Daarmee i s  de kans g roo t  dat  i n  een t e  i d e n t i f i c e r e n  r i s i cog roep  
t e v e e l  mensen opgenomen z i j n  d i e  geen groot  r i s i c o  lopen op een 
n i e t  adequaat ondersteunend netwerk van r e l a t i e s  en t e v e e l  mensen 
n i e t  z i j n  opgenomen d i e  wel een g roo t  r i s i c o  lopen. De t e  nemen 
maatregelen z i j n  dan t e  wein ig s p e c i f i e k  en beantwoorden derhalve 
n i e t  aan hun doel.  
Twee voorbeelden kunnen d i t  ve rdu ide l i j ken .  
Rook ( 1 9 8 4 ~ )  meldt da t  een interventieprogramma g e r i c h t  op h e t  
vers terken van ondersteunende netwerken ("Friends Can Be Good 
Medicine", i n  1982 u i tgevoerd  door he t  C a l i f o r n i a  Department o f  
Mental  Heal th,  U.S.A.), voo ra l  mensen b e r e i k t e  d i e  a l  goede 
r e l a t i e s  hadden en d i e  s o c i a a l  vaardig waren. 
Bouwman, Leene en Linnemann (1988) doen vers lag  van een 
onderzoek i n  twee Amsterdamse buurten. Het b leek  dat  hu lpve r le -  
ners  u i t  de buu r t  goed i n  s t a a t  waren eenzame ouderen t e  iden- 
t i f i c e r e n .  De auteurs s t e l l e n  versch i l lende eenzaamheidsinter- 
ven t i es  voor. Kenmerkend voor hun aanpak i s  de k le inscha l i ge ,  
p e r s o o n l i j k e  w i j z e  waarop mensen benaderd worden. E e r s t e - l i j n  
hu lpver leners ,  s o c i a a l  werkers en v r i j w i l l i g e r s  worden h i e r b i j  
ingeschakeld. Een d e r g e l i j k e  aanpak komt tegemoet aan de h i e r -  
voor gesignaleerde bezwaren, en zou f i n a n c i e e l  ondersteund 
kunnen worden door de overheid. 
Er i s  nog een probleem b i j  h e t  toepassen van beleidsmaatregelen i n  
de voorwaardenscheppende s feer .  Wanneer n i e t  nauwkeurig de werking 
onderzocht wordt van fac to ren  d i e  veroorzaken dat  mensen e r  n i e t  i n  
s lagen een adequaat ondersteunend netwerk van p r ima i re  r e l a t i e s  op 
t e  bouwen, kan op de te rm in i s t i sche  w i j z e  een koppel ing aangebracht 
worden tussen bepaalde s o c i a l e  kenmerken van mensen en de k w a l i t e i t  
van h e t  re la t ienetwerk .  D i t  kan t o t  s t i gma t i se r i ng  l e i d e n  en boven- 
d ien  t o t  gevolg hebben dat  mogelijkheden voor veranderingen voor- 
name l i j k  gezocht worden i n  n i e t  o f  m o e i l i j k  t e  veranderen kenmerken 
zoa ls  sexe, l e e f t i j d ,  b u r g e r l i j k e  s taa t ,  en woonomgeving, en n i e t  
i n  h e t  wegnemen van de belemmeringen. 
We concluderen dat  h e t  s t imu leren van ondersteuning n i e t  onmoge- 
l i j k ,  maar wel m o e i l i j k  i s .  Het ontbreken van goede mogelijkheden 
h i e r t o e  wordt ondermeer veroorzaakt door lacunes i n  de kennis over 
de mechanismen d i e  l e i d e n  t o t  een gebrek aan adequate steun. De 
door ons u i tgevoerde s t u d i e  w i l  dan ook deze kennis vergroten. 
6 . 1  DOELSTELLING EN PROBLEEMSTELLING 
We w i l l e n  een b i j d r a g e  leveren aan he t  beantwoorden van de vraag 
op welke w i j z e  de opbouw kan worden bevorderd van een netwerk van 
p r i m a i r e  r e l a t i e s  dat  tegemoet komt aan de behoeften van he t  i n d i -  
vidu. Op bas i s  van deze d o e l s t e l l i n g  i s  een prob leemste l l ing  ge- 
formuleerd, waarin de betekenis van het  re la t i ene twerk  van 'gewone' 
mensen c e n t r a a l  s taa t .  Er i s  namel i j k  nog wein ig bekend over de 
omstandigheden waaronder mensen komen t o t  zorg voor hun eigen leven 
en h e t  l even  van anderen. We w i l l e n  kenmerken opsporen d i e  d i r e c t  
samenhangen met de aan- o f  afwezigheid van een adequaat ondersteu- 
nend netwerk. 
A l l e r l e i  veronderste lde samenhangen rond adequate ondersteuning 
z i j n  nog we in ig  onderwerp geweest van onderzoek en z i j n  moge l i j k  
complexer dan wel vermoed wordt. Resul taten u i t  versch i l lende on- 
derzoeken naar eenzaamheid geven grond aan deze gedachten. Zo i s  de 
ve ronders te l l i ng  dat  een adequaat ondersteunend netwerk opgebouwd 
kan worden c.q. eenzaamheid voorkomen o f  opgelost kan worden door 
ondersteunende r e l a t i e s  aan t e  gaan, w a a r s c h i j n l i j k  t e  eenvoudig 
(ook De Jong-Gierveld, 1984, problemat iseert  deze veronderste l -  
l i n g ) .  I n  deze s t u d i e  i s  daarom get racht  de samenhang tussen onder- 
s teuning en eenzaamheid nader t e  onderzoeken. We formuleerden de 
volgende prob leemste l l ing :  
Wat i s  de betekenis van de 'ondersteuning binnen p r ima i re  
r e l a t i e s '  voor de mate waarin i nd i v iduen  eenzaamheid ervaren? 
Onder de mate van eenzaamheid verstaan w i j  de mate waarin de 
k w a l i t e i t  van h e t  gereal iseerde netwerk van p r ima i re  r e l a t i e s  a l s  
onvoldoende geëvalueerd wordt. Eenzaamheid omvat dus een beoor- 
d e l i n g  i n  termen van ' t e  we in ig ' ,  en d u i d t  n i e t  noodzake l i j k  op 
wein ig k w a l i t e i t .  Aan de b e s c h r i j v i n g  van de k w a l i t e i t  van h e t  
gereal iseerde re la t i ene twerk  hebben w i j  de term 'ondersteuning' 
gekoppeld. Hoewel ook i n  deze b e s c h r i j v i n g  ervar ingen van h e t  
i n d i v i d u  een r o l  spelen, z i en  w i j  de ondersteuning binnen p r ima i re  
r e l a t i e s  a l s  een meer o b j e c t i e f  gegeven dan de zeer pe rsoon l i j ke  
eenzaamheidservaringen. We ze t ten  nu onze gedachten t e n  aanzien van 
de betekenis van ondersteuning binnen r e l a t i e s  k o r t  u i teen.  
Onze aandacht r i c h t  z i c h  n i e t  u i t s l u i t e n d  op ins t rumente le  onder- 
steuning, zorg o f  hulp,  maar op ondersteuning d i e  i n  meer algemene 
z i n  aangeeft o f  mensen toegerust  z i j n  de zorg voor hun eigen leven 
t e  rea l i se ren .  We gaan ervan u i t  da t  voorwaarde voor een z i c h  wel- 
bevinden van mensen (c.q. de afwezigheid van eenzaamheid) i s  da t  
men kan beschikken over r e l a t i e s  d i e  gekenmerkt worden door een 
nauwe en pe rsoon l i j ke  band. We noemen deze p r ima i re  r e l a t i e s .  De 
ondersteuning d i e  binnen deze r e l a t i e s  gegeven wordt, b e t r e f t  as- 
pecten d i e  i n  a l l e r l e i  dage l i j kse  s i t u a t i e s  van belang z i j n ,  b i j -  
voorbeeld: weten da t  e r  iemand i s  d i e  om j e  geef t ,  emoties kunnen 
u i tw isse len ,  j e  onzekerheden kunnen bespreken met anderen, merken 
dat  e r  iemand i s  d i e  voor j e  k l a a r  s t a a t  om j e  op gezet te t i j d e n  t e  
helpen met a l l e r l e i  k l e i n e r e  zaken. Steun h e e f t  ook bet rekk ing  op 
aspecten d i e  van belang z i j n  wanneer z i c h  e rns t i ge  problemen voor- 
doen; j u i s t  i n  dat  soo r t  omstandigheden moet men te rug  kunnen va l -  
l e n  op andere mensen, gevoelens kunnen delen, e r  n i e t  a l l e e n  voor- 
staan, hu lp  k r i j g e n ,  en met anderen kunnen nagaan welke oplossingen 
voor de problemen moge l i j k  z i j n .  
B i j  he t  benut ten van p o t e n t i e e l  beschikbare steun spelen a l l e r l e i  
f ac to ren  een r o l ,  zoals communicatieve en ins t rumente le  vaardighe- 
den en meer pract ische,  s i t u a t i o n e l e  mogelijkheden om de noodzake- 
l i j k e  steun t e  vragen en t e  ve rk r i j gen .  Met name de l a a t s t e  f a c t o r  
l e i d t  e r  vaak toe  dat  i n  d iscuss ies  over ondersteuning r e l a t i e f  
g ro te  verwachtingen g e u i t  worden t e n  aanzien van t e  v e r k r i j g e n  
steun binnen r e l a t i e s  met f a m i l i e ,  met name fam i l i e l eden  binnen 
h e t z e l f d e  huishouden. Voor de leden van é6n huishouden (en i n  min- 
dere mate voor andere fami l ie leden)  g e l d t  immers dat  z i j  i n  verge- 
l i j k i n g  met r e l a t i e s  b u i t e n  h e t  huishouden r e l a t i e f  gemakkel i jk i n  
kunnen spr ingen waar he t  onder l inge steun b e t r e f t  b i j  h e t  ve r r i ch -  
t e n  van a l l e r l e i  dage l i j kse  a c t i v i t e i t e n  (Shanas, 1979). 
Sterke accentuering van de verzorgende, ins t rumente le  steun b i j  
deze a c t i v i t e i t e n  kan een e e n z i j d i g  bee ld  geven, waardoor w e l l i c h t  
t e n  onrechte b i j voo rbee ld  alleenwonenden en al leenstaande ouders 
met jonge k inderen aangeduid worden a l s  categor ieën i n  de bevol-  
k i n g  d i e  ( t e )  we in ig  ondersteuning (kunnen) v e r k r i j g e n  (deze cate- 
gor ieën worden a l s  zodanig aangeduid i n  b i j voo rbee ld  h e t  Sociaal  
en C u l t u r e e l  Rapport 1986, en door Jansweijer,  1987). Wanneer daar- 
naast de aandacht ook g e r i c h t  wordt op problemen van psycho-sociale 
aard, kan een ander bee ld  ontstaan. We moeten h i e r b i j  denken aan 
zowel l i c h t e r e  a l s  zwaardere problemen en uitdagingen, b i j voo rbee ld  
werkloosheid, h e t  s t a r t e n  van een nieuwe op le id ing ,  een ruz ie ,  een 
verhuiz ing.  I n  da t  soo r t  geva l len  kunnen immers j u i s t  (Cantor, 
1979; Langeveld, 1985) mensen van b u i t e n  he t  huishouden, z e l f s  
mensen d i e  ver  weg wonen steun geven. Het gaat dan zowel om steun 
van emotionele aard a l s  om ins t rumente le  steun, b i j voo rbee ld  h e t  
delen van gevoelens en h e t  geven van advies. B i j  de vaak r e l a t i e f  
g r o t e  aandacht voor de steun d i e  door de leden van h e t  huishouden 
gegeven wordt, kan nog een kant tekening gemaakt worden. De samen- 
s t e l l i n g  van h e t  huishouden van de meeste mensen w i s s e l t  namel i j k  
ve rsch i l l ende  malen i n  h e t  leven, en de kans i s  dan ook g roo t  da t  
men een per iode doormaakt dat  men a l l e e n  woont (Van Leeuwen, 1987). 
Samenvattend verstaan w i j  onder ondersteuning h e t  kunnen beschik- 
ken over p e r s o o n l i j k e  r e l a t i e s  met een p o s i t i e v e  emotionele en in- 
st rumentele inhoud. Door ondersteuning op deze w i j ze  t e  omschri jven 
wordt veronders te ld  da t  he t  z i c h  welbevinden van mensen n i e t  gebon- 
den i s  aan bepaalde soorten r e l a t i e s  o f  aan een k l e i n  aan ta l  ( s t e r k  
ondersteunende) r e l a t i e s .  Ook wordt veronderste ld da t  versch i l lende 
soorten van ondersteuning (zoa ls  emotionele en ins t rumente le)  kun- 
nen b i j d ragen  aan h e t  welbevinden van mensen. 
De ondersteuning binnen ( ve rsch i l l ende )  p r ima i re  r e l a t i e s  v e r v u l t  
b e l a n g r i j k e  func t ies  voor mensen. Een t e k o r t  aan ondersteunende 
r e l a t i e s  draagt  b i j  t o t  onwelbevinden. De mate waarin deze r e l a t i e s  
van betekenis z i j n ,  i s  daarmee nog n i e t  vastgeste ld.  Het i n  he t  
ver leden v e r r i c h t e  onderzoek naar eenzaamheid (b i j voo rbee ld  De 
Jong-Gierveld, 1984) l a a t  de vraag open i n  welke mate andere r e l a -  
t i e s  dan d i e  met een vertrouwenspersoon o f  met de par tner  van bete-  
ken i s  z i j n .  De eers te  hypothese komt voort  u i t  deze vraag en l u i d t :  
De k w a l i t e i t  van h e t  gereal iseerde netwerk van r e l a t i e s  (c.q. de 
i n t e n s i t e i t  van de ondersteuning d i e  binnen p r ima i re  r e l a t i e s  
verkregen wordt) hangt n e g a t i e f  samen met de i n t e n s i t e i t  van 
eenzaamheid. 
We w i l l e n  ook een andere veronderstelde samenhang u i t  he t  theo- 
r e t i s c h  kader rond eenzaamheid onderzoeken. We l e i d e n  deze af u i t  
een cogn i t i eve  theore t ische benadering. I n  deze benadering s t a a t  de 
o p v a t t i n g  c e n t r a a l  da t  i n d i v i d u e n  steeds hun s i t u a t i e  met be t rek-  
k i n g  t o t  hun r e l a t i e s  i n te rp re te ren :  de k w a l i t e i t  van de g e r e a l i -  
seerde r e l a t i e s  wordt afgewogen tegen pe rsoon l i j ke  standaards t e n  
aanzien van r e l a t i e s .  (Standaards omvatten persoon l i j ke ,  concrete 
o f  algemene wensen ten  aanzien van de aspecten d i e  men binnen 
r e l a t i e s  w i l  verwezenl i jken, alsmede wensen t e n  aanzien van he t  
r e a l i s e r e n  van bepaalde r e l a t i e s . )  Wanneer de afweging l e i d t  t o t  de 
sub jec t i eve  cons ta te r i ng  dat  een onp lez ie r i ge  d i sc repan t i e  bestaat  
tussen de pe rsoon l i j ke  re la t ie -s tandaards  en de r e a l i t e i t  b e t r e f -  
fende d i e  r e l a t i e s ,  kan de s i t u a t i e  geëvalueerd worden a l s  een 
s i t u a t i e  van eenzaamheid, een s i t u a t i e  van een t e k o r t  aan adequate 
ondersteuning. Eenzaamheid i s  dus een e rva r i ng  d i e  kan ontstaan 
wanneer de k w a l i t e i t  van he t  gereal iseerde netwerk van r e l a t i e s  
r e l a t i e f  ge r i ng  i s  en/of wanneer de re la t ie -s tandaards  r e l a t i e f  
hoog z i j n .  
Met behulp van een evenwichtstheor ie kan d i t  u i tgewerk t  worden. 
Eenzaamheid kan ontstaan i n  een s i t u a t i e  waarin he t  evenwicht tus-  
sen de re la t ie -s tandaards  en de k w a l i t e i t  van he t  gereal iseerde 
re la t i ene twerk  vers toord  wordt, h e t z i j  na een verhoging van de 
standaards (b i j voo rbee ld  i n  een s i t u a t i e  van ongehuwd z i j n  w i l l e n  
huwen), h e t z i j  na een ve r l ag ing  van de k w a l i t e i t  van he t  g e r e a l i -  
seerde netwerk van r e l a t i e s  (b i j voo rbee ld  he t  ve r l i ezen  van de 
pa r tne r  door ove r l i j den ) .  Deze a l s  nega t i e f  ervaren vers tor ingen 
van he t  evenwicht kunnen he t  i n d i v i d u  e r  t o e  brengen a c t i v i t e i t e n  
t e  ondernemen. Deze a c t i v i t e i t e n  kunnen a l s  doe l  hebben de k w a l i -  
t e i t  van he t  gereal iseerde netwerk t e  verhogen. Ook kunnen deze 
a c t i v i t e i t e n  a l s  doe l  hebben de re la t ie -s tandaards  aan t e  passen 
b i j  de gereal iseerde s i t u a t i e ;  we noemen d i t  standaardverlaging. 
Er z i j n  dus twee (tegengestelde) manieren waarop de kans op een 
adequaat ondersteunend netwerk kan worden vergroot. Wanneer t e  
we in ig  ondersteuning wordt verkregen, dienen t e  l age  standaards 
verhoogd t e  worden (en hoge standaards gehandhaafd t e  worden) om 
a c t i v i t e i t e n  t e  ondernemen waarmee de k w a l i t e i t  van he t  r e l a t i e -  
netwerk vergroot  kan worden ( p i j l  A i n  f i g u u r  6.1). B i j  he t  slagen 
van deze a c t i v i t e i t e n  vermindert de kans op eenzaamheid ( p i j l  B). 
De samenhang tussen standaards en eenzaamheid i s  i n  d i t  geval  dus 
i n d i r e c t .  De tweede manier i s  da t  hoge standaards verlaagd worden 
om h e t  v e r s c h i l  tussen de gereal iseerde ondersteuning en de stan- 
daards t e  verk le inen en daarmee d i r e c t  de kans op eenzaamheid t e  
verk le inen ( p i j l  C). Van belang h i e r b i j  i s  da t  n i e t  a l l e  standaards 
( i n  deze l fde  mate en t e g e l i j k e r t i j d )  verlaagd worden ; wanneer da t  
name l i j k  wel  gebeurt, kan d i t  v i a  de i n d i r e c t e  weg ( p i j l  A en B) 
weer l e i d e n  t o t  een t e  beperkt  ondersteunend netwerk (Van T i lburg ,  
Figuur 6.1 Schema van veronderste lde samenhangen tussen 
pe rsoon l i j ke  re la t ie -s tandaards  en eenzaamheid 
k w a l i t e i t  van he t  
gereal iseerde re la t i ene twerk  
1982). De tweede hypothese b e t r e f t  de geschetste d i r e c t e  samenhang 
en l u i d t :  
I n  geval  men r e l a t i e f  hoge standaards ten  aanzien van r e l a t i e s  
hee f t ,  i s  de i n t e n s i t e i t  van de eenzaamheid s te rke r  dan wanneer 
men r e l a t i e f  lage standaards hee f t ,  gegeven een bepaalde mate 
van k w a l i t e i t  van he t  gereal iseerde re la t ienetwerk .  
- 
Tens lo t te  w i l l e n  we nog w i j zen  op he t  levensloop-perspect ief .  D i t  
pe rspec t i e f  l e g t  de nadruk op a l l e r l e i  soorten van veranderingen. 
N i e t  a l l e e n  veranderingen d i e  l e i d e n  t o t  een t e k o r t - s i t u a t i e  o f  een 
v e r l i e s - s i t u a t i e  (b i j voo rbee ld  echtscheid ing o f  verweduwing), maar 
ook andere levensveranderingen zoals he t  aangaan van een par tner -  
r e l a t i e ,  kunnen l e i d e n  t o t  een hernieuwde i n t e r p r e t a t i e  van de 
s i t u a t i e  en een reo rgan isa t i e  van de s i t u a t i e  met be t rekk ing  t o t  
r e l a t i e s  noodzake l i j k  maken. Wanneer een reo rgan isa t i e  n i e t  goed 
s laag t ,  kan een s i t u a t i e  van een ervaren t e k o r t  aan steun ontstaan. 
Het onderzoeken van ve rsch i l l ende  s i t u a t i e s ,  welke i n  he t  leven van 
iedereen kunnen voorkomen, kan een antwoord geven op de vraag o f  
reo rgan isa t i es  p l a a t s  vinden en i n z i c h t  verschaf fen i n  de w i j z e  





p e r s o o n l i j k e  standaards 
t e n  aanzien van r e l a t i e s  C 
36.2 OPZET VAN HET EMPIRISCH ONDERZOEK 
Voor de u i twe rk ing  en t o e t s i n g  van onze theore t ische ideeën 
maken we gebruik van gegevens van 419 mensen. Het ondervragen van 
deze mensen i s  begin 1986 afgerond. De verzamelde i n f o r m a t i e  gee f t  
een momentopname van de steun d i e  mensen, verkerend i n  d iverse  
l e e f s i t u a t i e s ,  v e r k r i j g e n  binnen p r ima i re  r e l a t i e s .  I n  de gesprek- 
ken i s  u i t v o e r i g  aandacht besteed aan de steun binnen de p r ima i re  
r e l a t i e s ,  p e r s o o n l i j k e  standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  en 
eenzaamheidservaringen. 
De namen en adressen van de ondervraagden z i j n  door aselecte 
t r e k k i n g  verkregen u i t  de bevo l k ings reg i s te rs  van twee gemeenten i n  
h e t  westen van Nederland, name l i j k  Purmerend en Haarlemmermeer. I n  
h e t  onderzoek z i j n  zowel bewoners van grootscha l ige  nieuwbouwwijken 
(de w i j ken  Wheermolen en Gors-Zuid i n  Purmerend), bewoners van een 
oud stadscentrum (Purmerend), a l s  bewoners van k l e i n e  woonkernen 
betrokken ( v i j f t i e n  dorpen i n  Haarlemmermeer met een g roo t te  v a r i -  
erend tussen ongeveer 200 en 4000 inwoners). Het was een ges t ra-  
t i f i c e e r d e  steekproef, bestaande u i t  ongeveer een kwart  ongehuwden, 
een kwar t  gehuwden, een kwar t  gescheidenen en een kwart  verweduw- 
den, steeds ongeveer evenveel mannen a l s  vrouwen, i n  de l e e f t i j d  
van 20 t o t  85 jaar .  
Een b e l a n g r i j k  dee l  van he t  vraaggesprek had bet rekk ing  op een 
u i t geb re ide  i n v e n t a r i s a t i e  van de r e l a t i e s  waarmee men een nauwe en 
p e r s o o n l i j k e  band h e e f t  (de p r i m a i r e  r e l a t i e s ) .  De namen o f  i n i t i a -  
l e n  van deze personen z i j n  op een l i j s t  geschreven. Vervolgens i s  
gevraagd naar een b e s c h r i j v i n g  van de steun binnen de acht nauwste 
van deze r e l a t i e s .  D i t  gebeurde voor e l ke  r e l a t i e  a f z o n d e r l i j k  aan 
de hand van t i e n  vragen; de antwoorden werden ingevu ld  i n  een 
mat r ix .  V i j f  vragen bet re f fen  steun i n  he t  dage l i j kse  leven: 
1 Ieder mens h e e f t  wel angsten, b.v. voor een ongeluk. Voel t  u 
z i c h  b i  j hem/haar v e i l i g ?  
2 Merkt  u da t  h i j / z i j  om u gee f t?  
3 Wordt u door hem/haar aangehaald, k r i j g t  u een zoen, of een 
e x t r a  warme handdruk? 
4 Laat  u stommite i ten aan hem/haar merken? 
5 Wordt u door hem/haar geholpen met k l e i n e  dingen, zoals i e t s  
lenen, oppas, k l us jes ,  boodschappen doen? 
V i j f  vragen hebben be t rekk ing  op een s i t u a t i e  waarin de ondervraag- 
de e r n s t i g e  problemen zou hebben: 
6 Zou u met hem/haar uw gevoelens kunnen delen? 
7 Zou u i n  t ranen naar hem/haar t o e  kunnen gaan? 
8 Zou h i j / z i j  u goede raad geven? 
9 Zou h i j / z i j  u p rak t i sche  hu lp  geven, zoals oppas, vervoer, 
h e t  doen van boodschappen? 
10 Zou h i j / z i j  met u meegaan a l s  u he t  m o e i l i j k  v i n d t  ergens 
a l l e e n  naar t oe  t e  gaan? 
De antwoorden op de t i e n  vragen z i j n  h e r l e i d  t o t  een schaalscore 
voor ondersteuning binnen de (maximaal) acht nauwste r e l a t i e s .  U i t  
de analyse van de verzamelde gegevens b l i j k t  namel i j k  dat  de ver- 
s c h i l l e n d e  emotionele en ins t rumente le  aspecten binnen de r e l a t i e s  
voldoende homogeen z i j n  om h e r l e i d  t e  worden t o t  één achter l iggende 
i n t e n s i t e i t s s c h a a l .  De schaalscore voor ondersteuning hangt i n  v o l -  
doende mate samen met de antwoorden op een enkelvoudige, d i r e c t e  
vraag naar ondersteuning. Zowel de schaalscore a l s  de d i r e c t e  vraag 
geven een i n d i c a t i e  van de ondersteunende inhoud van de r e l a t i e s ,  
zoals deze ervaren wordt door de ondervraagden. De antwoorden op de 
d i r e c t e  vraag kunnen we hanteren om (op minder nauwkeurige w i j z e  
dan met de schaalscore) t e  onderscheiden tussen n i e t  o f  mat ig on- 
dersteunende r e l a t i e s  ene rz i j ds  en s t e r k  o f  zeer s t e r k  ondersteu- 
nende r e l a t i e s  anderz i jds.  
B i j  h e t  ontwikkelen van he t  inst rument voor h e t  meten van steun 
i s  gekozen voor vragen welke voor e l k e  soo r t  p r ima i re  r e l a t i e  op 
v e r g e l i j k b a r e  w i j z e  van toepassing z i j n .  A ls  gevolg van deze keuze 
i s  h e t  noodzake l i j k  s p e c i f i e k e  k w a l i t e i t e n  van een p a r t n e r r e l a t i e  
op een andere w i j z e  i n  he t  onderzoek t e  betrekken. De b e s c h r i j v i n g  
van de k w a l i t e i t  van h e t  gereal iseerde netwerk van r e l a t i e s  d i e n t  
aangevuld t e  worden door vast  t e  s t e l l e n  o f  de meest-ondersteunende 
r e l a t i e  een p a r t n e r r e l a t i e  i s .  
EBn van de p e r s o o n l i j k e  standaards ten  aanzien van r e l a t i e s  d i e  
we onderzoeken, duiden we aan a l s  de wens t o t  h e t  nastreven van 
verbondenheid i n  r e l a t i e s .  Met h e t  onderzoeken van deze standaard 
w i l l e n  we vast leggen o f  de ondervraagde mensen ondersteunende 
r e l a t i e s  b e l a n g r i j k  vinden. Aan de ondervraagden z i j n  e l f  u i t s p r a -  
ken voorgelegd, ondermeer de u i tspraken "Emotionele problemen houd 
i k  l i e v e r  voor me" en "A ls  i k  i n  moei l i jkheden z i t  heb i k  behoef te 
aan h u l p  en steun van anderen". De schaal  voor gewenste verbonden- 
h e i d  l o o p t  van een zwakke wens t o t  verbondenheid i n  r e l a t i e s  t o t  
een s t e r k e  wens. 
Een tweede standaard h e e f t  be t rekk ing  op h e t  belang van een 
p a r t n e r r e l a t i e .  Het onderzoeken van deze standaard komt voo r t  u i t  
de overweging dat  een p a r t n e r r e l a t i e  i n  h e t  denken over p r ima i re  
r e l a t i e s  een van andere r e l a t i e s  t e  onderscheiden p l a a t s  inneemt. 
Een voorbeeld van één van de zes u i tspraken:  "Ervar ing  l e e r t  da t  j e  
u i t e i n d e l i j k  zonder pa r tne r  toch be te r  a f  bent". De schaal  voor h e t  
belang gehecht aan een p a r t n e r r e l a t i e  l o o p t  van wein ig belang t o t  
v e e l  belang. 
Twee andere standaards hebben bet rekk ing  op he t  aangaan van 
nieuwe r e l a t i e s .  Daartoe i s ,  nadat de p r ima i re  r e l a t i e s  geinventa- 
r i s e e r d  z i j n ,  gevraagd: " Z i j n  e r  naast de r e l a t i e s  d i e  u heef t ,  en 
d i e  u z o j u i s t  genoemd hee f t ,  nog r e l a t i e s  d i e  u graag e r b i j  zou 
w i l l e n  hebben?" Op bas i s  van de antwoorden worden ondervraagden 
onderscheiden d i e  de wens hebben een nieuwe r e l a t i e  aan t e  gaan met 
een pa r tne r  en ondervraagden d i e  (eventueel  daarnaast) een andere 
nieuwe r e l a t i e  w i l l e n  aangaan. 
Voor een beoordel ing door de ondervraagden van de mate van ade- 
quaatheid van de ondersteuning i s  een l i j s t  van e l f  eenzaamheids- 
u i t sp raken  voorgelegd. De Jong-Gierveld en Kamphuis (1985) hebben 
deze l i j s t  ontwikkeld. Twee voorbeelden van ui tspraken:  "Vaak v o e l  
i k  me i n  de steek gelaten" en "Er z i j n  genoeg mensen op wie i k  i n  
geval  van na r ighe id  kan terugval len" .  De antwoorden op de u i t s p r a -  
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ken h e r l e i d e n  we t o t  een score op een schaal. Deze eenzaamheids- 
schaal  l o o p t  van n i e t  o f  zwak eenzaam t o t  s t e r k  eenzaam. 
De eers te  en tweede hypothese z i j n  i n  f i g u u r  6.2 op vereenvoudig- 
de w i j z e  weergegeven. 
$6.3 DE OMVANG VAN DE ONDERSTEUNING 
De verzamelde gegevens geven aan le id ing  t e  veronders te l len  da t  
v e e l  mensen a a n z i e n l i j k e  ondersteuning verkr i jgen.  De 419 onder- 
vraagden noemden gemiddeld 17.5 r e l a t i e s  met andere mensen, d i e  
gekenmerkt worden door een nauwe en pe rsoon l i j ke  band (he t  aan ta l  
genoemde p r ima i re  r e l a t i e s  v a r i e e r t  tussen O en 63; standaarddevia- 
t i e  10.6). S lechts  één ondervraagde noemde niemand, d r i e  onder- 
vraagden noemden één persoon met wie z i j  een p r ima i re  r e l a t i e  had- 
den, de over ige  415 ondervraagden noemden twee o f  meer p r ima i re  
r e l a t i e s .  Het nadere onderzoek van de ondersteunende inhoud van de 
(maximaal) acht nauwste r e l a t i e s  gee f t  aan dat  de gemiddelde onder- 
s teun ing  a a n z i e n l i j k  i s ,  namel i j k  36.7 (standaarddeviat ie 15.0) op 
een schaal  met een be re i k  van O t o t  en met 80 (deze schaalscore i s  
berekend door de p o s i t i e v e  antwoorden op t i e n  vragen over de maxi- 
maal acht nauwste r e l a t i e s  t e  sommeren). 
B i j  d i t  pos i t i eve ,  gemiddelde beeld moet echter  een kant tekening 
gep laa ts t  worden. Binnen de steekproef  t r e f f e n  we r e l a t i e f  gezien 
een g roo t  aan ta l  mensen aan i n  een s i t u a t i e  van een beperkt en dus 
kwetsbaar ondersteunend netwerk van p r ima i re  r e l a t i e s .  Op bas is  van 
een weging van de deelsteekproeven kan veronderste ld worden dat  
wanneer de bevo lk ing  ondervraagd wordt, zou b l i j k e n  dat  3.8 % wei- 
n i g  ondersteuning k r i j g t  ( i n t e n s i t e i t  van 10 o f  minder) en 9.8 % 
wein ig o f  matige ondersteuning k r i j g t  ( i n t e n s i t e i t  van 20 o f  min- 
der) .  Het i s  overigens noodzake l i j k  rond deze schat t ingen een aan- 
z i e n l i j k e  onbetrouwbaarheidsmarge i n  acht t e  nemen. De r e s u l t a t e n  
van nadere analyse geven aan da t  ongehuwden gemiddeld r e l a t i e f  ge- 
r i n g e  steun ( 6  punten minder dan het  algemeen gemiddelde van 36.7) 
en ondervraagden i n  weduwstaat r e l a t i e f  vee l  s teun (6  punten meer 
dan he t  gemiddelde) k r i j g e n ;  gehuwde en gescheiden ondervraagden 
nemen een tussenpos i t i e  i n .  Verder b l i j k t  da t  mannen gemiddeld 
minder steun k r i j g e n  dan vrouwen (een v e r s c h i l  van zeven punten). 
De v e r s c h i l l e n  z i j n  s t a t i s t i s c h  s i g n i f i c a n t .  
Het b l i j k t  dat van 15.1 % van de ondervraagden d i e  een par tner -  
r e l a t i e  hebben, d i t  n i e t  de meest-ondersteunende r e l a t i e  i s ;  een- 
maal werd de pa r tne r  z e l f s  n i e t  t o t  de nauwste r e l a t i e s  gerekend. 
s6.4  SAMENHANG TUSSEN ONDERSTEUNING EN EENZAAMHEID 
We veronders te l len  een samenhang aan t e  t r e f f e n  tussen de kwa l i -  
t e i t  van h e t  re la t i ene twerk  en eenzaamheid, de sub jec t ieve  waarde- 
r i n g  i n  beoordelende termen van de k w a l i t e i t  van h e t  r e l a t i e n e t -  
werk. Deze samenhang b l j k t  aanwezig. Naarmate men meer p r ima i re  
r e l a t i e s  hee f t ,  en naarmate de t o t a l e  (emotionele en instrumentele)  
s teun binnen de acht  nauwste r e l a t i e s  g ro te r  i s ,  b l i j k t  de i n t e n s i -  
t e i t  van eenzaamheid ger inger  ( c o r r e l a t i e  r e s p e c t i e v e l i j k  -.3O en -. 30). 
Onderzocht i s  o f  de onder l inge verhouding van de versch i l lende 
r e l a t i e s  beschreven kan worden met behulp van een zogenaamde addi-  
t i e v e  benadering: n i e t  één enkele r e l a t i e  o f  een k l e i n  aan ta l  re -  
l a t i e s  i s  van betekenis, maar de ondersteuning binnen versch i l lende 
r e l a t i e s ,  ook d i e  binnen zwak ondersteunende r e l a t i e s ,  i s  van bete- 
kenis.  Het a d d i t i e v e  model pas t  t o t  op zekere hoogte b i j  de gege- 
vens. I n  v e r g e l i j k i n g  met ondervraagden met minder steun, b l i j k t  
steeds dat  ondervraagden met meer steun gemiddeld minder eenzaam 
z i j n .  Naarmate meer steun verkregen wordt, i s  deze samenhang echter  
zwakker. 
Overeenkomstig de verwachtingen b l i j k t  verder da t  de ondervraag- 
den d i e  een s t e r k  ondersteunende p a r t n e r r e l a t i e  hebben, een r e l a -  
t i e f  k l e i n e  kans op eenzaamheid hebben ( c o r r e l a t i e  -.31). 
De samenhang tussen de d r i e  onderzochte aspecten van de k w a l i t e i t  
van h e t  gereal iseerde re la t i ene twerk  en eenzaamheid, u i t ged ruk t  i n  
een m u l t i p e l e  c o r r e l a t i e ,  i s  .46. 
De beoordel ing van h e t  netwerk van r e l a t i e s  i n  termen van zwak o f  
s t e r k  eenzaam hangt dus samen met de k w a l i t e i t  van d i t  netwerk. De 
r e s u l t a t e n  geven aan dat  h e t  kunnen beschikken over s t e r k  onder- 
steunende r e l a t i e s  (waaronder met name een p a r t n e r r e l a t i e  van be- 
l ang  i s )  en h e t  kunnen beschikken over versch i l lende ondersteunen- 
de r e l a t i e s  van belang i s .  D i t  i s  i n  overeenstemming met h e t  idee 
van Hammer (1983). Z i j  benadrukt de betekenis van s te rke  ondersteu- 
n i n g  b innen een ge r ing  aan ta l  r e l a t i e s  met b i j voo rbee ld  een p a r t -  
ner, f am i l i e l eden  waarmee men een goed contac t  heef t  en goede 
vr ienden en vr iendinnen. D i t  netwerk i s  echter  k l e i n  en daarmee 
kwetsbaar. Een w i j d e r  netwerk van (eventueel  zwakker) ondersteu- 
nende r e l a t i e s  moet t oeganke l i j k  z i j n ,  zo s t e l t  z i j ;  ook r e l a t i e s  
waarbinnen minder f requente en minder i n tens ieve  contacten bestaan 
(zoa ls  met kennissen) kunnen van g roo t  belang z i j n  om op lange 
t e r m i j n  een adequaat ondersteunend netwerk i n  stand t e  houden. 
B i j  h e t  vers terken van de ondersteuning binnen p r ima i re  r e l a t i e s  
moet de nadruk n i e t  e e n z i j d i g  worden gelegd op bepaalde r e l a t i e s ,  
zoa ls  de p a r t n e r r e l a t i e  o f  de r e l a t i e  met gezinsleden. Andere r e l a -  
t i e s  (waaronder ook zwak ondersteunende r e l a t i e s )  kunnen eveneens 
een b e l a n g r i j k e  f u n c t i e  vervu l len ;  d e r g e l i j k e  r e l a t i e s  moeten n i e t  
gezien worden a l s  een min o f  meer onvolwaardig s u b s t i t u u t ,  maar a l s  
r e l a t i e s  met ondersteunende k w a l i t e i t e n  d i e  i n  p r i n c i p e  v e r g e l i j k -  
baar z i j n  met d i e  van gezins- en fami l ie leden.  
De bevindingen u i t  een onderzoek van Janssen (1988) onder inva-  
l i de rende  ouderen en hun c e n t r a l e  ve rzo rg (s t )e r  passen binnen 
d i t  kader. Z i j  cons ta teer t  namel i j k  dat  n i e t  i n  a l l e  geva l len  de 
verzorging a l s  zodanig he t  g roo ts te  knelpunt  vormt b i j  he t  i n  
s tand houden van de thuiszorg.  Van belang i s  ondermeer dat  i n  de 
meest problematische s i t u a t i e s  ook derden ondersteuning geven. 
Ook wordt de ' t o t a l e '  c l a i m  op de cen t ra le  verzorg(s t )e r  door 
hem/haar vaak a l s  problemat isch ervaren: naast de verzorging 
wordt b i j voo rbee ld  van de c e n t r a l e  verzorg(s t )e r  ook verwacht 
da t  deze langs komt wanneer de oudere behoefte h e e f t  aan gezel- 
l i g h e i d  en aandacht; deze steun hangt n i e t  d i r e c t  met de verzor- 
g ing  samen en zou ook gegeven kunnen worden door andere perso- 
nen. Janssen s t e l t  da t  soms meer ondersteuners gemobil iseerd 
kunnen worden, waardoor overbe las t ing  van de c e n t r a l e  verzorg- 
( s t ) e r  en inschake l ing  van pro fess ione le  hu lp  voorkomen wordt. 
B i j  een s t i m u l e r i n g  van onder l inge ondersteuning tussen mensen kan 
i n  concrete geva l len  gezocht worden naar een vorm van steun welke 
a a n s l u i t  b i j  de mogelijkheden van de p o t e n t i ë l e  ondersteuner. Ook 
a l  i s  deze steun op dat  bepaalde moment n i e t  h e t  meest nodig, dan 
nog kan verwacht worden dat  h e t  ondersteunende netwerk i n  kwa l i t a -  
t i e v e  z i n  v e r s t e r k t  wordt en minder eenz i jd ige  r e l a t i e s  kent. 
$6.5 SAMENHANG TUSSEN STANDAARDS EN EENZAAMHEID 
De onderzochte pe rsoon l i j ke  standaards t e n  aanzien van r e l a t i e s  
hangen op een ve rsch i l l ende  w i j z e  samen met eenzaamheid. 
Naarmate ondervraagden verbondenheid i n  r e l a t i e s  b e l a n g r i j k e r  
vinden, z i j n  ze minder eenzaam ( c o r r e l a t i e  -. la).  Deze samenhang 
wordt zwakker wanneer aspecten van de k w a l i t e i t  van h e t  r e l a t i e -  
netwerk i n  de analyse betrokken worden. Deze gegevens passen b i j  de 
gedachte dat  een hoge standaard een motiverende f u n c t i e  kan hebben. 
Een hogere standaard t e n  aanzien van he t  nastreven van verbonden- 
h e i d  i n  r e l a t i e s  kan b i j d ragen  aan de totstandkoming van een s t e r k  
ondersteunend netwerk. Wanneer een d e r g e l i j k  re la t i ene twerk  gerea- 
l i s e e r d  is, is d e  k a n s  op  eenzaamheid  g e r i n g e r  dan wanneer geen o f  
w e i n i g  o n d e r s t e u n e n d e  r e l a t i e s  b e s c h i k b a a r  z i j n .  De n e g a t i e v e  s a -  
menhang t u s s e n  d e  wens t o t  ve rbondenhe id  en  eenzaamheid  moet d u s  
a l s  i n d i r e c t  g e z i e n  worden,  met a l s  i n t e r m e d i a i r  d e  g e r e a l i s e e r d e  
k w a l i t e i t  van h e t  r e l a t i e n e t w e r k .  
De n e g a t i e v e  samenhang t u s s e n  h e t  s t r e v e n  n a a r  ve rbondenhe id  i n  
r e l a t i e s  e n  eenzaamheid  kan v e r d e r  ook a l s  v o l g t  g e i n t e r p r e t e e r d  
worden. O n d e r s t e u n i n g  b i n n e n  p r i m a i r e  r e l a t i e s  is vaak e r g  be l ang-  
r i j k  v o o r  mensen. Wanneer z i j  z i c h  i n  e e n  s i t u a t i e  van i n a d e q u a t e  
o n d e r s t e u n i n g  bev inden ,  is h e t  n i e t  w a a r s c h i j n l i j k  d a t  z i j  d e  wens 
t o t  h e t  v e r k r i j g e n  van o n d e r s t e u n i n g  opgeven. Wanneer d e  o n d e r s t e u -  
n i n g  b i n n e n  p r i m a i r e  r e l a t i e s  g e s t i m u l e e r d  d i e n t  t e  worden, kan 
h i e r b i j  aangeknoop t  worden. 
Wanneer e r v a n  u i t g e g a a n  word t  d a t  e e n  z e k e r e  mate van o n d e r s t e u -  
n i n g  v o o r  i e d e r e e n  van b e l a n g  is, r o e p t  d e  b e v i n d i n g  d a t  e e n  g r o o t  
a a n t a l  onde rv raagden  ve rbondenhe id  i n  r e l a t i e s  n i e t  a l s  e e n  be lang-  
r i j k  i d e a a l  z i e t ,  v ragen  op. Kunnen o n d e r s t e u n e n d e  r e l a t i e s  voor  
d e z e  onde rv raagden  nog b e t e k e n i s  hebben? Z u l l e n  z i j  gemot ivee rd  
z i j n  s t e u n  t e  zoeken wanneer z e  i n  problemen komen? Voor h e t  u i t -  
g r o e i e n  van p e r s o o n l i j k e  r e l a t i e s  t o t  o n d e r s t e u n e n d e  r e l a t i e s  is 
h e t  n i e t  n o o d z a k e l i j k  o n v o o r w a a r d e l i j k e  e n  t o t a l e  s o l i d a r i t e i t  n a  
t e  s t r e v e n ,  z o  s t e l t  Langeveld  (1985) .  In v r i j h e i d  kunnen r u i l v e r -  
houd ingen  o n t s t a a n  w a a r b i j  o n d e r  i m p l i c i e t e  o f  e x p l i c i e t e  voorwaar-  
den  o n d e r s t e u n i n g  v e r l e e n d  wordt  en  v e r k r e g e n  wordt .  Deze ' b i n d i n g  
i n  v r i j h e i d '  h o u d t  i n  d a t  mensen e r v o o r  k i e z e n  op b a s i s  van g e l i j k -  
w a a r d i g h e i d  e e n  duurzame r e l a t i e  a a n  t e  gaan  met w e d e r z i j d s e  k o s t e n  
e n  b a t e n .  I e d e r e e n  z o r g t  op z i j n  t i j d  voor  e l k a a r ;  l o y a l i t e i t ,  r u i l  
e n  w e d e r k e r i g h e i d  b i n n e n  r e l a t i e s  z i j n  d e  t r e f w o o r d e n  (Van d e  
Avor t ,  1986 ;  Koot & S t e g e r h o e k ,  1986;  Reis & Shaver ,  1988) .  Weder- 
k e r i g h e i d  b e h o e f t  n i e t  te  b e t e k e n e n  d a t  d e  c o n d i t i e s  waaronder  d e  
r u i l  p l a a t s  v i n d t  voor  d e  b e t r o k k e n e n  d e z e l f d e  z i j n ,  e n  evenmin d a t  
p r e s t a t i e  en  t e g e n p r e s t a t i e  op h e t z e l f d e  moment g e l e v e r d  worden. 
N o o d z a k e l i j k  is wel, a l d u s  Langeveld  (1985) ,  d a t  men ve r t rouwen  
h e e f t  i n  a n d e r e  pe r sonen  e n  i n  hun vermogen i n  d e  toekoms t  d i e  
t e g e n p r e s t a t i e  t e  l e v e r e n .  Het antwoord  van e e n  o n d e r v r a a g d e  op  e e n  
open v r a a g  i l l u s t r e e r t  d a t :  
I k  heb a a n  i e d e r e e n  ve r t rouwen  gegeven.  Maar j a ,  i k  ben wel 
tegengekomen d a t  z e  n i e t  t e  ve r t rouwen  z i j n .  Ze w i l l e n  a l t i j d  
b e t e r  van je worden. (...) I k  ben d i e  t e g e n v a l l e r s  tegengekomen 
i n  m i j n  l e v e n ,  daarom ben i k  ook h e l e m a a l  z e l f s t a n d i g  nu. I k  
t r e k  m i j  van  e e n  hoop d i n g e n  t e r u g .  Als h e t  n i e t  a n d e r s  is, 
b l i j f  i k  gewoon weg. 
Het (op lange t e r m i j n )  ontbreken van wederkerigheid i n  een r e l a t i e  
kan l e i d e n  t o t  een houding dat  men n i e t  graag steun geef t ,  &n dat  
men n i e t  graag steun ontvangt. Beide elementen, s teun geven en 
steun k r i j g e n ,  z i j n  onderdeel van een proces dat  a l s  v o l g t  omschre- 
ven kan worden. Doordat men z i c h  minder gemakkel i jk open s t e l t  voor 
anderen, minder gemakkel i jk hu lp  vraagt, z a l  steun minder gegeven 
worden. Doordat men minder steun v e r k r i j g t ,  z a l  he t  idee bevest igd  
worden dat  andere mensen n i e t  be re id  z i j n  steun t e  verschaf fen 
(Brown, 1978; Eckenrode, 1983; Hansson, Jones, & Carpenter, 1984; 
Jones, Freemon & Goswick, 1981; Colano, Bat ten & Par ish,  1982; 
Wittenberg & Reis, 1986). Een d e r g e l i j k e  sp i raa lwerk ing  kan l e i d e n  
t o t  een s i t u a t i e  waarin he t  geven en v e r k r i j g e n  van ondersteuning 
binnen p r i m a i r e  r e l a t i e s  van ondergeschikte betekenis i s .  
Een ger inge wens t o t  verbondenheid vergroot  dus voor een aan ta l  
ondervraagden de kans op eenzaamheid, en het  verlagen van deze 
standaard moet dan ook a l s  n e g a t i e f  beoordeeld worden. Voor de d r i e  
andere onderzochte standaards, namel i j k  de wens een p a r t n e r r e l a t i e  
aan t e  gaan, de wens een r e l a t i e  van een ander type aan t e  gaan en 
de standaard welke be t rekk ing  heef t  op he t  belang dat  gehecht wordt 
aan een p a r t n e r r e l a t i e ,  l i g t  d i t  anders. Er i s  een p o s i t i e v e  samen- 
hang tussen eenzaamheid en deze d r i e  standaards ( c o r r e l a t i e  respec- 
t i e v e l i j k  .24, .24 en .08). Deze samenhangen ondersteunen de hypo- 
these dat  ( n i e t  gerea l iseerde)  hoge standaards de kans op eenzaam- 
h e i d  vergroten. Daarmee i s  tevens aangegeven dat  he t  goed kan z i j n  
i n  h e t  eenzaamheidsverwerkingsproces deze standaards t e  verlagen: 
door b i j s t e l l i n g  van ( t e )  hoge standaards wordt een f i x a t i e  op ( h e t  
aangaan van) bepaalde r e l a t i e s  opgeheven en de weg vr i jgemaakt  voor 
een g ro te re  betekenis van andere r e l a t i e s .  Een ondervraagde bev ind t  
z i c h  i n  da t  proces en verwoordt d i t  a l s  vo lg t :  
I k  w i l  graag m i j n  p o s i t i e  i n  h e t  leven zoals d i e  een j aa r  gele- 
den was, toen m i j n  man nog leefde.  Maar dat l u k t  noo i t .  I k  ver-  
keer op d i t  moment nog i n  een he le  m o e i l i j k e  s i t u a t i e .  
I n te rv iewer :  Omdat u z i c h  a l l e e n  v o e l t ?  
Ondervraagde: Ja, j e  g ing  ove ra l  samen heen, naar kennissen en met 
echtparen op vakantie. Dat i s  voor een groot  gedeel te v o o r b i j .  
N i e t  zozeer van d i e  echtparen, maar vanu i t  m i j z e l f ,  want i k  w i l  
geen v i j f d e  w i e l  aan de wagen z i j n .  I k  k a a r t  nog met kennissen, 
maar ga n i e t  meer met ze op vakantie. I k  moet nu een eigen pos i -  
t i e  i n  h e t  leven z ien  t e  vinden. En dat  heb i k  gewoon nog n i e t .  
I k  v i n d  h e t  p r e t t i g  a l s  e r  iemand komt en i k  ga ook naar andere 
mensen toe. Maar e r  z i j n  mensen d i e  i k  n o o i t  meer z ie ,  omdat e r  
geen man meer i n  h u i s  i s  waar de andere mannen mee kunnen praten. 
I k  w i l  t och  weer m'n d r a a i  i n  m'n leven vinden vanu i t  de s i t u a -  
t i e  zoa ls  d i e  nu i s .  
Een ve r l ag ing  van de standaard t e n  aanzien van h e t  belang van een 
p a r t n e r r e l a t i e  i s  b i j  deze ondervraagde een noodzake l i j ke  stap i n  
h e t  eenzaamheidsverwerkingsproces. De ' h u w e l i j k s s i t u a t i e '  i s  voor 
haar voo rb i j ,  en z i j  p robeer t  haar leven zodanig t e  reorganiseren 
da t  de r e l a t i e s  met de kennissen op een nieuwe bas i s  worden voor t -  
gezet. Het i s  d u i d e l i j k  da t  zo 'n  proces n i e t  a l t i j d  zonder moei- 
l i j k h e d e n  gaat. D i t  b l i j k t  u i t  he t  re laas  van een weduwnaar d i e  
graag h e t  contac t  met z i j n  b roer  w i l  verbeteren: 
I k  v i nd  dat  h i j  wein ig komt. Maar ja,  he t  i s  a l lemaal  zo moei- 
l i j k  h&, da t  heb j e  a l t i j d :  toen m i j n  vrouw nog lee fde,  kwamen 
we a l t i j d  b i j  e lkaar.  Op de ene zondagavond kwamen ze h i e r  kaar- 
t e n  en de volgende keer daar. Dat v a l t  i n  één keer weg. I k  ben 
twee j a a r  a l leen,  en t o e v a l l i g  z i j n  ze afgelopen zondag voor he t  
e e r s t  na d i e  t i j d  gekomen. En dan nog maar een h a l f  u u r t j e  en 
dan gaan ze weer weg. Dat komt omdat j e  a l l e e n  bent n a t u u r l i j k .  
Je kan n i k s  doen. Anders g ing  j e  k laver jassen,  en nu moet j e  he t  
met z ' n  d r ieën doen. I k  kan he t  me wel voors te l len .  
I n te rv iewer :  Hoe zou u  d i t  contac t  w i l l e n  verbeteren? 
Ondervraagde: Hoe zou I k  he t  moeten aanpakken? I k  kom e r  z e l f  hee l  
veel.  En i k  kan hen toch m o e i l i j k  vragen: Kom jij naar m i j  toe? 
I k  zou he t  echt n i e t  weten hoor. 
$6.6 LEVENSVERANDERINGEN EN HET BELANG VAN EEN 
GEVARIEERD EN UITGEBREID RELATIENETWERK 
Gedurende de levensloop t reden a l l e r l e i  veranderingen op i n  h e t  
leven van mensen. Veel mensen k r i j g e n  b i j voo rbee ld  t e  maken met h e t  
aangaan van een duurzame p a r t n e r r e l a t i e  en de beë ind ig ing  van deze 
r e l a t i e  door echtscheid ing o f  verweduwing. 
I n  de beë ind ig ing  van de p a r t n e r r e l a t i e  l i g t  een u i tdag ing .  Door 
h e t  wegval len van een b e l a n g r i j k  persoon u i t  he t  netwerk i s  i n  vee l  
geva l len  een evenwicht vers toord  dat  vraagt om een reac t i e ,  een 
handelen van h e t  i n d i v i d u .  De r e a c t i e  kan een verhoging van de kwa- 
l i t e i t  van h e t  gereal iseerde re la t i ene twerk  be t re f fen :  men zoekt 
'vervangende' steun, b i j v o o r b e e l d  door bestaande r e l a t i e s  een s t e r -  
k e r  ondersteunende inhoud t e  geven o f  door één o f  meer nieuwe r e l a -  
t i e s  aan t e  gaan. Ook kan he t  evenwicht h e r s t e l d  worden door de 
standaards t e  verlagen, aan t e  passen b i j  de nieuwe s i t u a t i e  wat 
b e t r e f t  de k w a l i t e i t  van he t  re la t ienetwerk .  
Verondersteld wordt da t  ook een u i t dag ing  gelegen i s  i n  he t  aan- 
gaan van een p a r t n e r r e l a t i e .  Hoewel deze s i t u a t i e  beschouwd kan 
worden a l s  één van evenwicht tussen de re la t ie -s tandaards  en de ge- 
rea l i see rde  s i t u a t i e ,  men wenst(e) immers een p a r t n e r r e l a t i e  en i s  
deze aangegaan, t reden e r  vaak veranderingen i n  he t  re la t i ene twerk  
op. Zo kan er ,  passend binnen de soc ia le  c u l t u u r  van de samenle- 
ving, een s te rke  nadruk komen t e  l i g g e n  op de p a r t n e r r e l a t i e  en de 
beschermde s fee r  van h e t  gez in  (He l le r ,  1979; Rook, 1 9 8 4 ~ ) .  De ver- 
houding tussen de ondersteuning verkregen van versch i l lende r e l a -  
t i e s  i n  h e t  netwerk z a l  dan veranderen, evenals de verwachtingen 
van h e t  i n d i v i d u  t e n  aanzien van de betekenis d i e  versch i l lende 
r e l a t i e s  kunnen hebben. De w i j z e  waarop he t  i n d i v i d u  met deze ver- 
anderingen omgaat, bepaa l t  o f  een d i v e r s  en adequaat ondersteunend 
netwerk i s  opgebouwd of onderhouden. 
U i t  de verzamelde gegevens b l i j k t  da t  he t  re la t i ene twerk  van 
ondervraagden d i e  recent  een p a r t n e r r e l a t i e  z i j n  aangegaan, anders 
samengesteld i s  dan h e t  netwerk van ondervraagden d i e  de par tner  
reeds lang kennen. Met h e t  toenemen van de t i j d  dat  men de par tner  
kent, vermindert  de steun van ouders, broers, zussen, schoonfami- 
l i e ,  v r iend( inn)en,  kennissen, co l l ega ' s ,  en d e r g e l i j k e ,  en neemt 
de steun van kinderen, schoonzoons en -dochters s t e r k  toe. Deze 
veranderingen hangen u i t e r a a r d  samen met de veranderingen i n  h e t  
gezin: door de geboorte, h e t  volwassen worden van de k inderen en de 
re la t i evo rm ing  b i j  de kinderen, on ts taa t  een groot  p o t e n t i e e l  aan 
ondersteuning. Het b l i j k t  da t  d i t  p o t e n t i e e l  door vee l  mensen ont -  
w ikke ld  wordt; de steun van k inderen vormt voor de ondervraagden 
van middelbare en hogere l e e f t i j d  een groot  aandeel van de t o t a a l  
verkregen steun. De veranderingen l e iden  n i e t  t o t  een u i t b r e i d i n g  
o f  vermindering van de steun binnen p r ima i re  r e l a t i e s ;  we kunnen de 
veranderingen ka rak te r i se ren  a l s  een verdr ing ing  van steun van bu i -  
t e n  h e t  gez in  door steun binnen h e t  gezin. 
Gegevens over de samenstel l ing van he t  netwerk van gescheiden en 
verweduwde ondervraagden l a t e n  z i e n  dat  he t  v e r l i e s  van r e l a t i e s  
-behoudens he t  v e r l i e s  van de p a r t n e r r e l a t i e -  a l s  gevolg van de 
sche id ing  of verweduwing voor de omvang van he t  ondersteunend ne t -  
werk w a a r s c h i j n l i j k  ge r i ng  i s .  Wel z i j n  e r  d u i d e l i j k e  aanwijzingen 
dat  de patronen binnen de r e l a t i e s  o n v r i j w i l l i g  gew i j z i gd  z i j n  a l s  
gevolg van he t  v e r l i e s  van de p a r t n e r r e l a t i e .  Met h e t  v e r l i e s  van 
de p a r t n e r r e l a t i e  i s  echter  een zeer b e l a n g r i j k e  ondersteunende 
r e l a t i e  ve r l o ren  gegaan. Een a a n z i e n l i j k  aan ta l  gescheiden en ver- 
weduwde ondervraagden i s  inmiddels een nieuwe p a r t n e r r e l a t i e  aange- 
gaan. Daarmee l i j k t  h e t  v e r l i e s  aan ondersteuning voor d i e  catego- 
r i e  adequaat gecompenseerd. De ondervraagden d i e  geen nieuwe p a r t -  
n e r r e l a t i e  z i j n  aangegaan, z i j n  nauwel i j ks  andere nieuwe r e l a t i e s  
aangegaan. Wel hebben z i j  gemiddeld een aanta l  reeds bestaande r e -  
l a t i e s  i n  hun nauwste netwerk opgenomen. I n  v e r g e l i j k i n g  met onder- 
vraagden met een p a r t n e r r e l a t i e  van ongeveer dezel fde l e e f t i j d  en 
dezel fde sexe, b l i j k t  met name de steun binnen n i e t - f a m i l i e r e l a t i e s  
(vr ienden, vr iendinnen, kennissen) a a n z i e n l i j k  t e  z i j n .  De toename 
van de steun binnen d i t  deelnetwerk l i j k t  echter  voor de meeste 
ondervraagde gescheidenen en verweduwden zonder par tner  t e  ge r i ng  
t e  z i j n  om h e t  v e r l i e s  van de pa r tne r  v o l l e d i g  t e  compenseren. 
De gegevens ondersteunen de gedachte welke c e n t r a a l  s t a a t  binnen 
h e t  levensloop-perspect ief .  A l l e r l e i  soorten veranderingen met 
be t rekk ing  t o t  r e l a t i e s  moeten worden gekenmerkt door de u i t dag ing  
een, d i v e r s  samengesteld, s t e r k  ondersteunend re la t i ene twerk  t o t  
s tand t e  brengen en i n  s tand t e  houden. 
$ 6 . 7  C O N C L U S I E S  
De d o e l s t e l l i n g  van deze s t u d i e  was he t  zoeken van een antwoord 
op de vraag op welke w i j z e  de opbouw kan worden bevorderd van een 
netwerk van p r i m a i r e  r e l a t i e s  da t  tegemoet komt aan de behoeften 
van h e t  i n d i v i d u .  Het antwoord op deze vraag kan z i j n  dat  ge t racht  
moet worden de tekortkomingen i n  he t  re la t i ene twerk  welke oorzaak 
z i j n  van eenzaamheidservaringen t e  i d e n t i f i c e r e n ,  en vervolgens 
r e l a t i e s  aan t e  gaan welke h e t  gesignaleerde t e k o r t  opheffen. Be- 
ha lve  dat  gebleken i s  da t  de p a r t n e r r e l a t i e  voor vee l  mensen be- 
l a n g r i j k  i s ,  wordt de aandacht erop gevest igd dat  andere onder- 
steunende r e l a t i e s  van g r o t e  betekenis z i j n .  We kunnen deze con- 
c l u s i e  nog nuanceren. 
Ten eerste,  de r e s u l t a t e n  van ons onderzoek geven aan dat  h e t  
we in ig  z i n v o l  i s  mensen d i e  s lech ts  geringe p o s i t i e v e  verwachtingen 
hebben t e n  aanzien van ondersteuning binnen r e l a t i e s ,  zondermeer t e  
bewegen t o t  a c t i v i t e i t e n  g e r i c h t  op een verbeter ing  van de kwa l i -  
t e i t  van hun ondersteunend netwerk. Het l i j k t  een meer k a n s r i j k e  
s t r a t e g i e  op i n d i r e c t e  w i j z e  de verwachtingen en idea len  van deze 
mensen t e r  d iscuss ie  t e  s t e l l e n .  
Teveel wordt een onvoorwaardel i jke s o l i d a r i t e i t ,  een t o t a l e  ver- 
an twoorde l i j khe id  van e l k  i n d i v i d u  voor he t  w e l z i j n  van anderen 
benadrukt. D i t  l e i d t  a l  s n e l  t o t  he t  overvragen van steun, en een 
v e r g r o t i n g  van de kans da t  i n  h e t  geheel geen steun gegeven wordt. 
Ook wanneer i n  zo 'n  geva l  wel s teun gegeven wordt, kan overvraging 
op den duur t o t  een f ys ieke  o f  psychische overbe las t ing  l e iden  van 
de steunver lener,  met op t e r m i j n  eenzelfde nega t i e f  resu l taa t .  
J u i s t  i n  een s i t u a t i e  waarin reeds geringe p o s i t i e v e  verwachtingen 
t e n  aanzien van r e l a t i e s  bestaan, z u l l e n  negat ieve uitkomsten van 
een verzoek t o t  ondersteuning de kans op een i n  negat ieve r i c h t i n g  
b i j s t e l l e n  van de verwachtingen vergroten. 
Daar tegenover w i l l e n  we v o o r s t e l l e n  s te rke r  de betekenis van 
zwak ondersteunende r e l a t i e s  t e  benadrukken. Een standaardver laging 
binnen d i t  kader gep laa ts t ,  behoef t  n i e t  nega t i e f  t e  z i j n .  Wanneer 
a l s  gevolg van de standaardver laging op beperktere schaal  g e l i j k -  
waardige ( r u i l - )  verhoudingen aangegaan worden en verantwoorde l i j k -  
heden meer gezien worden binnen h e t  kader van een geheel r e l a t i e -  
netwerk, kan he t  beschreven proces doorbroken worden. We l l i ch t  wor- 
den verwachtingen en i dea len  t e n  aanzien van ondersteuning i n  r e l a -  
t i e s  daardoor i n  p o s i t i e v e  z i n  b i j g e s t e l d .  
Ten tweede, de opbouw van een ondersteunend netwerk i s  gebaat met 
een opwaardering van a l l e r l e i  zwak ondersteunende r e l a t i e s ;  de re -  
s u l t a t e n  van h e t  onderzoek geven aan dat  ook de zwak ondersteunende 
r e l a t i e s  binnen he t  geheel van een ondersteunend netwerk van bete- 
ken is  z i j n .  Het aangaan van (zwak) ondersteunende r e l a t i e s  kan dus 
i n  een s i t u a t i e  van een ervaren t e k o r t  binnen h e t  netwerk b i j d ragen  
aan h e t  verminderen van de kans op eenzaamheid. B i j  zwak ondersteu- 
nende r e l a t i e s  kunnen we denken aan r e l a t i e s  met mensen d i e  op be- 
paalde punten unieke k w a l i t e i t e n  hebben, b i j voo rbee ld  diegenen d i e  
i n  eenzelfde levensfase verkeren (Cobb & Jones, 1984; Got t l ieb ,  
1981; Johnson, 1983). G e l i j k e  ervar ingen kunnen de bas i s  vormen 
voor ondersteuning binnen de r e l a t i e  (Cantor, 1979; Oosterbaan & 
Zeldenrust,  1985). Een open oog voor he t  p o t e n t i e e l  aan steun b i n -  
nen d i t  s o o r t  r e l a t i e s  i s  een goede zaak. Door minder nadruk t e  
leggen op de s t e r k s t  ondersteunende r e l a t i e ( s )  wordt een r e l a t i e -  
netwerk minder kwetsbaar. Het hebben van vee l  ondersteunende, 
p r i m a i r e  r e l a t i e s  naast een s t e r k  steunende r e l a t i e  met b i j v o o r -  
bee ld  de par tner ,  l i j k t  de minste kans op eenzaamheid t e  geven. 
Ten derde, i n  p l a a t s  van h e t  beëindigen van een eenzaamheids- 
s i t u a t i e ,  h e t  repareren van tekor ten ,  d i e n t  s t e r k e r  he t  voorkomen 
van eenzaamheid c e n t r a a l  t e  staan door de kwetsbaarheid van h e t  
ondersteunend netwerk t e  verminderen (Walker, 1985). Het z i c h  
voorbereiden op veranderingen i s  h ie rvan een b e l a n g r i j k  element. 
Vanuit  preventie-overwegingen i s  he t  be ter  mensen voor t e  bereiden 
op v e l e r l e i  veranderingen zoals deze z i c h  i n  een lange levens- 
per iode kunnen voordoen, dan mensen t e  l e r e n  omgaan met een enkele, 
problematische gebeurtenis. De r e s u l t a t e n  van h e t  onderzoek geven 
aan da t  ook na een niet -problemat ische levensverandering een t e k o r t  
aan adequate ondersteuning kan ontstaan. Naast aandacht voor h e t  
opbouwen van een adequaat ondersteunend re la t i ene twerk  moet daarom 
aandacht gegeven worden aan he t  i n  stand houden van een d e r g e l i j k  
netwerk, ook en j u i s t  voor d i e  categor ieën u i t  de bevo lk ing  welke 
z i c h  n i e t  i n  een problematische s i t u a t i e  bevinden. Het belang h i e r -  
van i s  da t  wanneer b i j voo rbee ld  de p a r t n e r r e l a t i e  beëindigd wordt, 
men te rug  kan g r i j p e n  op de ondersteuning binnen de r e l a t i e s  van 
een u i t g e b r e i d  p r i m a i r  netwerk. 
7 OBTAINED AND DESIRED SOCIAL SUPPORT 
IN ASSOCIATION WITH LONELINESS (Summary) 
I n t e r e s t  i n  t he  s i g n i f i c a n c e  o f  pr imary r e l a t i o n s h i p s  and 
p a r t i c u l a r l y  i n  the  support g iven w i t h i n  these r e l a t i o n s h i p s  has 
increased considerably i n  recent  years. This i n t e r e s t  i s  o f t e n  
o r i e n t e d  toward a number o f  s p e c i f i c  types o f  support,  f o r  example 
support v i t a l  f o r  c a r r y i n g  on a c t i v i t i e s  i n  everyday l i f e ,  personal  
hygiene and household chores, nu rs ing  a c t i v i t i e s  i n  t h e  case o f  
handicapped o r  c h r o n i c a l l y  ill people and m a t e r i a l  support.  
S t imu la t i ng  the  p r o v i s i o n  o f  such support i s  an i n t e g r a l  p a r t  o f  
n a t i o n a l  government p o l i c y  i n  t he  Netherlands (Koot & Stegerhoek, 
1986). 
The importance o f  s t i m u l a t i n g  a suppor t ive  soc ie t y  i s  growing 
because i t  i s  assumed t h a t  an i nc reas ing  degree o f  support w i l l  be 
needed as a r e s u l t  o f  contemporary demographic developments. The 
most impor tan t  o f  these are the  absolute and r e l a t i v e  increase i n  
numbers o f  o l d  people, o f  s i n g l e  households, o f  d ivorces and the  
reduc t i on  i n  f am i l y  s ize.  A l l  these developments lead one t o  expect 
t h a t  the  support w i t h i n  the  fam i l y  and the  support o lde r  people can 
expect from t h e i r  a d u l t  c h i l d r e n  are decreasing. Simultaneously, 
those ca tegor ies  o f  the  popu la t i on  which make heavy demands o f  
f a c i l i t i e s  such as fam i l y  care and d i s t r i c t  nursing, are on t h e  
increase (Bartlema, 1987; Langeveld, 1986; Stuurgroep Toekomst- 
scenar io 's  Gezondheidszorg, 1984). Yet another v i t a l  p o i n t  i s  t h e  
p r i c e  o f  p ro fess iona l  help, which i s  high, perhaps too  high. 
government p o l i c y  i s  o r i e n t e d  toward reducing the  l e v e l  o f  demand 
on s o c i a l  we l fa re  and h e a l t h  care f a c i l i t i e s ,  which i s  why i t  i s  
considered so impor tan t  t h a t  f am i l y  and r e l a t i v e s ,  neighbours and 
f r i e n d s  should prov ide  more support f o r  people i n  t h e i r  immediate 
surroundings than occurs a t  present  (Knapen & Heerdink, 1987). 
Few angles have, as yet,  been developed from which the  whole idea 
o f  government s t i m u l a t i o n  o f  suppor t ive  behaviour can be 
approached. Koot and Stegerhoek (1986) have es tab l ished t h a t  
government has on ly  l i m i t e d  p o s s i b i l i t i e s  a t  i t s  d isposa l  t o  
i n t e r f e r e  i n  people 's  personal  l i f e - s t y l e s ,  bu t  i t  cou ld  s p o t l i g h t  
obs tac les  t o  people e n t e r i n g  i n t o  and main ta in ing  support ive 
r e l a t i o n s h i p s ,  and approach the  i ssue  from t h a t  angle. The study of 
obstac les  t o  e n t e r i n g  i n t o  adequate suppport ive r e l a t i o n s h i p s  (see 
Kwekkeboom, 1987, f o r  an overview) could be i ns t rumen ta l  i n  
developing government p o l i c y .  Once demographic, s t r u c t u r a l  o r  
c u l t u r a l  r i s k  i n d i c a t o r s  have been traced, then measures could be 
taken w i t h  t he  purpose o f ,  f o r  example, a c t i v a t i n g  d i r e c t e d  
t r a i n i n g  a c t i v i t i e s ,  increas ing  the  m o b i l i t y  o f  s p e c i f i c  depr ived 
categor ies,  o r  c r e a t i n g  contac t  networks i n  a  neighbourhood. Before 
these measures are worked out  i n  d e t a i l  and pu t  i n t o  p rac t i ce ,  i t  
should o f  course be es tab l i shed  t h a t  they w i l l  be e f f e c t i v e ,  and 
t h a t  the  c o r r e c t  ca tegor ies  o f  t he  popu la t ion  can be approached. 
B i j l ,  Ter Heine and Furer  (1986) pose t h a t  t h e  l i n k s  which r e -  
search has es tab l ished between demographic, s o c i a l  and c u l t u r a l  
i n d i c a t o r s  f o r  a  p a r t i c u l a r  problem on the  one hand and the  pre-  
ven t i on  o f  t he  problem on the  other ,  are most ly  i n s u f f i c i e n t .  This 
means t h a t  when i d e n t i f y i n g  a  h igh  r i s k  group, i t  i s  l i k e l y  t h a t  
t oo  many persons are inc luded who are not  a t  any g rea t  r i s k  and, 
equa l ly ,  t o o  many are  excluded who are. The measures then proposed 
are  i n s u f f i c i e n t l y  s p e c i f i c  and do no t  answer t h e i r  purpose. There 
i s  one o the r  problem. I f  t h e  opera t ion  o f  f a c t o r s  which are res-  
pons ib le  fo r  people 's  f a i l u r e  t o  b u i l d  an adequate suppor t ive  
pr imary r e l a t i o n s h i p  network i s  no t  i nves t i ga ted  met iculously,  
then, reasoning on de te rm in i s t  l i n e s ,  c e r t a i n  s o c i a l  charac- 
t e r i s t i c s  o f  t h e  people concerned may be associated w i t h  t h e  
q u a l i t y  o f  t he  r e l a t i o n s h i p  network. What may happen then i s  t h a t  
researchers concentrate on l ook ing  f o r  p o s s i b l i t i e s  f o r  change i n  
c h a r a c t e r i s t i c s  which cannot change, o r  can on ly  be changed w i t h  
d i f f i c u l t y ,  such as sex, age, m a r i t a l  s tatus,  and housing envi -  
ronment, r a t h e r  than l ook ing  a t  how obstacles can be removed. 
We conclude tha t ,  though s t i m u l a t i o n  o f  support i s  no t  impos- 
s i b l e ,  t he  process i s  f raught  w i t h  problems. The reason why 
favourable oppor tun i t i es  f o r  s t i m u l a t i o n  are absent can be found 
i n ,  among o ther ,  t he  gaps i n  our understanding o f  t h e  mechanisms 
which l e a d  t o  a  de f i c i ency  o f  adequate support. We have conducted 
t h i s  s tudy i n  order t o  increase t h a t  understanding. 
$7 .1  DEFINING OUR RESEARCH OBJECTIVE AND THE RESEARCH 
PROBLEM 
Our o b j e c t i v e  i s  t o  c o n t r i b u t e  t o  answering the  quest ion o f  how 
i n d i v i d u a l s  can be ass i s ted  i n  b u i l d i n g  up a  pr imary r e l a t i o n s h i p  
network t h a t  meets t h e i r  needs. The research problem has been 
formulated w i t h  t h i s  o b j e c t i v e  i n  mind. The s i g n i f i c a n c e  o f  an 
i n d i v i d u a l ' s  r e l a t i o n s h i p  network i n  t he  l i v e s  o f  ' o rd ina ry '  people 
has been kept  f i r m l y  centerstage. Very l i t t l e  i s  i n  f a c t  known 
about t h e  circumstances i n  which people come t o  care f o r  t h e i r  own 
l i v e s  and those o f  others.  We wish t o  t r a c k  down c h a r a c t e r i s t i c s  
which are  associated d i r e c t l y  w i t h  t he  presence o r  absence o f  an 
adequate suppor t ive  network. 
There are many presumed assoc ia t ions  i n  respect  o f  adequate 
support which have ha rd l y  been touched by research and are  poss ib l y  
more complex than i s  mostly suspected. Various s tud ies  o f  l o n e l i -  
ness have y ie lded  r e s u l t s  which would seem t e  subs tan t i a te  t h i s  
impression. For example, t he  hypothesis t h a t  an adequate suppor t ive  
network can be b u i l t  up, o r  l one l i ness  be prevented o r  solved by 
e n t e r i n g  i n t o  suppor t ive  re la t i onsh ips ,  i s  probably t oo  s imple (De 
Jong-Gierveld, 1984, a l so  sees problems thrown up by t h i s  hypo- 
thes is ) .  So what we have the re fo re  attempted i n  t h i s  study i s  t o  
e x p l a i n  i n  f u r t h e r  d e t a i l ,  t h e  assoc ia t ion  between support and 
lone l iness .  We began by fo rmula t ing  t h i s  d e f i n i t i o n  o f  the  problem: 
What s i g n i f i c a n c e  does 'support  w i t h i n  pr imary r e l a t i o n s h i p s '  
have f o r  the  degree i n  which i n d i v i d u a l s  experience lone l iness? 
By degree o f  l one l i ness  we mean the  degree t o  which the  q u a l i t y  o f  
t he  e x i s t i n g  pr imary r e l a t i o n s h i p  network i s  evaluated as i n s u f f i -  
c i e n t .  The concept ' l o n e l i n e s s '  i s ,  there fore ,  an assessment i n  
terms o f  ' t o o  l i t t l e ' .  It does n o t  necessar i l y  i n d i c a t e  t h a t  the  
q u a l i t y  o f t h e  r e l a t i o n s h i p  network i s  low. We w i l l  now go on t o  
g i v e  a  b r i e f  exp lanat ion  o f  our ideas on t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
support w i t h i n  re la t i onsh ips .  
Our a t t e n t i o n  i s  no t  s o l e l y  d i r e c t e d  toward ins t rumenta l  support, 
care o r  assistance, bu t  toward support which i n  a  more general  
sense i n d i c a t e s  whether people are equipped t o  e f f e c t u a t e  care f o r  
t h e i r  own l i v e s .  We assume t h a t  a  precond i t ion  f o r  i n d i v i d u a l s  t o  
f e e l  w e l l  (or ,  i n  o ther  words, n o t  experience l one l i ness )  i s  t h a t  
they dispose over r e l a t i o n s h i p s  charac ter ised by a  c lose and 
personal  t i e .  We have named these: pr imary re la t i onsh ips .  The 
support g i ven  w i t h i n  these r e l a t i o n s h i p s  concerns aspects which are  
o f  importance i n  many k inds  o f  everyday s i t u a t i o n s ,  f o r  example: 
knowing t h a t  t he re  i s  someone who cares, be ing  able t o  exchange 
emotions, be ing  ab le  t o  t a l k  over one's u n c e r t a i n t i e s  w i t h  others, 
n o t i c i n g  t h a t  t he re  i s  someone a v a i l a b l e  and w i l l i n g  t o  he lp  w i t h  
a l l  k inds  o f  l i t t l e  t h ings  a t  c e r t a i n  moments. The support i s  a l so  
r e l a t e d  t o  aspects which are  impor tan t  when ser ious  problems crop 
up. It i s  exac t l y  a t  such moments t h a t  people must be able t o  count 
on others,  be ab le  t o  share emotions, n o t  have t o  stand alone, be 
able t o  get  help,  and be able, together w i th  others, t o  work out  
what s o l u t i o n s  are  poss ib le  for  t h e i r  problems. 
When u t i l i s i n g  p o t e n t i a l l y  a v a i l a b l e  support many fac to rs  p lay a 
r o l e ,  such as communicative and ins t rumenta l  s k i l l s ,  and more prac- 
t i c a l  s i t u a t i o n a l  p o s s i b i l i t i e s  f o r  asking and ob ta in ing  the  he lp  
needed. The l a t t e r  i n  p a r t i c u l a r  o f ten  leads, i n  discussions o f  
support,  t o  r e l a t i v e l y  h igh  l e v e l s  of expectat ions being expressed 
i n  respect  of the support which w i l l  be obtained w i t h i n  r e l a t i o n -  
ships w i t h  r e l a t i v e s ,  and p a r t i c u l a r l y  w i t h  fam i l y  members shar ing 
a household. I n  comparison w i t h  r e l a t i o n s h i p s  kept  up outside, 
members o f  a household (and t o  a l esse r  degree o ther  r e l a t i v e s )  
can, a f t e r  a l l ,  e a s i l y  g i ve  mutual support t o  car ry  out  a l l  k inds  
o f  everyday a c t i v i t i e s  (Shanas, 1979). 
Too great  an emphasis on car ing,  ins t rumenta l  support i n  everyday 
a c t i v i t i e s  might w e l l  produce a one-sided p i c t u r e  which might 
perhaps i n c o r r e c t l y  r e s u l t  i n ,  f o r  example, s ing les  and one-parent 
f a m i l i e s  w i t h  young c h i l d r e n  be ing i nd i ca ted  as categor ies o f  t he  
popu la t i on  which do o r  might rece ive  l i t t l e  o r  too  l i t t l e  support. 
I f ,  however, a t t e n t i o n  i s  a l so  p a i d  t o  problems o f  a psycho-social 
na ture  then a d i f f e r e n t  p i c t u r e  emerges. The chal lenges and pro- 
blems which we should t h i n k  o f  i n  t h i s  context might range from 
comparatively t r i v i a l  t o  very serious. They cou ld  i nc lude  unem- 
ployment, s t a r t i n g  a new course o f  study, a quar re l ,  o r  moving 
house. I n  t h i s  type o f  event i t  should be r e a l i s e d  t h a t  i t  i s  o f t e n  
p r e c i s e l y  people from outs ide  the  person's own household (Cantor, 
1979; Langeveld, 1986), and even people who l i v e  a t  some distance, 
who may g i v e  support. This support may then w e l l  be emotional as 
w e l l  as instrumental .  Yet another comment should be placed beside 
the  o f t e n  r e l a t i v e l y  great  amount o f  a t t e n t i o n  p a i d  t o  support 
g iven by members o f  the  household. The composition o f  most people 's 
households changes severa l  t imes dur ing  the  span o f  t h e i r  l i v e s .  It 
i s  the re fo re  very poss ib le  t h a t  i n d i v i d u a l s  w i l l  spend some pe r iod  
o f  t h e i r  l i v e s  l i v i n g  alone (Van Leeuwen, 1987). 
To sum up, what we mean by support i s  the a v a i l a b i l i t y  o f  per-  
sonal  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  a p o s i t i v e  emotional and ins t rumenta l  
content. Such a d e f i n i t i o n  o f  support assumes t h a t  people 's we l l -  
be ing i s  n o t  l i n k e d  t o  c e r t a i n  types o f  r e l a t i o n s h i p s  o r  t o  a smal l  
number o f  r e l a t i o n s h i p s  which may o r  may n o t  be s t rong ly  suppor- 
t i v e .  Another assumption i s  t h a t  var ious types o f  support, such as 
emotional and ins t rumenta l  support, can con t r i bu te  t o  i n d i v i d u a l s '  
wel l-being. 
The support found w i t h i n  one o r  various primary r e l a t i o n s h i p s  
f u l f i l s  a number o f  important  func t ions  f o r  people. An i n s u f f i c i e n t  
number o f  suppor t ive  r e l a t i o n s h i p s  con t r i bu tes  t o  a  de f i c i ency  o f  
wel l-being. This does no t  however e s t a b l i s h  the  degree i n  which 
these r e l a t i o n s h i p s  are  s i g n i f i c a n t .  How s i g n i f i c a n t  are i n  f a c t  
r e l a t i o n s h i p s  other  than those enjoyed w i t h  persons who are t r u s t e d  
con f i dan ts  o r  par tners?  Past s tud ies  o f  lone l iness ,  such as De 
Jong-Gierveld (1984) f o r  example, have l e f t  t h i s  quest ion  un- 
answered. Our f i r s t  hypothesis emanates from i t .  
The q u a l i t y  o f  t he  network o f  r e l a t i o n s h i p s  (or ,  i n  o ther  words, 
t h e  i n t e n s i t y  o f  support gained w i t h i n  pr imary r e l a t i o n s h i p s )  i s  
nega t i ve l y  associated w i t h  the  i n t e n s i t y  o f  t he  lone l iness .  
We a l s o  wish t o  i n v e s t i g a t e  another assumed assoc ia t ion  from t h e  
t h e o r e t i c a l  contex t  o f  l one l i ness .  We have der ived i t  from a  cog- 
n i t i v e  t h e o r e t i c a l  approach. This takes as c e n t r a l  theme the  i dea  
t h a t  i n d i v i d u a l s  always i n t e r p r e t  t h e i r  s i t u a t i o n  i n  terms o f  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p s :  t h e  q u a l i t y  o f  t he  r e l a t i o n s h i p s  i s  weighed against  
personal  standards concerning re la t i onsh ips .  (Standards conta in  
personal,  concrete o r  general  des i res  i n  respect  o f  those aspects 
an i n d i v i d u a l  wishes t o  b r i n g  about w i t h i n  re la t i onsh ips ,  and a l so  
des i res  i n  respect  o f  t he  b r i n g i n g  about o f  c e r t a i n  re la t i onsh ips . )  
I f  t h i s  weighing-up leads t o  t he  sub jec t i ve  conclusion t h a t  t he re  
i s  an unpleasant discrepancy between personal r e l a t i o n s h i p  stan-  
dards and the  r e a l i t y  o f  those re la t i onsh ips ,  then the  s i t u a t i o n  
may w e l l  be evaluated as one o f  lone l iness ,  a  s i t u a t i o n  where 
adequate support  i s  i n s u f f i c i e n t l y  forthcoming. Lonel iness i s  
t h e r e f o r e  an experience which may come about i f  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
e x i s t i n g  r e l a t i o n s h i p  network i s  r e l a t i v e l y  low and/or i f  an i n d i -  
v i d u a l ' s  r e l a t i o n s h i p  standards are r e l a t i v e l y  h igh.  
The d e t a i l s  o f  t h i s  can be f i l l e d  i n  w i t h  t he  a i d  o f  a  balance 
theory. Lonel iness may a r i s e  i n  a  s i t u a t i o n  whereby the  balance 
between the  r e l a t i o n s h i p  standards and the  q u a l i t y  o f  the  e x i s t i n g  
r e l a t i o n s h i p  network i s  d is turbed,  e i t h e r  a f t e r  standards have been 
r a i s e d  ( f o r  example, wanting t o  change from t h e  s i t u a t i o n  o f  being 
unmarried t o  be ing  married), o r  a f t e r  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  e x i s t i n g  
r e l a t i o n s h i p  network has been lowered ( f o r  example by the l o s s  o f  a  
pa r tne r  through death). These disturbances o f  t h e  balance, exper i -  
enced as negative, may induce an i n d i v i d u a l  t o  undertake a c t i v i t i e s  
which may be in tended t o  r a i s e  the  q u a l i t y  o f  t he  e x i s t i n g  network. 
They may a l so  be intended t o  adapt t he  r e l a t i o n s h i p  standards t o  
t he  newly a r i sen  s i t u a t i o n .  We have c a l l e d  t h i s  ' lower ing  stan-  
dards'.  
We see, there fore ,  t h a t  t he re  are  two ways, each o t h e r ' s  oppo- 
s i t e s ,  by which t h e  chance o f  acqu i r i ng  an adequate suppor t ive  n e t -  
work can be enlarged. I f  t o o  l i t t l e  support i s  gained, then too low 
standards should be r a i s e d  (and h i g h  standards maintained) i n  o rder  
t o  undertake a c t i v i t i e s  which w i l l  r a i s e  the  q u a l i t y  o f  t he  suppor- 
t i v e  network, I f  these a c t i v i t i e s  meet w i t h  success, the  chance o f  
l one l i ness  i s  reduced. We see t h a t  i n  t h i s  example the  assoc ia t i on  
between standards and l one l i ness  i s  i n d i r e c t .  The second way i s  t o  
lower h i g h  standards i n  o rder  t o  reduce the  discrepancy between t h e  
achieved support  and the  standards, and consequently t o  reduce 
d i r e c t l y  t h e  chance o f  lone l iness .  What i s  important  i n  t h i s  pro-  
cess i s  t h a t  no t  a l l  standards ( t o  the same degree and s imul ta -  
neously) are lowered. I f  t h a t  should happen, then i t  could, v i a  t h e  
i n d i r e c t  route,  l ead  again t o  a  network which i s  t oo  l i m i t e d  i n  
scope (Van T i lburg ,  1982). Our second hypothesis concerns the  d i -  
r e c t  assoc ia t i on  as o u t l i n e d  above. It i s  as fo l lows:  
When an i n d i v i d u a l  mainta ins r e l a t i v e l y  h igh  standards i n  
respect  o f  r e l a t i o n s h i p s  then the  i n t e n s i t y  o f  l one l i ness  i s  
s t ronger  than when t h a t  person has r e l a t i v e l y  low standards, 
g iven a  c e r t a i n  degree o f  q u a l i t y  o f  the  achieved r e l a t i o n s h i p  
network. 
F i n a l l y ,  we wish t o  emphasise the  importance o f  the  l i f e s p a n  per-  
spect ive.  This approach l a y s  emphasis on the  many k inds  of changes 
occur ing  i n  a  l i f espan .  Such changes, which are not  l i m i t e d  t o  ones 
l ead ing  t o  a  s i t u a t i o n  o f  de f i c i ency  o r  one o f  l o s s  (d ivorce  o r  
l o s s  by death o f  a  pa r tne r  f o r  example), bu t  i nc lude  o thers  such as 
e n t e r i n g  i n t o  a  pa r tne r  r e l a t i o n s h i p ,  can l ead  t o  a  renewed i n t e r -  
p r e t a t i o n  o f  the  s i t u a t i o n  and o b l i g e  the  person concerned t o  reor -  
ganise t h e  s i t u a t i o n  where r e l a t i o n s h i p s  are concerned. If the  
reo rgan isa t i on  i s  no t  e n t i r e l y  successful,  then a  s i t u a t i o n  can 
a r i s e  whereby t h e  person experiences a  de f i c i ency  o f  support. A 
s tudy o f  var ious  s i t u a t i o n s  which can occur i n  everyone's l i v e s  
might  p rov ide  an answer t o  t h e  quest ion whether such reorga- 
n i s a t i o n s  occur. It might a l so  p rov ide  i n s i g h t  i n t o  the  manner i n  
which they occur. 
37 .2  ORGANISATION OF T H E  SURVEY 
419 respondents, aged 20 years and over, were in te rv iewed i n  
1985/1986 on the  ex tent ,  type and importance o f  t h e i r  c lose 
re la t i onsh ips .  The names and addresses were obta ined by t a k i n g  a  
random sample s t r a t i f i e d  according t o  sex and m a r i t a l  s ta tus ,  from 
t h e  Popu la t ion  Reg is ters  o f  t h e  M u n i c i p a l i t i e s  o f  Purmerend and o f  
Haarlemmermeer. Purmerend, w i t h  more than 50,000 i nhab i tan ts ,  i s  a  
fast-growing town near Amsterdam. Respondents were drawn from th ree  
of t h e  town's o l d e s t  d i s t r i c t s  and two newer d i s t r i c t s .  Haarlem- 
mermeer i s  a  l a rge  m u n i c i p a l i t y  i n  the western p a r t  o f  Holland. The 
m u n i c i p a l i t y  inc ludes a  number o f  var ious ly -s ized v i l l a g e s .  Sixteen 
o f  the  smal les t  v i l l a g e s ,  w i t h  a  median o f  about 600 inhab i tan ts ,  
were selected.  The response r a t e  f o r  t h e  sample was 47.7 k; 10.8 % 
cou ld  no t  be reached (never home, wrong address, moved, deceased, 
e tce tera) ,  7.6 L were no t  ab le  t o  p a r t i c i p a t e  because o f  i l l n e s s ,  
and 34.0 % re fused p a r t i c i p a t i o n .  
The respondents were in te rv iewed f o r  an average o f  two and a  h a l f  
hours w i t h  t h e  a i d  o f  a  quest ionna i re  composed o f  both open and 
p re -s t ruc tu red  questions. The l i s t  inc luded quest ions about demo- 
graphic c h a r a c t e r i s t i c s ,  l i v i n g  arrangements, working and housing 
cond i t ions ,  p e r s o n a l i t y  t r a i t s ,  s o c i a l  contac ts  and support, r e l a -  
t i o n s h i p  standards and lone l iness .  
A network o f  suppor t ive  r e l a t i o n s h i p s  was i d e n t i f i e d  by means o f  
two questions. Respondents were asked i n  t he  f i r s t  t o  name persons 
w i t h  whom they had the  most contac t  and w i t h  whom they had c lose 
personal  t i e s :  t h e  pr imary re la t i onsh ips .  Respondents wrote down 
the  f i r s t  names o r  i n i t i a l s  o f  t he  persons they had named on a  
l i s t .  This l i s t  s p e c i f i e d  severa l  r e l a t i o n a l  categor ies,  e.g. 
'parent ' ,  ' c h i l d ' ,  ' pa r tne r ' ,  ' f r i e n d ' ,  'co l league' .  I n  case n ine  
o r  more persons had been p u t  on the  l i s t ,  a  second quest ion was 
asked: "Would you please e n c i r c l e  the  names o f  t he  e i g h t  persons on 
the  l i s t  w i t h  whom you have the  c loses t  t ies?" .  Questions were then 
asked about each o f  a  maximum o f  e i g h t  c l oses t  persons, and the  
respondent 's r e l a t i o n s h i p  w i t h  them. 
Ten quest ions were about the  p o s i t i v e ,  emot ional  and ins t rumenta l  
aspects o f  t h e  content  o f  each re la t i onsh ip .  F i v e  of t he  t e n  ques- 
t i o n s  enqu i r i ng  a f t e r  the  p o s i t i v e  content  were d i r e c t e d  toward t h e  
ord inary,  day-to-day content  o f  t he  r e l a t i o n s h i p .  (Possib le answers 
were 'never ' ,  'sometimes', ' o f t e n ' . )  
1 Everyone i s  a f r a i d  a t  t imes, f o r  an accident  f o r  example. Do 
you f e e l  safe w i t h  h i d h e r ?  
2 Do you n o t i c e  t h a t  he/she cares f o r  you? 
3 Does he/she g i ve  you a  hug, a  k i s s  o r  a  warm hand-shake? 
4  Do you l e t  him/her see your s t u p i d i t i e s ?  
5 Does he/she he lp  you w i t h  sma l l  matters, such as lend ing  
something, baby -s i t t i ng ,  odd-jobs, shopping? 
F i v e  quest ions were r e l a t e d  t o  t he  content  expected o f  the  
r e l a t i o n s h i p  i f  ser ious  problems should occur. (The choice o f  
answers was 'no ' ,  'maybe', ' c e r t a i n l y ' . )  
6 Could you share your f e e l i n g s  w i t h  h i d h e r ?  
7 Could you go t o  him/her i n  tears?  
8  Would he/she prov ide  you w i t h  good advice? 
9 Would he/she he lp  you w i t h  p r a c t i c a l  matters, such as 
baby -s i t t i ng ,  t r anspo r ta t i on ,  shopping? 
10 Would he/she accompany you i f  you would f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  
go somewhere on your own? 
The t e n  quest ions cou ld  be ranked on a  uni-dimensional sca le  o f  
emot ional- instrumental  support (Loevinger's c o e f f i c i e n t  o f  homo- 
gene i ty  H was .38, t he  c o e f f i c i e n t  o f  r e l i a b i l i t y  rho  was .79). For 
each o f  t h e  (maximum o f )  e i g h t  persons a  sum-score was ca l cu la ted  
o f  the  responses ' o f t e n '  o r  ' c e r t a i n l y '  t o  the  t e n  quest ions about 
t he  suppor t ive  content  (range zero t o  ten) .  The t o t a l  support score 
o f  t he  c loses t  r e l a t i o n s h i p s  ranged from zero t o  e igh ty .  The cor-  
r e l a t i o n  between the  t o t a l  support o f  t h e  c loses t  r e l a t i o n s h i p s  and 
t h e  number o f  pr imary r e l a t i o n s h i p s  was .39 (N= 419); i n  p a r t ,  t he  
two measures assessed d i f f e r e n t  aspects o f  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
network. 
Quest ions were selected, when developing the  instrument f o r  
measuring support, which are  app l i cab le  t o  a  comparable degree t o  
a l l  k inds  o f  pr imary re la t i onsh ips .  This s e l e c t i o n  made i t  necess- 
a ry  t o  i nc lude  t h e  s p e c i f i c  q u a l i t i e s  o f  a  p a r t e r  r e l a t i o n s h i p  i n  
t h e  study i n  a  d i f f e r e n t  fashion. The d e s c r i p t i o n  o f  the  q u a l i t y  o f  
t h e  achieved r e l a t i o n s h i p  network needs supplementing by e s t a b l i -  
sh ing  whether the  r e l a t i o n s h i p  i n  t he  network which provides the  
most support,  i s  a  p a r t e r  re la t i onsh ip .  
One o f  t he  personal  standards f o r  r e l a t i o n s h i p s  which we have 
i n v e s t i g a t e d  i s  t h e  need f o r  a f f i l i a t i o n .  Eleven i tems were pre-  
sented t o  respondents, i n c l u d i n g  "I p r e f e r  t o  keep emotional 
problems t o  myself" and "If I ' m  i n  t r o u b l e  then I need he lp  and 
support  from others". H was .41, rho  was . 82 .  The scores ranged 
from zero ( low need) t o  eleven (h igh  need). 
A sca le  o f  s i x  i tems was used t o  measure t h e  importance o f  t he  
pa r tne r  r e l a t i o n s h i p .  An example o f  a  sca le  i tem: " I n  t h e  end, one 
i s  b e t t e r  o f f  w i thout  a  par tner" .  H was .33, rho  was .61. The 
scores ranged from zero ( l i t t l e  importance) t o  s i x  (much impor- 
tance). 
To measure two o ther  standards the respondents were asked, a f t e r  
they had prov ided t h e  l i s t  o f  names o f  t h e i r  pr imary re la t i onsh ips ,  
whether o r  n o t  they had any des i res  f o r  new re la t i onsh ips .  I f  the  
answer was yes, they were asked t o  i n d i c a t e  t h e  type o f  r e l a t i o n -  
s h i p  they desired. A score o f  1 on the  v a r i a b l e  ' des i re  f o r  a  new 
p a r t e r  r e l a t i o n s h i p '  was g iven i f  a  respondent expressed such a  
Figure  7.1 Model o f  hypothesized assoc ia t ions  between aspects o f  
t he  q u a l i t y  o f  t h e  s o c i a l  network, r e l a t i o n s h i p  
standards and l one l i ness  
Q u a l i t y  o f  t he  s o c i a l  network 
- support  e i g h t  c l oses t  r e l a t i o n s h i p s  
- number pr imary r e l a t i o n s h i p s  
- most-support ive r e l a t i o n s h i p  i s  pa r tne r  
r e l a t i o n s h i p  des i re .  The o the r  respondents were g iven a  score o f  
zero. I f  a  respondent expressed (a l so )  a  des i re  for  another type o f  
r e l a t i o n s h i p ,  a  score o f  1 was g iven on the  va r i ab le  ' des i re  f o r  a  
new o ther  r e l a t i o n s h i p ' .  
A scale, c o n s i s t i n g  o f  f i v e  p o s i t i v e  and s i x  negat ive  i tems, was 
used t o  measure t h e  i n t e n s i t y  o f  lone l iness .  Examples o f  sca le  
i tems: "There i s  always someone I can t a l k  t o  about my day-to-day 
problems", and "I wish I had a  r e a l l y  c lose f r iend" .  The sca le  met 
t he  c r i t e r i a  o f  a  RASCH-model (De Jong-Gierveld & Kamphuis, 1985). 
The scores ranged from zero, i n d i c a t i n g  no lone l iness ,  t o  seven, 
i n d i c a t i n g  very s t rong lone l iness .  
The f i r s t  and second hypothesis are i l l u s t r a t e d  i n  f i g u r e  7.1. 
- 
$7.3 THE AMOUNT OF SUPPORT 
The data gathered g i ve  reason t o  assume t h a t  many people rece i ve  
considerable support.  The 419 respondents named an average o f  17.5 
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o the r  people which were charac ter ised by a  c lose 
and personal  t i e  ( t h e  number o f  pr imary r e l a t i o n s h i p s  named va r ies  
+I v Lonel iness 
Re la t ionsh ip  standards + 
0 
- need f o r  a f f i l i a t i o n  
- importance o f  pa r tne r  r e l a t i o n s h i p  
- d e s i r e  f o r  new pa r tne r  r e l a t i o n s h i p  
- d e s i r e  f o r  new o ther  r e l a t i o n s h i p  
from 0  t o  63; t he  standard d e v i a t i o n  was 10.6). One respondent d i d  
not-name anybody, t h ree  respondents named on ly  one person w i t h  whom 
they had a  pr imary r e l a t i o n s h i p .  Fur ther  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
suppor t ive  content  o f  the  (maximum) e i g h t  c l oses t  r e l a t i o n s h i p s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  average support was considerable, namely 36.7 
(standard d e v i a t i o n  15.0) on a  sca le  rang ing  from 0  t o  80. 
A comment should however be added t o  t h i s  p o s i t i v e  general  
p i c t u r e .  The data show t h a t  13 people (3.1 %) d i d  no t  mainta in any 
s t r o n g l y  suppor t ive  r e l a t i o n s h i p  a t  a l l .  Furthermore, 22 (5.3 %) 
people appeared t o  have on ly  one s t rong l y  suppor t ive  r e l a t i o n s h i p  
which would seem t o  p u t  them i n  a  ' vu lnerab le '  s i t u a t i o n .  The 
r e s u l t s  o f  an ana lys i s  o f  var iance i n d i c a t e d  t h a t  the  unmarried 
rece ived r e l a t i v e l y  l i t t l e  support, and t h e  widowed respondents 
r e l a t i v e l y  much. Mar r ied  and d ivorced respondents occupied an 
in te rmedia te  pos i t i on .  Men rece ived on average l e s s  support than 
women. Though the  d i f f e rences  are  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  they 
are  n o t  great ,  namely average maximum 6 p o i n t s  l e s s  o r  more than 
the  general  average o f  36.7. 
It appeared t h a t  among 15.1 % o f  the respondents who had a  
p a r t e r  r e l a t i o n s h i p ,  the  pa r tne r  d i d  no t  p rov ide  t h e  most support. 
I n  one case the  pa r tne r  was n o t  even inc luded among the  c loses t  
re la t i onsh ips .  
$7 .4  ASSOCIATION BETWEEN SUPPORT AND LONELINESS 
We assume t h a t  an assoc ia t i on  i s  t o  be found between t h e  q u a l i t y  
o f  t he  r e l a t i o n s h i p  network and lone l iness .  It i s  indeed present. A 
f i r s t  i n d i c a t i o n  can be der ived by an ana lys is  o f  var iance i n  which 
l one l i ness  i s  associated w i t h  demographic c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t he  
respondents (Table 7.1). The r e s u l t s  show t h a t  d i f f e rences  i n  t h e  
mean l one l i ness  scores are  found on ly  among the  d i s t i ngu i shed  
ca tegor ies  o f  household composition. The d i f f e rences  according t o  
m a r i t a l  s ta tus ,  sex, and age are not  s i g n i f i c a n t .  Fu r the r  analyses 
demonstrate t h a t  t h e  respondents whose p a r t e r  r e l a t i o n s h i p  i s  t h e  
most suppor t ive  o f  t he  c loses t  re la t i onsh ips ,  a re  l e a s t  l one l y  
( c o r r e l a t i o n  -.31; whether t h e  respondent i s  married, unmarried bu t  
cohab i t i ng  w i t h  t he  par tner ,  o r  n o t  cohab i t ing  w i t h  t he  par tner ,  i s  
o f  no s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  i n t e n s i t y  of l one l i ness ) .  Respondents 
w i t h  a  pa r tne r  who i s  no t  the  most suppor t ive  r e l a t i o n s h i p  and 
respondents w i thout  a  par tner ,  are most lone ly .  As the  number o f  
pr imary r e l a t i o n s h i p s  increases, and as the  t o t a l  amount of 
(emot ional  and i ns t rumen ta l )  support w i t h i n  t he  e i g h t  c l oses t  
Table 7.1 Loneliness-scores associated with demografic 
c h a r a c t e r i s t i c s  of the respondents 









In parenta l  home 
Couple, no children 





20 - 29 years 
30 - 39 years 
40 - 49 years 
50 - 59 years 
60 - 69 years 
70 years and older 
Total 
* 
Deviation of mean control led  f o r  other c h a r a c t e r i s t i c s ;  N= 410; 
F= 1.4, d f =  95, p<.05, multiple r= .32; Beta for  marital  s t a t u s  
,11, for sex .08, for household composition .23, and fo r  age .15 
Table 7.2 M u l t i p l e  regress ion  o f  l one l i ness  on aspects o f  t he  
q u a l i t y  o f  the  s o c i a l  network (N= 414) 
be ta  P  
Most-support ive r e l a t i o n s h i p  i s  par tner  -.29 <.OD1 
T o t a l  support w i t h i n  e i g h t  c l oses t  r e l a t i o n s h i p s  -.22 <.001 
Number o f  pr imary r e l a t i o n s h i p s  -.18 <.001 
F= 36.1, p<.001, m u l t i p l e  r =  .46 
r e l a t i o n s h i p s  increases, t h e  i n t e n s i t y  o f  l one l i ness  becomes l e s s  
( c o r r e l a t i o n  -. 30 and -. 30, respec t i ve l y ) .  
The r a t i o  o f  t he  var ious  r e l a t i o n s h i p s  can be described w i t h  t h e  
a i d  o f  the  a d d i t i v e  approach: n o t  j u s t  one s i n g l e  r e l a t i o n s h i p  o r  a  
smal l  number o f  r e l a t i o n s h i p s  i s  o f  s i gn i f i cance ,  bu t  t he  support 
w i t h i n  severa l  d i f f e r e n t  re la t i onsh ips ,  i n c l u d i n g  support der ived 
w i t h i n  weakly suppor t ive  re la t i onsh ips ,  i s  o f  s i gn i f i cance .  The 
a d d i t i v e  model f i t s  the  data t o  a  c e r t a i n  extent .  When compared 
w i t h  respondents en joy ing  l e s s  support, i t  can be seen again and 
again, t h a t  respondents w i t h  more support are on average l ess  
l one l y .  As more support i s  gained, t h i s  assoc ia t i on  becomes weaker 
(Van T i lburg ,  i n  press b). 
The assoc ia t i on  between the  th ree  aspects o f  the  q u a l i t y  o f  the  
achieved r e l a t i o n s h i p  network and lone l iness ,  expressed as a mul- 
t i p l e  c o r r e l a t i o n ,  i s  .46 (Table 7.2). 
The r e s u l t s  f i t  the  ideas proposed by Hammer (1983). She empha- 
s i s e s  the  s i g n i f i c a n c e  o f  s t rong  support by a  smal l  number o f  
r e l a t i o n s h i p s  i n c l u d i n g  f o r  example a  par tner ,  c lose r e l a t i v e s ,  and 
c lose f r iends .  This network i s  however smal l  and consequently v u l -  
nerable. She suggests t h a t  people should have access t o  a  wider 
network o f  suppor t ive  r e l a t i o n s h i p s  (which may be weaker). Those 
r e l a t i o n s h i p s  i n  which contac ts  are l e s s  f requent  and l ess  i n t e n -  
s i ve ,  such as w i t h  acquaintances, may a lso  be o f  g rea t  importance 
i n  order t o  main ta in  an adequate support ive network i n  t he  longer  
term. 
When support i s  strengthened w i t h i n  pr imary r e l a t i o n s h i p s  then 
emphasis should n o t  be l a i d  one-sidedly on c e r t a i n  r e l a t i o n s h i p s  
such as the  p a r t e r  r e l a t i o n s h i p  o r  the  r e l a t i o n s h i p  w i t h  members o f  
t he  immediate fami ly .  Other re la t i onsh ips ,  which may i nc lude  weakly 
suppor t ive  re la t i onsh ips ,  may a l so  f u l f i l  an important  func t ion .  
Such r e l a t i o n s h i p s  should no t  be seen as a  more o r  l ess  inadequate 
s u b s t i t u t e ,  bu t  as r e l a t i o n s h i p s  w i t h  suppor t ive  q u a l i t i e s  which 
are i n  p r i n c i p l e  comparable t o  those maintained w i t h  members o f  t he  
fam i l y  and o the r  r e l a t i v e s .  When seeking t o  s t imu la te  mutual 
support i n  a c t u a l  cases o f  i n d i v i d u a l s ,  a  form o f  support can be 
sought-ch f i t s  the c a p a b i l i t i e s  o f  the p o t e n t i a l  support p r o v i -  
der. Though t h i s  form of support may no t  a t  t h a t  p a r t i c u l a r  moment 
be what i s  needed most, one may s t i l l  expect the  suppor t ive  network 
t o  be strengthened q u a l i t a t i v e l y  and have fewer one-sided r e l a -  
t ionsh ips .  
$7.5 ASSOCIATION BETWEEN STANDARDS AND LONELINESS 
The assoc ia t ions  between l one l i ness  and the  personal  standards 
maintained i n  respect  o f  r e l a t i o n s h i p s  d i f f e r .  
As respondents f e e l  an i nc reas ing  need f o r  a f f i l i a t i o n  they 
become less  l one l y  ( c o r r e l a t i o n  -.18). This assoc ia t ion  becomes 
weaker when aspects o f  t he  q u a l i t y  of t h i s  r e l a t i o n s h i p  network are  
entered i n t o  the ana lys is .  This supports the  i dea  t h a t  h igh  stan- 
dards can have a  mot iva t ing  funct ion.  A g reater  need fo r  a f f i l i -  
a t i o n  can c o n t r i b u t e  t o  the establ ishment o f  a  s t rong l y  support ive 
network (see F igure  7.2 f o r  a  LISREL-model, Chi-square= 10.9, d f =  
11, p= .45, based on the  c o r r e l a t i o n s  shown i n  Table 7.3). Once a  
r e l a t i o n s h i p  network such as t h i s  has been b u i l t  up, then the  
chance o f  s u f f e r i n g  from lone l i ness  i s  less  than i f  no o r  few 
suppor t ive  r e l a t i o n s h i p s  are  ava i l ab le .  The negat ive  assoc ia t ion  
between need f o r  a f f i l i a t i o n  and l one l i ness  should the re fo re  be 
seen as i n d i r e c t ,  w i t h  the  achieved q u a l i t y  o f  t he  r e l a t i o n s h i p  
network as intermediary.  
The negat ive  assoc ia t ion  between need f o r  a f f i l i a t i o n  and lone- 
l i n e s s  can a l so  be i n t e r p r e t e d  as fo l lows.  The des i re  and expec- 
t a t i o n  t o  ga in  support w i t h i n  primary r e l a t i o n s h i p s  are o f t e n  
extremely important  f o r  people. If they are i n  a  s i t u a t i o n  o f  
inadequate support they are u n l i k e l y  t o  g i ve  up t h e i r  des i res  and 
expectat ions j u s t  l i k e  tha t .  I f  the  support w i t h i n  primary r e l a -  
t i o n s h i p s  i s  t o  be st imulated,  then t h i s  f a c t o r  should serve as an 
advantage. 
A l a r g e  number o f  respondents has a  low need f o r  a f f i l i a t i o n .  Can 
suppor t ive  r e l a t i o n s h i p s  s t i l l  be s i g n i f i c a n t  f o r  these people? 
W i l l  they be s u f f i c i e n t l y  mot ivated t o  seek support when i n  
Table  7.3  C o r r e l a t i o n s  between l o n e l i n e s s ,  a s p e c t s  o f  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  s o c i a l  network and 
r e l a t i o n s h i p s  s t a n d a r d s  (N= 414) 
1 L o n e l i n e s s  
2 Suppor t  w i t h i n  c l o s e s t  r e l a t i o n s h i p s  
3 Number o f  pr imary r e l a t i o n s h i p s  
4  Most s u p p o r t i v e  r e l . s h i p  is p a r t n e r  
5 Need f o r  a f f i l i a t i o n  
6 Importance o f  p a r t n e r  r e l a t i o n s h i p  
7 D e s i r e  f o r  new p a r t n e r  r e l a t i o n s h i p  
8 D e s i r e  f o r  o t h e r  new r e l a t i o n s h i p s  
F i g u r e  7 .2  L inear  s t r u c t u r a l  model o f  t h e  a s s o c i a t i o n s  between l o n e l i n e s s ,  a s p e c t s  of  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  s o c i a l  network and r e l a t i o n s h i p s  s t a n d a r d s  ( N =  418) 
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t r oub le?  Langeveld (1986) poses t h a t  uncond i t iona l  and t o t a l  s o l i -  
d a r i t y  need not  be s t r i v e n  f o r  i n  order t h a t  personal  r e l a t i o n s h i p s  
should develop i n t o  suppor t ive  re la t i onsh ips .  Exchange r e l a t i o n -  
sh ips  can grow i n  an atmosphere o f  freedom. Support i s  g iven and i s  
received. The cond i t ions  imposed on t h e  exchange may be i m p l i c i t  o r  
e x p l i c i t .  This 'bond i n  freedom' i m p l i e s  t h a t  people w i l l ,  on a  
bas i s  o f  equa l i t y ,  choose t o  en ter  i n t o  a  durable r e l a t i o n s h i p  w i t h  
' c r e d i t s '  and ' d e b i t s '  on e i t h e r  side. Everyone takes care o f  
o thers  when appropr iate;  l o y a l t y ,  exchange and r e c i p r o c i t y  a re  
key-words fo r  r e l a t i o n s h i p s  (Van de Avort, 1986; Koot & Stegerhoek, 
1986; Reis & Shaver, 1988). Such r e c i p r o c i t y  need n o t  necessar i l y  
mean t h a t  the cond i t ions  on which the exchange i s  based are the 
same f o r  everyone involved,  nor t h a t  the  serv ice  and r e c i p r o c a l  
se rv i ce  need be g iven a t  one and the  same time. What i s  c e r t a i n l y  
needed, according t o  Langeveld (1986), i s  t h a t  each has confidence 
i n  o ther  people and i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  rec ip rocate  a t  some date i n  
the  fu tu re .  The absence o f  r e c i p r o c i t y  ( i n  t he  l ong  term) i n  a  
r e l a t i o n s h i p  may lead t o  an a t t i t u d e  i n  people t h a t  they are chary 
o f  g i v i n g  support nor  r e a l l y  wish t o  rece ive  i t  e i t he r .  Both e le -  
ments, g i v i n g  support and r e c e i v i n g  i t ,  are components o f  a  process 
which can be described as fo l lows.  Because people tend t o  be r e -  
served toward o thers  and w i l l  no t  ask f o r  he lp  so e a s i l y ,  l ess  
support w i l l  be given. I f  l e s s  support i s  received because n o t  
o f fe red,  the  idea i s  thus confirmed t h a t  other  people are not  pre-  
pared t o  prov ide  support (Brown, 1978; Eckenrode, 1983; Hansson, 
Jones, & Carpenter, 1984; Jones, Freemon & Goswick, 1981; Solano, 
Bat ten & Parish, 1982; Wittenberg & Reis, 1986). This v i c i ous  
c i r c l e  can l ead  t o  a  s i t u a t i o n  i n  which the g i v i n g  and rece i v ing  o f  
support w i t h i n  pr imary r e l a t i o n s h i p s  i s  o f  subordinate s i g n i f i -  
cance. 
A low need f o r  a f f i l i a t i o n  thus increases the  chance o f  lone- 
l i ness ,  and lower ing  t h i s  standard must t he re fo re  be assessed 
negat ive ly .  This i s ,  however, d i f f e r e n t  f o r  the o ther  th ree stan- 
dards inves t iga ted:  t he  des i re  t o  enter  i n t o  a  p a r t e r  re la t i onsh ip ,  
t he  des i re  t o  en ter  i n t o  o ther  types o f  re la t i onsh ip ,  and the  stan- 
dard r e l a t e d  t o  t he  importance attached t o  a  p a r t e r  re la t i onsh ip .  A 
p o s i t i v e  assoc ia t ion  e x i s t s  between lone l iness  and these th ree 
standards ( c o r r e l a t i o n  .24, .24, and .08 respec t i ve l y ) .  These 
assoc ia t ions  support the hypothesis t h a t  h igh  standards, whether 
achieved o r  not ,  increase the  chance o f  lone l iness .  This i n d i c a t e s  
a l so  t h a t  i t  might w e l l  be good t o  lower these standards t o  f a c i l i -  
t a t e  t h e  coping w i t h  lone l iness .  I f  these standards, whether h i g h  
o r  too  high, are adjusted then a  f i x a t i o n  on (en te r i ng  i n t o )  such 
r e l a t i o n s h i p s  can be done away w i th ,  and the  way c leared f o r  grea- 
t e r  s i g n i f i c a n c e  o f  other  re la t i onsh ips .  
$7.6 CHANGES OCCURING DURING THE LIFESPAN AND THE 
IMPORTANCE OF A VARIED AND EXTENSIVE RELATIONSHIP 
NETWORK 
Many changes occur dur ing  a  person's l i f espan .  For example, many 
people en ter  i n t o  a  durable p a r t e r  r e l a t i o n s h i p  a t  some p o i n t  and 
undergo the  ending of t h i s  r e l a t i o n s h i p  brought about by bereave- 
ment o r  d i vo rce  l a t e r  on i n  t h e i r  l i v e s .  
Th is  ending o f  a  p a r t e r  r e l a t i o n s h i p  represents a  challenge. The 
e l i m i n a t i o n  o f  an important  person from the  network i s  i n  many 
cases an upset i n  the  balance which demands a  r e a c t i o n  from the 
i n d i v i d u a l  concerned. The r e a c t i o n  can take the  form o f  an improve- 
ment i n  the q u a l i t y  o f  the achieved network: t he  i n d i v i d u a l  seeks 
' s u b s t i t u t e '  support by, f o r  example, g i v i n g  achieved r e l a t i o n s h i p s  
s t ronger  suppor t ive  content, o r  by en ter ing  i n t o  one o r  more new 
r e l a t i o n s h i p s .  The balance can a l so  be res tored by lower ing stan-  
dards, a d j u s t i n g  them t o  the new s i t u a t i o n  as f a r  as the q u a l i t y  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p  network i s  concerned. 
The t h e o r e t i c a l  perspect ive  assumed t h a t  en te r i ng  i n t o  a  p a r t e r  
r e l a t i o n s h i p  represents a  chal lenge. Although t h i s  s i t u a t i o n  can be 
regarded as one o f  balance between the r e l a t i o n s h i p  standards and 
the  achieved s i t u a t i o n  ( t h e  person wished fo r  a  p a r t e r  r e l a t i o n s h i p  
and entered i n t o  i t )  changes o f t e n  occur. For example, e n t i r e l y  
f i t t i n g  w i t h i n  t he  s o c i a l  c u l t u r e  o f  society,  a  heavy emphasis can 
weigh on the p a r t e r  r e l a t i o n s h i p  and the p ro tec ted  fam i l y  atmos- 
phere (He l le r ,  1979; Rook, 1 9 8 4 ~ ) .  The r e l a t i o n s h i p  between t h e  
support gained from var ious  r e l a t i o n s h i p s  i n  the  network w i l l  then 
change, as w i l l  t h e  i n d i v i d u a l ' s  expectat ions i n  respect  of t he  
s i g n i f i c a n c e  which var ious  r e l a t i o n s h i p s  can have. The manner i n  
which t h e  i n d i v i d u a l  copes w i t h  these changes determines whether a  
d i v e r s i f i e d  and adequate suppor t ive  network i s  b u i l t  up o r  i s  main- 
ta ined.  
The data c o l l e c t e d  f o r  t h i s  study show t h a t  the r e l a t i o n s h i p  ne t -  
work o f  respondents who have r e c e n t l y  entered i n t o  a  p a r t e r  r e l a -  
t i o n s h i p  i s  d i f f e r e n t l y  composed t o  the  network o f  respondents who 
have known t h e i r  pa r tne r  a  l o n g  time. As t h i s  t ime grows longer, 
t he  support g iven by parents, brothers,  s i s t e r s ,  in-laws, f r i ends  
and acquaintances, col leagues, and such l i ke  lessens and the  support 
given by c h i l d r e n  and chi ldren- in- law increases. These changes are 
o f  course associated w i t h  the  changes i n  the fami ly ,  the  b i r t h  o f  
ch i l d ren ,  t h e i r  growing up and forming o f  re la t i onsh ips ,  creates a  
g rea t  p o t e n t i a l  o f  support.  I t i s  c lea r  t h a t  t h i s  p o t e n t i a l  i s  
developed by many people, support g iven by c h i l d r e n  forms a  g rea t  
p a r t  of the t o t a l  support gained. The changes do not  l ead  t o  an 
increase o r  reduc t i on  o f  t he  support w i t h i n  pr imary re la t i onsh ips .  
We can charac ter ise  the changes as a  displacement o f  support from 
outs ide  the  fami ly ,  by support w i t h i n  t he  fami ly .  
Data on the  composit ion o f  the  networks o f  d ivorced and widowed 
respondents show t h a t  the  l o s s  o f  r e l a t i o n s h i p s  -w i th  t he  except ion 
o f  the  l o s s  o f  the  p a r t e r  r e l a t i o n s h i p -  proceeding from the d ivorce  
o r  widowhood probably has on ly  a  s l i g h t  e f f e c t  on the  s i z e  o f  t h e  
suppor t ive  network. The l oss  o f  the  r e l a t i o n s h i p  however means t h a t  
an extremely important  suppor t ive  r e l a t i o n s h i p  has gone. A consi-  
derable number o f  the  d ivorced and widowed respondents had, mean- 
whi le,  entered i n t o  a  new p a r t e r  re la t i onsh ip .  This would appear t o  
have provided adequate compensation f o r  the  l oss  o f  support.  Re- 
spondents who had n o t  entered i n t o  a  new pa r te r  r e l a t i o n s h i p  had 
ha rd l y  entered i n t o  any o ther  e i t h e r .  These respondents had on 
average succeeded i n  a c t i v a t i n g  a  number o f  a l ready e x i s t i n g  r e l a -  
t ionsh ips .  I n  comparison with marr ied o r  unmarried respondents w i t h  
a  p a r t e r  r e l a t i o n s h i p  who were o f  approximately t he  same age and 
sex, they can espec ia l l y  be seen t o  have considerable support 
w i t h i n  non-family r e l a t i o n s h i p s  ( f r i e n d s  and acquaintances). The 
increase o f  support w i t h i n  t h i s  network segment does however seem 
t o  be t o o  sma l l  f o r  most o f  t h e  d ivorced and widowed respondents 
w i thou t  pa r tne rs  t o  compensate completely f o r  t he  l o s s  o f  t he  p a r t -  
ner r e l a t i o n s h i p .  
The data support the  i dea  c e n t r a l  t o  the l i f e s p a n  perspect ive  
theory. A l l  k i nds  o f  changes r e l a t e d  t o  r e l a t i o n s h i p s  have t o  be 
charac ter ised by the chal lenge of c rea t i ng  and main ta in ing  a  d i ve r -  
s i f i e d  and s t r o n g l y  suppor t ive  r e l a t i o n s h i p  network. 
$ 7 . 7  C O N C L U S I O N S  
The o b j e c t i v e  o f  t h i s  study was t o  seek an answer t o  how i n d i v i -  
duals can be encouraged t o  b u i l d  up a  primary r e l a t i o n s h i p  network 
which meets t h e i r  needs. The answer could be t h a t  an attempt should 
be made t o  i d e n t i f y  t h e  d e f i c i e n c i e s  i n  t he  r e l a t i o n s h i p  network 
which cause a  person t o  experience lonel iness.  The person can then 
go on t o  en ter  i n t o  r e l a t i o n s h i p s  which w i l l  then annul t h e  d e f i -  
c i e n c y .  The s t u d y  showed a g a i n  t h a t  a  p a r t e r  r e l a t i o n s h i p  is  
i m p o r t a n t  f o r  many p e o p l e .  F u r t h e r ,  t h e  s t u d y  showed t h a t  o t h e r  
s u p p o r t i v e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e .  L e t  u s  f i n e -  
t u n e  t h e  d e t a i l s  o f  t h i s  c o n c l u s i o n .  
F i r s t l y ,  t h e  r e s u l t s  o f  o u r  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  i t  makes l i t t l e  
s e n s e  t o  push  p e o p l e  i n t o  a c t i v i t i e s  o r i e n t e d  t o w a r d s  improv ing  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e i r  s u p p o r t i v e  ne twork  i f  t h o s e  p e o p l e  have  v e r y  
l i t t l e  f a i t h  i n  t h e  s u p p o r t  t o  be g a i n e d  from r e l a t i o n s h i p s .  I t  
would b e  b e t t e r  t o  a d o p t  a  s t r a t e g y ,  t hough  i n  a n  i n d i r e c t  f a s h i o n ,  
o f  p u t t i n g  up t h e s e  p e o p l e ' s  e x p e c t a t i o n s  and i d e a l s  f o r  
d i s c u s s i o n .  
U n c o n d i t i o n a l  s o l i d a r i t y ,  t o t a l  r e s p o n s i b i l i t y  b o r n e  by e a c h  
i n d i v i d u a l  f o r  t h e  w e l l - b e i n g  o f  o t h e r s  h a s  become over-emphas ized .  
Such a n  a t t i t u d e  s o o n  l e a d s  t o  e x c e s s i v e  demand f o r  s u p p o r t  and  
e n l a r g e s  t h e  c h a n c e  t h a t  no  s u p p o r t  w i l l  b e  g i v e n  wha teve r .  Even 
when i n  s u c h  a  c a s e  s u p p o r t  is  g i v e n ,  over-demand c a n ,  i n  t h e  l o n g  
term, l e a d  t o  p h y s i c a l  o r  m e n t a l  o v e r t a x i n g  o f  t h e  s u p p o r t  g i v e r ,  
which  w i l l  l e a d  t o  t h e  same n e g a t i v e  r e s u l t  a t  a  s l i g h t l y  l a t e r  
d a t e .  I t  is  p r e c i s e l y  i n  s u c h  s i t u a t i o n s  where t h e  p o s i t i v e  expec -  
t a t i o n s  i n  r e s p e c t  o f  r e l a t i o n s h i p s  a r e  low from t h e  s t a r t ,  t h a t  
n e g a t i v e  r e s p o n s e s  t o  a  r e q u e s t  f o r  s u p p o r t  w i l l  e n l a r g e  t h e  c h a n c e  
o f  a d j u s t m e n t  o f  e x p e c t a t i o n s  i n  a  n e g a t i v e  d i r e c t i o n .  
On t h e  o t h e r  hand we would recommend g r e a t e r  emphas i s  on weak 
s u p p o r t i v e  r e l a t i o n s h i p s .  A l o w e r i n g  o f  s t a n d a r d s  p l a c e d  i n  t h i s  
c o n t e x t  need  n o t  b e  n e g a t i v e ,  e x c e p t ,  o f  c o u r s e ,  i f  no s u p p o r t  
w h a t e v e r  is s o u g h t  any more. I f ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  l o w e r i n g  o f  
s t a n d a r d s ,  r e c i p r o c a l  exchange  r e l a t i o n s h i p s  a r e  e n t e r e d  i n t o  on a  
more l i m i t e d  s c a l e ,  and  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  s e e n  t o  a  g r e a t e r  
e x t e n t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  whole  r e l a t i o n s h i p  ne twork ,  t h e n  t h e  
v i c i o u s  c i rc le  d e s c r i b e d  c a n  b e  broken.  E x p e c t a t i o n s  and i d e a l s  
c o n c e r n i n g  s u p p o r t  i n  r e l a t i o n s h i p s  may t h e n  well b e  r e a d j u s t e d  i n  
a  p o s i t i v e  d i r e c t i o n .  
S e c o n d l y ,  t h e  b u i l d i n g  up of  a  s u p p o r t i v e  ne twork  b e n e f i t s  from a  
p o s i t i v e  r e v a l u a t i o n  o f  a l l  k i n d s  o f  weak s u p p o r t i v e  r e l a t i o n s h i p s .  
The r e s u l t s  y i e l d e d  by t h e  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  weak s u p p o r t i v e  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  t h e  whole  o f  a  s u p p o r t i v e  ne twork  a r e  a l s o  o f  
s i g n i f i c a n c e .  E n t e r i n g  i n t o  s u p p o r t i v e  r e l a t i o n s h i p s ,  weak o r  
o t h e r w i s e ,  c a n  t h e r e f o r e  c o n t r i b u t e  t o  r e d u c i n g  t h e  c h a n c e  o f  
l o n e l i n e s s  i n  a  s i t u a t i o n  where  d e f i c i e n c y  is e x p e r i e n c e d  w i t h i n  
t h e  ne twork .  A s  weak s u p p o r t i v e  r e l a t i o n s h i p s  we s h o u l d  t h i n k  o f  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p e o p l e  who may have  u n i q u e  q u a l i t i e s  i n  c e r t a i n  
aspects, f o r  example people who are going through the  same l i f e  
phase (Cobb & Jones, 1984; G o t t l i e b ,  1981; Johnson, 1983). Equi- 
va len t  experiences can form a  bas i s  f o r  support w i t h i n  t he  r e l a -  
t i o n s h i p  (Cantor, 1979; Oosterbaan & Zeldenrust,  1985). An open eye 
f o r  t he  p o t e n t i a l  o f  support  w i t h i n  t h i s  type o f  r e l a t i o n s h i p s  i s  a  
good th ing .  By p u t t i n g  l e s s  emphasis on the  s t rongest  suppor t ive  
r e l a t i o n s h i p s ,  whether one o r  more, a  r e l a t i o n s h i p  network becomes 
l ess  vulnerable.  Having many suppor t ive  pr imary r e l a t i o n s h i p s  
beside a  s t rong  suppor t ive  r e l a t i o n s h i p  with fo r  example a  par tner ,  
would seem t o  reduce the  chance o f  l one l i ness  t o  a  minimum. 
Th i rd l y ,  i ns tead  o f  ending a  l one l i ness  s i t u a t i o n ,  by r e p a i r i n g  
def ic ienc ies ,  a  more c e n t r a l  r o l e  should be g iven t o  the prevent ion  
o f  l one l i ness  by reducing the  v u l n e r a b i l i t y  o f  t h e  support ive ne t -  
work (Walker, 1985). One important  element o f  t h i s  i s  p repara t ion  
f o r  changes. It would be b e t t e r ,  from the  p o i n t  o f  view o f  preven- 
t i o n ,  t o  prepare people f o r  the many changes which may occur dur ing  
a  l ong  l i f e s p a n  r a t h e r  than teaching people t o  dea l  w i t h  a  s i n g l e  
problemat ic  event. The r e s u l t s  o f  the study i n d i c a t e  t h a t  a  d e f i -  
c iency  o f  adequate support can a l so  occur a f t e r  a  non-problematic 
change. Besides the  a t t e n t i o n  g iven t o  the b u i l d i n g  up o f  an ade- 
quate suppor t ive  r e l a t i o n s h i p  network, a t t e n t i o n  should the re fo re  
a l s o  be p a i d  t o  the maintenance o f  such a  network, and no t  s o l e l y  
among those i n  a  problemat ic  s i t u a t i o n .  Prec ise ly  those ca tegor ies  
o f  the  popu la t i on  which are n o t  i n  a  problemat ic  s i t u a t i o n  should 
be engaged i n  t h i s  manner. This i s  important  because a t  moments 
when, f o r  example, a  p a r t e r  r e l a t i o n h i p  ends, people can then f a l l  
back on t h e  support gained from the  r e l a t i o n s h i p s  i n  an extensive 
pr imary network. 
NOTEN 
Hoofdstuk 1 
1 Onder de pa r tne r  verstaan we degene met wie men samenleeft. Dat 
i s  i n  e l k  geva l  de echtgeno(o) t (e) .  Ook i s  d i t  de persoon waarmee 
men n i e t  gehuwd i s ,  en d i e  een ve rge l i j kba re  p o s i t i e  a l s  de echt- 
geno(o)t (e )  inneemt. Partners behoeven geen dee l  u i t  t e  maken van 
dezel fde huishouding; LAT-re lat ies ( L i v i n g  Apart Together) reke- 
nen we ook t o t  de p a r t n e r r e l a t i e s .  
2 Het ervaren van eenzaamheid gaat vaak samen met h e t  ervaren van 
andere problemen, zowel ma te r i ë le  a l s  psycho-sociale (Perlman & 
Peplau, 1981; Rook & Peplau, 1982; S t a l  & Schef fer ,  1982). Door 
eenzaamheid t e  bestuderen s t a a t  één van de aspekten van psycho- 
s o c i a a l  welbevinden van he t  i n d i v i d u  cent raa l .  Waar nodig z u l l e n  
we ons echter  ook o r i ën te ren  op theor ieën en onderzoeks- 
bevindingen d i e  be t rekk ing  hebben op andere aspekten van he t  z i c h  
welbevinden van ind iv iduen.  
3 Weiss gaat e r  van u i t  dat  eenzaamheid n i e t  langzamerhand over- 
gaat. Daarom l e g t  h i j  de nadruk op het  repareren van he t  t e k o r t  
i n  he t  re la t ienetwerk .  Ver laging van de standaards ten  aanzien 
van r e l a t i e s  ( z i e  51.1) kan de e rns t  van de eenzaamheid enigszins 
verminderen, maar n i e t  opheffen, a ldus Weiss. 
4 De i n  de modellen van d i t  hoofdstuk veronderstelde c a u s a l i t e i t ,  
met eenzaamheid a l s  a fhanke l i j ke  var iabele,  kan opgevat worden 
a l s  een vereenvoudigde aanduiding van de w i j z e  waarop de bedoelde 
processen verlopen; aannemeli jk i s  da t  e r  wederkerige samenhangen 
i n  h e t  s p e l  z i j n ,  ve rge l i j kbaa r  met d i e  i n  een procesmodel. 
5 Levensveranderingen omvatten ondermeer p l o t s e l i n g e  veranderingen 
( ' l i f e - e v e n t s '  o f  levensgebeurtenissen) zoals he t  onverwacht 
o v e r l i j d e n  van de echtgeno(o) t (e) .  Onder levensveranderingen 
verstaan we echter  ook veranderingen d i e  een langere per iode 
beslaan ( ' l i f e  t r a n s i t i o n s ' ) ,  b i j voo rbee ld  he t  naar e lkaar  t oe  
groe ien  van partners.  Deze l a a t s t e  verandering kan gemarkeerd 
worden door een levensgebeurtenis, b i j voo rbee ld  he t  gaan samen- 
wonen o f  h e t  huwel i j k .  Langeveld (1985) spreekt i n  d i t  verband 
over een overgangsr i te dan wel een beves t i g ings r i t e .  We benadruk- 
ken h i e r  nogmaals da t  i n  onze opvat t ing,  i n  t e g e n s t e l l i n g  b i j -  
voorbeeld t o t  d i e  van Weiss (1976), t r a n s i t i e s  o f  veranderingen 
ook ' p o s i t i e f '  c.q. n i e t - ' s t r e s s f u l '  kunnen z i j n .  En, noch 
stressoren,  noch levensgebeurtenissen noodzaken t o t  gedrag, maar 
de levensveranderingen op he t  gebied van de r e l a t i e s  vragen om 
een reorgan isa t ie .  
6 N i e t  d u i d e l i j k  i s  welke t i j d s c h r i f t e n  onderzocht z i j n .  
7 I n  een t e r u g b l i k  op h e t  onderzoek naar eenzaamheid s t e l t  Weiss 
(1987) dat sommige d e f i n i t i e s  van eenzaamheid n i e t  bevredigend 
z i j n .  Volgens Weiss worden v e e l a l  de theore t ische cond i t i es  
gedef in ieerd  welke eenzaamheid veroorzaken, b i j voo rbee ld  wanneer 
eenzaamheid gedef in ieerd  wordt a l s  een onp lez ie r i ge  s i t u a t i e  
welke on ts taa t  wanneer e r  d e f i c i ë n t i e s  i n  he t  re la t i ene twerk  
z i j n  ( z i e  voor een overz ich t  van d e f i n i t i e s  Peplau & Perlman, 
1982). Weiss noemt deze d e f i n i t i e s  dan ook mini-theorieën. Het 
op deze w i j z e  d e f i n i ë r e n  van eenzaamheid verh inder t  dat  t heo r ie -  
en onderwerp worden van toetsend onderzoek. 
8 Onder verweduwden worden weduwen en weduwnaren samengevat; onder 
verweduwing wordt verstaan he t  i n  weduwstaat geraken. Gehuwden 
d i e  van t a f e l  en bed z i j n  gescheiden, z i j n  a l s  gescheiden gere- 
kend. 
9 I n  ve rsch i l l ende  onderzoeken onder studenten z i j n  s te rkere  
samenhangen gevonden. 
Jones (1981) rappo r tee r t  c o r r e l a t i e s  tussen -.35 en -.61 i n  een 
onderzoek onder 60 studenten. De rapportage i s  echter  zeer sum- 
mier, zodat de waarde van de r e s u l t a t e n  m o e i l i j k  t e  schat ten i s .  
I n  een l o n g i t u d i n a a l  onderzoek onder 142 studenten (Jones & 
Moore, 1987) worden c o r r e l a t i e s  van -.34 en -.43 gerapporteerd 
tussen h e t  aan ta l  ondersteunende r e l a t i e s  en eenzaamheid, en cor-  
r e l a t i e s  van -.52 en -.59 tussen de tevredenheid met de onder- 
s teun ing  en eenzaamheid. I n  d i t  onderzoek i s  voor h e t  aan ta l  
ondersteunende r e l a t i e s  de 'number-score' en voor de tevredenheid 
met de ondersteuning de ' sa t i s fac t i on -sco re '  van de 'Soc ia l  
Support Quest ionna i re '  (SSQ; Sarason, Levine, Basham & Sarason, 
1983) gehanteerd. 
Quast en Jerusalem (1985) rapporteren c o r r e l a t i e s  tussen de 
ondersteuning van he t  netwerk en eenzaamheid i n  de g roo t te  van 
-.66 en -.66 i n  onderzoeken onder r e s p e c t i e v e l i j k  147 en 131 
studenten. Quast en Jerusalem gebruiken ook de SSQ, maar rappor- 
t e r e n  n i e t  welke score gehanteerd i s .  
Sarason, Sarason, Shearin & P ierce  (1987) rapporteren c o r r e l a t i e s  
van -.49 en -.53 tussen de SSQ-N en eenzaamheid, en -.63 en -.63 
tussen de SSQ-S en eenzaamheid, gevonden i n  onderzoek onder res-  
p e c t i e v e l i j k  162 en 198 studenten. 
I n  a l  deze onderzoeken i s  gebruik gemaakt van de 'UCLA Lonel iness 
Scale '  (Russel l ,  Peplau b Cutrona, 1980). De inhoud van d i t  i n -  
strument en de SSQ (voo ra l  de SSq-S) ver toont  g ro te  overeenkom- 
s t e n  (Peplau, 1985; z i e  ook Wood, 1987). Het i s  moge l i j k  dat de 
o n d u i d e l i j k e  scheid ing tussen he t  concept ' s o c i a l  support '  en h e t  
concept 'eenzaamheid' i n  de genoemde s tud ies  verantwoorde l i j k  i s  
voor de gevonden samenhang ( z i e  voor een verdere d iscuss ie  ook 
Sarason e t  al . ,  1987). Het probleem van een ondu ide l i j ke  schei- 
d ing  tussen beide concepten doet z i c h  ook voor i n  een s t u d i e  
onder ouderen van Cutrona, Russe l l  en Rose (1986). 
Hoofdstuk 2 
1 Een tweede bezwaar tegen de opva t t i ng  van Dessens en Jansen 
(1987) i s  da t  deze e r toe  l e i d t  dat  een b e l a n g r i j k  dee l  van de 
s o c i a l e  werke l i j khe id  geen onderwerp meer i s  van empir isch 
onderzoek. Ervaringen van mensen kunnen i n  de opva t t i ng  van 
Dessens en Jansen nog s l e c h t s  i n d i r e c t  gekend worden, v i a  
'gebeurtenissen'.  Het i s  dan ook n i e t  onderzoekbaar o f  deze 
gebeurtenissen oorzaken ( o f  gevolgen) z i j n  van de bedoelde 
ervar ingen;  d i t  b l i j f t  noodzake l i j kerw i jze  een ongetoetste 
veronders te l l ing .  
2 Het woord 'nu '  i n  de vraag i s  bedoeld a l s  t e g e n s t e l l i n g  t o t  
' v roeger ' .  
3 Deze vraag wordt ges te ld  nadat de binnen het  re la t ienetwerk  ver- 
kregen ondersteuning i s  beschreven. Wanneer de i n t e n s i t e i t  van 
een bepaald aspect van i n  de toekomst verwachte ondersteuning 
binnen he t  netwerk wordt beschreven, wordt de vraag geste ld:  
"Zou d i t  voldoende voor u z i j n ? "  
4 Het MOKKEN-meetmodel s t e l t  s t r i ngen te re  e isen dan de k lass ieke  
itemanalyse, zodat be tere  voorspel l ingen over he t  antwoordgedrag 
van de ondervraagden gedaan kunnen worden (Molenaar, 1982). 
5 Verder i s  he t  de bedoel ing de ondervraagden de vragen over de 
al ledaagse s i t u a t i e s  t e  l a t e n  beantwoorden i n  termen van een 
f requen t i e  van he t  gepercipieerde, da t  w i l  zeggen dat  antwoorden 
verwacht worden d i e  onafhanke l i j k  z i j n  van de behoefte aan een 
d e r g e l i j k e  vorm van steun, en a f h a n k e l i j k  z i j n  van de f requent ie  
van he t  contact  i n  de r e l a t i e .  
Hoofdstuk 3 
1 Onder e e n  b r u t o  s t e e k p r o e f  worden a l l e  u i t  h e t  b e v o l k i n g s r e g i s t e r  
g e t r o k k e n  a d r e s s e n  begrepen (De B i e ,  1987) .  Onze b r u t o  s t e e k p r o e f  
omvat te  1172 a d r e s s e n .  De 293 r e s e r v e - a d r e s s e n  rekenen w i j  n i e t  
t o t  d e  n e t t o  s t e e k p r o e f .  
2 De B i e  (1987) s t e l t  d a t  e v e n t u e e l  d i e  ge t rokken  personen n i e t  t o t  
d e  s t e e k p r o e f  gerekend behoeven t e  worden, d i e  op h e t  gehan tee rde  
peilmoment n i e t  t o t  d e  d o e l p o p u l a t i e  behoren. Zo zouden v e r h u i s -  
den ( z e k e r  d iegenen  d i e  r e e d s  l a n g  ge leden  v e r h u i s d  z i j n ) ,  over-  
l edenen ,  o p  h e t  a d r e s  onbekenden, bewoners van n i e t  b e s t a a n d e  
a d r e s s e n ,  l a n g d u r i g  e l d e r s  v e r b l i j v e n d e n  en g e e s t e l i j k  gehandi- 
c a p t e n  b u i t e n  d e  n e t t o  s t e e k p r o e f  gehouden kunnen worden. De 
non-respons zou daarmee een  f r a c t i e  d a l e n ,  namel i jk  van 52.3 % 
t o t  51.5 %. 
3 Het d a t a b e s t a n d  is opgenomen i n  h e t  S t e i n m e t z a r c h i e f  (P0917).  
4 Het zou c o r r e c t e r  z i j n  t e  v e r g e l i j k e n  met h e t  s t e e k p r o e f k a d e r .  
Gegevens o v e r  d e  l e e f t i j d  en d e  s a m e n s t e l l i n g  van h e t  huishouden 
van d e  personen binnen h e t  s t e e k p r o e f k a d e r  waren e c h t e r  n i e t  
voorhanden, 
5 Omdat i n  sommige c a t e g o r i e ë n  een g e r i n g  a a n t a l  ondervraagden is 
opgenomen, z i e n  we a f  van s t a t i s t i s c h e  t o e t s i n g .  
Hoofdstuk 4 
1 Merk op d a t  een  antwoord 'min of meer' a l t i j d  i n d i c a t i e f  is voor 
eenzaamheid.  Deze b e s l i s s i n g  is ingegeven door  d e  s t e r k  scheve  
f r e q u e n t i e v e r d e l i n g e n  van antwoorden op d e  i t ems .  
2 I n  t a b e l  4.7 komt h e t  gemiddelde a a n t a l  r e sponden ten  u i t  op 373 
e n  n i e t  op 419 omdat n i e t  a l l e  r esponden ten  h e t  maximum van a c h t  
r e l a t i e s  genoemd hebben. Ter c o n t r o l e  hebben we een  a n a l y s e  u i t -  
gevoerd  w a a r b i j  d e  homogeni te i t  en d e  betrouwbaarheid  van d e  
s c h a a l  z i j n  bepaa ld  voor a l l e  nauwste r e l a t i e s  tezamen ( N =  2987) ,  
d a a r b i j  negerend d a t  deze o p g e s p l i t s t  behoren t e  worden i n  c l u s -  
ters van gegevens van a c h t  b i j  e l k a a r  behorende r e l a t i e s  van één  
responden t .  U i t  d e  gegevens b l i j k t  d a t  d e  op deze  w i j z e  berekende 
homogeni te i t swaarde  en betrouwbaarheid  van d e z e  s c h a a l ,  r e spec-  
t i e v e l i j k  .38 e n  .79, v e r g e l i j k b a a r  is met d i e  van d e  gemiddelde 
waarden. 
3 De gevonden c o r r e l a t i e  van .62 komt i n  r e d e l i j k e  mate overeen met 
d e  c o r r e l a t i e s  d i e  we vinden voor d e  a c h t  a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s .  
Wanneer we vo lgens  d e z e l f d e  p rocedure  a l s  h i e r v o o r  aangegeven, 
steeds één r e l a t i e  op w i l l e k e u r i g e  w i j ze  selecteren,  z i j n  deze 
c o r r e l a t i e s  r e s p e c t i e v e l i j k  .60, .65, .64, .64, .64, .64, .68 en 
.63 (N r e s p e c t i e v e l i j k  410, 403, 394, 387, 369, 354, 322, 294). 
4 De passing van he t  model kan a a n z i e n l i j k  verbeterd worden i n d i e n  
een gecorre leerde fou t te rm wordt toegestaan tussen X2 en X3: 
2 Ch i  = .l, d f =  1, p= .75. 
5 De hoogst gerangschikte r e l a t i e  duiden we steeds aan a l s  de le 
r e l a t i e ,  enzovoorts. Ter i l l u s t r a t i e  van de u i tgevoerde procedure 
van rangschikk ing twee voorbeelden. Wanneer de acht nauwste r e l a -  
t i e s  van een respondent gekenmerkt worden door een i n t e n s i t e i t  
van steun van r e s p e c t i e v e l i j k  3, 6, 5, 9, 9, 1, 0, 6, wordt de 
i n t e n s i t e i t  van steun binnen de acht r e l a t i e s  na rangschikk ing 
r e s p e c t i e v e l i j k  9, 9, 6, 6, 5, 3, 1, O. Wanneer een ondervraagde 
zes r e l a t i e s  genoemd h e e f t  d i e  gekenmerkt worden door een i n t e n -  
s i t e i t  van steun van r e s p e c t i e v e l i j k  2, 5, 8, 0, 4, 1, wordt de 
i n t e n s i t e i t  van steun binnen de r e l a t i e s  na rangschikk ing res-  
p e c t i e v e l i j k  8, 5, 4, 2, 1, 0, 0, O; i n  d i t  geval  voegen we dus 
twee ' n u l l e n '  toe. Te rz i j de  z i j  opgemerkt dat we enkele a d d i t i o -  
n e l e  c r i t e r i a  hebben gehanteerd wanneer twee o f  meer r e l a t i e s  
gekenmerkt waren door eenzelfde i n t e n s i t e i t  van steun. De belang- 
r i j k s t e  k r i t e r i a  waren: b i j  g e l i j k e  i n t e n s i t e i t  van steun wordt 
een p a r t n e r r e l a t i e  hoger gerangschikt,  vervolgens wordt een r e l a -  
t i e  welke i n  antwoord op de d i r e c t e  vraag a l s  s t e r k e r  ondersteu- 
nend wordt beoordeeld door de respondent hoger gerangschikt.  
Hoofdstuk 5 
1 Acht ondervraagden hebben een afwi jkende samenstel l ing van he t  
huishouden; gegevens van deze ondervraagden z i j n  n i e t  i n  de t a b e l  
opgenomen. Het b e t r e f t  een ondervraagde d i e  met haar zus samen- 
woont, een ondervraagde d i e  b i j  haar t a n t e  en oom inwoont, een 
oudere gescheiden vrouw d i e  met haar moeder woont, een onder- 
vraagde d i e  met een huishoudster woont, een ondervraagde d i e  i n  
de kos t  i s ,  een ondervraagde d i e  een kostganger hee f t ,  en twee 
ondervraagden d i e  b i j  k inderen o f  k le ink inderen inwonen. 
2 I n  een onderzoek onder één-ouder-gezinnen i n  de h u i s a r t s p r a k t i j k  
(Koo i j ,  1988) i s  een a a n z i e n l i j k  hoger gemiddelde op de e l f -pun ts  
eenzaamheidsschaal vastgeste ld.  
3 Te rz i j de  merken we nog op dat  de ondersteuning welke binnen een 
p a r t n e r r e l a t i e  gegeven wordt, i n  a l l e r l e i  s i t u a t i e s  van belang 
l i j k t  t e  z i j n .  Nader onderzoek gaf  geen aanwijzingen dat  de bete- 
ken is  van deze steun i n  probleemsi tuat ies g ro te r  zou z i j n  dan i n  
n ie t -p rob leemsi tua t ies  (De Jong-Gierveld & Van T i lburg ,  1987b). 
4 De wens t o t  he t  aangaan van een nieuwe p a r t n e r r e l a t i e  wordt 
genoemd door één ondervraagde met een p a r t n e r r e l a t i e  a l s  meest- 
ondersteunende r e l a t i e .  
5 De v e r g e l i j k i n g  tussen ondervraagden d i e  hun pa r tne r  langer 
kennen en d i e  hun pa r tne r  k o r t  kennen, en de i n t e r p r e t a t i e  d i e  
w i j  e r  aan verlenen t e n  aanzien van de ontwikkel ingen d i e  z i c h  i n  
h e t  netwerk voordoen gedurende de t i j d  dat  men de pa r tne r  kent, 
ve ronders te l t  u i t e r a a r d  een overigens ongewijzigde s i t u a t i e .  D i t  
i s  over langere t e r m i j n  gezien n i e t  w a a r s c h i j n l i j k ;  zo neemt he t  
a a n t a l  k inderen i n  gezinnen s t e r k  af .  
6 Rands (1988) rappo r tee r t  g ro te re  veranderingen i n  h e t  netwerk van 
recent  gescheidenen. Zo wordt s l ech ts  56 % van de v r iend( inn)en 
d i e  door 40 gescheidenen genoemd worden, ook gerekend t o t  de 
v r iend( inn)en d i e  men had voor de scheiding. Ondanks deze ver- 
minder ing i s  he t  aan ta l  gerapporteerde v r iend( inn)en voor en na 
sche id ing  ongeveer even groot. Het i s  n i e t  d u i d e l i j k  o f  44 
toegevoegde vr iend( inn)en nieuw aangegane o f  reeds langer be- 
staande r e l a t i e s  b e t r e f t .  
Hoofdstuk 6 
1 Een waarschuwing i s  h i e r  op z i j n  p laa ts .  Walker (1985, p. 42) 
s t e l t  t e r e c h t  dat  "There i s  a danger (...I t h a t  i n fo rma l  support 
networks w i l 1  be seized on as the  panacea f o r  a l 1  t h e  d i f f i -  
c u l t i e s  o f  t h e  we l fa re  s ta te" .  Onderlinge steunver lening kent  
ve le  beperkingen, en het  i s  volgens Walker n i e t  j u i s t  van een 
toename van deze steun een afname van pro fess ione le  hulp t e  
verwachten. Daarb i j  z i j n  Walkers verwachtingen t e n  aanzien van 
een toename van steun n i e t  e r g  hoog. H i j  s t e l t  dat  een i n g r i j p e n -  
de verandering van normen nodig i s .  Zo moeten sexe-specif ieke 
ro lopvat t ingen,  waarin verzorging voora l  een taak i s  van vrouwen, 
t e r  d iscuss ie  ges te ld  worden. 
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X 1  Totale steun acht nauwste r e l a t i e s  -.l8 <.O01 -.l4 < . O 1  
X2 Aantal primaire r e l a t i e s  -.l6 <.O01 -.O6 
X3 Meest-onderst. r e l a t i e  is partner -.37 <.O01 -.37 <.O01 
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X5 Belang gehecht aan p a r t n e r r e l a t i e  .O8 . l 6  <.O01 
X6 Wenst nieuwe p a r t n e r r e l a t i e  .22 <.O01 .O5 
X7 Wenst nieuwe andere r e l a t i e  . l 2  < . O 1  . l 2  < . O 1  
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X7 Wenst nieuwe andere r e l a t i e  . l 6  <.O01 . l 8  <.O01 
F =  13.8, p<.001, multipele r=  .44 
B i j  de evaluat ie  van het meetinstrument voor eenzaamheid i n  
hoofdstuk 4 ($4.1) is geste ld  dat  well icht  een onderscheid naar 
emotionele en socia le  eenzaamheid gemaakt dient  t e  worden. Emotio- 
nele eenzaamheid duidt  vooral op het missen van een vertrouwens- 
persoon, soc ia le  eenzaamheid duidt vooral op het missen van re la -  
t i e s  i n  een wijdere kring om de persoon heen. Zowel voor de meting 
van emotionele eenzaamheid a l s  voor soc ia le  eenzaamheid kan een 
deelschaal  gehanteerd worden op basis  van de antwoorden op vier  
uitspraken,  respect ievel i jk  de items 3, 5, 9 en 10, en de items 4, 
7, 8 en 11. Voor een vergeli jking met de gegevens d i e  i n  hoofdstuk 
5 ($5.4) g e p r e s e n t e e r d  z i j n  b e t r e f f e n d e  d e  samenhang t u s s e n  a spec -  
t e n  van d e  k w a l i t e i t  van h e t  g e r e a l i s e e r d e  r e l a t i e n e t w e r k  e n  p e r -  
s o o n l i j k e  s t a n d a a r d s  e n e r z i j d s  e n  d e  s c o r e  op d e  e l f - i t e m  eenzaam- 
h e i d s s c h a a l  a n d e r z i j d s ,  p r e s e n t e r e n  we h i e r  i n  d e  t a b e l  d e  r e s u l t a -  
t e n  van v e r g e l i j k b a r e  r e g r e s s i e a n a l y s e s  met a l s  o n a f h a n k e l i j k e  
v a r i a b e l e n  d e  s c o r e s  op  d e  d e e l s c h a l e n  van r e s p e c t i e v e l i j k  emot io-  
n e l e  e n  s o c i a l e  eenzaamheid .  
De r e s u l t a t e n  van d e  a n a l y s e  met d e  d e e l s c h a a l  voor  e m o t i o n e l e  
eenzaamheid  a l s  a f h a n k e l i j k e  v a r i a b e l e  g e e f t  a a n  d a t  h e t  n i e t  o f  
wel aanwezig  z i j n  van e e n  p a r t n e r r e l a t i e  a l s  mees t -onde r s t eunende  
r e l a t i e  d e  g r o o t s t e  b e t e k e n i s  h e e f t ;  d e z e  v a r i a b e l e  is n i e t  s i g n i -  
f i c a n t  i n  d e  r e g r e s s i e a n a l y s e  met d e  d e e l s c h a a l  voor  s o c i a l e  een- 
zaamheid  a l s  a f h a n k e l i j k e  v a r i a b e l e .  De v a r i a b e l e n  voor  d e  kwa l i -  
t e i t  van h e t  g e r e a l i s e e r d e  ne twerk  d i e  b e t r e k k i n g  hebben op meer 
dan  é é n  r e l a t i e ,  z i j n  v o o r a l  van b e t e k e n i s  voor  s o c i a l e  eenzaam- 
h e i d ;  ook d e  s t e u n  b i n n e n  d e  nauwste  r e l a t i e s  is e c h t e r  s i g n i f i c a n t  
van b e t e k e n i s  voor  e m o t i o n e l e  eenzaamheid .  De v e r s c h i l l e n  voor  d e  
o v e r i g e  v a r i a b e l e n  z i j n  n i e t  e r g  g r o o t .  Overeenkomst ig  met de  i n -  
h o u d e l i j k e  d u i d i n g  van d e  d e e l s c h a l e n  wordt  e m o t i o n e l e  eenzaamheid 
d u s  s t e r k e r  b e p a a l d  door  d e  b e s c h r i j v e n d e  k a r a k t e r i s t i e k  met be- 
t r e k k i n g  t o t  66n r e l a t i e  e n  s o c i a l e  eenzaamheid  door  d e  b e s c h r i j -  
vende  k a r a k t e r i s t i e k e n  van h e t  r e l a t i e n e t w e r k .  Het b e e l d  d a t  u i t  
d e z e  twee a n a l y s e s  opgemaakt kan worden v e r s c h i l t  e c h t e r  n i e t  
w e z e n l i j k  van d e  a n a l y s e  w a a r i n  d e  e l f - i t e m  eenzaamhe idsschaa l  a l s  
a f h a n k e l i j k e  v a r i a b e l e  b e s t u d e e r d  werd. Verder  v a l t  op d a t  d e  
m u l t i p e l e  c o r r e l a t i e  i n  d e z e  a n a l y s e s  a a n m e r k e l i j k e r  l a g e r  is dan 
i n  d e  a n a l y s e  met d e  e e n z a a m h e i d s s c h a a l  a l s  a f h a n k e l i j k e  v a r i a b e l e .  
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